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6 0 0 0 h o m b r e s f e m i n i s t a s 
El Partido Racional Feminista celebra una 
. reunión magna. 
A LAS TRES DE LA TARDE 
Ayer, a las tres de la tarde y hasta las 
g de la noche, estuvieron reunidas, en 
Empedrado 30—, secretaría del Partido 
Feminista—el Comité Ejecutivo de éste 
y las delegadas del mismo. 
La señora Amalia E. Mallén de Osto-
loza, presidenta del Partido, lo fué, ayer 
tarde, de la magna reunión. 
OBJETO DE LA,JUNTA 
La magna reunión tenía un magno ob-
jeto: Exponer la forma de actuación, en 
las elecciones próximas, del Partido Fe-
minista. 
Se acordó que las "mujeres afiliadas a! 
Partido cooperarán al buen éxito de los 
candidatos con quienes simpaticen, fun-
eiendo de agentes electorales; irán "a 
buscar votos." ¡Las afiliadas de toda la 
isla, en coches y automóviles, sacarán de 
sus casas y de sus casillas a los elncto-
tes del (WXO feo. 
Así se acordó. 
COMUNICACION SOLEMNE 
Ademá?, se dispuso que le fuese pasa-
da una comunicación solemne a los jefes 
'¿e los "Partidos políticos", pidiéndoles 
los nombres de los candidatos postulados 
Sepelio del Repre-
sentante Vaquero 
EL CORTEJO FUNEBRE 
Los señores Vicente Pardo Suárez, Je-
fe de Despacho de la Cámara; Emilio 
Avendaño. Jefe del Personal; Pablo M. 
Villegas, Pagador de ese Cuerpo, y Mi-
guel Aguiar, Secretario de la Presidencia, 
a las cuatro de. la tarde, y tras de "mon-
tar" la última guardia, iniciaron la mar-
cha. 
En hombros de los "policías, legislati-
vos" señores Denis, Coro, Boligan, Rivero, 
Salazar y Peralta, fué transportado el j 
sarcófago. 
Un armón de artillería esperaba a la 
puerta del Congreso. 
Y la bandera nacional puso, sobre la j 
noli negra d<t la caja mortuoria, la vive- I 
de sus colores. 
Tras del armón marcharon las carrozas I 
"Reina Victoria" y "Habana". 
El doctor José Antonio González Lanu-
za presidió el duelo. Un gran número de 
tenadores, representantes y altos buró-
cratas; representaciones de la Armada y 
oe los Secretarios del Despacho, de dis-
tintos comités, del Ayuntamiento y del 
Cuerpo de Bomberos integraban la comi-
tiva. 
El señoi; Gaspar Betancourt, ayudante 
del señor Presidente de la República, asis-
tió al entierro, en representación del Jefe 
del Estado. 
Tras del féretro marchaban, además, la 
policía de la Cámara, al mando del jefe 
de la misma. La dependencia del Senado 
tenía también allí una nutrida represen-
tación. 
Un escuadrón de la Policía Nacional, al 
mando del teniente Núñez y del sargento 
^or éstos, para los cargos de Conceja-
les, Consejeros, y Representantes. 
Una Comisión—salida del seno del Co-
mité-Ejecutivo del Partido Nacional Fe-
Ciinista—visitará en sus domicilios res-
pectivos, a los "candidatos." Y aquellos 
que "más cosas" les prometan, en pro y 
auge de la mujer y de sus derechos, ob-
tendrán las simpatías y el apoyo de laa 
sufragistas cubanas. K 
Estas hflrán una "candidatura para 
su uso interno"; y mediante mítines, dis-
cursos, conferencias, folletos y reunio-
nes privadas cooperarán al buen éxito de 
los "candidatos" que resulten favoreci-
dos. No por la naturaleza, , sino por el 
meditado acuerdo del Comité Ejecutivo. 
6.000 AFILIADOS 
Según nos participó la señora Ama-
lia E. Mallén de Ostolaza, hay ya más 
de 6.000 hombres afiliados a los Comi-
tés feministas de la isla. 
¡Que los ironistas vulgares no vean en 
esto un tema para vacuas reflexiones! 
A la ?alle L. 160—, domicilio de la se-
ñora Presidenta—pueden dirigirse, en 
busca de toda clase de detalles, los que 
simpaticen con este agitado movimiento 
de las sufragistas cubanas. 
'***'******;***<r4'*jrjrr**'*f******** 
Hoy se embarca 
el Ledo. Moheno 
VA A NUEVA YORK, VIA CAYO 
HUESO 
En^ el vapor americano "Miami", que 
saldrá hoy, a las diez y media, para Cayo 
Hueso, embarcará el ex Ministro de Rela-
ciones Exteriores de Méjico, Ledo. Queri-
do Moheno, que llegó anteayer en el "Es-
pagne" y que tan importantes declara-
ciones hizo a su llegada. 
Le acompañarán su esposa y demás fa-
miliares que llegaron con él. 
L A L E Y D E L Y N C H 
Fechorías del 
bandolerismo 
N O P U E D E A P L I C A R S E E N C U B A 
oic 31IC 31IC 31IC 3i»C 3)ic: 310 
El asesinato de Mr. Campbell. - Los motivos. - Los cubanos impi-
dieron que Víctor Pérez fuera linchado. - Enérgica actitud del 
Juez Alio ante las exigencias de los americanos.-El Fiscal de la 
Audiencia de la Habana llevó con su presencia la tranquilidad. 
X IZ3IKZZ3C0IC 3ÍIC 
Podemos hacer una verídica y exacta l 
relación de todo lo ocurrido en Isla, de Pi- i 
nos estos días con motivo del asesinato j 
del americano vecino de Santa Fe, Mr. j 
Duncan Campbell, por el jornalero cubano 
Víctor Pérez y Castañeda-
Procederemos por orden, relatando- los 
antecedentes del crimen, el hecho y las 
consecuencias a que pudo haber dado lu-
gar por la actitud asumida por los com-
patriotas del muerto. 
QUI^N ERA MR. CAMPBELL 
Mr. Duncan Campbell era un america-
no de 33 años de edad que desde hacía va-
rios años residía en una finca en las in-
mediaciones de Santa Fe, en compañía de 
su madre, de su esposa y de un hijo de 
seis años de edad. 
Desde hace seis años era dependiente 
en una tienda mixta que en Santa Fe po-
see otro americano, llamado Mr. Wall 
Adam. 
Era persona generalmente estimada, 
tanto por los cubanos como por sus com-
patriotas, por su excelente carácter, por 
su trato y por sus buenas costumbres. 
QUIEN ES VICTOR PEREZ 
Víctor Pérez y Castañeda es natural de 
Eatabanó, donde de él tiene todo el mun-
do un excelente concepto somo hombre 








LOS SECUESTROS DE CIEGO 
AVILA Y DE MAJAGUA 
DE 
Mora, rompía la marcha. Y otro escuadrón | Pa^do. 
rte la Guardia Rural y la tercera, sexta y 
séptimas compañías de artillería le ren-
dían honores militares al difunto, al 
acompañar sus restos. 
(Por telégrafo) 
Ciego de Avila, Julio 15, a las 9 a. m. 
Amplío mi telegrama sobre el secuestro 
del hijo de Juan Pardo, en Morón. 
Ha sido capturado el compañero de Je-
sús Véliz, nombrado Carlos Torres; díce-
se que fué guardia rural en el regimiento 
número 2. 
Ocupáronsele veinte luises y otros obje-
tos, entre ellos una maleta conteniendo 
ropa. 
Fué capturado por fuerzas del capitán 
Cepero. 
Será conducido a Morón. 
Fué identificado por el hijo de Juan 
Víctor será tras-








capitán Enrique Prieto las manda 
El cortejo cruzó por las calles 
^erario previamente acordado, y 
conocen nuestros lectores, entre el silen-
cioso respeto de la multitud—agolpada 
para verle pasar. 
La Banda del Cuerpo de Artillería eje-
S ' j larg0 deI trayecto, distintas v 
adecuadas composiciones musicales. 
En el Cementerio se despidió el duelo. 
Una vez más enviamos nuestro pésame 
a los familiares del finado.* 
descanse en paz. 
lo de Abogados 
de H Se había ai1unciado en la tar-
ti,T j ^y^r tom6 Posesión la nueva Direc-
«va del Colegio de Abogados. 
^ ' ^0ctor Azcárate, Decano interino en 
pío • Jfrases dió la bienvenida a los 
pecios deseándoles el mayor éxito, en el 
aesempeño de su cometido. 
El doctor Alzugarav, que sustituye co 
J"0 Pnmer vocal al Decano reelecto doc-
tor Bustamante, le contestó agradeciéndo-
* p| saludo y felicitando a la Junta Sallen 
te por 
Es digna de aplauso la actividad des-
plegada por el capitán Cepero y el tenien-
te Jomarrón; ambos no han descansado 
hasta no descubrir y capturar a los auto-
res del secuesti'o. 
Los autores del secuestro ocurrido en 
i Majagua, en la persona de Marín Gonzá-
del i t i - ! lez, han ingresado en la cárcel de Cama-
que ya¡güey. 
El Corresponsal. 
En , a y e r 
VICTOR PEREZ CASTAÑEDA AUTOR DE LA MUERTE DE MR. CAMPBELL.—LA ESPOSA DE MR. CAMPBELL, 
ACOMPAÑADA DE SU HIJO, SALIENDO DE PRESTAR DECLARACION EN EL JUZGADO. 
E L C R I M E N D E S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Hablando con el criminal. Quién era la víctima. 
La confesión del autor. Detalles importantes. 
al Presidente de 
Municipal de Pi-





nar del Río, 
larga. 
MR. DA VIS 
También estuvo en "Durañona" Mr. 
Norman Davis, representante de los bo-
nistas del Dragado. 
ASUNTOS POLITICOS 
Para tratar de asuntos políticos de im-
portancia visitaron al general Menocal 
los señores Rafael Montalvo, el senador 
Ajuria, José A. Frías y otras personas. 
sus gestiones. 
nueva Junta acordó continuar reu-
roenfiose todos los jueves a las 4 v media 
de la tarde. 
Bolsa de New York 
De la Prens» Asociada. Julio 15 
A C C I O N E S . . . 3 5 7 6 3 8 
B O N O S 2 0 1 2 . 0 0 0 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 3 5 6 . 5 0 0 
B O N O S 1 .971.000 
A la hora ds' cierra 
A C C I O M E S . . 3 5 6 . 5 0 0 
B O N O S 1 9 7 7 . 0 0 0 
Fuerzas de Artillería al La 
zareto del Mariel 
Para cuando el señor Presidente de la 
j República vaya de temporada al Lazareto 
I del Mariel está acordado destacar en d¡-
| cho Sanatorio dos compañías de artillería 
de costas, las cuales serán alojadas en los 
espaciosos barracones del Lazareto ci-
tado. 
Las compañías destinadas a prestar ese 
servicio, serán la segunda y quinta del 
arma referida, al mando la primera del 
capitán señor A. Sardiñas, y los tenientes 
Mena y Ors. y la otra la manda el capi-
tán Tabío y los tenientes García y Ferrer. 
Como jefe nato de iá fuerza irá el co-
mandante señor Antonio Tavel Marcano, 
le acompañará su ayudante el primer te-
niente Ricardo Antón, siendo d cuartel-
maestre el primer teniente señor José 
Treserra. 
La fuerza de que hablamos irá al Laza-
reto en marcha reglamentaria con su co-
rrespondiente tren de transporte a lomo. 
En la Cámara de 
Representantes 
LA SESION FUE SUSPENDIDA EN 
SEÑAL DE DUELO.—EL SR. FER-
NANDEZ DE CASTRO SE DESPI-
DE.—SE CONCEDE RECESO A LOS 
EMPLEADOS LEGISLATIVOS.—¿EL 
DRAGADO?. — PROBABLEMENTE, 
HASTA NOVIEMBRE... 
EN SEÑAL DE DUELO 
El túmulo del señor Santos Vaquero 
fué alzado en el Salón de Cortferencias. 
Este triste detalle y una vieja práctica, 
hizo que ayer, el doctor Lanuza, suspen-
diera, en señal de duelo, la sesión. 
¿HASTA NOVIEMBRE? 
Los Representantes orientales-^on el 
señor José A . Fernández de Castro a la 
cabeza—han partido para Santiago de 
CULa reunión de la Asamblea Provincial 
que debe celebrarse el sábado—les obli-
ga a abandonar la- ciudad. 
La mayoría de las señores Represen-
tantes, no habaneros, tendrán que ir ha-
ciendo lo propio, por análogas causas. 
Es, pues, muy fácil que la Cámara no 
celebre ninguna sesión más. 
. RECESO A LOS EMPLEADOS 
Por la Jefatura del Despacho se ha 
dispuesto el receso de los empleados le-
gislativos, salvo los turnos de guardia 
reglamentarios. 
EL SUSTITUTO DE VAQUERO 
Lo es oñdalmente el señor Remírez, 
primer suplente; el segundo suplente lo | 
es el señor Morales Díaz, director de "E. 
Triunfo;" el terecero, lo es el señor i or-
to. 
Los liberales zayistas tienen el propó-
sito de hacer cuanto les sea dable para 
llevar al señor Porto a la Cámara, en sus-
titución del señor Vaquero; "irradiando" 
a los señores Remírez y Morales. 
EL DRAGADO, ETC., ETC. 
El Dragado, el Banco de Emisión y la 
Ley Militar no serán—probabílísimamen-
te—tocados hasta la próxima legislatu-
ra. 
Decíamos en nuestra información de 
ayer, que Bobustiano Hernández, el que 
se confesó ser el único autor de la muer-
te de Federico Calero, no pudo haber co-
metido el hecho sino en unión de otra 
persona, debido a que su complexión es 
mucho más débil que la del muerto, la 
persona que le ayudó tiene que haber 
sido algún enemigo de Calero. 
Y decíamos más: nosotros llegamos a 
creer que el otro cómplice pudiera haber 
gido el ex-novio de la hija de Calero, co-
nocido por Yaya. 
Esta opinión nuestra, es la del herma-
no del muerto, nombrado José, y de la 
hija Avelina. 
Apuntamos este dato. Y seguimos in-
vestigando. 
EL AUTOR 
En la cárcel de Guanabacoa visitamos 
a Robustiano. 
Es un muchacho joven, de estatura re-
fjular, delgado... 
Su cara, demuestra que no es picaro, 
a pesar de sus años. 
Le expusimos el motivo de nuestra vi-
sita y le interrogamos. 
—No puedo decirle a usted nada—con-
testó. Sobre el asunto tengo que guardar 
absoluta reserva. 
—¿Pero ya no se confesó usted autor 
desde el primer día? 
—Sí. 
—¿ Entonces ?... 
—No puedo decirle nada. Lo único, es 
que yo he sido sólo quien lo mató y lo 
hice en "mi legítima defensa propia;" i 
El me fué a provocar a mi finca y por i 
eso lo maté. • 
—¿Cómo se llama su finca? 
—Mi finca ge llama "La Güira" y es- i 
tá en el barrio de Pepe Antonio. 
—¿Usted no tuvo un disgusto con su ! 
víctima? 
A l principio Robustiano vaciló en con- ¡ 
testar. 
Luego, cuando insistimos, nos confesó: 
—Sí, tuve un disgusto con él, porque ; 
decía que yo sabía de las relaciones de | 
Avelina con Yaya y que yo era un "con-
sentidor." Esto fué lo únicc que pasó en-
tre nosotros. 
QUIÉN ERA LA VICTIMA. 
Calero, la víctima de Robustiano, tenía 
fama de guapo en el término. A pesar de 1 
ser muy callado, tenía muy mal genio y i 
se molestaba por cualquier cosa» 
Calero hacía tiempo que conocía a la 
familia de Robustiano. Primero vivió con 
la madre de éste, luego con una hermana, 
de la cuál es hija Avelina, después, se 
casó legítimamente con otra mujer, cuyo 
nombre aun no se ha logrado averiguar, 
y últimamente vivía con Aurelia, herma-
ma de Robustiano. 
El día que Calero tuvo el disgusto con 
su entenado, maltrató también a Aure-
lio. Esto lo hacía con relativa frecuen-
cia. 
Y sabemos también que Calero llamó 
a Yaya y agarrándolo por el cuello le 
dijo: 
—Y'o sé que tú llevas relaciones con 
mi hija y no quiero que eso continúe. 
LA PRESENTACION DEL CRIMINAL. 
Al presentarse Robustiano al Juzgado, 
acusándose como "único" autor del cri-
men, dijo que lo había hecho en "legíti-
ma defensa propia." 
A nosotros nos dijo que se había pre-
sentado por su voluntad. 
Pero es de suponer que antes de pre-
sentarse, ya había sido instruido por al-
guna persona. Porque parece algo extra-
ño que un labriego, poco instruido, diga 
que ha realizado un delito en "legítima 
defensa propia'", 'para justificar su legí-
tima defensa. 
¡A no ser que haya leído el Código 
Penal!... 
EL ORIGEN DEL CRIMEN 
Es otra de las cosas que no vemos muy 
claras. 
Robustiano dijo que Calero 1c había 
provocado. 
Y que le sacó un cuchillo par? matar-
le, por lo que él se defendió con su ma-
chete. 
Al constituirse el Juzgado en la finca, 
halló junto al cadáver el cuchillo envai-
nfedo. 
¿Cómo es posible entonces que Calero 
haya tratado de agredir a Robustiano con 
el cuchillo ? 
Porque no se explica que fuera a darle . 
con el cuchillo envainado. 
Además: que se necesita tener un co-
razón muy grande para dar tantos ma- ' 
chetazos como tenía el cuerpo de Cale- 1 
ro. y Robustiano no 1c tenía, porque es 
muy cobarde—al menos por eso se le tie-
ne—y le guardaba cierto temor a su víc-
tima • i 
Hay que buscar, pues, en este drama, 
OD nuevo personaje. 
De 29 años de edad. Es casado y tiene 
un hijo. 
Hará dos o tres meses se fué a traba-
jar a Santa Fe como jornalero en una fin-
ca de-un americano llamado Mr. Law, 
quien estaba muy satisfecho del compor-
tamiento y trabajo de Víctor. 
LOS MOVILES DEL SI CESO 
El 8 del actual, al regresar Víctor Pé 
rez de su trabajo, vió junto a la cerca de 
una casa cerrada, colindante con la di 
Mr. Law, un fregadero de zinc, usado, d< 
unos 75 centímetros de largo por 40 de 
ancho. Creyendo que no tenía valor nin-
guno y que se encontraba allí porque su 
dueño lo había desechado, lo cogió con ob-
jeto, de utilizarlo para darle en él de co-
mer a un cerdo suyo. Pasaba Campbell en 
aquellos momentos en su carricoche. Víc-
tor le pidió que lo llevaran con él hasta 
Santa Fe. Accedió Campbell y subió al 
coche Víctor, con el fregadero. 
Cuando llegó a Santa Fe, Campbell te 
ÍTjo a su jefe, .Mr. Wall, que Víctor sé ha-
bífl r hado u« kttón. 
Wall le replicó que diera cuenta del ca-
so, porque los ladrones debían ser denun» 
ciados. 
EL CLUB DE SANTA FE 
En Santa Fe existe un Club de protec-
ción mutua, del cual son miembros lot 
más caracterizados americanos allí resi-
dentes. 
*A la persona que denuncia á un ladrón, 
con pruebas de su culpabilidad, el Club le 
gratifica con $25. 
LA DENUNCIA 
Campbelí le dió cuenta del robo al A l -
calde de barrio de Santa Fe y le pidió que 
detuviera a Víctor. 
El Alcalde se negó, por no encontrar 
motivo para ello. 
Campbell entonces hizo la misma petí 
ción al jefe del destacamento de la Guar 
día Rural, quien accedió a ello con la con 
díción de que Campbell se hiciera respon-
sable de la detención. 
Llevado Víctor ante el Juez Correccio 
nal de Nueva Gerona, éste le exigió um 
fianza de cien pesos para gozar de liber-
tad provisional. 
El viernes 10 Víctor prestó su fianza 
I Don Genaro López Fernández, natural d( 
| Batabanó, comerciante en Nueva Gerona 
antiguo conocido de Víctor, a quien teníí 
en muy buen concepto, le facilitó los cien 
pesos. 
VICTOR DESHONRADO 
Fué Víctor a la finca donde trabajabí 
y cuando se disponía a trabajar la esposa 
de Mr. Law le dijo: "Tome su cuenta; na 
quiero ladrones en mi casa." 
Víctor salió desesperado de la finca. 
VICTOR COMPRA UN CTCHILLO 
En la tarde del día 10 Víctor compró un 
cuchillo en Nueva Gerona en la bodega de 
un americano, e inmediatamente se diri-
gió a Santa Fe. 
Ya cerrada la noche Víctor se esconde 
en el camino q^e conduce desde Santa Ffl 
hasta la finca de Mr. Campbell. 
Este camino no tiene más de dos me-
tros de ancho. Hace una pequeña hondo-
nada, cuyos bordes se elevan unos veinte 
centímetros. 
A un kilómetro de Santa Fe, a la dere-
cha del camino, hay un grupo de plantas 
suficientes para que tras de ellas pueda 
esconderse una persona. 
Las huellas encontradas en el suelo de-
muestran que allí Víctor esperó el paso 
de Mr. Campbell. 
EL CRIMEN 
Mr. Campbell salió del establecimiento 
en donde trabajaba en Santa Fe, a eso de 
las seis y media de la tarde. Fué, como te-
Pasa a l a p á g i n a 4 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Rerajdiciónde ayer 




A L A S 5 DE LA T A R D E 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
J u l i o 15 
P l a t a e s p a ñ o l a d 2 d e 1 0 0 > a 101 Tá 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 109^4 a 110 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a l O T j i 
C E N T E N E S a 5 - 1 9 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 2 0 
L U I S E S • • ; a 4 - 1 5 e n p l a t a 
í d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 1 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a I . O T 1 ^ 
Tsueva Ycrk, Julio 15 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés,) 101.1Í8 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3.3¡4 a 
<Llj4 por ciento anuaL 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., ban-
mxeros, $4.85.20 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.15 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos, 16.7i8. 
' Cambios sobre Hamburgo( 60 dlr., ban-
queros, 95.5.1116 
. Centrífugas polarización 96, en plaza, 
a 3.26 centavos. 
. Centrífuga, pol. 96, a 2.1:4 cts. c. y f. 
Mascabado, polarür-ación 89, en plaza,, a 
Z.99 centavos. 
Azúcares de miel, pol. 89, en plaza, a 
centavos. 
Hoy se han vendido 20,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minessota, a $4.60. 
Manteca de 'Oeste, en tercerolas, a 
$10:67 
Londres. Julio 15 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10». 
l.l!2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 4.1¡2d. 
- Consolidados, ex-interés, 75.5'¡8 ex-di-
videndo. 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
dentó. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas 
\n Londres cerraron a 80^. 
París, Julio 15. 
Renta Francesa, ex-interés, 82 iran-
ios, 92 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Ni;eva York, Julio 15 
.«e han vendido hoy en la Bolsa de Va-
lores de .esta plaza. 357,638 acciones y 
1!.212,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
MAYO. 
Ira. quincena 3.899 rs. (3). 
2da. quincena 4.318 rs. (§>. 
Del mes 4. 10 rs. (n>. 
JUNIO. 
Ira. quincena 4.329 rs. @. 
2da. quincena 4.346 rs. 0). 
Del mes. 4.338 rs. @. 
Existencias de azúcares en los distintos 
almacenes de esta plaza en la anterior 
semana: 
Regla. 257,351 sacos. 
San José, 237,869 id. 
Hacendados, 141,776 id. 
Total: 636,996 sacos. 
Azúcares exportados en la semana que 
terminó el día 11 del actual: 
Vapor "Comeron", 10,000 sacos. 
Id. "Palleplude", 10,000 id. 
Id. "Hermond", 12,131 id. 
Id. "María", 2,600 id. 
Id. "Freduess", 15,000 id. 
Total: 49,731 sacos. 
Cambios 
El mercado continúa inactivo. 
El precio por letras sobre España acu-
sa baja en las cotizaciones, debido a ha-
ber mejorado el precio de las libras y los 
francos en la Bolsa de Madrid. 
La demanda eontinúS. encalmada dentro 
de la quietud en que rige el mercado. 
La plata española y la moneda ameri-
cana rigen sin variación,* siendo muy II 
mitada la demanda. 
Cotizamos: 
PISA EXPORTADA 
Desde el primero de Enere hasta el i 
primero de Julio del año actual fecha en '• 
que terminó la zafra, se exportaron, i 
1.201,646 huacales de piñas. contra 
1.146,202 huacales el año pasado, resul-
tando una diferencia a favor de este de 
55,444 huacales. 
En el año de 1913, se embarcaron: para 
New York, 728,029 huacales para el Oes-
te, (Chicago, Saint Louis), 418,173 hua-
cales. 
En 1914, se embarcaron: para N. York, 
627,088 huacales y para el Oeste (Chica-
go, Sant Louis)—574,558 huacales. 
El promedio del precio que alcanzó esta 
fruta durante la zafra fué de $2.75 por 
huacal. 
SOBRE LA EXPORTACION DE ORO 
El último número del importante pe-
riódico neoyorquino "The Journal of Com 
merce", trae la siguiente noticia: 
"La Agencia en New York del Banco 
Nacional de Cuba, embarcó últimamente, 
2 millones de francos en oro francés, por 
"La Loraine", para París. 
Comentando esta operación, ha dicho 
Mr. J. Monahan, manager de esa agencia: 
"Los tipos del cambio que prevalecen en 
Cuba hacen beneficiosa la exportación de 
oro francés en esta' época". 
Circular Comercial 
Por mutuo acuerdo y por escritura otor-
gada en 26 de Junio último, quedó disuel-
ta la Sociedad Mercantil que giraba en 
esta plaza bajo la razón de "Antoñio Pe-
1 ña y Compañía."' retrotrayendo los efec-
tos de la disolución al 31 de Mavo de 
11914. 
Se ha hecho cargo de los créditos acti-
j vos y pasivos y continuidad de los nego-
cios el señor Antonio Peña. 
r 
J. A. Vázquez 
,Se nos comunica, que, de mutuo acuerdo 
y por escritura ante el Notario de esta 
ciudad señor Ricardo Illá y Ovando, ha 
quedado disuelta la sociedad mercantil 
que giraba en esta plaza con la denomina-
ción de Vázquez y Fernández habiéndose 
constituido, ante el mismo Notario una 
nueva sociedad bajo la razós de J. A. Váz-
quez, para continuar los mismos negocios 
de la extinguida; de cuyos créditos acti-
vos y pasivos, se hace cai-go, con efecto 
retroactivo al 1 de Mayo del corriente año. 











Hamburgo, H djv. 
Estados Unidos , i fv 
Rspaña.s. plazayam-
lidad, S dfv _ 
Hcto. oacel oomerolnl * 10n.5 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como si-
gue: 
üreenbacks n, V 10. P. 
Plata etroafiola _101. luí. 1*. 
¿P. 
ASPÉiCTO liü LA PT-AZA 
Julio 15 
Adúcares 
Eti Londres el mercado abrió quieto 
áCcnondo fracciórl de baja en el precio d-r 
la remolacha, para Julio y Agosto. 
Se cotizó: 9s. 3.3'4d. para Julio;.. 9.=!. 
4.1;2d. para Agosto y 9s. 6d. para Octu-
bre-Diciembre. 
En Nueva York según nuestro cable el 
mercado acusa baja, habiéndose hecho 
una ve ta de 20,000 sacos centrífuga ba-
>e 96 
. El refinado rige quieto y con escasa de-
manda. 
El mercado local rige quieto y con to-
no de flojedad no habiéndose hecho venta 
alguna que sepamos. 
Promedio del azúcar. 
MARZO. 
Pi'imera quincena 3.588 rs. @. 
Segunda quincena 3.527 rs. (S). 
Del 7nes 3.555 rs. @. 
ABRIL. ' , 
Ira. quincena 3.447 rs. (5). 
j 2da. quincena 3.623 rs. @. 
. Del mes 3.535 rs. @. 
Ferrocarriles Unidos i 
Nj acuW vaiiaoión cll precio do laa aĉ  
cienes de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana que radican en el mercado de 
Londres, donde se cotizaron de 80 a 80.1 ¡2 
abre y cierre. 
De Limonar 
En atenta circular fechada en Limonar 
el dia 1 del actual se nos comunica que 
ante el notario de la ciudad de Matanzas 
señor Ramón de Vera, quedó extinguida 
la sociedad mercantil que bajo la razón 
de Angel Díaz, Sociedad en Comandita, 
giraba en aquel pueblo, dedicada al co-
mercio de Ropa, Sedería, Quincalla, Sas-
trería, Somprerería y Peletería con el 
nombre de La América, habiéndose consti-
tuido en la misma fecha una nueva Socie-
dad, bajo la razón de L. Díaz y Hermano, 
integrada por don Angel y don Lorenzo 
Díaz y González, ambos gerentes; hacién-
dose cargo la nueva Sociedad de todos 
los créditos activos, (pasivos no hay.) 
B O I ^ S A P R I V A D A 
cotizacioñTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba da 1 a 2 
Plata española contra oro español 
101 a 101% 
Greenbacka contra oi'o español 
109% a 110 
,. - , Comp/ Vend. 
^ t r —» 
Fondos Públicos Valor. P O 
gaja de m m i W LOS SOCIOS 
DEL. 
En la semana que terminó el día 11 del 
actual la empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, recaudó la cantidad 
de £20489, contra £19,703 en iugal perío-
do del año pasado, resultando a favor de 
la primera, un aumento de £786. 
En las dos semanas y cinco días del 
presente año económico recaudó £32,087 
contra £33,812 en igual período del año 
pasado, resultando una disminución en 
contra de este año de £1,725. 
No se incluye en la anterior reseña 
los productos de los almacenes de Regla, 
ni de los trenes entre Regla y Guanaba-
coa. 
Banco Españci 
En el mercado francés se cotizaron las 
acciones del Banco Español sin variación, 
a 440 francos por acción, con el dividendo. 
Banco Territorial 
^ Las acciones de esta institución banca-
ria se cotizaron en la Bolsa de París, a 
•649 francos por acción las Preferidas y a 
128 idem las Beneficiarias 
L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
"De ordeu del señor Presidente"Dire 
tor. se cita a los señores Socios suscrin-
tores para la junta general ordinaria 
'qui\ de acuerdo con lo^que prescriben 
los artículos 11, 43, 44 y 64 del Regla-
mi1 uto, se ha de celebrar, en los salo-
nes del Centro Asturiano, el domingo 
próximo, 19 leí actual, a las dos de la 
hinlc. 
Para asistir a la junta será requisi-
to indispensable la presentación del ro-
cibo del mes de junio último. 
Habana, 11 de jul io de 1914 
E l Secretario, 
E. González Bohes. 
0. 3076 9.—11. 
Ventas de Valores 
250 acciones Comunes H. E. R. Compa-
ny a 83 a pedir en el mes. 
50 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 83.118 a pedir en el mes. 
150 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 82.3|4 al Contado. 
250 idem Comunes H. E. R. Company, 
a 82.5 ¡8 al contado. 
250 idem Preferidas H. E. R. Company 
a 101.1|2 al contado. 
100 Obligaciones de Gas, a 104 al 
Contado. 
Cotización del cierre 
Banco Español, de 89 a 90.7|8 
Banco Nacional, de 115 a 130. 
Banco Territorial, de 100 a 110. 
Id. id. Preferidas, de 12 a 18 ~ 
F. C. Unidos, de 87.1 i2 a 87.718 
Preferidas H. E. R. Company, de l O l . l ' l 
a 101.7¡8 
Comunes H. E. R. Company, de 82.114 a 
83 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. k 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 64 a 74.7|8 
Compañía Puertos de Cuba, de 12 a 
I 39718 
T H E E 8 Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA UE CUBA PARA EL PA-
GO DE LO8 CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L m 180 .000 ,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA otr»e« la* mojcra» 0«rantla8 para DepteftM 
•r, Cuentas Corri<jnt«%, y mi el Departamento de Ahorro». 
•UCUR&ALE3 EN CUBA: 
Habana: Obrapla 3S.—Habana: Oallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyaaó 1 
Tesis del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Ci«nfne«o».—Cárdenas.—-Cama-
füey.—Calbarlén.—Ciego de Avila.—Quantánamo.—Matanza*.—Antlllx.— Manzanilla 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spiritus.—Sa«ua la Grande.—Nuerttaa y 
Pinar del Rín, Cuba. 
r . J. :?HERN5AN, Supervisor de las tucursale» de Cuba, Habana, Obrapis S3. 
"Csrtas de Crédito en Pesetas valedera* eln descuento *!guno en toda» la* 
pltTfn banca rías da España é Isla* Canariafel* 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 112 113 
Id. id. Deuda Interior. . 101 104 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 115 
Obligaciones segunda hí-
uoteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . # , 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara. N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 108 111% 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . 98 104% 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 108 114% 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba N 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watea 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
_ Habana 102 ̂  104% 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 99 103% 
Matadero Industiúal. . . 66% 90 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 50% 101% 
Cuban Telephone Co. . . 54% 99% 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES 
Banco Esoañol de la Isla 
_ de Cuba S9 90% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 118% 129% 
Banco Cuba ' . % Sin 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
• Almacenes de Regla L i -
mitada 87 Í4 87% 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 50% Sin 
Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited Pre-
feridas 25 Sin 
Id. id. (Comunes). . . . 5 Sin 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 40 Sin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas l Sin 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancli Spiritus V/z Sin 
Dioue de la Habana pre-
ferentes 15 Sin 
.Nueva Fáhrirj. dft Hiftln . 75 Kí» 
P A R A VIAJAR D E B E VD. P R O V E E R S E D E UNA 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
j a r i c o T E s f a ñ o l 
óe la ^sla 6e (Tuba* 
S u n documen to m á s ventajoso que e l g i ro , p o r -
que s i rve de i d e n t i f i c a c i ó n personal y po rque ^ 
con él puede el v ia je ro i r t omando , a m e d i d a 
que lo necesite, el d ine ro para sus gastos*. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S 
Y Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S 
P E L I G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , 
A L Q U I L E U N A = ^ 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E r ! 





- — - B 
Compañía Lonja de Víve-
res, Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Const. Repar. y 
Saneamiento Cuba . . . 
Compañía Havana Elec-
tric Raílway's Limited 
Power Preferidas . . "> 
Id. id. Comunes 






Cuban Telephone Co'. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 
Ca. Almacenes y Muelles 
í Los Indios 
'Matadero Industrial. . t. 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cu-
ba 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
































N. G E L A T S & Co. 
A G U I A R, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
leros Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pagad, 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% .anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-Ji-l 
Habana, 15 de Julio de 1914. 




Londres, 3 d'v 21 20^ plO P. 
Londres, 60 d!v 20^ 20 p|0 P. 
París, 3div 67/8 6%p¡0P. 
París, 60 dlv. . p|0 P. 
Alemania, 3 dív 4% 4%p|0P. 
Alemania, 60 d|v 4 p|0P. 
E. Unidos, 8 djv plaza . 10^ 9%p|0P. 
E. Unidos, 60 d¡v 
España, 8 d|v plaza . .2% P.. 2Va P. 
Descuento papel comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de embar-
que a 4 114 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, precio de embarque, a 3 1Í16 rs. 
arroba. 
Notarios de turno; 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcai'es: M. Nadal. 
Habana, Julio 15 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
U E c o n G H 
Pagando sus cuenta» con CHE ) J&S.oodrá res-
tif oar cualquier dilerenoia oournda en el pago, 
GIRAIS LETRAS SOBRE MUS PARTÍS DEL M'Ji3 
El Deoartamonu» dt- Ahorr»» abona el 37c ds ín-
taré» anual s ó b r a l a s cantidades deposita Jas 
cada mes. , 
CAPITAL „ 
ACTIVO EN CUSA 
— S 5.000,030-00 
S 40.000,000-00 
C 2915 JM 
4 4 
































Pío IX, Barcelona y escalas. 
Castaño, Liverpool y escalas. 
Constantia, Hamburgo. 
M. de Larrinaga, Liverpool. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Antonina, Hamburgo. 
Cbalmette, New Orlcans. 
México, New York. 
Adclheid, Amberes. 
Horatius, Buenos Aires 
Califomie, New Orloans. 
Sommelsdijk, Rotterdam* y se 
Miguel M. Pinillos, Barc. y se 
Anna, Trieste. 
E. O. Saltmash, Liverpol. 
SALDRAN 
Saratoga, New York. 
Excelsior, New Orleana. 
Alfonso X I I I , Coruila. 
México, New York. 
Catalina, Barcelona, 
Califomie, St. Nazaire v se 
Buenos Aires. Cádiz y «caías. 
Neckar, \ igo y escalas. 
Sommelsdijk. Veracruz, 
Coopañía de Segaros m\m sjnlra \m%i\i sslaUleíidi el l io ü 1 355. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 4 . 
Establecida en e l a ñ o de 18SS 
S I A v r ^ ^ S P 0 X S A B L a i 6..246.4Í2.00 
ttSS^ PAUAU0S » u ^ w - n 
in rAr DE ̂  ^ " " i " " " I 41.761-H 
IDEM DE 1910 
II>E.\I ~ 
IDEM 
te ano de 1911 
DE m i 
" «i . $ 5S.40.Mi 
m'2 33 rsbaja del recibo de es-
til Fondo de fta^grva rí>-»ra5a , , — •-
propiedades, hipotecas Bonn, h! , • ? » ' • • • » un valor de »35S,ni-Uca 
habana, Mayo Si'de 1914. 
Vicente C a r d e l í e e Insua. 
C 2928 J M 
Valor Oficial , OF.SEEVACIONSS 




Peso plata española. . . * * q 
.83 
40 centavos plata i d . ' . ' ." * ' ' no? 
20 centavos plata id . . . * * n i ^ 
10 centavos plata id. . . * ' * " 0 06 
1914, üecnaj al aire libre en 
mendares," Obiupo 54. expresan:»1 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura ||C«ntu»r».aü 1) Fatiren 







Barómetro a lae 4 p. m.: 762. 
DIRECCION Y AOMIHISTRAGION: PASEO MARTI, OE NUM, 1 0 1 
APARTADO DE CORREO61 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
TELEFONOS: R£C¿CCiO* A-6301 AD MINISTRA CIOMl A>6201 
P R E C I O S D E SUS-
C í U P C I O N 
12 M E S E S 
6 M E S E S 



























E D i T O R i A L 
L A U L T I M A Z A F R A 
E l alza que se inició en mayo sola-
mente la habrán podido aprovechar lo» 
Puede darse por terminada la zafra 
Ae este año, pues el 11 d^l actual se-
guían moliendo solamente siete centra-1 hacendados y especuladores que pu 
jes y los azúcares recibidos en todos loa ¡ dieron almacenar sus azúcares ) 
puertos de embarque de la isla sumab.m 
2.423,623 toneladas, de las cuales 
•1.892,071 se habían exportado ya, con-
tra 2.224,461 y 1.704,169 respectiva-
mente en 1913; 1,782,043 toneladas le-
cibidas y 1.377,309 exportadas en la 
misma fecha de 1912, 
Estreñimiento - Almorranas 
30 gotas de ANTICALCU-
LINA EBREY en un vaso de 
agua antes de cada comida, co-
rregirá el estreñimiento _ por 
crónico que sea, y al mismo 
tiempo curará los hessiwvwdes 
LA A NTI CAL C U L I N A 
EBREY, el gran remedio para 
a hígado, ríñones y vejiga se 
vende en todas las boticas a 
'$1.60 el frasco." 
alt 7-8 
L A N S A 
Solís nos había dejado tranquilos halle de perlas cuanto realiza la Secrn-
Hacía tiempo que su nombre no sona-1 lar ía*de Sanidad. E l colega es de los 
ba en la historia del bandidaje, de loe! pocos que se encuentran bien con tod->s 
asaltos, de los secuestros. Î 08 Secretarios. 
No sabemos donde se ha ido Solís. | Puede defender, si le place, contra 
¡Estamos seguros de que no fué a nin |viento y marea al señor Enrique Nú-
guna cárcel. Quizás no necesite ya de ñez. Pero que no nos quite el derecho 
La zafra últ ima ha sido, indudable- ra compensarlos. 
aguardar la reacción, pero los que no 
se hallaron en tan buenas condiciones, 
•los colonos particularmente, que tuvie-
ron que vender sus azúcares a medida 
que los recibían, han sufrido tan gran-
des perjuicios que es poco probable 
que la reciente alza sea suficiente pa-
mente, ia más laboriosa y preñada de 
dificultades que ha habido en Cuba 
desde la abolición de la esclavitud, por 
haber sido mayor el cúmulo de conflic-
tos que se han presentado en el curso 
de la misma; habiendo tenido los ha-
cendados que luchar con el mal tiem-
po y el escaso rendimiento de la caña 
en las primeras semanas de la molien-
da; con los bajos precios que tuvieron 
que aceptar para las tres cuartas partes 
de su produccióii, pues no se declara-
ron al alza hasta mediados de Mayo; 
con la escasez de trabajadores, y más 
particularmente, con la huelga de los 
colonos, quienes exigían mayor número 
de arrobas de azúcar por las cien de 
cí̂ fña. Todos estos factores acrecen-
taron extraordinariamente el costo de 
fabricación, dejando al hacendado un 
margen de ganancia tan estrecho, 
cuando no le ocasionaron pérdidas, que 
se produjo una grave crisis económica, 
de la cual no se ha recobrado todavía 
nuestra industria azucarera. 
Para conjurar esa crisis y atenuar 
sus perniciosos efectos se han hecho nu-
merosas combinaciones basadas en pro-
yectos bancarios que murieron al nacer, 
por ser impracticables unos y de resul-
tados negativos los demás, habiendo to-
mado cartas e n el asunto el Gobierno, 
que ha presentado a la aprobación del 
Congreso un plan que éste aún tiene 
estudio, para la creación de un Banco 
de Emisión. 
E l promedio de los precios, que 
abrieron en Diciembre a 3,6270 des-
cendió gradualmente hasta 3,5350 rea-
les arroba en A b r i l ; a mediados de 
Mayo subieron a 4.1000 rs. arroba, en 
junio a 4,3380, rs arroba; y en la p r i -
mera quincena del actual mes de Julio 
se cotizaron a 4.322. 
La baja que ocurrió en los tres p r i -
meros meses de la zafra, estaba descon-
tada de antemano, a consecuencia de la 
primera reducción de 25 por ciento en 
3 os derechos que satisface el azúcar en 
los Estados Unidos, la que debía empe-
ear a regir en lo . de marzo, y ningún 
comprador estaba dispuesto a acumu-
lar grandes existencias, que al cabo de 
algunas semanas habían de quedar r3-
cargadas con un derecho mayor que los 
que habían de regir después de la fe-
cha citada más arriba- La baja que im-
peró durante los meses subsiguientes 
fué causada por las grandes existencias 
que se aglomeraron en los puertos cu-
banos durante tres meses y por la gran 
presión que los tenedores de las mismas 
hicieron en el mercado de Nueva York 
para realizarlas; por lo que los refina-
dores americanos limitaron sus opera-
ciones a las partidas extrictamente ne-
cesarias para cubrir sus atenciones más 
perentorias. 
Es de esperar, sin embargo, que de-
oído a la abundante cosecha de frutas 
•obtenida este año mejorará pronto la 
demanda en los Estados Unidos, los 
que después de consumir la totalidad de 
'las existencias que tenemos aqui, se ve-
rán obligados a acudir a otros países en 
demanda del azúcar que les haga falta 
para el consumo, el cual tiene indicios 
<te superar «1 de 1913, que fué de 
«5,743,139 toneladas, o sean 83 libras 
por cabeza, contra 3.504,182 y 81, res-
pectivamente, en 1912, y 3.351,391 t e 
netadoa y 79 libras por cabeza en 1912. 
Los bancos y banqueros, como de 
costumbre, han prestado un buen aa-
júlio a los fabricantes de azúcar, aun-
que no con la liberalidad de los años 
•anteriores, a consecuencia de la escasez 
y carestía del dinero. 
A principios de año se hizo una 
venta de 50,000 sacos, que se dijo eran 
para especuladores del Japón, hacien-
do concebir esa operación la esperanza 
de que habían quedado abiertos a los 
azúcares de Cuba los mercados de Ex-
tremo Oriente; esperanza que no se h i 
visto aún realizada, por lo que es de 
sospechar que aquel embarque. no ha 
dado los satisfactorios resultados que 
de él se especaban, sea por haber sa-
lido muy caro el azúcar a causa de lo 
crecido de su flete, o por que cuentan 
los refinadores japoneses con fuentes 
más cercanas en que abastecerse, como 
lo demuestro el hecho de haberse ofre-
cido últimamente en Europa y en los 
Estados Unidos algunos cargamentos 
de azúcares de Java. 
Es probable que no adquieran mayor 
importancia nuestras exportaciones a 
Extremo Oriente mientras no quede 
abierto el Canal de Panamá a la na-
vegación mundial y no produzcamos 
azúcares blancos y de otras clases que 
puedan pasar directamente al consu-
mo. 
Una vez más han estado acertados 
«en sus cálculos los señores Gumá, Me-
jer e Himeley, que anunciaron que la 
zafra cubana de este año sería, con cor-
ta diferencia, igual a la anterior; y una 
vez más se han • equivocado los que, 
empeñados en tapar el sol con un dedo, 
aseguraban que la producción de este 
año sería de trescientas a cuatrocientas 
m i l toneladas más baja que la prece-
dente, y pedían con inistencia, ora en 
artículos y comunicados en los perió-
dicos, ora en cartas a los citadas señores, 
que éstos rectificarán sus cálculos, ale-
gando que por exagerados habían de 
perjudicar grandemente en el extran-
jero la venta de nuestros productor. 
Poco falta para completar 2.500,000 
toneladas, y como los siete centrales 
que aun están moliendo son de los más 
grandes de la Isla, con lo que produz-
can hasta que apaguen defínitivamen-
<te sus calderas, unido al azúcar que 
queda en los bateyes de los ingenios y 
los paraderos de los ferrocarriles, se lle-
gará fácilmente a la cantidad apuntada 
más arriba. 
No menos grande es el error en que 
incurren los que se empeñan en dismi-
nuir a priori , al comenzar la zafra, U 
cálculo de los resultados que se esped í 
obtener, figurándose que dichos cálcu-
los pueden inf lu i r de una manera más 
o menos directa en la marcha del mer-
cado azucarero mundial. Todos los que 
en él se interesan, lo mismo en los Es-
tados Unidos que en Europa, cuentan 
con agentes fidedignos y bien informa-
dos, que les tienen enterados al día 
de la marcha agrícola y fabril que si-
•gue la producción azucarera cubana; 
y lo saben muchas veces antes que no-
sotros mismos. Es pues infanti l el pen-
sar que publicando aquí datos inexac-
tos o dejando de publicar los verdade-
ros, podamos inf lui r en los tipos de la 
cotización del azúcar- E l procedimien-
to, además de incorrecto, resulta pues 
absolutamente baldío. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O 
BRILLAN!ÜS, PERLAS Y ESMERALDAS. 
Se COMPRA en todas cantidades, pagando 
precios más altos. Relojes ORION y ROSKOFF 
FRERES. Unico agente en Cuba: 
F r a n c i s c o C . B l a n c o . 
AGUJAR, 82.—HABANA. 
C. 3007 7.—11. 
n ingún secuestro. Quizás se haya dedi 
cado honradamente al "turismo. 
Pero ha dejado en la Isla a sus dis-
cípulos, a sus sucesores, que no dejan, 
.por cierto, desairado al maestro. P r ^ ' 
balo el secuestro de Quemados de Güi-
nes perpetrado por el bandido Ce-
pero. 
Y pruébanlo otras hazañas más fres-
cas que comenta " E l T r i u n f o : " 
Dice el colega: 
En el intervalo de breves horas se ha 
perpetrado un hecho vandálico en Nuevas 
del Jibaro, en la persona de Marín Gon 
zález, en Morón, en la persona de un ni-
ño y antier en la persona del señor Gas-
par de la Cruz, hacendado respetable y 
opulento de Sanctl Spíritus, en cuyo tér-
mino posee extensas propiedades. 
Mil centenes se han exigido por el res-
cate del señor de la Cruz, abonados en ei 
acto merced a circunstancias favorabilísi-
mas: el hecho ha quedado impune, loa 
bandoleros tranquilos en el disfrute de esa 
gruesa suma. 
Y se pregunta el país si los millones que 
en Guardia Rural se están pagando no sir 
ven siquiera para impedir el que en un ba-
rrio populoso, en un lugar visible desde 
el camino de Sancti Spíritus en un lugar 
que no está aislado, sino en la vecindad de 
otros edificios, se puede cometer a la luz 
del día un hecho de tarnaturalera sin quo 
se cuente con fuerza pública para evitarlo. 
La Guardia Rural es activa, animosa., 
entusiasta. Pero si la retienen en los po-
blados, en las ciudades, ¿cómo ha de 
vigilar los campos? Si ha de guarnecer 
las asambleas y los círculos políticos, 
para que el revólver permanezca en su 
funda, ¿ cómo ha de perseguir a los ban. 
doleros en sus guaridas? 
No failta guardia Rural. Lo que se 
necesita es que se la lleve allí donde de-
biera estar por su carácter, por la na-
turaleza de sus fines y sus funciones. 
Sí la Guardia Rural se urbaniza 
¿ qué queda para el Ejérci to Permanen-
te y para la Policía de las ciudades? 
_____ 
Cortamos del mismo colega " E 
Tr iunfo:" ' 
El doctor Enrique José Varona, que pa-
recía haberse separado de la candente are-
na política desde que renunció a la Je-
fatura del Partido Conservador, ha encon-
trado oportunidad de dar fe de vida co-
mentando unas "Actualidades" del DIA-
RIO DE LA MARINA y no las de anteayer 
en las que se le exigía o poco menos, que 
rectificara su profesada fe antiespañola 
sino otras que se refieren a algo sobre lo 
cual Rivero y él están de cabal acuerdo. 
Trátase de la tesis sustentada por don 
Nicolás de que el gobierno de Menocal de-
be ser "genuinamente conservador." 
Ella le ha parecido de perlas al "filó-
sofo" que aprovecha la ocasión para tirar-
le a Hevia al codillo. 
Sería demasiado honor para el Dia-
rio que el sabio, el filósofo, señor Enr i -
que José Varona leyese y comentase 
sus "Actualidades-" 
Y sería más excesivo honor todavía, 
el que el inspirado autor de " L a Hi j a 
P r ó d i g a " enviase a nuestro Director 
una carta tan importante, tan sustan-
ciosa y tan de acuerdo con las ideas del 
Diario. 
Pero no es nuestra tanta ventura. 
Aunque el señor Enrique José Varona 
pensase alguna vez lo mismo que el di-
rector del Diario de l a Marina, no se 
dignaría manifestarlo. Para más altas 
empresas, para más solemnes ocasiones 
se reserva el insigne filósofo y hombre 
público señor Enrique José Varona; 
para manifestar, por ejemplo en " L a 
Revista de A m é r i c a " publicada en Pa^ 
rís, que es "muy mucho ant iespañol ." 
E l autor de la muy interesante carta 
que reproduce y comenta " E l Triun-
f o " no es sin duda tan filósofo, no es 
(lo sabemos positivamente), antiespa-
ñol. Pero es tan conservador o más 
consecuente, leal y sincero conservado", 
más lógico, más experto y más oportu-
no en sus manifestaciones que el señor 
Enrique José Varona. 
E l autor de la citada carta es el se-
ñor Ramón Sánchez Varona. 
Nos basta con ella. 
mer día? ¿ E n haber invertido cente-
nares de miles de pesos en la campaña 
contra uña peste amabilísima sin qpa 
se haya visto su eficacia y sus resui-
tados ? ¿ En molestar con cualquier pre-
texto de higiene a las casas de salud de 
los centros regionales, modelos de lim-
pieza y de progresos sanitarios, cuando 
los hospitales públicos carecen en su 
mayor parte hasta de los más elemen-
tales requisitos de la Sanidad? 
¿ E n desalojar a los dependientes de 
los establecimientos comerciales par í , 
que, como decía " E l Comercio," se ali-
menten con los comistrajos de los fon-
duchos y bodegones y duerman en las 
camas duras y sucias de las cuarterías 
pon acompañamiento de perros, gatos y 
otros animales ? ¿ En querer acabar con! 
,1a peste del comercio "gallego?" 
Medite bien, despacio, serenamente, 
todo esto " L a Discusión." 
Y no hable por Dios de pasiones y 
de Y puntillos personales" donde está 
el Secretario de Sanidad. 
Lo tomaría a grave injuria. 
Y el señor Enrique Núñez es de los 
de juzgarlo y de censurarlo, siempre 
que nos parezca digno de censura. Y¡ 
que en .vez de insinuar en nuestras |que no Perdonai1 « n fácilmente 
apreciaciones móviles sistemáticos v i — 1 i > 1 ^ 
apasionados, examine y discierna la ra-
zón de nuestros cargos. . 
Dice " L a Discus ión :" 
¿Dónde están los desaciertos y menos 
los abusos de nuestra Sanidad? En su ca-
so, con menos recursos de los indispensa-
bles, merced a las circunstancias en que 
se hallaba el país, las más reputadas au-
toridades sanitarias del mundo habríanse 
considerado deficientemente preparadas 
para resistir. 
I LAS ALMORRANAS SE CURAN en 
6 a 14 días. UNGÜENTO PAZO las cura, 
ya sean simples, sangrantes, externas o 
con picazón. La primera aplicación da ali-
vio. 
E L C O S T O 
D E L A M U E R T E 
es siempre más alto que el costo 
de la vida, solo que no dura tan-
to tiempo. Es algo parecido a aquel 
que paga por una cosa lo que no 
vale. Comppar una máquina de es-
cribir a plazos, pagar por ella un 
precio alto y quedar disgustado 
por que no sirve, es realmente bo-
tar dinero bueno tras una cosa 
mala. 
La mejor máquina, la "Under-
wood," no se vende a plazos pero 
puede obtenerse mediante un paga-
ré si lleva buen endoso y añadiendo 
solamente los intereses correspon-
dientes. 
J . P a s c u a l = B a l d w i n , 
Antes Champion & Pascual. 
Mueb le s . O B I S P O , 1 0 1 . 
G 3117 2-15 
Es triste que por recelos o pasiones, o 
por puntillos personales, se atienda a for-
mar un falso concepto de ciertas cosas. La 
Sanidad es algo tan delicado, de trascen-
dencia tanta, que debe ser objeto de todas 
las consideraciones, así para los cubanos 
como para los extranjeros que en Cuba 
viven. 
Nosotros pudiéramos preguntar dón-
de están los aciertos del Secretario de 
Sanidad. ¿ E n haber ordenado ia clau 
sura, la desinfección y hásta la inuü-
dación de 16 manzanas comerciales, 
para que después apareciesen casos de 
bubónica en la misma zona infecta? 
i En haber mandado quemar el estable 
de Figuras para que acabado el iu-
cendio se paseasen las ratas por los es-
combros? ¿ E n haber acordado el cierre 
del café " E l Central" por un caso 
sospechoso, para abrirlo al día siguien-
te ? ¿ E n estar abrumando hace seis me-
ses con nuevas y distintas órdenes sa-
nitarias a los comerciantes y propieta-
rios, para que continúen indefinida-
mente los casos sospechosos o positi-
vos de bubónica lo mismo que el pr i -
D e l a " G a c e t a " 
CUBANA FALLECIDA. — NOMBRA-
MIENTO.—ASCENSOS. 
Participando el fallecimiento, ocurrido 
el día 13 de Junio último, en Londres, de 
la cubana señora Ana de Castilla, viuda 
de Roff. 
—Nombrando juez municipal de San 
Cristóbal al señor Pablo Casanova Viera. 
—Ascendiendo al señor César de los 
Reyes Gavilán, oficial clase 4a. de Ja Sec-
ción de Instrucción Superior, a secretario 
de la Superintendencia Provincial de Es-
cuelas de la Habana, encargado del mate-
rial, con el haber anual de 2,000 pesos y 
con carácter provisional. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados Municipales. — De Puentes 
Grandes, a los herederos de Carlota Cor-
dovés y León.—De Güines, a los herede-
ros de Dolores Cepeda Cemuda. 
M a m a la Vital!Jsd) 
de los BombroMu I 
Garantizado. 
Preciot$1.40plo«a{¡ 
Siempre & la venta en laf 
Farmacia dal Dr. Manatí?. 
Johnson. Ha corado a> 
Otros, ío corará 6 nabsĈ  
luga la prueba. Secoap? Ĉ an regidos por cov-rti& 
U E L U C H E 
Telegrafían a 
Clara. 
:E1 D í a " desde Santa 
Premiada con medalla de bronce en la tUtima lixposición do Parí». 
Pura las Umm» rebeJdes, tifilft 7 d «m&s enlermsdade» dol j>eoko, 
El bandido Cepero que hace unos días hi-
zo su aparición por Quemado de Güines y 
que llevó a cabo una exigencia de dinero al 
rico hacendado de Jicotea, señor Madrazo.. 
supónes© haya desaparecido de esta zona 
debido a la activa persecución de que vie-
ne siendo objeto por parte de la Guardia 
Rural. 
Los hacendados de ésta, elogian la acti-
vidad y celo desplegado en este caso por 
la Guardia Rural, que siguiendo instruc-
ciones de su digno jefe el pundonoroso co-
ronel Lamas, ha logrado en pocos días de-
volver la tranquilidad a los campesinos de 
esta comarca. 
Son en efecto dignos de todo encomio 
ese celo y actividad de la Guardia Ru-
ral contra el bandido Cepero. 
Lástima que este haya desaparecido 
de Quemados de Güines para aparecer 
en- Sancti Spír i tus secuestrando y Pe-
vándose m i l centenes. 
No extrañamos que ' ' L a Discu^ioa" 
E V A C A N E L 
Esta ilustre escritora y distinguida 
amiga nuestra, ha ido a pasar unos días 
a la hermosa finca que en San Juan y 
Martínez (Pinar del Río) posee la respe-
table dama doña Engracia Hevia, viuda 
del malogrado y para nosotros inolvidable 
don Casimiro Heres. 
La señora Eva Canel va a dicho punto 
con objeto de saludrr a su entrañable 
amiga, la señora víuüí- de Heres, y al 
mismo tiempo en busca de reposo y de 
mejoría a una pertinaz ronquera que le 
acometió apenas llegada a la Habana. 
Deseamos a nuestra buenr* amiga grata 
estañe*" en San Juan y Martínez. 
l ü E f i n j í i i E T 
La salida de las familias de Huerta y 
Blanquet es ya un hecho. Esta noche a las 
11 y 40 salieron para Veracruz. El tren 
salió a esa hora por orden del general 
(TOS Fer ina) | Huerta, quien manifestó al jefe de la es-
GuraGión rávida v segura colta ûe debía y quer.ía que.fuese ^ esa 
«.n i i d a d c u n t i T E P i h e T mism? hora'11 y 40'm un minut0 mas'm 
i lAKABC m U m C U N l e l un minuto menos. 
El Jefe de Estación y el de la escolta, a 
esa misma hora, hicieron salir el tren. 
Estos Jefes así como Huerta, no usan otro 
reloj que el A B C , Caballo de Batalla, 
fábrica creada en Suiza el año 1780. y de 
los que es tínico agente en esta Isla Mar-
celino Martínez, almacén de joyas finas y 
relojes. Muralla, 27, altos. 
De Cam&g'üey 
(Por telégrafo.) 
¿LA CUBA CO. PASA A LOS UNIDOS? 
Julio 15, 3.20 p. m. 
Rumói'ase que la Compañía del Ferro-
carril de Cuba ha sido vendida a los 
Unidos. 
PESAMES 
Los hijos del general Maximiliano Ra-
mos reciben pésames de toda la Isla. 
El general Ramos hizo prometer a sus 
hijos que le comprarían el féretro y dijo 
que nada le debía al Estado en vida y na-




A. FOURIS, 9, Funbt Poissonnlert, PARIS 
I E D A L L A DE O R O , PARJS 1697 
De Venta en tas principal̂  Farmacias, 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-muscu-
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la Juventud 
con el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.°, M A D R I D (Espa-
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo, reservadamente* 
Los funerales de 
Lineólo de Zeyas 
En la Secretaría de Gobernación se noa 
facilitó ayer la siguiente nota: 
"A la casa del doctor Lincoln de Zayaa 
enviaron en la mañana de hoy el señor 
Presidente de la República y el Secretario 
de Gobernación al Ayudante de este últi-
mo, capitán Augusto V. Miranda, a fin 
de que se pusieran de acuerdo con la fami 
lia del finado, respecto de los funerales; 
pero como ya los familiares habían desis-
tido hacerlo ellos, atendiendo a ruegos 
del señor Antonio San Miguel, quien qui-
so hacerse cargo de los funerales, tuvo el 
Gobierno que desistir de sus propósitos 
de costearlos. 
Los doctores Emilio del Junco y Juan 
Carlos Andreu han expresado al Gobierno 
en nombre de todos los familiares del 
doctor Zayas, el vivísimo agradecimiento 
de ellos por las atenciones que se les han 
dispensado. 
Por la Secretaría de Gobernación se ha 
ordenado la confección de una hermosa 
corona de flores naturales dedicada por 
el Secretario, coronel Aurelio Hevia, al 
doctor Lincoln de Zayas, y otra del señor 
Presidente de la República, que llevará la 
siguiente inscripción: " A l doctor Lincoln 
de Zayas, Mario G. Menocal". 
A l entierro del doctor Zayas, concurri-
rán hoy, a las nueve a m., en repre-
sentación del señor Secretario de Gober-
nación, el señor Carlos de Quintana, Jefa 
de la Sección de Orden Público, y el te-
niente Varona, Ayudante del señor Secre-
tario . 
El cortejo fúnebre partirá a las nueva 
a. m. de la casa mortuoria, Falgueras, 22, 
en el Cerro". 
Un Grado de Sífilis 
Mejoria en Pocas 
Semanas 
Vinos y Coñac- ios tres productos de u casa 
P e d r o d o m e c q JEREZ DE LA FRONTERA 
C 2838 alt. 2 j l . 
Este gran descubrimiento 
ha producido resultados 
maravillosos en 60 días, 
para la sífilis. 
SI USTED pudiera con» 
prender los horribles resul-
tados, los efectos que aflo-
jan los huesos, que afectan 
el cerebro, que arruinan el 
estómago y las terribles 
muertes que han seguido a 
los tratamientos con mercu-
rio y potasa, usted proba, 
blemente se pondría pálida 
de '' horror. 
Uno de los descubrimien-
tos más notables hechos en 
la historia de la medicina, 
es el resultado casi Increí-
ble obtenido por el remedio 
OBBAjC, aun en casos de sít 
filis muy adelantada. 
Es remarcable que el OB 
BAC no contiene mercurio, 
ni yoduro de potasa, ni arsé-
nico, ni drogas minerales da 
ninguna clase. 
Con el tratamiento OB-
BAC, todo el cuerpo, la san-
gre, los tejidos, los ojos, el 
cerebro, los huesos, los ner-
vios de los órganos vitales, 
cada una y todos han recu-
perado la pureza, exentos do 
cualquiera traza de sífilis, 
con todo síntoma de la en-
fermedad absolutamente de-
saparecida, exactamente co-
mo si usted no hubiese te-
nido nunca sífilis en su vida. 
Ahora usted puede curar-
se secretamente en su pro-
pio hogar, pronto y segura-
mente. Que el tratamientc 
OBBAC elimina positivamente la sífilis hí 
sido probado una vez después de otra poi 
medio de la prueba Wasserman, la úni. 
ca prueba Infalible para la sífilis conocida 
por la ciencia. 
La Qbbac Company es una de las gran-
des instituciones de Chicago. Escríbame 
hoy mismo y yo le mandaré en sobre ce-
rrado y sin señas, una copia del libro más 
interesante que usted ha leído en su vida, 
describiendo la manera verdadera y la 
manera errónea de curar la sífilis, junto 
con las pruebas de curas efectuadas por 
OBBAC, todo absolutamente GRATIS. Na 
importa cual sea el grado de sífilis de qufl 
usted sufre, escríbame hoy mismo, dan. 
do claramente su nombre, dirección, edad, 
ciudad y provincia. Personas de menos 
de 18 años no deberían contestar esto 
anuncio. Dirección a Obbac Co., 1069, Com-
merclal Bldg., Chicago, E. A. U. 
Casi Curado 
AMERICAN S T E E L COMPANY O F CUBA 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras da Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres enJa Ha. 11 Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas, 
baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1 600 te- I ' 
neladas mensuates de capacidad. Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediafa de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6,000 toneladas de acero "Carneg/c" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS í PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a A p a r t a d o 6 5 4 
P A G I N A C U A T i s O D I A R I O D E L A M A T C I N A 
J U L . I U 16 
l a ley de lyncii no 
puede aplicarse 
en Cuba 
V i e n e de l a p r i m e r a 
íúa por costumbre, a pasar un rato en el 
café "Little Rock." 
Ya de noche CampbeD montó en su ca-
rricoche y se dirigió a sn casa. A l llegar 
junto al arroyo de Aguarrás, donde Víctor 
lo esperaba, éste le lanzó una piedra de 
regulares dimensiones, que le alcanzó en 
la cabeza. El golpe fué tan rudo que 
Campbell cayó al suelo. 
Víctor se precipitó sobre el caído y con 
el cuchillo que portaba le dió cuatro pu-
ñaladas en el costado derecho y una en el 
brazo del mismo lado. 
El caballo arrastró el carricoche, vacío, 
hasta la finca de Campbell. 
Víctor se dirigió a Santa Fe; se presen-
tó al jefe de la Guardia Rural y le dijo: 
"Mr. Campbell me ha de?honrado injusta-
mente. Acabo de matarlo. Le tiré un ladri-
llo a la cabeza y le di de puñaladas." 
Y entregó el cuchillo a la Rural. 
EL HALLAZGO DEL CADAVER 
La mujer de Campbell, después de pre-
parar la comida a su marido, todos los 
dias salía a esperarlo. 
A l ver llegar el carricoche vacío se alar-
mó, suponiendo le había pasado algo a su 
esposo. 
Fué corriendo a casa de un vecino y no 
lo encontró. Tampoco encontró a otro ve-
cino que fué a buscar, y en una tercera 
casa halló al dueño, el que enterado sa-
lió con la señora de Campbell a buscar a 
su esposo. 
Se alumbraban con una linterna eléc-
trica. 
A l llegar al lugar del suceso la mujer 
vió a Campbell, tirado boca abajo, a la iz-
quierda del camino, en un charco de san-
gre. Lo llamó por su nombre y él le con-
testó: "Loraine, Loraino, ayúdame." 
Ella le dijo: "¿Quién te puso en ese 
estado?" y él le contestó que no sabía 
quién lo había herido. 
El acompañante de la señora Campbell 
corrió hacia Santa Fe. Dió aviso del he-
Coche-Cuna, de Acero 
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l i e s f l e x i b l e s , p u d i e n d o e l 
p i ñ o e s t a r a c o s t a d o ó s e n -
t a d o c ó m o d a m e n t e ; p u -
n i e n d o , a s í m i s m o , s e r p a -
s e a d o p o r l a c a s a y p o r l a 
c a l l e . 
C O N e s t o s c o c h e s n o h a y 
m i e d o a c h i n c h e s , n i a i n -
J e c c i o n e s . 
L O S h a y e n t e r a m e n t e p l e -
g a d i z o s , m o d e l o s d e n o v e -
d a d , q u e p u e d e n t r a n s p o r -
t a r s e e n f e r r o c a r r i l y 
v a p o r e s . 
El Bosque de Bolonia 
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cho y fueron varios americanos a buscar 
a1 herido, en un automóvil. 
Como en Santa Fe no existe Casa de 
Socorros, ni siquiera médico, llevaron a 
Campbell a Nueva Gerona. En el camino 
falleció. 
RUMORES DE LINCHAMIENTO 
Los americanos se reunieron para tra-
tar del asunto. 
En varios automóviles recorrieron todos 
aquellos lugares, dándose cita para la 
junta. 
Dedan en voz alta que había que casti-
gar prontamente y por sus manos al cri-
minal. 
Daban a entender que creían que aque-
llo era una confabulación de los cubanos 
contra los americanos y que había que to-
mar moflidas para defenderse. 
EL ALCALDE ALARMADO 
El Alcalde del barrio de Santa Fe, se-
fué tan rudo que i ñor Soto, en vista de aquel movimiento 
! Inusitado y de los rumores alarmantes que 
corrían, temió un acto de agresión contra 
| su persona. Fué a Nueva Gerona y mani-
festó ante el Alcalde Municipal sus deseos 
de dimitir el cargo. 
Fué convencido de que no debía tomar 
tal resolución. 
El único policía que existe en Santa Fe 
también quiso abandonar su puesto. 
EN LA REDACCION DEL "APPEAL,• 
Al día siguiente los americanos de San-
ta Fe se reunieron en la redacción del pe-
riódico "Appeal", en Nueva Gerona, y des-
pués de un cambio de impresiones, en el 
que predominaron los acuerdos más radi-
cales y agresivos, acordaron dirigir al 
Presidente de la República de Cuba el si-
guiente telegrama: 
Nueva Gerona, Isla de Pinos, Julio 11 
de 1914. 
General Menocal, 
Presidente de Cuba. 
Habana. 
Desorganización en esta Isla ha culmi-
nado con el asesinato de un americano re-
sidente en Santa Fe, por un cubano que 
se ha confesado autor. Americanos, alta-
mente disgustados, demandan sea juzgado 
prontamente y se haga justicia. Tenemos 
confianza en el juez Alio, pero él no pue-
de legalmente actuar. Mande un juez es-
pecial de la Habana con poderes bastan-
tes para juzgar al prisionero sin necesi-
dad de sacarlo de la Isla. Sacar al prisio-
nero podría causar disturbio. 
(f.) C. R. OerteL 
C S. Alden. 
LOS CUBANOS EVITAN 
EL LINCHAMIENTO 
Enterados los cubanos de que trataban 
do sacar el preso de la cárcel para linchar-
lo, en actitud resuelta, sin hacer ostenta-
ción de agresividad, sólo con el propósito 
df! evitar un acto bárbaro e incruento, ro-
dearon la cárcel en número de unos 50. 
Parece que esto contuvo a los ameri-
canos en sus propósitos, y viéndose en 
evidencia y como disculpa a sus intencio-
nes frustradas, se dirigieron al Juez de 
instrucción, señor Alio y Govín, diedéndo-
le que en Santa Fe se corría que los cuba-
nos habían amenazado con agredirles. 
El señor Juez les dió toda clase de se-
guridades de que eso no era cierto. 
LOS AMERICANOS QUISIERON OPO-
NERSE A QUE SE PRACTICASE 
LA AUTOPSIA 
A l enterarse los americanos de que los 
médicos se disponían a practicarle la au-
topsia al cadáver de Mr. Campbell, una 
comisión se acercó al señor Juez para de-
cirle que eso era una profanación y que 
estaban dispuestos a impedirlo de cual-
quier manera. 
El señor Juez les replicó que la autop-
sia se fiaría, aunque para proteger a los 
médicos durante la operación tuviera que 
recurrir al auxilio de la fuerza armada. 
La autopsia se hizo, y esta diligencia 
sumarial ha sido en éste caso de extraor-
dinaria eficacia. 
El médico, en el primer momento, le 
había apreciado a Campbell sólo cuatro 
puñaladas. 
En la autopsia se observó que Campbell 
tenia el cráneo roto por el lado derecho, 
lo que no se apreció en un principio, a 
simple vista, porque la piel apenas ofre-
cía señal alguna. 
EL ENTIERRO 
Al entierro de Mr. Campbell asistieron 
todos los americanos de Santa Fe y sus 
alrededores. 
EL FISCAL DE LA HABANA Y LAS 
DILIGENCIAS SUMARIALES 
Cuando el Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, señor, Héctor de Saavedra, llegó 
a Nueva Gerona, por disposición del Se-
cretario de Justicia, para inspeccionar 
las diligencias del sumario, éste se encon-
traba ya casi terminado. 
El señor Saavedra encontró perfecta-
mente hecho cuanto había realizado el se-
ñor Alio y Govín. 
I 
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El Progreso del País .^allano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucrsal de "La Viña' Acost. 49. 
El Brazo Fuerte . . . Gaiiano 132. 
Cuba Cataluña . . . . Gaiiano 97. 
La Flor Cubana . . . Gaiiano r6. 
El Bombero Gaiiano 120. 
La Constancia . . . . EgiiJ 17. 
La Providencia . . , Cuba 68. 
La Flor de Cuba . . . O'Reilly 86. 
Santo Domingo . . . . Obispo 22. 
Cuba Galicia Beiasooaln 27. 
La Casa Fuerte . . . Monte 435. 
La Abeja Cubana . . Reina 15 
La Flor de Cuba . . . Compostela 173. 
Panadería San José. Obispo 31. 
La Palma Bernaza 59. 
La Glorieta . . . . Galiantf' 31. 
Alvino Martínez. . . 17 esq. a 4, Vedado. 
Ignacio Muñíz Plaza Polvorín. 
Isaac Díaz . . . . Cerro 536 
Sordo y - i cha ve. . . Sel 80. 
El Cetro do Oro. . . Reina 123. 
La Montañesa. . . . Neptuno e Industria 
La Alegría , San Lázaro 494. 
El Lourdes 15 y F, Vedado. 
La Luna. . . . . . 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén. . . . . C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu. . . , . E y 11, Vedado. 
H. Sánchez. . . . . Beiascoafn 10. 
Bonifacio Trías . . .Teniente Rey 24. 
José Nlstal, Plaza Jolvorín por Monserrate 
La Vizcaína Prado 120. 
La Guardia Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Reilly y Aguacate 
José Sánchez. . . . Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez . . Aguila y Reina. 
Manuel Hevia, . Habana y Empedrade 
Agustín Regás. . . Lawton, Sta. Cacalina 
Sánchez y Ca. v y "El Diorama," Conau 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz Plaza Vapor porGaliano. 
Fernando Nistal. . . . Plaza d o I Polvcrín 22 y 29. 
García y Ca Plaza del Polvorín por Zulueta 
Sanjurjo y Hnos, . . . Plaza del Polvorín por Zulueta 
El Roble. M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodríguez. . Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Vda. Alvaro López. . Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
J. Formaguera Regla. 
Valdés y Fernández. Monte y San Joaquín. 
Tópico y Sobrinos. . . Cuba y Empedrado. 
La Cubana Gaiiano y Trocadero 
Leonardo Picallo. . . Jesús del Monte número 387, 
Vda. de Alvareda. . . Neptuno y Soledad. 
Remigio Sordo. . . . Plaza de! Vapor, Central. 
Evaristo Eiroa Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
La antigua chiquita. 
Domingo Orla y Hno. . Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, 
sús del Monte. 
1 
J. A. Salsamendi. 
Francisco Castaiié. Je-
José Sánchez. . . . . 'Zanja-Aguila. CLASES QUE SE I M P O R T A N 
Fideos rosca. Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 
español e italiano. Pastas cortadas, Pastas surtidas y Sémola extrafina 
El señor Fiscal dispuso que antes de 
terminarse el sumario se practicasen va-
rias diligencias de suma importancia, ta-
les como la averiguación de cuándo Víctor 
compró el cuchillo, una ampliación de la 
visita ocular al lugar del suceso, compro-
bándose por ella que allí no existían ni 
pudieron existir más piedras que la en-
contrada por el jefe de la Guardia Eural, 
dada la naturaleza del terreno; la medida 
del ancho del camino, etc., etc.; el cercio-
ramiento de que cuando salió Campbell 
para su casa hahía cerrado la noche, y 
otras varias de suma importancia para la 
especificación de las circunstancias que 
concurrieron en el delito. 
IMPRESIONES RECIBIDAS 
En la Isla de Pinos, una caracterizada 
personalidad, hombre imparcial y sereno, 
conocedor de aquella sociedad nos ha ha-
blado en los siguientes términos:—Nos 
ha extrañado a los cubanos la exalta-
ción de los americanos ante crimen por 
todos abominable. No me explico, sino es 
por una razón que luego diré, por qué 
quisieron lynchar a Víctor Pérez. 
Recientemente han ocurrido dos críme-
nes en Isla de Pinos, tan bárbaros e in-
fames, como este último. Una mujer ame-
ricana asesinó a su marido. Un viejo ame-
ricano, abusó villanamente, de una niña 
americana. Y sin embargo, ninguno de 
sus compatriotas, se creyó en el caso de 
iniciar un movimiento, para lynchar a 
esos dos criminales. Hoy que el autor es 
un cubano, se sienten más indignados y 
Hoy, Nuestra Señora del Carmen 
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Receta Práctica Para 
Estómagos Acidos 
Hoy día el noventa por ciento de 
las indisposiciones del estómago son 
causadas por superabundancia de 
ácido. Al comienzo de la indisposi-
ción el estómago en sí no se halla 
afectado, pero si se permite que con-
tinúe la condición ácida, sufrirán las 
paredes del estómago y se formarán 
úlceras, que acabarán por hacer nece-
saria una operación quirúrgica si se 
desea prolongar la vida del paciento. 
En consecuencia, un estómago áci-
do significa en realidad una condición 
peligrosa, que debe ser combatida con 
la seriedad que el caso merece. Pa-
rar tales indisposiciones es del todo 
inútil tomar pepsina y los otros mu-
chos remedios que se ofrecen para las 
enfermedades del estómago. El exce-
so de ácido o hiperacidez estomacal 
tiene que ser neutralizado con el uso 
de un antácido eficaz. Para tal fin el 
mejor remedio que se conoce es la 
magnesia bisurada, tomada después 
de cada comida en dosis de una cu-
charadita disuelta en la cuarta par-
te de un vaso de agua. Aun puede 
tomarse en mayor cantidad en causo 
que se precise, pues es absolutamen-
te inofensiva. Tengase cuidado de ex-
plicar con claridad al boticario que 
se desea magnesia bisurada, pues las 
diversas otras clases de magnesia ser-
virán tal vez para lavajes de boca, 
pero nunca producen el mismo efecto 
en el estómago que produce la bisu-
trataron de cometer, esa misma vengan-
za. ¿Por qué? Yo doy como justa, esta 
explicación. Los americanos de Isla de 
Pinor, no se ocultaron nunca, para ges-
tionar la anexión de este territorio a los 
Estados Unidos. 
Saben bien que esta su actitud, ha pro-
ducido noble indignación en los cubanos 
y como quiera que ellos necesitan cons-
tantemente un motivo para insistir en sus 
pretensiones anexionistas cerca de su Go-
bierno, no atreviéndose ellos a buscar la 
ocasión, por temor a que les achaquen 
premeditado intento, aprovechan todas 
aquellas en que puedan aparecer ellos 
como víctima, para acudir alarmados a 
solicitar auxilio de su Gobierno, pintan-
tando así su situación en la Isla, rodea-
da de peligro, para sus vidas y para sus 
haciendas.. 
LA TRANQUILIDAD ES ABSOLUTA 
Los americanos de Isla de Pinos, des-
pués de "calmados" antes por la actitud 
enérgica del señor Juez de Nueva Gero-
na y de los cubanos todos de la Isla, se 
dan por satisfechos, con la acertada dis-
posición del Gobierno, de enviar un repre-
sentante suyo, el señor Héctor de Saave-
dra, a inspeccionar el sumario. 
La tranquilidad en estos momentos, es 
absoluta en Isla de Pinos, y los temores, 
de que el orden pudiera alterarse, han 
desaparecido por completo. 
NUEVA DEtLARACION DE VICTOR 
PEREZ 
Víctor Pérez, xiltimamcnte, ha modiñ-
cado su declaración: 
Dice que buscando por el camino de 
Santa Fe en la ñnca de Campbell, tres 
pesos que se le habían perdido, se en-
frentó con Campbell, que venía en un co-
che, acompañado de otras dos personas. 
Detrás venían tres americanos más. 
Campbell, le dijo—tú eres Víctor Pé-
rez—y al contestarle que sí, Campbell se 
abalanzó sobre ellos y él para defender-
se de ellos le arrojó un ladrillo a la cabe-
za. 
Luego luchando los dos, sacó un cuchi-
llo y le dió de puñaladas. Uno de los 
americanos quiso también agredirlo. El 
lo amenazó con el cuchillo y todos hu-
yeron. 
EL TRASLADO DE VICTOR A LA HA-
BANA. 
Víctor probablemente embarcará en 
Nueva Gerona, con destino a la Habana, 
en el vapor que sale de aquel puerto, el 
lunes próximo. 
El sumario estará terminado dentro de 
uno o dos días y tenemos noticias de que 
el juicio oral ha de verse muy pronto en 
la Audiencia de la Habana. 
LA CALIFICACION DEL DELITO 
De hoy a mañana terminará la instruc-
ción del sumario. 
El Juez caliñea el delito de asesinato 
con las agravantes de nocturnidad, ale-
vosía y premeditación. 
C I T A C I O N E S 
CONSEJO NACIONAL DE EX-MILITA-
RES. 
Hemos recibido la siguiente citación: 
"De orden del señor presidente y para 
general conocimiento de todos los añila-
dos de este organismo, cítase por este 
medio para la junta general que se cele-
brará en el local social de este consejo, 
Angeles número 78, el sábado día 18 del 
actual, a las 8 en punto de la noche. 
Se entenderá que dicha junta será ex-
traordinaria y en la misma se tomará la 
definitiva orientación que ha de tomar 
el consejo en toda la República. 
ORDEN DEL DIA 
1ro.—Elecciones generales. 
2do.—Asuntos generales. 
Ruégase la más puntual asistencia a 
dicha junta por el acto que se va a reali-
zar. Asimismo se hace saber, para gene-
ral conocimiento, la visita del prestigio-
so general Manuel Alfonso, que hará 
uso de la palabra y nos honrará con su 
presencia. A dicho acto pueden asistir 
todos los ex-militares que así lo deseen. 
(f) . Manuel zabala. 
Secretario." 
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H A B A N E R A S 
C A R M E N 
E s día de felicitaciones. 
Sean las primeras para una ilustre da-
ma tan amable y tan distinguida como 
Carmen Zayas Bazán Viuda de Martí, que 
disfruta en nuestra sociedad de tantos 
«fectos, consideraciones y simpatías.-
Están de días las distinguidas señoras 
Carmelina Alamilla de González Lanuza, 
Esposa del Presidente de la Cámara de 
Representantes, y la del Secretario de 
jn5£rUCCión Pública, Carmen Moré de Gar 
cía Enseñat. 
vntre un grupo de jóvenes señoras que 
están de días haré mención especial do 
Carmen Aróstegui de Longa, Nena Ario-
sa de Cárdenas, Nena Alvarez de Me Do-
nald, Carmela Remírez de Junco, Carme-
lina' Silveira de Sastre, Carmelina Calvo 
de Zúñiga. Carmen Bemal de Hortsmann, 
Carmita Martínez de Pérez Poussin, Car-
men Bacardí de Rodríguez, Carmen Coru-
jo de Hernández Cartaya y Carmela Auja 
de Jiménez. 
Damas tan distinguidas como Carmela 
Ledón de Mendieta, Carmelina Blanco de 
Pruna Latté, Carmen Gutiérrez de Hena-
res y Carmela López Aldazábal de For-
ment. 
Una dama que brilla en nuestra socie-
dad por su belleza, y es la gentil, la cele-
bradísima Carmelinii Gu^mán de Alfonso, 
perteneciente al grupo de señoras jóvenes 
de la más alta distinción. 
María del Carmen Fernández Coca de 
Cabarga, la distinguida y muy estimada 
dama, para quien tiene el cronista, lo mis-
mo que para su encantadora hija Carmi-
ta, un saludo especial de afecto y simpa-
tía. 
La respetable señora Carmen Avilés 
Viuda de Castillo, madre de un querido 
compañero. Urbano del Castillo. 
Carmela Cabello de Amenábar, Carme-
Una Rodríguez de Lazo, Carmita Aguayo 
de Costa, Carmen Teresa Martí de Mén-
dez, Carmen Erásum de Rodríguez, Ma 
ría Gaytán de Ariosa, Carmen Casuso de 
Saavedra, María del Carmen González de 
Rodríguez, Carmen Echevarría de Ma-
chado, Carmela Font Viuda de Nieto, Car 
men Sánchez Toledo de Martí, Carmela 
Praga de Ruíz, Carmen Sieardó Viuda de 
Boornsteen, Carmen Pérez de López, Car-
men Lastra Viuda de Mantecón, Carmita 
Reyes Ochoa de Sánchez, Carmelina Ro-
guín, Carmen Algarra de Martín Domín-
guez, Carmen Alzate de Iglesias, Carmen 
Cresa de Cowley, Carmen Cruz de Villar 
y una amiga tan distinguida como Carme-
la Nieto de Herrera, la esposa del bien 
querido administrador de E l Mundo. 
Un saludo especial, por separado, tenga 
en sus días la señora Carmen Castellví, la 
distinguida esposa de un compañero de 
redacción tan ilustrado, tan bondadoso y 
tan querido como Enrique Coll, a quien 
aprovecho esta oportunidad para felicitar 
por su nombramiento de corresponsal de 
L a Nación, el gran diario argentino, y 
otra publicación de Buenos Aá-es titulada 
Fray Mocho, de importancia señaladísi-
ma. 
Y no olvidaré saludar en sus días a una 
dama tan distinguida de la sociedad haba-
nera como María Zaldo de Martínez. 
Señoritas. 
E n primera línea, Carmelina Berna!, 
linda entre las lindas. 
Carmen Freyre, Carmela Suárez Roig, 
Nena Angulo, Carmen Rodríguez, Carme-
la Valladares, Carmen Menéndez Oliver, 
Carmita Carreño y Rendueles, Carmela 
Gay, Carmen Pichardo, Minina Gobel, Car 
men Valles, Carmelina Casas, Carmen 
Ramírez, Carmela Aguado, Carmen del 
Castillo, Carmen Soto Blanch, Carmen 
Reyes y Fernández, Carmen Escobar y 
Garrido, Carmelina Ramírez, Carmen Ma-
ría Pérez, Carmen í>3 la Vega, Carmela 
Otero, Carmen Carrillo, Carmen Fernán-
dez de Castro, Carmen Pérez Galdós, Car-
men Montané, Carmen Melchor, Carmen 
Pérez, Carmelina Gabancho, Carmelina 
Segura, Carmita Badía, Carmen Rivero, 
Carmelina Lozano, Carmelina Carbonell 
y Gastón y Carmelina Tarafa y Díaz, 
la encantadora ahijada de un amigo 
tan querido como Carlos García Peñalver. 
María del Carmen Cabello, Carmen 
Arreche y Ajua, Carmita Pérez Martínez 
y la adorable rubita Carmelina Terry. 
María del Carmen Echemendía y Gar-
cía, una señorita para quien tiene el cro-
nista, en gracia a su belleza, un saludo y 
una flor. 
Tres amiguitas. 
Y las tres tan encantadoras como Car-
men Poujol y Scll, Carmelina Laurrieta y 
Carmelina Santo Tomás, una graciosa ve-
cinita de Guanajay esta última. 
Y ya, por último, la gentil y bellísima 
Carmen Teresa Santos. 
No olvidaré, entre las ausentes, a las 
señoras Carmelina Torriente de Fargas y 
Carmen Santamaría de Pella y la señorita 
Carmela Dolz. 
¡Felicidad para todasI » 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á 
L a P o l i c í a J u d i c i a l 
S e r v i c i o s prestados durante el a ñ o 
Los servicios prestados por el Negocia-
do de Policía Judicial durante el año Fis -
cal que finalizó en 30 de Junio de 1914, 
han ascendido a una gran cantidad. He-
los aquí: 
Denuncias formuladas 770 
Detenciones efectuadas 1072 
Ocupaciones de efectos del delito 545 
Ordenes Judiciales diligenciadas 3360 
Servicios de otras clases . . . . 3335 
90S2 
Además, a solicitud de los señores Fisca-
les y Jueces del interior, se han realizado 
en provincias ciento veinte y cinco inves-
tigaciones especiales, por las que han 
sido felicitados los distintos agentes quo 
intervinieron en las mismas; y a tal extre-
nio se ha hecho necesaria la cooperación 
de esta Policía, que no ocurre un sólo he-
cho criminoso, alarmante o revestido de 
excepcionad importancia, en que las cita 
das autoridades, no soliciten la interven-
ción de la Policía Judicial. 
Como consecuencia de las quinientas 
cuarenta y cinco ocupaciones efectuadas, 
han sido recuperados veinte y dos mil 
ciento cuarenta y cuatro pesos, treinta y 
un centavos moneda oficial por concepto 
de prendas y objetos, y treinta y seis mil 
doscientos diez y nueve pesos cuarenta 
y dos centavos en efectivo, que hacen un 
total de cincuenta y ocho mil trescientos 
sesenta y tres pesos con setenta y tres 
centavos. 
C A S T O R ! A 
1 i 
" T i 
i 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es nn snTistituto inofensivo del El ix ir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un sueño natural y saludable. E s la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
T R I B U N A L E S 
E L HOMICIDIO D E L G E N E R A L R I V A . — E L I N F A N T I C I D I O D E J E S U S D E L 
MONTE.— CONTRA S E N T E N C I A S D E L A S A U D I E N C I A S D E L A HABA-
NA Y O R I E N T E . — S E N T E N C I A S . — O T R A S NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
con 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
LAS DAMAS MAS E L E G A N -
TES USAN SOMBREROS DE 
44 L A S N I N F A S 
G A L I A N O , 7 7 
T E L B E O N O A-38S8 
9f 
E l homicidio del General Riva.— Sobre la 
liquidación de las penas que sufrirán 
Asbert y Arias. 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo, que conoce de la causa formada 
por los sucesos del Prado, en que pereció 
el General Armando de J . Riva, con fecha 
de ayer y proveyendo a los escritos que 
oportunamente presentaron el Ministerio 
Fiscal y el señor doctor José Rosado, a 
nombre del señor Eugenio Arias, solici-
tando rectificación de la liquidación de 
condena practicada en este sumario, ha 
dictado la siguiente interesante resolu-
ción que transcribimos en su parte esen-
cial. 
Dice así: 
CONSIDERANDO: que el artículo 60 
del Código Penal establece que "las pe-
nas de reclusión, relegación y extraña-
miento temporal llevarán consigo la de 
inhabilitación absoluta temporal en toda 
su extensión". 
CONSIDERANDO: que a su vez el ar-
tículo 58 del Código de Cuba preceptúa 
que "las penas de reclusión, relegación y 
extrañamiento temporal llevarán consi-
go las de inhabilitación absoluta tempo-
ral en toda su extensión y sujeción a la 
vigilancia de la autoridad durante el tiem 
po de la condena que empezará desde el 
cumplimiento de aquella". 
CONSIDERANDO: que comparado 
ambos textos legales aparece bien claro 
que el artículo 58 del Código de Cuba des-
pués de transcribir literalmente el 60 del 
de España, que solo se refiere a la inha-
bilitación absoluta temporal, señala una 
nueva pena accesoria que deben sufrir 
los condenados a reclusión, relegación y 
extrañamiento temporales y fija la dura-
ción de esa pena accesoria en los térmi-
nos siguientes: 'durante el tiempo de la 
condena y otro tanto más que empezará a 
¿ontarse desde el cumplimiento de aque-
lla". 
CONSIDERANDO: que la duración de 
la inhabilitación absoluta temporal, pues, 
determinada en una y otra disposición le-
gal con la frase "en toda su extensión"; 
y como dicha frase sigue inmediatamente 
g, la de "inhabilitación absoluta tempo-
ral" es claro que con ella se alude a la 
extensión que, scerún la ley, tiene esa pe-
na de inhabilitación y no a la duración de 
las de reclusión, relegación y extraña-
miento temporales. 
CONSIDERANDO: que aparte de que 
gramaticalmente no puede llegarse a otra 
to debe rectificarse la liquidación de la pe-
na de inhabilitación absoluta temporal 
practicada por el Secretario, pero no en 
los términos que propone el Ministerio 
•biscal y el defensor del penado Arias, por 
que dicha pena cuando se impone en toda 
su extensión comprende solo doce años y 
no tiene por consiguiente, la misma dura-
ción que las de reclusión, relegación y ex-
trañamiento temporales que comprende 
desde 12 años y 1 día hasta 20 años y por 
oue el abono de la preventiva no produce 
efecto alguno en el cumplomiento de la 
pena, accesoria sino cuando, teniendo és-
ta la misma duración que la principal, se 
extinguen ambas al propio tiempo. 
R E C T I F I Q U E S E la liquidación de la 
pena accesoria de inhabilitación absoluta 
temporal en el sentido de que dicha pena 
por imponerse en toda su extensión, com-
prende solo 12 años que empiezan a con-
tarse el 3 de Junio del corriente año en 
iiue se dictó la sentencia firme y terminan 
el dos de Junio de 1926. 
Así lo proveyeron y firman los señores 
de la Sala. Antonio Govín, José V. Tapia, 
Joaquín Demestre, Arturo Hevia, Emilio 
Ferrer y Picabia, Evaristo G. Avellanal, 
José L Travieso. Ante mí: Federico Gar-
cía Ramis, Secretario'. 
Con lugar 
L a propia Sala de lo Criminal ha dicta-
do sentencia declarando con lugar e] re-
curso de casación por infracción de Ley 
establecido por el Ministerio Fiscal con-
tra sentencia dictada por la Audiencia de 
Oriente que absolvió a Antonio Lafuente 
en causa por allanamiento de morada. 
Por el segundo fallo dictado se conde-
na a Lafuente a la pena de 2 años, 4 me-
ses y 1 día de prisión. 
Sin lugar 
L a propia Sala ha declarado sin lugar 
el recurso de casación establecido por el 
procesado Pedro Fernández contra la sen-
tencia dictada por la Sala Primera de lo 
Criminal de la Audiencia de la Habana, 
que lo condenó en causa por disparo a 6 
meses de prisión. 
"Durante muchos años he recetado su Cas-
tona en mi práctica, con gnn satisfacción 
para mf y beneficio para mis pacientes," 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al público en 
Castor» como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de sran 
valor." Dr. J. E. Wacgoneb, Chicago (Dls.) 
Los niños lloran por la Castorla de Fletcher 
THE CENTAUB COMPANY, NUEVA YO BE, E. U. A. 
" E l P a t r i a " e n E s p a ñ a 
Ha causado gran entusiasmo en España la» 
visita del buque cubano P A T R I A , y el mismo 
entusiasmo ha causado entre las damas la gran 
remesa de artículos de verano que tiene 
L O 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sección de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
Ley.—Manuel Macías Pérez por falsedad 
en documento mercantil.—Audiencia de 
Camagüey.—Ponente: señor Cabarrocas, 
Fiscal: señor Figueredo. Letrado: señor 
G. Pichardo. 
E n l a A u d i e n c i a 
E l infanticidio de Jesús del Monte 
L a Sección Segunda de lo Criminal de 
conclusión, y, mucho menos, teniendo a la^'a Sala de Vacaciones ha dictado ayer 
^ista el precepto del Código Español, la ' sentencia absolviendo a Carlota Hernán 
circunstancia de que tanto en el artículo 
51 de este como en el del 59 del de Cuba se 
consigna que la inhabilitación absoluta 
temporal, cuando se impone como acce-
soria de la pena de confinamiento, deben 
sufrirla los reos "durante el tiempo de la 
condena" impide aceptar la tesis susten-
tada por la defensa del penado Arias y 
dez Hernández, y a Juana María Montal-
vo (madre e hija), a quienes se acusó 
como autoras del infanticidio ocurrido en 
Jesús del Monte, hace poco, que tanto lla-
mó la pública atención. 
Otra sentencia. 
Se ha dictado por la Sección Primera 
condenando a Pablo Perdomo (conocido 
Tal parece que esa gran casa conoce al 
dedillo las exigencias de la más refinada dama, 
pues el surtido que en estos días tiene 
" L A F I L O S O F I A " 
es en verdad arrollador, razón por la cual nadie 
que va ella sale descontento. 
Neptuno y S a n N i c o l á s 
c. 8091 1-1« 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, sto. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD M Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . Z í B R O Y , 96, Rué d'^msterdam, PARIS;/ todas las Farmacias. 
por el Ministerio Fiscal, ya que no es ve-;con otros nombres), como autor de un de-
rosímil que en dos artículos ronsecu- lito de robo frustrado, a 4 meses de arres-
tivos emplee el legislador para significar. to. 
la misma idea expresiones tan distintas. 
CONSIDERANDO: que por lo expues-
C A N A S 
( L a m e n ' p i n a y y t l a c ^ a b o 
¿fíe olvido de ella el cronista hoy? 
No. 
Había que saludar en sus'díaa a la m á s pequeña de las Carmen del mundo ha-
banero y esto reclama una especial predilección, que es así, engalanando una pági-
na del DIARIO con el retrato de la angelí cal criatura, gloria y encanto de los jóve-
ne3 y distinguidos esposos Clementina Machado y Joaquín Pina,"contador de la 
empresa de este periódico. 
Para la monísima Carmen habrá hoy besos y caricias sin cuento. 
E s un encanto. ^ 
M U E B L E S F I N O S 
L O S HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY B A R A T O S EN C A S A CAYON. 
Neploiio, IBS.enire Escoiiar y Gervasio. íeiéfono 4238 
C 2027 Jl-1 
Desaparecen éstas usando • ! insus-
tituible R E J U V E N O L , última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No es un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca-
bellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin qut 
pueda conocerse jamás que están te-
ñidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores V i -
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
2453 J . l 
" P I L D O R A S S A L U D A B L E S " 
de MUÑOZ. Unicas reguladoras de las funciones digestivas. Laxantes y 
purgantes. Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la bilis y cálculos 
hepáticos. Combaten el estreñimiento y despejan la inteligencia. 
Depósito en todas las Droguerías y Farmacias bien acreditadas. 
Para informes particulares dirigirse al único Agente en Cuba: 
BERTILIO BORRERO, Angeles, 6, Habana. 
C 9572 al t 12 S. 
HOTEL "MAISON ROYALE" 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-l>*8. 
C 294i J l . l 
E l Magistrado señor Martín Aróstegui i 
formuló voto partioular condenándole 
como autor de un delito de robo consuma- i 
do, (teniéndole en cuenta circunstoncias ! 
agravantes) a 3 años. 6 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sección de lo Civil 
No hay. 
Sección de lo Criminal. 
Juicio en causa contra Antonio Menén- i 
dez. Félix Visiedo y Antonio Hernández. 1 
Robo y asesinato. Ponente: señor Fichar- 1 
do. Fiscal: señor García Montes. Ledos.: I 
Herrera Sotolongo, Castellanos y Ros. | 
Güines. _ _ 
Iniportaníés noticias de 
Cienfuegos 
(Por telégrafo.) 
E N V E N E N A M I E N T O . — S E N T I M I E N -
TO G E N E R A L . — A C C I D E N T E D E L 
T R A B A J O . — E L P R E S I D E N T E D E 
L A D E L E G A C I O N D E L A "ASOCIA-
CION D E M A E S T R O S " A G R E D I O A 
Ü N ANTIGUO Y N O T A B L E M A E S -
TRO P U B L I C O . 
Julio 15, 4.30 p. m. 
E n la mañana de hoy Gerónimo Caste-
llón, de 19 años, trató de envenenarse in-
giriendo una gran cantidad de cocaína. 
Escribió una carta a su madre, diciéndole 
que se suicidaba por estar aburrido de la 
vida. Su estado es gravísimo. 
Ha causado gran pesar en esta socie-
dad la noticia del fallecimiento, ocurrido 
en New York, del Ledo. Manuel Betan-
court. Registrador de la Propiedad de es-
ta ciudad. E r a persona queridísima por 
los distintos elementos. 
Crescendo Hernández, estibador, tra-
bajando en el vapor "Manzanillo" cayóse 
a la bodega del buque, produciéndose dis-
tintas contusiones en todo el cuerpo. Su 
estado es grave. 
Esta tarde, a las tres y media, el Pre-
sidente de la Delegación local de la "Aso-
ción de Maestros" agredió al doctor Ser-
vando Pérez Villamil, notable maestro de 
esta localidad, por creer que éste es in-
ductor de la campaña que viene haciéndo-
se por la prensa local para que todos los 
maestros seán reconocidos en sus méritos. 
Intervinieron varios amigos. 
BOVE 1 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C 2491 4 Jn. 
L A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE POR SUS M E R I T O S 
E s e l ú n i c o G A B I N E T E de O P T I C A e n C u b a q u e 
c u e n t a con p e r s o n a l C I E N T I F I C O , v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R 1 S T A S y q u e d i s p o n e d e todos los e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a u n e x a m e n perfecto d e l ó r g a n o v i s u a l . 
F a b r i c a m o s los l e g í t i m o s c r i s t a l e s " U N I T O " b i fo -
c a l e s , e n u n a s o l a p i e z a , e l l o s s o n n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
fl'REILLY, 116, frente a la Plaza de Albear 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
alt 1 5 ^ 
P A d f Ü f Á S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
16 O S 191 
DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS 
E L D E B A T E P O L I T I C O E N E L C O N G R E S O E S P A Ñ O L 
BIMTÍS PUFOS BEl EUCÍEIITE DiSClISSÍI PSOiMIJiiO POR EE S E » 000 « « WZJOEZ DE MEEEO EN U 8ESI00 DEE OH 11 0E JOSIfl Di 1914 
No hay razón; dentro de nuestros prin- j larlo en actos, en hechos. No; no venga- It ia inventaron otra fórmula, y dijeron: i ™ 0 ^ J/C^^ 
ría cirios siempre, no para seguirlos, s i - | cipios era una consecuencia para que no'mos con absurdas a n ü t e s i s que se ha que- ¡sí, es verdad, eso sucederia: y Pfra ^ ! ̂ a<,f>].ftTlps áp los Derinfh>nc ê ea 1̂  
los tomaba Bismarck, que decía que que-
^ \ t ^ joto Jas r ^ ^ P 6 r ^ i^o } t ^ l í \ L ^ 
; Poderes; y escogieron el eje-1 leiciosa menos efectiva, de las clases v o í 
obrará directamente y por it ¡ necesidades sociales, que no toma ^ 
no pitra bctuei iu que iur¡ ucuiao iĵ íisauaií \ n̂̂ aiL » " * — J — —v^jvo iauu xxuu «^uw- — j 1 7» , ' • 1 
que él debía hacer. Yo le dije entonces al ¡ no me l lamaréis reaccionario (Dirigiéndo- tica, porque muchos desdeñan las teorías, I moderador » ~ ^ ' " ^ ^ eje- i leiciosa menos efectiva, de las dasea^ 
señor Maura: Tiene usted una doble r e - | se a las izquierdas) porque todavía no | considerándolas abstracicones estéri les y , de los otros Poderes, y escogieron « J ^ l ^ ^ ^ . snria]ps. mm „n 
Justificando su intervención en el debate. 
E l señor P R E S I D E N T E : Tiene la pala-
t r a el señor Vázquez de Mella para alu-
^ T s e ñ o r V A Z Q U E Z D E M E L L A : fej^lgP uña p o l í ü c á / c o m o " Jeíe de I habéis Jncluido es , 'pr iadpio « « « ¿ ¿ l i S t o ^ W ™ ^ n o ' W ^ p o í c f ó n " ^ ^ mkmo no ^ B S Í S S S S ^ S ^ t ¿ \ m í i i tumultos de la J 
'guua enVe la teona y la P á t i c a . _Se ha l ^ . ^ . * ^ « ^ ^ X V L t fe -
distinguir la opinión real y efectiva Hd i 
-persona y el rey- res-
y no podía la agrupación de amigos de I usted una segunda representación, 
ñores diputados, ya comprenderéis que i partido parlamentario. programa 
después de las múlt ip les alusiones de oue j E n lo que se refiere a esa yo nada | j u . © » entran aquella* dos canteras 
Parte 
«U se 
^ h r ¡ i d 7 o b J e ¿ o 7 d e T a actitud de ^ a s | tengo que decirle y sería excusado el que ' q - ^ 7 y t e ^ r c Z ™ £ ™ * ¿ \ ̂ ^ 0 ^ 0 Z Z S t l U h - ' S - " ^ * T T " T I 
las minorías de este debate, no podía yo yo viniera a visitarle a usted; pero tiene ^ant la r4 ional i s ta , y he aquí lo que ! Í L T d a l a t e o 4 que no pueda en X u - E1 " ^ P 0 ^ 6 . el rey-person 
  o ía l  agr ació  e i s e, ste   se  re rese tació , una ¡ decía. " res, toda la x« nonsable. 
que formo parte, quedar indiferentes a es- i representación social, porque ^ fuerza, | ' Acentuar cada ve2 m á s el inci. 
tas discusiones y no terciar en ellas. Pe- i mas que polít ica, dentro del Parlamento, rpirionaiista E l Municioio la < J m « ~ . 
ro me habéis de permitir que a l t e r á n d o o s una fuerza extraparlamentaria; tiene P10 ^ 1 ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
en cierta manera el orden de toda diser- ! usted una fuerza en el Ejército , en la ^ / V S oue represente la s o b e r S 
tación, mi discurso empiece por donde no j Banca, en el Clero, tiene ciertas simpa- ^ E ^ f d ^ q ^ / ^ r n^s que aauen« 
se empieza nunca, por repetir palabras i t ías en las verdaderas derechas y ^ Q ^ é o t ó í t t T l l ^ e r i S S ? a S c i -
mías que eran el final de otro discurso, nombre de esas e f X d v'air , ^ ™ de b u S a ha p r e n d o 
Porque después de las bri l lantís imas elo- rías venia yo a v etarle a usted y a de-, con tión nacional nosPmata. E1 
cuentes rectificaciones que acabáis de oír cirle que podría usted en circunstancias T,£7_j. j . 
al señor Cambó y al señor Cierva, después ( determinadas ser como una especie de 
que no lo es tanto, y en aquélla distinw • 
ponsable. lia corriente de agua caudalosa, que Co 
teoría absurda, puesto que está en contra Y la lógica volvió_ a argüir contra e l : ¡ ¡ ^ ¿ o r ^ X e ' n t t no í ' t l * ? ^ 
7* U radical, y en la ecuación del pensa- constitucionalismo, añadiendo: pero si el S ^ L Í E S d S u ^ v&ión d! lta u ^ 
la realidad, la verdad misma Poder ejecutivo^ absorbe de esa ^ C W ^ J , ^ c o n j ^ miento con la realidad, la verdad misma ^ " " ^ cjctuwvu -v, —JZ-lima nn «iif-rle dar en nn q,̂ /: ""UJlinto 
1 Estado, que representa la soberanía S S a , según una definición clásica. Y f a función privativa del Poder W ^ f ^ ^ N ^ ^ i á d í i ^ sin c u l t o w a t a si« 
^ - - T l í - « . i e. , I t t ,ponde de alguna ma. j en ese caso el vuelve a ser juez y parte., i • sponsabilidad, sin cultura y Sln Cap^ 
Estado oficiai. que se concreta en una 
pandilla de caciques, es un César anóni 
de los discursos, magistrales muchos de centro de convergencia para un progra-: ^ ^ ' am_l ian¿0 
ellos, de todo e debate, hay aquí, como ma mínimo," nada m á s que mínimo. V o r - ^ ^ J ^ ^ ^ S a u ^ autoridad para hablar de lo futu-
decíá muy bien el señor Burell. una som- que es claro que esas extremas derechas | ^ P ^ ^ ^ ha dado el tiempo pasado, me 
fcr* oue flotando en estas centro- no iban a renunciar a sus ideales, a su; f ^ u e ^ habéis reconocido muchos de vosotros. 
si la práctica no responde ae alguna ma- ¡ci1 w , « • ~ - - — • t' *~^,t' ridad ^ 
ñera a una doctrina, será una arbitrarle- iy es el verdadero soberano. Aquí se qui- ;c ídad . 
dad empírica que no merece ser cataloga- «> detener ya la argumentac ión , pero L a teona del Rey -persona . -E l refrend 
da ni en la polít ica ni en la Ciencia. ¡esta s iguió diciendo: ¿ P ^ e i s crear un mmisterial 
, , - ¿i Poder, que sea Poder, y al mismo tiempo 
He dicho al señor Maura cuáles eran sea irrrep0nsable ? Y ahora vá is a ver 
nuestros programas mínimos y yo tengo 
h r a que sigue flotando en estas centro 
versias y que parece que está presidién- | bandera, a su programa; pero en algunas 
dolas la sombra nefasta de Ferrer; y por I circunstancias y en un momento dado po-
eso no os ha de extrañar que haciendo | drían en cierto modo juntarse para dar 
retroceder el tiempo un año, a la sesión 
de 6 de Junio, lea yo las palabras con 
que terminaba entonces mi discurso. Vos-
otros juzgaré i s de su oportunidad, al oir-
í a s repetidas por mí. 
Homenaje de todos los políticos al señor 
Maura. 
Pero el señor Maura era, además, una 
figura representativa que salía del mar-
co parlamentario y se extendía y se di-
lataba sobre el fondo de la sociedad es-
f»añola, delineado por los dos únicos burl-es que tienen la virtud de fijar bien los 
contornos de los hombres públicos en es-
tos tiempos de combate: el odio y el res-
peto de sus adversarios. Recibe S. S. ahí 
lo que pudiéramos llamar un odio respe-
tuoso de las izquierdas y un respeto con 
amor, aunque con algunas reservas men-
tales, de parte de las verdaderas derechas. 
E s t á como en el centro el señor Maura; 
y todos, todos, habéis reconocido aquí su 
coinciden las regiones, es decir, la supra 
regional o nacional, y la integridad de 
la soberanía, no deben olvidar que Fel i -
pe I I reunió Cortes como Rey de Portu-
gal en Thomaz; como Rey de Castilla, en 
Valladolid; como Rey de Aragón , en T a -
razona; que guardó los fueros vascos co-
mo señor de Vizcaya y los de Navarra 
la batalla al bloque de las izquierdas 
Eso fué lo que yo entonces hablé con 
e- señor Maura, y aun le propuse unas 
bases, que no voy a leer íntegras , porque 
sería cosa larga; pero fií voy a darlas pa- , 
ra que se i n c o a n en el "Diario de las ^ m o Roy. y que dos veces una como 
Sesiones." porque como en extractos, a * o t ^ como Conde de_ Barcelo-
veces malos, las ha publicado la Prensa.! na' abrió las Cortes de Cataluña y leyó 
desearía qué me hiciesen el honor de en- e* catalán los discursos, y su Corona 
terarse de ellas todos los señores dipu-! ^ a n d e que pudo decirse que se 
tados. Es tas no fueron presentadas por,11^6 * ''pnfundir con el Ecuador del de su jefatura sobre el partido conserva-
mi entonces al señor Maura; yo le ha-1 P1?^ta ' bien.!s verdad ^ e ^ n i a unajdor el señor Maura, le anuncie aquí lo que 
cuando no por clarividencias mías , no por 
dotes intelectuales de que carezco, sino 
por una cierta posición imparcial que me 
hace ver los sucesos como un espectador 
que no toma parte en ellos y que por es-
tar despojado de sentimientos que puedan 
poirbar el entendimiento al encender la 
voluntad, le permite verlos fuera de aque-
lla neblina que las pasiones levantan en-
tre los observadores y los hechos; y poir 
eso al observarlos así los he anunciado 
muchas veces. E n 1906, como algunoá 
recordaréis, cuando estaba en la plenitud 
blé de ellas, y el señor Maura, con su 
amabilidad extraordinaria, me contestó 
como ha contestado después a los jóve-
nes maur i s ta s . . . (Risas) . Que guardaba 
una reserva absoluta, que estaba absteni-
do por completo de la política, que no po-
día darme su parecer. Yo no me conven-
cí por eso. y como se había hablado en 
la Prensa de esa visita al señor Maura, 
y como algunos habían interpretado muy 
mal esa visita, como habían dicho que yo 
grandeza, como no se ha reconocido en me iba a hacer maurista y que iba a en 
Parlamento alguno la de ningún hombre 
público. Recordad este debate: lo empe-
zó el señor Salvatella, y con todas las 
delicadezas de una extremada cortesía 
trar en las instituciones, me vi precisado 
a hacer unas declaraciones que yo mismo 
dicté, con la aprobación y la autorización 
del señor marqués de Cerralbo, que me 
inteligencia servida por una voluntad m á s 
grande que la Corona. Guillermo I I , Rey 
y Emperador federal, preside veintitan-
tos Estados, tres de ellos Repúblicas me-
socráticas y los demás Monarquías, y 
no se disgrega Alemania, ni hace él mal 
papel en el mundo, ni tiene nada que en-
vidiar a modestos Reyes centralizadores 
Los catól icos españoles no deben acep-
tar ese regionalismo de quita y pon que 
se administra por cuentagotas o en se-
creto v en forma de pildoras administra-
tivas." 
Seprunda cantera: la de las reformas 
sociales 
"3a. Amplias reformas sociales. E l 
de la propiedad quiere apuntó el ¡Maura, no! para brindar a la i fel icitó por ellas, y entonces en esas de- sentido cristiano de la propiedad quiere 
persona del ¡Maura, s í!; después, el se-i claraciones fijé bien claramente cuál era'|:''estaurai" ia forma corporativa, que hace 
•ñor Rnrpll mr* r,i onnl^fa. #>snli57idida mi pensamiento. E s un nroerama r?dical: imposible los desheredados, que no exis-ñor Burell, con su opulenta, espléndida 
retórica, no sólo ofreció un ramillete de 
florea, sino de espigas virgilianas al se-
ñor Maura (R i sas ) ; hasta el propio señor 
conde de Romanones, cuando oyó al se-
ñor Maura decir que de sus manos podía, 
si no heredar, tomar o suceder en el Po-
der, saltó de júbilo en el banco, y pare-
cía que estaba dispuesto a darle algo. 
(Risas) . E l señor Lerroux casi dejó a las 
damas rojas sin flores para ofrecerle un 
ramillete al señor Maura; hasta el mismo 
señor Azcárate , hay que convenir en ello, 
aunque le empujaba hacia las izquierdas 
y le atacaba, diciendo que iba a las de-
rechas, en el fondo parecía que quería 
traerle hacia ese crisantemo del reformis-
mo en donde S. S. ha puesto sus últ imos 
amores jurídicos. (Nuevas risas) . E l se-
ñor Cambó ayer le l levó una cesta de 
flores rojas, tan rojas y tan grandes co-
mo si fueran barretinas: le ofrecía casi 
el regionalismo entero y, para ofrecérse-
lo, saltó por encima del señor Cierva, j representa el intelectual, puesto que dán-
por acercarse mejor al señor Maura. ( R I - ! dose a esas fuerzas representación, la mu-
sas "I. jer no sólo tiene interés en ellas, sino 
Pues bien, señores , yo no recuerdo un | que muchas veces está al frente de ex-
hombre que haya recibido m á s homenajes | plotaciones agrícolas o industriales y 
i s 
tían en el rég imen antiguo, porque el 
trabajador tenía su propiedad en la del 
gremio, el labrador y el empleado en el 
Montepío, los pobres en las fundaciones 
i s i t . s  p g  ra i l; 
en algunas cosas creo que va a asustar a 
todas las izquierdas. (Risas) . No pedía 
más que esto: 
"lo. Transformación del ̂ r é g i m e n par-
lamentario en rég imen representativo. E s de Beneficencia y de enseñanza y la cla-
decir, pasar de la representación de los se rural en los bienes propios de sus Mu-
partidos permanentes a la representación: nicipios. U n sistema corporativo funda-
por clases, con partidos accidentales y I do sobre los nuevos Sindicatos Ubres de 
circunstanciales, según las varias cuést io - : todf traba puede agrupar en una vas.a 
nes que se susciten. L a representación por; jerarquía fuerzas que hoy gravitan hacia 
clases exige el voto plural, porque no el socialismo y el anarquism.o 
todos están adscritos a una sola; pero 
también reclama, como yo he indicado ya 
en el Pagamento, una cosa que sorpren-
derá a los que presumen de radicales: "el 
voto de las mujeres." Hay clases como el 
Ejército y el Clero, donde no podrían te-
ner representac ión; pero no hay derecho 
alguno para negar el voto a la mujer, en 
la agricultura, en la industria, en el co-
mercio, tres categor ías que representan 
e1 interés material, ni en lo docente, que 
División de escuelas y presupuestos.—La 
Iglesia y el Estado. 
Yo todavía pedía m á s : He aquí lo que 
indicaba sobre la cuest ión de enseñanza: 
"4a. L a separación de escuelas y_ de 
Presupuestos. E s claro que no es el ideai 
católico, pero dada la división social de 
creencias existente, y ante un Estado que 
de hecho es neutro, la consecuencia no es 
k t iranía de la escuela neutra y laica, que 
sup.ime la enseñanza religiosa en favor 
de los que no creen, imponiendo de esta 
manera la negación al creyente, sino la 
iba a suceder y después le sucedió lo qne 
yo le había anunciado, y volví otra vez a 
anunciarle de nuevo lo que le pasaría, y 
casi voy a profetizar lo qu-; le pasará des-
de este instante. Permitidme que, resu-
miendo lo que sería el año jasado, el 6. 
de Junio de 1913, recuerde lo que yo le 
había dicho y se había cumplido, en 1906. 
Escuchad mis palabras y comparadlas 
con los sucesos. 
Las dos soberanías.—Cooperaciones deri 
vativas y complementarias. 
Yo he defendido siempre la existen-
cia de dos soberanías, y alguna vez he 
formulado aquí la teoría en términos bre-
ves, como es posible hacerlo en un dis-
curso parlamentario: la soberanía social' 
y la soberanía polít ica, que son distintas) 
y que no deben confundirse y que están 
en el fondo del derecho tradicional y cris-
tiano. He considerado la soberanía so-
cial como naciendo y brotando del manan-
tial de la familia por ung. serie jerárqui-
ca ascendente y doble de Corporaciones, 
unas "derivativas," como la escuela, la 
Universidad, y en cierto modo ly.s Corpo-
raciones económicas; otras "cómplemen-
tarias," como la comarca y no digo la 
provincia, porque tiene un sabor impe-
rial romano, y la región. Y en esa serie 
ascendente de organismos sociales, que no 
brotan de arriba ni nacen por merced n\ 
concesión del Estado, sino que brotan v 
nacen de la primera unidad social, esa 
jerarquía se despliega en una serie de 
autoridades iguales en cada grado de la 
jerarquía, en cada peldaño de ella, que 
termina en una variedad de sociedades 
completas, como las regiones. Ninguna 
puede resolver los conflictos que surjan 
entre ellas; no pueden tampoco ejercer 
la dirección le aquellos que les es común, 
y como, además, esa soberanía social no 
cómo me voy acercando, conducido por 
los principios, a la esencia de la crisis; 
entonces surgieron tres reyes, tres teorías 
de la realeza: una. que la habéis conde-
nado todos aquí al emitir las , iniciativas 
reales; la condenó el señor Bergamín, la 
condenó el señor Conde de Romanones, la 
condenó muy elocuentemente el señor Ruiz 
de Grijalba en el discurso que tuve la di-
cha de leer, aunque no la dicha de oir; 
todos habéis admitido las iniciativas rea-
les; de modo oue esta primera teoría, la 
que yo l lamaré del rey poste, la habéis 
combatido todos. (Rumores.) Creo ob-
servar que el señor Conde de Romanones 
Por eso, los que defendieron esta te 
ría constitucional, vinieron luego a co ^ 
batirla y a decir que no se podía to?" 
rar la teoría del rey poste, afirmando it 
teoría del rey-persona, que tiene inicia 
tivas. Pero en cuanto le dieron iniciat 
vas, al instante le salieron al camino -o1" 
el refrendo, y le dijeron: "esas iniciaU 
vas, para que no te puedan ser imputa 
das, para que no seas responsable ni ] / 
gal ni socialmente de ellas, las ejercita' 
rás por medio del Gabinete y con su 
autorización." 
E l señor Conde de Romanones sostie-
ne, ahora hace un signo afirmativo, esto 
i ^ a a iv mm  mi e y principio parec a " " 
hace signos de que él no admite las mi- sostenía la Monarquía ¿ e ^ ^ ^ 
ciativas regias. Iremos luego a ese pun-1 
to. señor Conde de Romanones. Hay, 
sin duda, tres teorías de la realeza: la 
división de escuelas, como se practica en | es sólo compuesta de esa doble jerarquía 
ni m á s flores. ¿Qué m á s ? E n el banco 
azul el señor Dato, presidente del Con-
sejo de ministros, preso de nobil ís ima zo-
zobra, parecía que sus palabras vacila-
formando parte de agrupaciones docentes 
y mercantiles. Los socialistas belgas no 
quieren el voto de la mujer, contra mu-
chos catól icos que le defienden, porque 
han en los labios cuando lleno de amar- : las mujeres no son todavía laicas y sus 
gura se dirigió a su antiguo jefe; y cuan-; sufragios darían fuerza a la ' 
Alemania, con la división consiguiente de 
presupuestos para evitar el absurdo de 
que los católicos paguen la enseñanza que 
descatoliza a sus hijos." 
Y sobre las relaciones de la Iglesia, 
añadía: 
5a. Separación administrativa y econo-
do hablaba el señor Bergamín el otro día 1 Lo mismo dirán aquí, y es una razón para 1 mica de la Iglesia y el Astado. L a lormu-
mnv elonipnt.empnfp a^pivíi rl<» In frienV Aa*\v »,^cr.+^í. i« ; ^ _j. la cristiana antierua era la unión moral uy elocuente e te acerca de la crisis, 
se dirigía también al señor Maura como 
rindiéndole homenaje con palabras lauda-
decir nosotros lo contrario, que. por otra 
parte, es consecuencia de un principio. 
Cuando la mujer apoya una causa, és ta 
torias; y cuando el señor Sánchez Guerra tiene hipotecado el éxi to; cuando la 
contestaba la otra tarde al señor Le- , abandona, sin una fuerza sobrehumana 
rroux. también en el momento supremo que cambie los hechos, es evidente el 
en que protes tó contra el ¡Maura, no!, di-j fracaso. U n sano y robusto feminismo es 
r ig ió una mirada llena de ternura hacia, una consecuencia cristiana." 
estos bancos. As i s t í amos a una especie . 
de diálogo silencioso entre vuestras al- ^ v?to de las mujeres. E l regionalismo 
mas y la suya; yo no sé si había algo de! ^ las reformas sociales. 
requerimiento del perdón exigido por el 
remordimiento a la virtud herida; pero, 
en fin. lo que sí había es una especie de 
Y no creáis que es una novedad revo-
lucionaría el voto de las mujeres. 
E n nuestras mismas compañías de re-
correspondencia magnét ica entre los que | gantes como las del Júcar y Levante, hay 
fueron al partido del señor Maura y el | para las mujeres, según el número de 
jefe decapitado que se sienta en estos ¡ parcelas que se poseen, el voto plural 
bancos. j para la concesión de riegos v reparto de 
Una entrevista con el señor Maura. E l ' **U?S ?ue allí se conservan;' en la Edad 
programa mínimo. Media lo tenían en los gremios que for-
i maban. en gran parte, en el Municipio, y 
E l señor Maura, que contra una falsa por tanto, indirecto en las Cortes por los 
y absurda leyenda es une de los hombres | procuradores que el Municipio designaba, 
m á s cortesanos, bondadosos y amables ; porque entraban en la jerarquía gremial,' 
que yo he conocido, me recibió con mu- j y rfluerto el maestro la viuda desempeña-
cho afecto, y aún tuvo la extraordinaria j ba su cargo en el taller e intervenía en 
bondad de oir un consejo que yo no tenía la elección municipial directamete; y lo 
autoridad para darle, y que, además , él tuvieron también las mujeres en quie-
nc me había pedido. Pero yo empecé por nes recaían los señoríos jurisdiccionales 
advertirle que tomara mi consejo como i de A r a g ó n . 
m Píldor Cuando Quiera Y( 
t o m c U B r a í i d r e t t i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildons de Brandriltii, purifican la 
sangre, activan Indigestión, y ümi>ian el í s t ó . 
i r a j o y los iníestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan dei sistema la bilis y demás stere- 'nE } 
qne dones v i a d a s . fcs una medicim 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
í 
Acérque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
nca. 
| Dolor de C b ^ a . VaMdos. AUeoto Fétido. 
DoUr At E.tAwao. icilzc,Vca, Día^p,^. w. l dol H ^ j o . Ictericia, y los de-̂  
mirejlcs que diñara. 4« la impurexa de la «n^re. no tienen igu. ' 
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de poderes, sino también de clases qua 
las relacionan y cruzan y atraviesan pa-
relelamente, resulta la necesidad de que 
exista un "poder de orden y de dirección 
general" que sea verdaderamente mode-
rador para resolver las contiendas, y, ade-
más , para encauzar y dirigir todo lo que 
es común al fin colectivo de las socieda-
des en que impera. E s a soberanía política 
tiene su origen inmediato en una necesi-
dad de orden y de dirección de la sotiera^ 
nía social. 
L a soberanía social es superior a la so-
beranía política, por algunos conceptos: 
lo es la polít ica en cuanto ordena y rige, 
pero es inferior en (fuanto necesita todos 
los medios materiales, económicos y de; 
coacción que tiene que tomar de la sobe-
ranía social. Cuando la soberanía polít ica 
invade la social, nacen el absolutismo y 
la t iranía en todos sus grados; cuando la 
soberanía social invade la política, la dis-
grega, la rompe, y entonces surge la 
anarquía; y s i el combate sigue en cada 
grado de la escala, la anarquía irá des-
cendiendo hasta producir la disolución de 
la sociedad; cuando chocan violentamente 
estalla la revolución. 
L a tri logía del poder 
Unificadas las dos soberanías unificadas 
la soberanía pol í t ica y la soberanía so-
cial, como las han unificado todos los sis-
temas polít icos liberales modernos, en-
tonces el l ímite tenia que buscarse dentro 
del Poder mismo, y por eso se dividió el 
Poder; de cada facultad del Poder (con 
una división semejante a la que los vita-
listas han hecho de las facultades hu-
manas, negando la unidad del alma hu-
mana) se hizo un Poder nuevo, y as í esas 
facultades que se encontrarán siempre en 
la función diplomática, en la mercantil, 
por ejemplo, que existen hasta en el últi-
mo expediente que se incoe en un Minis-
terio, se separaron, formándose aquella 
famosa tri logía del Poder: de un lado el 
Poder legislativo, de otro el Poder ejecu-
tivo, de otro el Poder judicial. Pero co-
mo se los declaró iguales e independien-
tes, ¿quién iba a resolver los conflictos 
entre los tres Poderes? No podía ningu-
no de ellos ser juez y parte, sin hacerse 
al mismo tiempo soberano y subordinar a 
él a los d e m á s ; y fué necesario acudir 
a un cuarto Poder: al antiguo Poder real, 
al Poder regio, moderador llamado enton-
ces, armónico ahora; y entonces se dijo; 
ese' Poder se formará con fragmentos de 
los d e m á s Poderes, cayendo así en la con-
fusión que se había tratado de evitar: 
tendrá funciones que serán legislativas, 
como la promulgación y la sanción y el 
canteras oue señalaba IVeto; eiecutivas' C.01V.0. f nombramiento 
* r 1ca"teras q"e senalat)a el de los ministros y judiciales, como la gra-
senor Cambó, la de las reformas sociales de indu]to. peJro Se añadió: hay una 
j y l a del programa regionalista, y yo creo, funci6n esencialmente privativa de ese 
¡ademas , indispensable aquella otra can-! poder: d mantener en equilibrio a los 
d i q u e , é l "o hablaba, que e s | d e m á s p0deres y el resolver los conflic-
¡tos que surjan entre ellos; esa es la fun-
¡ción propia del Poder armónico. Y , natu-
ralmente, la lógica, que no se cuida de los 
] convencionalismos constitucionales, argu-
y é diciendo: si hay un Poder que resuel-
I ve los conflictos de los demás Poderes 
que los circunscribe en sus órbitas cuan 
tig  
y la separación administrativa y económi-
ca. L a revolución ha establecido la contra-
ria, separación moral y servidumbre ad-
ministrativa y económica. E l presupuesto 
eclesiást ico actual no pasa de 32 millones 
de pesetas, aunque se le aumente hasta 
cuarenta y tantos en los presupuestos 
oficiales, porque se prescinde de los 3 
millones de las Bulas que pagan los cató-
licos y se completan mermando las asig-
naciones ec les iást icas y con el enorme des-r 
cuento del clero y con lo que producen 
las vacantes y con otras que mañosamen-
te se ocultan. Sólo con capitalizar lo que 
corresponde a la mitad del presupuesto y 
con el auxilio de los catól icos, podría 
emanciparse económicamente la Iglesia, 
suprimiendo esa especie de lista civil 
que pesa sobre ella, y que es l a peor con-
secuencia de la desamortización. Y o pro-
puse al Parlamento que se le devolviese 
a la Iglesia, capitalizándolo en diferentes 
presupuestos, no lo que reconocía como 
propiedad suya Mendizábal, sino lo que la 
menor que le reconoció el señor Azcára-
te. Y con eso y la suscripción perma-
nente en todas las parroquias, en un perio-
do muy corto la Iglesia sería libre. E l 
patronato concedido por el Papa a los 
Reyes Católicos a t í tulo de mantenedores 
de la unidad de la fe, no pueden conser-
varlo los gobernantes que sean quebran-
tadores de ella. Se ir : tan absurdo _ que 
un Gabinete secularizador lo practicase, 
como que el Sultán de Turquía lo ejercie-
se en los Santos Lugares." 
Estado psicológico del Sr. Maura en estos 
momentos. 
Esto era lo que yo dije en las declara-
ciones y lo que antes brevemente, en po-
cas palabras, había indicado al Sr. Maura. 
Claro e s t á que eso .no es todo nuestro 
programa, pero, en fin, con que nos con-
cedieran eso, ya era conseguir algo. Mu-
cho pedir era ya, y a lo sé, pero creo que 
| los programas como los ideales que ex-
| presan, no deben realizarse inmediata-
: mente, porque si se realizan inmediata- I 
¡mente , hay que hacer otro nuevo progra-
ma y otro nuevo ideal. (R i sas ) ; y para 
| que las muchedumbres se muevan y mar-
; chen, es necesario un ideal, una bandera, ¡ 
¡ y esa bandera tiene que ser de principios, 
; con esas dos 
primera, la que pudiéramos llamar de un 
constitucionalismo primitivo, que yo ca-
lificaría, para darla un nombre eráf ico , 
la del rey poste: la segunda, la del rey 
persona, con iniciativas propias, pero que 
no es responsable de ellas, y la tercera, 
la del rey con iniciativas propias y res-
ponsable, que es la que yo defiendo. 
Exposic ión de estas teorías de la realeza. 
— E l augusto cero. 
Primera teor ía: la del rey, que yo lla-
mo rey poste, o si queréis rey cero, o si 
queréis rey remate heráldico, o si que-
réis abstracción vacía, que se coloca en la 
cumbre del Estado. ¿Qué rey será aquel 
que no tenga función, absolutamente pro-
pia? 
¿ A quién se le ha llamado alguna vez 
irresponsable sin ultrajarle? ¿Conocéis 
algo m á s ultrajante que llamar a alguno 
irresponsable ? Sólo por dos razones se 
puede llamar a una persona irresponsa-
ble, y las acciones no le son imputables 
m á s que cuando carece de libertad, y 
cuando carece de libertad es una persona 
mutilada, que no puede tener los derechos 
de ciudadanía, o cuando no se le puede 
exigir ninguna responsabilidad, y enton-
ces, si se trata del Poder político, será 
un tirano, que tendrá derecho sobre la so-
ciedad, sin estar ligado con ella por el 
Poder. Tirano, hombre incompleto, idio-
ta o imbécil , tendrá que ser quien carezca 
de iniciativas. 
¿Cómo se puede concebir esta aberra-
ción sin inferir una ofensa a la natura-
leza^ humana ? Y o os pondría un ejemplo 
aquí, dentro de nuestro régimen, para 
que veá i s que no hay en mis palabras na-
da que pueda herir vuestros sentimientos 
dinást icos . Poned a la cabeza de un E s -
tado constitucional ? un hombre joven 
ilustrado, animoso, capaz, en presencia dé 
una sociedad erizada de problemas, que 
está, por decirlo así , abierta en grietan 
por sus múlt ip les necesidades, y decidle: 
"Estás ahí, pero cuidado con que expon-
gas tu opinión, con que manifiestes cuál 
es tu voluntad en presencia de esas nece-
sidades y de esos problemas, porque para 
eso hay aquí otros hombres que en tu 
nombre pensarán y en tu nombre obra-
rán. A ti no te toca más que hacer una 
cosa: darles en un momento determina-
do y mecánicamente el Poder. Tú lleva-
rás como el registro de esas opiniones, y 
en un momento dado, mecánicamente, au-
tomát icamente , entregarás el Poder a los 
que van a pensar, sentir y obrar por tí." 
Habría que apelar a los reyes holgaza-
nes del período merovingio para encon-
trar algo tan ultrajante para una perso-
na real, a la que se quiere despojar do 
conciencia y corazón. iAh! , me diréis-
del rey poste. Pero su señoría tuvo una 
época en que vino saturado de ciencia 
jurídica de Bolonia, aunque no digo yo 
que no haya estudiado su señoría allí 
m á s a Maquiavelo que el Corpus Jurjg 
(Risas;) su señoría, repito, venía satu-
rado de ciencia jurídica de Bolonia, y en-
tonces escribió una Memoria muy notable 
que sirvió de base p.-sra las discusiones del 
Ateneo; y yo, que procuro siempre ci-
mentar mis doctrinas, no sólo en las au-
toridades propias, sino también en la? 
extrañas , acudí a esa Memoria, buscando 
un apoyo para mis teorías, en las que 
entonces sustentaba el señor Conde de 
Romanones, que ahora se sonríe como si 
se riera de ellas. No voy a leer todo 
lo que dice su señoría, porque algunas co-
sas son de cierta gravedad, y yo no quie-
ro, ni aun con las de la primera época, 
comprometer las opiniones que su se-
ñoría sostiene en la segunda; pero hay 
aquí una cosa. ( E l señor Conde de Roma-
nones: Entoncef. tenía veintiún años.) 
¿Veint iún a ñ o s ? No, algo más; era el 
87 (Ri sas ) ; pero en fin, tenía veintiún 
años el señor Conde de Romanones; es 
decir, había salido ya de la lactancia y 
de la pubertad. (Risas.) Ahora voy a pre-
guntarle yo a su señoría cuantos años se 
necesitan para llamar tontos a los reyes 
como los llama aquí su señoría. (Conti-
núan las risas.) 
Poder moderador. Habla el señor Con-
de de Romanones, y dice una cosa con la 
cual estoy conforme, y otra que comba-
to yo, porque soy mucho más monárquico 
que lo era entonces y lo es ahora el se-
ñor Conde de Romanones: 
'Sin entrar a combatir las excelencias 
tan decantados del Poder moderador, só-
lo he de hacer una pregunta, tanto a los 
panegiristas de este Poder, como a los 
que pretenden demostrar" la equivalencia 
que existe entre un Monarca constitucio-
nal y el jefe del Estado en las Repúbli-
cas. ¿Reconocéis que la misión encomen-
dada al Poder moderador exige una pene-
tración profunda y una inteligencia supe-
rior? Pues entonces necesariamente ha-
béis de convenir conmigo que sólo por un 
verdadero milagro puede ser confiada a 
un Rey hereditario." 
l E s t a era una atrocidad! (Risas;) pero 
el señor Conde de Romanones no había te-
nido entonces ocasión de tratar muchos 
Reyes; los ha tratado después y ha rec-
tificado, aunque yo creo que sigue presu-
miendo que él es todavía más listo que 
ellos. (Risas.) 
"¿Creé is que al Rey—continúa el Con-
de de Romanones—sólo se le confiere es-
te Poder de un modo latente, y que quie-
nes lo ejercen de hecho son los consejeros 
responsables ? Pues entonces resultan dos 
cosas: primfera, que el Rey es inútil; se-
es un rey demócrata, que no tiene en &unda' Y 68 la m á s importante, que 
cuenta m á s que la opinión del país que ' 
no hace m á s que registrarla, y tomar no-
ta de ella, y en el momento en que una 
prevalece llama al Poder a quien la re-
presenta, y en el momento en que deja 
de prevalecer se lo quita v lo entrega a 
otro que represente a la que a la sazón 
predomine. Se necesitaría tener muv 
grandes iniciativas, para averiguar en 
un momento dado cuál es la opinión ver-
dadera en un país , y es muy difícil saber 
distinguir la opinión meramente artifi-
cial y superpuesta de la opinión real, que 
destruye la virtualidad del Poder armó-
nico en cuanto que su ejercicio se con-
fiere al Poder ejecutivo." 
Condiciones excepcionales del Rey Para 
el ejercicio del Poder personal. 
E n este últ imo punto estoy conforme 
con el señor Conde de Romanones; peí-0 
no lo estoy de ninguna manera con el 
terior y hasta me remuerde la concien 
cia de haber leído este párrafo. Y com( 
P a s a a i a p á g i n a 8 
la religiosa. Cuando se levante esa han 
dera, la muchedumbre puede ir detrás de 
ella a la muerte, puede ir electrizada al 
combate. No podría ir j a m á s por una fe-
cha y por la práctica de una ley penal. 
Yo creo que el señor Maura, en estos 
momentos supremos de su vida pública, 
meditará sobre cuál debe ser su parecer 
y proceder, y yo no le pido que me lo re- I a ellos y el que lo ejerce es el verdadero 
«r^U an «ata inctonta. rxaro na hasta revé- J r n W » - « Y flutoncas loa cnnititiiíiionalia.-J 
do se extralimitan, ese Poder es superior 
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onele suceder que/ una generación rec-
tifique en pro o erJ contra el juicio que 
as anteriores le Ifgaron sobre el men-
to de los pensadoifes, artistas y poetas, 
es que el bailarín augura un lisonjero 
porvenir a su especialidad coreográfica y 
dice que dentro de pocos años habrá pre-
valecido en todos los escenarios del inun-1 
ü CIENCIA E S T I M I O U MENTALIDAD DMIANA.-"1"" PtDRO ESTANY 
cu\as obras queñajfi en poder de la poste- do. La verdad es que el traje nada tie 
ridad cono testirlionio siempre sujeto a ne de extravagante, pues más bien es de 
nueva valoracion^r según el tipo del pen- artística elegancia, a pesar de sus míni-
gamiento predonjRinante en la época que mas proporciones, y en cuanto a belleza 
se tome por memiáa. Pero cuando se tra- de formas no cabe duda de que muchas 
ta del arte escefnico o, mejor dicho, de sus; bailarinas se las envidiarían al futurista 
intérpretes, no* hay más remedio que con- Mr. Watts. 
formarse con# la opinión sustentada por i . También tiene vistas al futurismo femi-
10S contempjRráneos que presenciaron lajnista la escuela al aire libre, que, con el 
obra persoi#alísima del actor o de la ac- título de:: Bryn Mawr College, se ha es-
triz famo^k, cuyo nombre ha de quedar tablecido en las afueras de Filadelfia. 
en los anaíles del arte con toda la aureola 1 Las alumnas no son más que quince y han 
de que JTa rodeó la fama de su tiempo, i ingresado a la edad de diez años, escogi-
Así ocMWrre por lo que toca a una de las j das entre las mejor constituidas de cuan-
más ilvpsti-es actrices de nuestra época, la i tas solicitaron la admisión. Durante sie-
inal̂ wc María Guerrero, de sobra aplaudí- te años pasarán la vida escolar al aire 
da enl ambos mundos para que nos doten- ¡ libre, pues aparte de que efectúan los ejer-
gamojb aquí nosotros a ponderar sus mé- 1 ciclos físicos en pleno campo, las clases í 
ritosA cuando tantos y tan justificados ! del colegio para las asignaturas que, co-
triuniflos ha logrado ante el popular tri- tfio escritura y dibujo, necesitan local a 
bunalj del público, inaccesible al cohecho I propósito, están dispuestas bajo techum-
ermeable al soborno. bre, pero con vastas aberturas laterales 
n merece la más pura gloria de la que dejan entrar raudales de luz y torren-
actu*! escena española que recordemos en tes de aire sano y puro. En prevención 
estdT sección, dedicada , a las notas y nota- de los cambios bruscos de temperatura, 
bili«ades femeninas, el éxito franco, per- llevan las alumnas uniformes compuesto 
sonAÍl v unánime que alcanzó en el teatro : de pantalones hombrunos muy holgados, 
de/la'Princesa, de Madrid, la noche de! chaqueta de mangas largas y capucha a 
bu| beneficio, representando el papel de estilo de esquimales, aunque en colectivi-
^rlotagonista del nuevo drama de Gal- dad ofrecen el aspecto de monjes novicios. 
- j — — : A „ La directora del colegio al aire libre se 
promete muy buenos resultados de su ré-
gimen educativo ly espera que las quince 
dófc. titulado: Alcestes, modernización 
acertadísima de la tragedia de Eurípides. 
Caracterizó María Guerrero a la joven 
reina de Tesalia con tan emocionante ver-
dad artística que, en las más leves acti-
tudes del personaje, denotaba nuestra exi-
mia trágica el profundo estudio de la épo-
ca y del ambiente en que se desenvuelve 
la hermosa tragedia galdosiana. E l pú 
alumnas estarán en disposición de entrar 
en el mundo a los diez y siete anos con 
muchas probabilidades de vencer en las 
batallas de la vida. 
En otro orden de actividad femenina, 
es diírna de mención la parada que el día 
la hermosa trtgedl^ gald0S!ant'.1-íLosa 12 de Mayo último celebraron en Richmond 
blico quedo subyugado por la « ^ f ^ f ^ de los -nipos 
Court 
realidad con que María Guerrero subrayó 
las frases del final del segundo acto, 
cuando Alcestes se dispone a dar la vi-
da por la de su esposo el rey Admeto 
y muere rechazando con heroica abne-
gación las tiernas palabras con que aquél 
trata de evitar tan tremendo sacrificio. 
La crítica estuvo esta vez de acuerdo 
con la espontánea manifestación del pú-
blico, que aplaudió frenéticamente la la-
bor de María Guerrero, considerando su 
creación de Alcestes como una de las más 
artísticas de su carrera. 
Otra actriz también famosa, la norte-
americana Margarita Barry, ha obtenido 
ün señalado triunfo en El Cairo, represen-
tando el papel de Mona Vanna del drama 
de Maeterlinck, bajo el patrocinio de lord 
Kitchener, que al efecto mandó disponer 
ün escenario en el hotel Lemistanies, de 
la capital de Egipto. Margarita Barry ha 
sido contratada para dar varias represen- i enfer 
teiones de su repertorio en uno de los ^ 
las muchachas exploradoras de los grupo= 
patrocinados jpor la esposa del genera! 
Badén PovselV, fundador de la popularísi-
ma institución. Asistió al acto la prin-
cesa LichnoTta'ky, señora del embajador 
de Alemania en Londres, y revistó a las 
exploradora/s, en número "de 500, el gene-
ral Turner/. Después de una alocución 
que les diá-igió la señora Badén Powell, 
fueron obsequiadas con un te por la seño 
a de Cav*, en su posesión de Wardrohe-
ELOISA. 
l o l o q u i o d e l a f l o r 
oMMe quieres dar esa flor 
que tOenes presa en la boca? 
—Cjuieto, que quien la flor toca 
a de mal de amor. 
—Mejor, 
qu( 
principies teatros de Londres, y nô  sería 
difícil después hiciera una excursión ar-
tística por las capitales europeas. 
En paridad con las actrices podemos i 
poner a las cantantes, por lo que ál arte lo 
escénico se refiere,, sobre todo cuando las 
intérpretes del drama lírico reúnen, por 11 
rara coincidencia, a ia potencia de su voz 
la arrogante nobleza del gesto, es decir, ] ^ 
que son a un tiempo cantantes y actrices 
de equilibrada valía. Esto le sucede a la 
soprano norte- americana Margarita Gra-
ham, que, según el crítico neo-yorquino 
Oscar Hammerstein. posee tan buena voz 
como la Melba y es al mismo tiempo d̂1 
rostro tan hermoso como la voz. La j " 
Ven cantante no se recata de manifest 
bu afición a la naciente moda de las 
lucas de color, diciendo que es preferí 
llevar una peluca de esta clase a la 
muy limpia costumbre de teñirse el ca 
lio, que toda mujer debería considerar 
mo la culminante gloria de su hermos 
La señorita Graham es oriunda de Irl 
siente atávicos amores por la verd 
_.. de modo que quiso salir a escení 
Una enorme peluca el día de San Pat 
patrón de Irlanda,' para represen J 
papel de marquesa de Falaris en la 
La duquesa de Madcap, original 
tor Herbert. 
Durante algunos años, antes de 
en las tablas, cantó Margarita Gr 
iglesias y conciertos particular 
que las solicitaciones de cuantos 
chaban la determinaron dedicJírse a la 
ópera, con deseo de darse a conJocer pron-
to en Europa. M 
Del̂  canto al baile no hay rwás que un 
compás, por no decir un pasoB, y aunque 
en rigor no caiga el bailarín Müaime Watts 
bajo la jurisdicción femenin 
consonancia con la curiosidac 
bello sexo el traje original 
presentado al público del C 
ares, y más original todaví 
de baile y la música que 
calificados de futuristas. 
¡quijal alcanzara ese honor! 
Debo advertir al galán 
es mal que no tiene cura. 
Ningún mal cien años dura, 
dice claro el refrán. 
—¡Serán 
Jntos los que curarán! 
Y si un peligro cruel 
acecha por adorarme? 
—Podría vanagloriarme 
e haber luchado con él 
y fiel, 
sin enconos y sin hiél. 
—¿Y si te quisiera herir 
por odio, traidora mano? 
—Con mi acero toledano 
me sabría paso abrir 
y reñir 
hasta vencer o morir. 
—Sé que te espera un rival 
y me ha jurado tu muerte. 
—Veremos cuál es más fuerte, 
y luchando cada cual 
leal, 
vencedor seré al final, 
l0), Un hidalgo que se aleja 
e| puesta la mano en la espada, 
ipera: Suena ^n la noche callada 
te Víc- el grito de una corneja. 
Surge el rival. . . riña muda, 
debutar I estocadas, un - gemido, 
iham en i cae al suelo un hombre herido 
s, hasta; y el coloquio se reanuda, 
la escu-1 —Se presentó retador, 
nos acometimos fieros, 
se cruzaron los aceros 
y el mío fué vencedor. 
—¡ Loor! 
¡Pon en tu espada esta flor! 
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F O L L E T I N 
Un borracho se pasea por una calle 
principal, dando tumbos. De pronto se 
para ante un magnífico escaparate y ex-
clama: 
Sí que eres bonito y vales dinero, y 
estás bien alumbrado... pero más alum-
brado estoy yo y no presumo tanto. 
Si este monstruo de hierro, mi tormento 
llegara a conocer, y cuanto agobia 
dejar atrás la encantadora novia 
que nos llena la vida de contento: 
Monstruo y todo, quizás se conmoviera; 
no me alejara más de quien adoro; 
y por no contemplar mi ardiente lloro, 
otra vez junto a ella me volviera. 
Pero, no... Seguirá porque es su sino. 
Y aunque viera el dolor de nuestra au-
(sencia, 
él es hijo preclaro de la Ciencia 
y no puede volver en su camino. 
Si ê ta brisa que acude bienhechora 
a calmar los rigores del ambiente, 
supiera el daño que mi pecho siente 
al dejar la mujer que me enamora: 
No fuera en vano suspirar de amores, 
pues mi suspiro lo llevara ella; 
y hablárale a mi dueño de mi estrella 
como las brisas hablan a las flores. 
Pero, la brisa, no..2 ¡Viva y ligera, 
es un sueño que pasa, un dulce sueño; 
y como estoy tan lejos de mi dueño, 
temo no ha de llegar la mensajera! 
Si los cielos y el mar y las montañas 
el dolor conocieran de la ausencia, 
¡quién sabe si en un rapto de clemencia 
escondieran al monstruo en sus entrañas 
para que nunca más los corazones 
de los que bien se aman separara, 
y nunca más sobre el Amor triunfara 
este cruel asesino de ilusiones! 
¡Pero nadie nos oye!... Como el viento 
pasa veloz el vasto panorama... 
y es entonces placer para el que ama 
encerrarse en su propio pensamiento. 
Junio, 1914. 
f í e n t e u n p e s a r . 
Siento un pesar a veces en el alma 
de no haberte en mi infancia conocido 
y donde tú viviste haber vivido 
esa edad de alegrías y de calma. 
Hubiera levantado ingénuamente 
un altar en mi pecho a tu hermosura, 
y hubieras tú colmado mi ventura 
con tu mirar de virgen inocente. 
Y una tarde de Abril, un bello día, 
tú me hablaras de pájaros y flores; 
yo te hablara de amores, 
y fuera mi lenguaje, poesía. 
Mas, ¿a qué mi dolor, jni sufrimien-
(to.. .? 
Para sentir la dicha de una aurora; 
con todo el corazón y el pensamiento, 
era preciso que me hiriera el frío 
de una noche de duelo y desencanto, 
y que flotara el tenebroso manto 
de la desilución en torno mío. 
Que bebiera en salobres manantiales 
y vagase por todos los senderos 
al rigor de furiosos ventisqueros 
y a través de infinitos arenales. 
El que no anduvo tierras, ni afanoso 
cruzó los valles y escaló los montes: 
¿qué sabe de los bellos horizontes 
y de las dulces horas del reposo ? . . . 
Hay que morir de sed en el desierto 
para gustar el agua de una fuente; 
y perderse en el mar fiero y rugiente 
para sntir el bienestar del puerto; 
y encadenar el alma a lo pequeño, 
sin remontarla a demasiada altura, 
para gozar después de la ventura 
de las altas regiones del ensueño. 
Lino Gutiérrez Alea. 
Julio, 1914. 
L a m o d a 
p a r i e n s e 
Tanto en la línea como en el color se 
diferencian los trajes de moda de estar, 
verano de los que llevamos el año pasadff 
en la misma época. Están de moda loa 
tonos vivos: verde crudo, azul intenso, ro-
jo violáceo, zanahoria cocida, BurdeoSt 
Magenta y toda la gama amarilla, desde 
el color de cidra al llamado de tango. '-
Me parece que los hermosos días de que 
disfrutamos en Abril y Mayo han contri-
buido al éxito de los colores chillones, a 
propósito para lucir a la alegre luz deí 
sol. 
En el campo, a orillas del mar y en 
los balnearios termales, los trajes de ma-
ñana preferidos son, por lo regular, blan-
cos de lencería, color de yeso, marfil y. 
maíz. Las telas son de sarga fina, cor-
doncillo, lana, algodón felpudo con apa-
rincia de lanilla a rayas o cuadros, qû a" 
en los grandes almacenes cuestan de 6 
a 12 francos el metro, y es preciso pal-
parlos para convencerse de que no son 
de lana. 
Algunas señoras permanecen fieles a 
la clásica chaqueta, por lo que respecta 
a los trajes sencillos; pero muchas otras 
adoptan las vestas y los gabanes cortos^ 
que por mil ingeniosos medios se adaptan 
a todas las estaturas. 
E l mejor de estos medios y el más fre->' 
cuentemente empleado consiste en dispo-
ner de túnica de la falda de manera que 
parezca un faldón de chaqueta. Está coiv 
tada en forma y ondula haciendo ahueca-
dos, quedando plegada a pliegues huecoá-
muy hondos, que parece como si tuviesen 
anchura, aunque no la tienen. La banda 
en forma que bordea la vesta, o el faldón, 
que prolonga por detrás el gabán, se 
apoyan sobre la túnica y parecen de un 
solo cuerpo con ella, de modo que re-
sulta como si ambas formaran parte do 
la misma prenda. 
Chaquetas, vestas o gabanes llevan 
adornos de lencería. Unos tienen cuellos, 
mates, muy sencillos, confeccionados con 
dos gruesos de muselina o linón. Otros 
llevan cuellos transparentes con bordes 
calados, y algunos cuellos están borda-
dos con una guirnalda por el estilo de las-
que adornaban los cuellos de nuestras 
abuelas. También se ven cuellos orílladoa.: 
de canalones algo rígidos o de plegados 
muy flexibles. Los mismos adornos se re-
piten en las bocamangas, que son cortas 
o largas, a gusto de cada cual, y a veces 
los chalecos que acompañan a las vestas 
están hechos también de telas ligeras, co-
mo nansú, muselina plegada o bordada, a 
no ser que la misma blusa aparezca por 
la abertura de la prenda para simular 
el chaleco o el peto. 
El crespón se emplea en gran número 
de trajes de tarde, pero hay crespones de 
todas clases, desde el crespón de - seda-
liso o estampado, que cuesta de 9 a 15 
francos el metro, hasta los modestos cres-.t 
pones de algodón que valen 0'75 francos 
el metro. Los crespones de moda son casi 
llanos, con menudos granitos irregulares' 
que les dan cierta semejanza con el 
crespón romano. 
Con estos crespones se hacen delicio-, 
sos trajes de sencillo aspecto, compues-' 
tos casi siempre de una funda, una o dos" 
túnicas cortas o largas, un cuerpo cuyas^ 
hombreras bajas y los lindos adornos del 
cuello le dan un aire muy señoril. A ve-
ces la funda es lisa, de color azul, por 
ejemplo; el cuerpo y la túnica están ra--
yados en diversos sentidos, listando hori-
zontalmente la túnica y el kimono. En la 
parte inferior de la túnica una banda más' 
o menos blanca está listada en sentido 
horizontal; las listas horizontales se repi-
ten en el cuello y en los adornos de las 
mangas. Otras veces, sobre la funda lisa 
cae una túnica del mismo matiz, adorna-! 
da de pequeñas rosas y minúsculas ané-
monas estampadas o bordadas, teñidas de,' 
varios colores, predominando el rosa, en« 
carnado, verde, azul, amarillo y malva. 
Los bordados son generalmente de un so-
lo matiz con follaje verde, y sobre las tec-
las de fondo blanco obtienen mucho éxí* 
to las florecillas de amarillo intenso, tan-^ 
go y cobre. 
Los cuellos que guarnecen los cuer-I 
pos están más o menos abiertos y son de 
la misma tela que los cuellos de las cha-; 
quetas y gabanes; pero su hechura es 
más original, pues son grandes con pun-
tas agudas y se arrollan sobre sí mis- . 
mos, remontándose hasta cerca de la nu-t 
ca sostenidos por pinzas muy linas de la-i. 
tón, de modo oue quedan a alguna dis-
tancia de la garganta. La mayor parte-
son de muselina o linón, aunque tam--
bién hay de crespón, piqu-i y encaje. í 
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(Se vende en ^ a Moderna Poesía.") 
táia 'ártlr^j0 JDios' mosén Pierres' es-M ¡Un homlre solo contra 
110 Puede ^ Sanch0 de Erviti---! No' 
dentemenf8» • •' La rioticja es íalsa» evi-
laontés ? M^1^ • • • Y decis que es a^ra' 
cabanifo M*0 Ia I101' ̂ a cs cicrta, que el 
tá Un m n í a a las bodas y que aquí es-
^tástrofiSF'dero que ha sobrevivido a la 
cia. M para traernos tan buena noti-
aquí j^g* si todos mis convidados están 
•—;puí^ninguno falta! 
^Puso >»s sera e' diablo que me lleve!— 
caso es jP10S(M1 Pie""®8 amostazado.— E l 
es mî mquo ahí está oí escudero, y lo que 
âs "-Jf ahí está la litera vacía; porque 
'a q JBoalgaduras se han venido solas a 
0*áJmerenaa, y como los centinelas tenían 
^ n de dejar pasar la litera... 
**m-lMosé-n Pierres, estamos perdidos! — 
•í'lamó abatida la Condesa. 
PíaV-Acabáis por donde yo había princi-
h ÁfKs preciso que algunos soldados do 
i ^ OKuarnición uol castillo, los cahallcros 
Wianza los criados, los pa-
^ t o d o ^ múndo saiga en persecu-
—¿Nada más? 
—Pero... Dios mío! ¿cué hacéis con 
esa calma? 
—Con esta calma, «eñora, he hecho 
cnanto se os ha ocurrido, y solo me falta 
montar a caballo y tener la ventura de 
tropezar... 
—¡Gracias, gracias, Condestable!— le 
interrumpió doña Leonor.—Pero supongo 
que habréis ocultado... 
—Nadie sabe el motivo de esta alarma 
más que vos y yo. 
—¡Oh! Si esa mujer llegara a sentarse 
en el trono... 
—¡Descuidad! 
—Pero si vuelve a mi poder... ¡Oh! 
Hallábase poco después paseando en 
los salones con aire de triunfo, saludando I 
¡ a uno y otro lado con leves movimiento de i 
i cabeza y apacibles sonrisas. 
La tranquilidad, el gozo exento de te- ' 
i mores que brillaba en el semblante de 
, los convidados, el ansia con que se entre-
! gabán a los placeres del baile y de los 
festines, eran para la Condesa motivos 
junas veces de consuelo, prenda segura do 
I lo fugaz de aquella borrasca, y otras, tor-
mentas insoportables, sarcasmo sangrien-
to con que la Providencia martirizaba su 
corazón. 
Y no pudiendo sufrir ni disimular su 
inquietud en ciertos instantes, salíase 
fuera del sai-ao para informarme con cau-
tela de las novedades que ocurrían, en el 
castillo, y volvía desesperada a los sa-
Iones, despedazando con los dientes el 
¡blanco pañizuelo para detener el raudal 
Ide sus rabiosas láfirimas, que. abrasando 
sus ojos al caer, hubiera revelado a los 
concurrentes tan infanda historia. 
Así pasaron los minutos y las horas de 
Uaaudtn, »oüKai jiara Jos extraños, ránirta. 
risueña, deliciosa; para la reina del sarao, 
eterna cruel, angustiosamente agitada. 
¡Oh! ¡Cuán caras cuestan, y cuán acer-
bas son las satisfacciones del crimen! 
CAPITULO X 
De cómo en casos de amor, lo mismo que 
en los de caza, unos levantan la lie-
bre y otros .la llevan a casa. 
Dijimos en el penúltimo capítulo que 
la pobre Inés había sido conducida a un 
aposento en brazos de sus criados, quie-
nes colocándola en un sillón un poco incli-
nado hacia atrás, para formar apoyo en 
el asiento y respaldo, pudieron trasladar-
la cómodamente, aun sin hacer ella nada 
de su parte por no haber recobrado el uso 
de sus sentidos. Verdad es que entonces 
omitimos tan minuciosas y prolijas cir-
cunstancias, y aun casi estábamos tenta-
dos- a decir que también ahora debíamos 
haberlas omitido; pero el discreto lector 
se haiá cargo de que es muy difícil renun-
ciar al placer de mostrarse tan enterado 
de ^osas que pasaron hace trescientos 
ochenta y tres años. Fuera de que más 
de un erudito y anticuario tomará nota» 
acerca de este acontecimiento, e invocará 
nuestro testimonio en su disertación fu-
tura sobre el modo de conducir a las da-
mas descoloridas cuando se desmayan en 
los salones. Esta consideración es muy 
tuerte; y tranquilizada ya nuestra con-
ciencia, de suyo tímida y asustadiza, pro-
seguiremos nuestra puntual historia slri 
omitir un ápice, para no privar al género 
humano de las sabrosas y entretenidas 
disertaciones del susodicho anticuarlo. 
Pera el caso es aue aaui cesan los .por-
menores, y las crónicas más pesadas, en-
tre las cuales tiene la desgracia de con-
tarse la presente, aun sobre la del ya ci-
tado y casi célebre fraile de Irache, no 
nos dicen si Inés se acostó, o si permane-
ció tal vez en el sillón, o si volvió presto 
de su desvanecimiento; ni sí aquello fué 
un patatús, desmayo, vahído, deliemio, as-
fixia, síncope, o cosa por el estilo. Se 
contentan con decirnos que Inés se quedó 
sola, porque los mozos tenían muchas ga-
nas de cenar, circunstancia que no des-
aprovechará al futuro disertador para 
probar que ya en el siglo XV los criados 
tenían apetito. 
Sin duda que en todos tiempos ha va-
lido más estar solo que mal acompañado; 
pues al poco rato de haber desaparecido 
los pajes, locayos, escuderos o ayudas de 
cámara (que tampoco lo distingue la his-
toria), se oyeron fuertes y prolongados 
suspiros en el cuarto; indicio claro de que 
la buena Inés comenzaba a volver en sí: 
y no trascurrieron muchos minutos sin 
que se abriese la puerta, por donde salió 
una mujer cubierta con luengo manto ne-
gro, la cual, con resuelto paso y anhelante 
pecho, se dirigía por los corredores a la 
escalera principal. 
Al llegar al primer tramo parece que 
le flaqueaban las rodillas, o que vacilaba 
su ánimo; pues como si no pudiera soste-
nerse en pie, se apoyó en el balaustre de 
piedra, en cuyos extremos descansab.m 
dos leones de mármol sosteniendd sendos 
escudos de bronce dorado con un castillo 
sobre un puente orlado de seis recles. 
—¡Oh! ¡Qué débil me siento!—exclamó 
Inés con un gemido que se perdió entre 
los brindis y al razara del festín cer-ano 
—No sé si tendré fuerzas para !logar; 
neto es títeeso verla, es preciro hacerla 
comprender que nada ignoro. ¡Ah! No 
tengo otros vínculos en el mundo; voy a 
llorar j a morir en su regazo. 
Y diciendo estas palabras, dió algunos 
pasos distraída, hasta que vino a sacarla 
de sus pensamientos el ruido de algunas 
caballerías, que, con resonante casco, ba-
I tían el marmóreo pavimento del patio. 
Acababan de entrar por la puerta prin-
cipal del alcázar, sin que los centinelas se 
opusiesen a su tránsito, dos cabalgaduras 
| que sostenían una litera cerrada, y en pos 
de ellas un arrogante caballero, que, arro-
jándose de su alazán, miraba a todas par-
tes deseoso de tropezar con un alma vi-
viente para dirígerle alguna pregunta. 
No tardó muchos instantes en reparar 
en Inés, que descendía al patio lentamen-
te por la alumbrada y magnífica escalera. 
El caballero se adelantó con resolución 
y gallardía, y la dijo con precipitado acen-
to: 
—Señora, ¿no me diréis sí aqueste es 
el alcázar de los condes de Fox? 
—¡Ah!—exclamó Inés, vivamente con-
movida por el metal de voz del recién ve-
nido; y luego añadió, repuesta de su tur-
bación: 
—Sí . . . s í ; . . . este cs. 
—¿Os habéis admirado de la candidez 
de mi pregunta? 
—No. 
—¿Tal vez os ha sobrecogido? 
—Puede ser. 
—Perdonad, señora, si os he causado 
alguna sorpresa o si detengo vuestros pa-
sos; pero necesito saber si está el hijo del 
Conde en el castillo. 
—Sí. 
—¿Tendríais la bondad de conducirme 
a su presencia?. 
—Estará entre los convidados., en la 
confusión del festín. 
*—¡Oh! Yo quisiera verle .solo, absolu^ 
tímente solo, y que de nadie fuese notada 
mi venida. 
Es imposible. 
—Designadme, por Dios, uno de sus máa 
recónilitos aposentos. No tengáis recelo» 
señora: yo soy su amigo, su íntimo amigo, 
Jimeno de Acuña. 
—¡Os conozco!—exclamó Inés con un 
suspiro. 
—¡Oh! Pues entonces no dudo que..* ! 
—Venid conmigo. 
—Esperad, señora—repuso el caballero 
con algún embarazo,—no vengo solo;..., 
traigo... una mujer... 
—¡Una mujer! 
E l corazón de Inés comenzó a latir atro-
pelladamente. 
—Sí. una religiosa. 
—¡Ah! Una religiosa!—repuso la don-
cella, como quien lanza un peso de encima. 
—Una monja de San Benito, a quien 
llevaban cautiva ciertos malandrines, de 
cuyo poder la he rescatado y en nombre 
de la cual vengo a pedir hospitalidad. 
—¡Siempre generoso! ¡Siempre valien-
te!—repuso la dama recorriendo con sus 
ojos, fijos en el pavimento, y con sus 
recuerdos, el castillo de Eguarás 
—Ya comprenderéis—añadió el Capitán 
•̂que debemos hur del bullírio... 
—Venid conmigo. 
—Que hemos menester de silencio y *c-
ledad... 
—Venid, venid los dos. 
E l Capitán, apenas vió que su cautiva 
era comprendida en la ordeji, sin aguar-
dar a que se la repitiesen, se encaminó 
a la litera, y abriendo la portezuela, dijo, 
a la religiosa en voz baja; 
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yo pido que el Poder armónico se ejerza 
sin responsabilidad legal, pero con res-
ponsabilidad social por el Monarca, como 
yo soy partidario del Poder personal, por 
eso creo que el Monarca tiene condiciones 
excepcionales precisamente para ejercer 
ese Poder, que no se da en las Repúbli-
cas ni en ninguna clase de oligarquía de 
igual manera que en la Monarquía. Ya 
se yo, no necesitan decírmelo las izquier-
das; ya se yo que en el larguísimo catá-
logo de la Monarquía, pues generalmente 
las Repúblicas son paréntesis entre dos 
Monarquías, hay también monstruos rea-
les, hombres que no merecían ceñir la Co-
rona. Algunas veces es verdad, aunque 
en las Sociedades cristianas fueron con-
tados, aparecen Reyes que no son dignos 
de serlo; pero yo creo que eso más que 
un ataque a la Monarquía, lo es a la de-
mocracia, porque ¡ si serían plebeyos aque-
llos hambres que ni aun envueltos en el 
manto real y con toda la majestad han 
podido dejar de serlo! Es verdal que al-
guna vez aparecen como si fueran un cas-
tigo entre un pecalo social y un perdón 
divino; son como ramas, ramas gastadas 
que caen hacia el suelo para que las pue-
dan podar más fácilmente las revolucio-
nes, y el tronco recobre la savia y las 
sustituya por otras más lozanas. Des-
pués de todo, no son más que plebeyos 
subditos disfrazados de Reyes, a los cua-
les la Sociedad concluye por llamar, al or-
den por medio de una revolución para 
que ocupe abajo su puesto. (Rumores de 
aprobación-) 
La persona física y la persona moral de 
los Reyes 
Pero en la verdadera anarquía, casi to-
dos los ataques que se la dirigen están 
fundados principalmente sobre un gran 
sofisma, el sofisma es no ver aquello que 
apuntaba ya Julio Ceriol en un libro des-
graciadamente incompleto, y en el pró-
logo, que dedicó a Felipe II . Los Reyes 
no son una persona sola son dos. En 
los Monarcas hay dos personalidades, y 
cuando se les ataca, se suele no ver más 
que una sola, la que vale menos, la per-
I sona física. Un Monarca es una perso-
na física y una persona moral e histórica, 
La física puede valer muy poco, puede ser 
inferior a la mayoría de sus súbditos; 
pero la moral y la histórica valen mucho; 
esa es de tal naturaleza, que suplen lo 
que a la otra le falta, y lo suplen mu-
chas veces con exceso. 
Separad en un Rey esas dos persona-
lidades; que las separe él mismo, y la re-
volución no necesitará asaltar el Alcá-
zar; ya él la habrá tomado la delantera; 
encontrará allá a un revolucionario co-
ronado. Pero ponedle enfrente de un 
hombre superior a la persona física del 
Rey, como muchas veces se han encon-
trado frente a frente en la Historia. Su-
poned un Rey de ¡escasa capacidad, de 
menos cultura, de carácter no acentuado, 
que tiene muchos súbditos que le son su-
periores por completo en entendimiento, 
en voluntad y carácter. ¿Queréis más? 
Poned enfrente de él a un hombre qúe 
reúna en grado superior ese entendimien-
to, esa voluntad y ese carácter; hacedlos 
que choquen, para ver quién vence. ¿Qué 
le faltará? ¿Ambición? Suponed que la 
tiene. ¿Riqueza? Suponed que tenga más 
que el Monarca. ¿Una espada? Que ten-
ga detrás un ejército y una sociedad elec-
trizada. Decidle que se ponga en movi-
miento y derribe una Monarquía; lo hace; 
el Monarca cae y él ocupa su puesto. Pues 
bien; ese dictador... ¿Qué es un dicta-
dor? Yo lo he dicho alguna vez: un dic-
tador es un Rey sin corona; pero que la 
ancla buscando. 
Canto a la realeza 
Pues bien, señores; decidle a ese dic-
tador que se ponga la corona. Si no es 
un genio, como Napoleón, porque el ge-
nio es la majestad, no se la ciñe. ¿Por 
qué, si él era superior en entendimiento, 
en voluntad, en fuerza, si ha derribado 
la Monarquía? Es que no ha visto más 
que la persona física del Rey, y ahora he-
cha de menos la persona moral histórica; 
es que no tiene una genealogía, es que 
no tiene una estirpe, una tradición, una 
historia; es porque entonces comprende 
que él ha sido súbdito y ha estado mez-
clado entre los súbditos y ha vivido con 
ellos en la misma clase; no puede ser 
aquel poder árbitro imparcial, colocado en 
Tina región más pura donde no llegan los 
intereses de clasés ni pasiones de parti-
do: es porque se subleva contra él el or-
gullo y la vanidad humana, que no quie-
ren ser - mandados por un igual suyo y 
que para proclamar la igualdad dé unos 
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con otros quieren que haya uno desigual 
sobre todos y quieren obedecer, no a un 
hombre que pasa, sino a una institución 
que viva y perdure; más todavía, porque 
no quieren obedecer a un hombre, obe-
decen a una tradición, obedecen a una se-
rie de generaciones que han sido como 
los arcos de un vasto acueducto por don-
de ha corrido el río del espíritu nacio-
nal, saliendo las aguas por el aro de 
una corona para caer sobre nosotros, no 
como un mandato que humilla, sino como 
íey y una autoridad que ennoblece y 
¡exalta. (Grandes rumores de aprobación.) 
Esa es la Monarquía, esa es la persona 
• moral e histórica del Rey, que cubre y 
i hace que desaparezcan las deficiencias de 
j la persona física. Y nadie, nadie puede 
ejercer el Poder personal supremo como 
i lo puede ejercer un Rey; y por eso yo 
j pido que el Rey tenga las iniciativas que 
! debe tener, y al mismo tiempo que las 
ejerza por sí mismo; y que responda de 
| ellas, y aquí está la dificultad y aquí es-
tá todo el fondo de la cuestión. 
Tentación irresistible. 
Señores, si yo tuviera la desgracia, la 
inmensa desgracia de ser Rey constitu-
1 cional (Risas), creo que sentiría una 
tentación irresistible, casi tan irresistible 
como la vuestra, a violar la Constitución; 
i y digo tan irresistible, porque hay, co-
1 mo muestra de ello, una circular de Gue-
{rra, a la que se refería muy elocuente-
mente el señor Pedregal. Y no crea mi 
ilustre, respetado y caballeroso amigo, 
señor Conde del Sei-rallo, que voy yo a 
discutir este punto con él, porque yo de-
fiendo la circular de S. S. y creo que 
aún debía extenderse más, porque yo 
soy partidario del Gobierno personal, y, 
además, creo que el señor Conde del Se-
rrallo no iba a dictar esta disposición sin 
el acuerdo del Gabinete, porque esa es 
responsabilidad colectiva. Pues bien; esa 
circular (el señor presidente del Consejo 
asiente y dice que esa circular es obra 
de todo el Gabinete, lo cual no dudo, por-
que para responder de todo sois admira-
bles nosotros (Risas), que ha producido 
honda tribulación espiritual en el alma 
tan constitucionalmente escrupulosa del 
señor Conde de Romanones. (El señor 
Conde de Romanones: Y fué rectificada a 
los pocos días). Dice el señor Conde de 
Romanones que fué rectificada completa-
mente. (El señor ministro de la Goberna-
ción: Rectificada, no; explicada). Dicen 
que fué explicada, pero no rectificada, se-
ñor Conde de Romanones. Por lo visto, 
no está bien enterado su señoría. (Ri-
sas). 
En un notable artículo publicado en el 
"Diario Universal," e inspirado, sin duda, 
por su señoría, puesto que se hablaba en 
nombre del partido liberal, se afirma que 
en esa circular se barrena el artículo 49 
del refrendo constitucional, y se dice: 
"Pues ninguna de esas facultades pue-
de ejercerse, ni nadie ha pretendido qu*s 
se ejerza, sino por mediación y al través 
de los ministros, únicos responsables, por-
que suya es la iniciativa y suyos el acier-
to o el error. Si prevalece la doctrina 
de que el Rey interviene directamente con 
su iniciativa, y, por consiguiente, con su 
responsabilidad en la concesión de grados, 
ascensos y recompensas militares, ¿por 
qué no ha de sostenerse de igual modo 
que se confiere también, por su iniciati-
va, y, por tanto, con su responsabilidad, 
los empleos civiles y los honores y dis-
tinciones de todas clases?" 
En este punto está conforme su seño-
ría con el Gobierno, según la rectifica-
ción, que dicen que no ha existido; pero 
no está conforme con el señor ministro 
de la Guerra antes de rectificación que, 
por lo visto, no existe. Si existe, que ven-
ga la rectificación. Es que puede comu-
nicarse directamente el Monarca constitu-
cional, no para cosas privadas, que eso 
ya lo_ sabemos. | No faltaba más! ^ara eso 
era inencesaria la circular, sino para 
cosas oficiales. Los militares tienen el de-
recho de petición, y por las Ordenanzas 
pueden llegar al Rey con su agravio. Se 
trata de las relaciones oficiales. ¿Quién 
había de decir que Don Alfonso XIII no 
podía comunicarse con los generales, je-
fes y oficiales que luchan en Melilla y 
que quisieran escribirle? Entonces ten-
drían menos derechos que los demás ciu-
dadanos. A la comunicación oficial y di-
recta se refería la circular. (El señor mi-
nistro de la Guerra: A que puedan en-
tenderse en los actos privados, a fin de 
corresponder a una galantería del Rey), 
(El señor Conde de Romanones: ¿Ve su 
señoría cómo estaba yo bien enterado ? Es 
para los actos privados). Pero para eso 
era absolutamente innecesaria la circular, 
porque nadie puede creer que el Monar-
ca no puede comunicarse en esos casos 
con todos los ciudadanos. 
Esa aclaración de la circular se ha hecho 
a requerimientos de S. S. en el "Diario 
Universal," porque como S. S. ejerce aquí 
de verdadero Poder moderador, ha exigi-
do esa aclaración, que hv. conseguido. Su 
señoría tiene el derecho de comunicarse 
directamente con todos los Poderes del 
Estado, y ejerce gran influencia sobre 
ellos. 
La monarquía de los jaimistas. La res-
ponsabilidad ministerial es un mito. 
La Monarquía que yo defiendo, que no es 
por cierto la absoluta, es la que afirma 
la responsabilidad social del Rey. Y ¿por 
qué? Porque no cree en la responsabili-
dad de los ministros. 
Aquí tengo una página que es verdade-
ramente admirable, también del señor 
Conde de Romanones, sobi-e la responsa-
bilidad ministerial, atacándola, demos-
trando que es completamente absurda la 
responsabilidad ministerial, y que no se 
aplica nunca. Hasta dice una cosa que. 
si no fuera ya tarde, yo os leería. (El 
señor Conde de Romanones: Sí que es tar-
de.) Pero nunca es tarde si la dicha es 
buena, y no hay mejor dicha que oír un 
párrafo de su señoría (Risas); así es que, 
como eso lo ha dicho el señor Conde de 
Romanones por pura modestia, no quie-
ro hacerme cargo de la modestia de su 
señoría, y voy, para regocijo de la Cá-
mara, que seguramente encontrará más 
elocuentes sus palabras que las mías, a 
leer este breve párrafo sobre la responsa-
bilidad ministerial. 
"La responsabilidad política que sirve 
de base y produce la mayoría de los de-
bateŝ  parlamentarios, no da más efectos 
prácticos que ocasionar la brillantez de 
éstos y hacer creer en la necesidad de los 
mismos, pues sabido es que, tras de un 
empeñado debate, en el que ha quedado 
demostrada la impericia y las faltas del 
Gabinete, el cual, por lo tanto, queda" 
vencido y maltrecho, viene un voto de 
confianza a otorgarle una fuerza tan fic-
ticia como legal, que da, sin embargo, el 
derecho a este Gabinete, derrotado mo-
ralmente, de sostener que las acusacio-
nes de que ha sido objeto son infunda-
das, puesto que su conducta ha sido apro-
bada porcuna mayoría inmensa." 
Pues bien; esa responsabilidad minis-
terias a que se refieren estas palabras 
del señor Conde de Romanones y otras 
que siguen, y que no leo por abreviar, es-
Inspección de Obras. 
RETVA, 89. TELEFONO A.63 
9066 5 a. 
Abogados y Notarios 
g m í I d e í r í í s 
essTOi m m bmurt 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, nóm. 30, de 1 a 8 
TELEFONO A-7999 
K m DE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del tranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez Vigil o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
50{ ¿ t ^ x P ^ 6 " ' en la Administración 
del DIARIO DE LA MARINA y los do-
mingos, en Real 136, Ceiba. 




Consulado, 75 Teléfono A-419S 
9341 9-a 
COSME DE LA TORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Cable y Telégrafo: <,Bo!le!aton 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2983 Jl.-l 
L L DE 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
tá demostrado que es un absurdo, ¿sabéis 
por que? Por esa montaña de papel que 
se llama el "Diario de las Sesiones," que 
llega ya a cerca de 500 tomos en cuarto 
y a dos columnas. Ahí hay páginas de 
elocuencia y paginas de prosa vil hay en 
múltiples formas votos de censura- du-
rante una centuria entera han pasado 
por esas páginas ríos de oratoria y de elo- I 
cuencia de loa ministros defendiéndose. 
Y yo os digo: si los ministros que pasa-
ron por ese banco y que, según la cuen- v " " " " " " " " " " " " 
ta del señor Lerroux fueron más de cien D o f q p l f í j i r P Í f l R í U l í ^ O 
oligarquías ministeriales, hubieran sido t X d l d c l V J d l ^ l í l U a i l g t F 
por un solo partido, se comprende que | INGENIERO CIVIL 
anillos de una vasta cadena enlazados i Triones—Medición de fincas, 
quedaran de un lado las defensas y de proyertoS de todas clases.—Repartos, 
otro las acusaciones y censuras; pero si 
esos Gabinetes acusados han sido opo-
siciones que actuaban también, y sí na-
h^d"o t m S 'ala torreadle £"3? ™ " ' * * * * * * * 
pondido nunca, ¿no es verdad, señoree, I 
que la responsabilidad ministerial, como i 
decía el otro día elocuentemente el se- i 
ñor Ruiz de Grijalba, es un mito ? Se-
ñaladme un solo ministro que haya sido I 
acusado durante todo el régimen parla- 1 
mentario. Hubo uno, es verdad, el señor' 
Conde de Esteban Collantes, es decir el 
Mfior Conde de Esteban Collantes, padre 
porque el hijo, hasta ahora, como no ha 
llegado a ministro, no ha podido res-
ponder, pero ya responderá, porque es 
muy ministrable. 
Y fué por cierto acusado sin razón, por-
que en el orden moral no tenía culpa nin-
guna; fué . acusado en el Congreso creo 
que por Elduayen, y fué mantenida la 
acusación en el Senado, me parece, por 
Cánovas, y quedó completamente absuel-
to. De modo que ese fué el único caso 
en que se pretendió exigir la responsabi-
lidad, y sin motivo moral, aunque legal-
mente hubiera alguna razón para soste-
ner la acusación. Por consiguiente, ¿pue-
de decirse que hay responsabilidad mi-
nisterial? No. Pues yo he demostrado 
aquí, sin que nadie haya podido echar 
abajo mi argumento, que esa Constitución 
de 1876, está vulnerada en un artículo 
esencial. 
Evidente violación de la ley fundamental 
Yo he demostrado que el artículo 55 de 
la Constitución, que exige para enajenar, 
ceder o permutar cualquiera parte del 
territorio español una ley hecha en Cor-
tes,̂  no se ha cumplido. Cuando se auto-
rizo^ a los negociadores del Tratado de 
París para enajenar a Cuba y Puerto Ri-
co, no se Ies había dado autorización pa-
ra ceder el archipiélago filipino, y hubo 
que pedir un bilí de indemnidad al Sena-
dp, y como sólo hubo dos votos de mayo-
ría y había tres senadores por Cuba y 
Cuba se había perdido, entendió el señor 
Sagasta que no podía continuar en el 
Poder, y cayó, y la ley no vino al Con-
greso, ni ha vuelto más, y esta es la ho-
ra en que, teniendo la sanción de la Re-
gencia, pero sin la sanción del Parlamen-
to, se ha perdido el archipiélago filipino 
conjos que eran adjuntos. 
Responsabilidades efectivas 
Vulnerada y de cuerpo presente está 
la Constitución. ¿Dónde está entonces la 
responsabilidad ministerial? Pero; en 
cambio, la de los Reyes es siempre efec-
tiva, y aquella teoría nuestra, que ya se 
bosquejaba en dos pasajes, uno en un 
libro dedicado al Rey de Chipre (?) y 
otro de la Summa, por Santo Tomás, de 
la diferencia entre la soberanía de ori-
gen y la de ejercicio, la distinción entre 
el Rey y el tirano y la resistencia pasiva 
primero y activa después al Poder, aque-
lla que exigía la responsabilidad social, 
la que existía en todos nuestros gran-
des Códigos y pasó a los teólogos y po-
líticos que la defendieron como Victoria, 
Suárez, Mariana, Molina y Saavedra Fa-
jardo, es la que siempre se ha practi-
cado en todas partes. Y mirad: cuando 
va a aparecer la Monarquía moderna en 
España, en el tablado de Avila no res-
ponden los ministros de Enrique IV, sino 
él mismo; ante los comuneros sublevados 
responde el gran Emperador Carlos V; 
cuando Felipe II traslada la Corte a Lis-
boa, se quejan sus antiguos súbditos de 
quecos abandona y le obligan con quejas 
y amenazas reiteradas a que vuelva a 
trasladarla a Madrid, y Felipe IV es re-
querido por el pueblo catalán en lo que 
se llamó Proclamación católica, y Carlos 
II oye la muchedumbre tumultuosa que 
se levanta en contra del Conde de Orope-
sa para decir ante el Palacio que ya es 
hora de que despierte, y al mismo funda-
dor de la dinastía borbónica, a Felipe V, 
un Prelado ilustre, el Cardenal Belluga, 
en un memorial admirable le requiere y 
le exige responsabilidades por sus ac-
tos con la Iglesia; y veréis cómo Carlos 
IV mucre en el destierro, y cómo Fernan-
do VII, que fué Rey absoluto y parla-
mentario, aunque sucesivamente, porque 
no había alcanzado los progresos poste-
riores para serlo a un tiempo (Risas), 
responde ante los realistas y los que no 
lo son. 
La petición de un patriota 
De aquí se deduce, que siendo una men-
tira la sinceridad electoral abajo, y otra 
mentira la responsabilidad ministerial 
arriba, la libertad, que no puede vivir 
sin la justicia, no puede estar, como ella, 
entre dos mentiras; y como la sinceridad 
es, en cierta manera, el memorial que di-
rige el error a la verdad para que lo di-
sipe al besar al entendimiento, que le 
padece con su luz, yo os pido que seáis 
sinceros abajo, con una elección real que 
traiga al Parlamento el reflejo de las 
fuerzas reales del país, y que seáis sin-
ceros arriba con una responsabilidad efec-
tiva de la soberanía, porque los pueblos 
se cansan de los engaños, y no toleran 
hipocresías, y una nación no se miente 
nunca así misma; pero el Estado, al 
mentir a una nación, se declara incapaz 
de servirla como instrumento; y cuando 
la electricidad de las naciones no encuen-
tra conductor fácil en el Poder público, 
no creáis que se pierde la corriente; se 
va acumulando y concentrando en nubes 
sombrías, y el menor rozamiento hace es-
tallar esas tormentas sociales que exi-
gen la responsabilidad a todos los Po-
deres, sin excluir a los Reyes. He dicho:" 
(Aplausos en la minoría tradicionalista. 
Los diputados se levantan de todos los es-
caños para felicitar al orador.) 
P r o f e s i o n e s 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, nüm. 53, altos—Telef A-5153 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
2990 Jl.-l 
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Doctores en Medicina 
y Cirugía 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enferme-
dades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
8013 JI.-l 
Dr.Eduardo R. Arellano 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
^onsultas de 2 a 4.—Tel. A-1726. 
8305 30-23 Jn. 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernias, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5, Espe-
cial para los pobres: de 5 y media a 6 
C 2884 JI- l 
Dr. Alvarez Huellan 
Msáicina general. Consultas de 12 a 3 
Acosta , n ú m . 29 , altos. 
299¡ JI.-1 
Doctor H. Alvarez Arlls 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 114. 
3006 Jl .- l 
Doctor M. Aurelio Se r ró 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamayo 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A.3813 
3011 Jl.-l 
Dr. G. Casariego 
ha trasladado su gabinete de consultas 
a Obispo, 75, altos, de 3 a 6 p. m. Ciru-
gía. Especialista en Vías Urinarias do 
la Escuela de París y del Sanatorio 
"Covadonga". 
2994 Jl .- l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Escuelas de Parfs y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galiano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 ^ 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Ouraolón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, nú na ero 81 
Teléfono A-S332 
2991 Jl.-l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 2728 30-19 
D r . P e r d o m o 
Vías urinarias, estrechez de la orina. 
Venéreo, Midrocsle, Sífilis tratada por 
la invección del fi06, Telef. A-5443. 
De 10 a 3. Jesús María núm. 
2986 Jl.-l 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO D£ NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, ca-
l i esquina a Aguacate. Teléf. A>2554. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: de 1 2a 3 Carlos MI P 3 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sílilis 
Aplicación especial del 603. Neosalvasán, 814 
0« MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar iks diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y 1̂  
impotencia. No visita. Conafultas a $1. 
Consultas por correo. Sam Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. A 
C 2823 l'si-l JL 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermeiades de Niños, Seííoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 2. 
Cerro, núm. 519. Teléfono A-371<3. 
2997 Jl . - l 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos, Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas: de 3 a 
4. Compostela, 23, moderno.—Teléfono 
A-4465. 
3002 Jl.-l _ 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra--
tamientos son aplicados directamente» 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3014 Jl.-l 
Sanalorio dsl Doctor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuiación de las enfermedades, 
mentales y nerviosas. (Unico en su cla-
se). Cristina, 38.—Teléfono A-1914. 
Casa Particular: F-3574 
3000 Jl.-l 
Doctor Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Coratón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilítifias. 
Consultas: de 12 a 2, los días labora-
bles.—Lealtad núm. 111. Telef. A-5418 
3003 Jl.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especia! de Sífilis y enfer 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS: DE 1 2 a 3 . 
Luz, número 40 Telefono A-1340 
2905 Jl.-l 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de 7)4 a 95̂  a. m. y 
de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582 
3012 Jl.-l 
DOCTOR JOSE E. FEfiRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3001 JL-j, 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Miternidad. Especialista eu 
las enfermedades délos niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 103^—Teléfono A-8090. 
2999 J l . j 
LABORATORIO DEL 
Doctor L . Plasencia 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 2835 30-1 
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CUNICAS E1ICTR0-DENTAIES Y MEDICAL 
C o n c o r d i a , 3 5 y O ' R e l l l y , 5 6 
Cuentan con námero suficiente de profesores para que el público NO 
T E N G A QUE ESPERAR, y cón los aparatos necesarios para realixar las 
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Coronas de oro, desde 
Incrustacdonet, de oro, desde 
Dentaduras, desde^ 





pieza. P U E N T E S D E 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
GsasiiUas; <U 7 a. m. a 9. p. ai.-Dotmoyos y días festivos; d» 8 a 11 p ra, 
3(>-> 
B. PUSE 
Cirujano del Hospital Númer* \ 
Especialista de enfermedades A 
mujeres, partos y cirugía en gene-T,* 
Consultas de 2 a 5. Ciratis para losnrT 
brea. Empedrado, 50.—-Teléf. A-^jJ' 
300; 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis 7 Enfermed. 
des de Señoras. Cirugía. Del l 
Empedrado, número 19. 
3004 JL-1 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espeoia. 
lista en Enfermedades de los Ojo» 
de los Ofdos. Gallado 50. 
Telf. A.401 1. De 1 1 a 1 2; y de 2a4 
Domicilio: F. núm. 1 6, Vedado 
Teléfono F-l 1 70 
2998 JI- l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París en las eniem^ 
dades del estómago e intestinos, e v ^ 
givamente. Consultas: de 12 a 3 u. ^ 
Prado número 76. E l empleo de l a ^ , 
da no es impreseindibie. { 
S007 Jl.Hl 
D R . J O S E A . P R E S N 
Catedrático por oposición de la Faca;, 
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: del a 3 
Consulado, nüm. 60. Teléfono A-tSíi 
Doctor M Paljio García 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
2993 Jl.-y 
Sanatorio del Dr. Pérez Venfi 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un automóvil par? 
transportar al enfermo. Barrete 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaia 
82. HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-86H 
3010 JL-1 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al. 
baladejo. REINA, num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
agnas, abonos minerales, materias, 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo," esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
TELEFONO S344. 
2988 Jl.-l 
Cura radical y segura de la DIABETES, por el 
Dr. Martínez Castriüón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o en Correa, esquina a San In-
dalecio, Jesús del Monte, de 5 a 7, 
Teléfono 1-2090. 
. 8693 81 Jl. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiitiifiiiiiiiiir 
Cirujanos dentistas 
i Dr. José M. Estraviz y García 
V CIRUJANO DENTISTA 
l Especialidad en trabajos de oro. Ga-
\ rantizo los trabajos. 
OPrecIos módicos. Consultas: de 8 a 5. 
¡NEPTUNO 196 
ESQUINA Ai BELASCOAIN 
C3048 30-9jL 
C 2834 
D R . N U N E Z 
< CIRUJANO DEXTISTA 
IHflLBa-NA, numero HO 
Poirt?» dentrlficos, elixir, cepUio* 




Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSISTAS DE 12 A 4 
Clínica pai » pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 5¿. Teléfono A-»^" 
9031 5 
Dr. J . I 
Oculista del HospW de Dementes 1 
del Centro de Dependientes dei 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y **** 
^anta. \ ^ ^ i a S 
CONSULTAS: DE 1* a 12 Y DE 1 » 
Reina, 28, altos. ' Tel- A'77í i 
2984 Ü - — 
Dr. Juan Santos fernánifez 
OCULISTA 
Consultas y Operaciones de 9 a U ̂  
de 1 a 3.—Prado, 1C5-
2996 ^ JL!L^ 
Doctor S. Alvarez GoaW 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'ReillySO, altos. Teléfono A-28 
3009 n--1 
llllilllllllllllllllllllllllliitlllllllllll1111111 
OR. GALVEZ 8IIILLLM 
Impotenc ia , P é r d i d a s semin> 
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , S i 
filis y H e r n i a s o quebraduras* 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a ^ 
49, H A B A N A , 49 . 
Especial para loa pobres de 
C 2886 
J U L I O 16 D f i 1914 D I A R I O D E L A M A K I N A P A G I N A N U E V E 
Servicios de la Prensa 
:: Asociada y Laffan : : L E G R A M A S De nuestro servicio di-:::: recto de España :::: 
TA CEOE EL PUESTO A 
El on yíí El dimisionario sale para Puerto Méjico acom "c panado de una fuerte escolta 
| V Í V 9 6 l P r 6 S Í l l 6 n t G ! ^'an(luet tamlrán se va- ^os cruceros ingleses y 
I m p r e s i o n e s I I m p o r t a n t e s 
d e R o m a n o n e s l d e c l a r a c i o n e s 
RENUNCIO HUERTA 
Ciudad de Méjico, 15. 
A las cuatro de la tarde envió el gene-
ral Huerta al Congreso, por conducto del 
Ministerio de Estado, la renuncia del car-
go de Presidente de la República. 
La renuncia pasó a una comisión, de 
cuyo dictamen depende que sea aceptada 
o no. 
Los diputados y el público que presen-
ció el acto e identificado con el régimen 
federal, prorrumpió en vivas al general 
Huerta. 
Con la renuncia del general Huerta 
fné presentada también la de su gabinetê  
CARBAJAL SlX¿x)E A HUERTA 
Ciudad de Méjiccs 15. 
Esta tarde, a las cinco, fué aceptada la 
renuncia del Presidente, general Victoria-
no Huerta. 
El Licenciado Francisco Carbajal, Mlnis 
tro de Reíaciones Exteriores, sucederá 
'constitucionalnwnte al Primeí Magistra-
do saliente. , 
El nuevo Presidente de Méjico es uno 
de los jurisconsultos más distinguidos de 
su país. 
Siempre se ha mantenida alejado de la 
política, dedicándose estricta y exclusiva-
mente al ejercicio de su profesión o al 
cumplimiento de sus deberes como magis-
trado. 
Cuando fué nombrado Ministro de Re-
laciones Exteriores ejercía el cargo de 
Presidente del Tribunal Supremo de Mé-
jico. 
, v 
E L PRESIDENTE SE VA 
IVIVA E L PRESIDENTE! 
Ciudad de Méjico, 151 
Reunido slos Diputados y Senadores en 
sesión mixta, el Licenciado Francisco Car-
bajal, sucesor del general Victoriano 
Huerta, prestó juramento y tomó formal-
mente posesión de la Presidencia de Mé-
jico. 
El señor Carbajal fué escoltado basta 
el Palacio Nacional por la guardia presi-
dencial, en medio de las estrepitosas acla-
maciones del puebla, 
LO QUE DICE PANCHO VILLA 
El Paso, Tejas, 15. 
"La dimisión de Huerta—dijo hoy Pan-
cho Villa—nada significa para nosotros". 
Pronunció estas palabras el famoso 
caudillo al llegar a la frontera y enterar-
se de que Huerta había renunciado en fa-
vor de Carbajal. 
holandés zarpan de Veracruz para Pto. Méjico 
4 Yo hubiera preferido encontrar a Huerta en 
la capitaldijo significativamente 
Pancho Villa. 
Agregó Pancho Villa que todo hombre 
nombrado por Huerta representa y tiene , 
-[que representar kts mismas tendencias de i Huerta y Blanquet saldrán por tren de la 
fiado a la Secretaría de Marina que, se-
gún las noticias que llegan a Veracrur, 
Huerta, y por este motivo tiene que ser 
eliminado también". 
"Nosotros—continuó — seguiremos com 
batiendo hasta tomar la capital de Méjico 
por la fuerza de las armas y expulsar a 
los huertistas del país". 
No obstante estas declaraciones de Pan 
cho Villa, los partidarios de Carranza re-
sidentes en E l Paso consideran que la 
renuncia de Huerta significa la termina-
ción de la guerra. 
LO QUE DICEN EN WASHINGTON 
Washington, 15. 
En los círculos oficiales de esta capital 
se ha acogido con regocijo la noticia de la 
renuncia de Huerta, considerándose que 
éste es el primer paso hacia una pronta 
solución del enojoso problema. 
Aunque los constitucicaialistas han de-
clarado que no reconocen a Carbajal, y los 
Estados Unidos tampoco se muestran dis-
puestos a reconocerlo, aquí se tiene enten 
dido que el nuevo ejecutivo ccupará bre-
ve tiempo el poder hasta que se hagan 
arreglos satisfactorios para la pacífica 
entrada de las fuerzas revolucionarias en 
la capital. 
Es posible que se celebren conferencias 
entre delegados de Carbajal y los de los 
constitucionalistas, tendentes a una pací-
fica inteligencia. 
ciudad de Méjico, acompañados de una 
fuerte escolta. 
Agrega el contraalmirante Badger que 
los cruceros ingleses "Hermoine" y "Bris 
tol" han zarpado de Veracruz para Puerto 
Méjico, probablemente para recoger a 
Huerta. 
El crucero holandés "Kurtenaer" ha sa-
lido para Puerto Méjico. 
PASO POR CORDOBA 
Veracruz, 15. 
El tren especial en que van las familias 
de Huerta y Blanquet con rumbo a Puer-





Un despacho que se ha recibido en el 
Departamento de la Guerra indica que no 
es tarea fácil para los constitucionalistas 
dominar los territorios que van ocupan-
do. 
La prueba más saliente de esto* la ofre-
ce la toma de la ciudad de Palomas por 
una partida de bandidos, que pasó a cu-
chillo a toda la guarnición, después de ha-
ber sido ocupada la plaza por los consti-
tucionalistas. 
Los bandidos, en número de 300, esta-
Es casi seguro que los delegados de | ban capitaneados por Roque Gómez, y se 
Carbajal sean los mismos que fueron nom 
brados por Huerta. 
Créese que los constitucionalistas verán 




La retirada de Huerta coincide con la 
preparación de los constitucionalistas pa-
ra contestar negativamente a la invita-
ción de los mediadores para que se cele-
bre una conferencia informal entre los 
representantes de la* revolución triunfan-
te y los de Huerta. 
Por más que los constitucionalistas no 
supone que vinieron de las inmediaciones 
de Cajón Benito. 
Han ocurrido varios asaltos semejantes 
en la parte septentrional de Méjico, de al-
gunos meses a esta parte, pero ninguno 
tan serio como la toma de Palomas. 
Espérase que a medida que progrese el 
movimento censtitucionalista hacia el Sur, 
irán cesando] as operaciones de esas fuer-
zas irregulares. 
GUAYMAS EVACUADO 
San Diego, 15. 
Por lá telegrafía aérea se ha sabido 
aquí que los federales están evacuando de 
Guaymas y que el coronel Gómez, que ha 
CARTA DEL CONDE A DATO 
Madrid, 15. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardfr Da-
to, ha recibido una extensa carta del Con-
de de Romanones, en la que éste expresa 
su satisfacción por los buenos informes 
que adquirió en su viaje por Marruecos. 
Hace mención especial, el ex-Presiden-
te del Consejo, de los trabajos realizados 
por la construcción del "importante fe-
rrocarril de Tánger a Fez. 
Dos c a t a i a n e s f u s i l a d o s 
e n M é l i c o 
LA NOTICIA EN MADRID.—PROTES-
_ TAS DE LA PRENSA 
Madrid, 15. 
Los diarios de esta Corte dedican gran 
espacio a relatar y comentar los fusila-
mientos, en Méjico, de los artistas cata-
lanes Josefina Gotarredona y José Ca-
yena, 
Ambos fueron fusilados por los revo-
lucionarios. 
Los citados artistas se dedicaban a las 
variedades y entre las canciones de su 
repertorio figuraban algunas alusivas a la 
revolución. 
Los revolucionarios se ensañaren en 
ellos tratándolos con extrema crueldad 
antes de asesinarlos. 
El señor Rojo Vilanova en un artículo 
que publica "El Imparcial", dedicado a 
tratar el asunto, muestra una gran ex-
trañeza por la tardanza en ser conocida 
una nueva "hazaña" de los revoluciona-
rios. 
Se atribuye dicha tardanza, a que el 
hecho ha sido publicado en catalán por 
"El Poblé Catalá", que fué el único pe-
riódico que tuvo conocimiento de la no-
ticia. 
Hasta los senadores catalanes ignora-
ban la noticia hasta ahora que una ca-
sualidad vino darla a conocer en Ma-
drid. 
E L J E F E DE LOS RADICALES NO ES 
PARTIDARIO DE QUE SE LEVAN-
TEN ESTATUAS A FERRER. 
Barcelona, 15. 
En la Casa del Pueblo ha sido obsequia-
do con un lunch por los radicales el Jefe 
del partido don Alejandro Lerroux nara 
celebrar su intervención en el Parlamen-
to durante el debate político. 
El seño/ Lerroux pronunció al final un 
elocuente brindis. 
Se mostró contnrio a los homenajea 
estatuas y monumentos a Ferrer, af¡r-
n:ando que éstas deben llevarse en la con-
ciencia. 
Excitó a la unión a todos los republi-
canos y declaró que está dispuesto a eli-
minarse cuando se crea un obstáculo a 
dicha unión. 
Fustigó con dureza a los indisciplina-
dos y manifestó que confiaba en que los 
radicales harán la revolución desde la ca-
lle. 
El señor Giner de los Ríos también h\-
bló y también confió en la revolución. 
Pero ésta, según el señor Giner, debe ser 
hecha desde la escuela. 
Los oradores fueron muy aplaudidos. 
L a e s t a t u a a F e r r e r 
SUBVENCION DENEGADA 
Barcelona, 15. 
En la sesión celebrada hoy por la Di» 
putación provincial los radicales presen-
taron una proposición pidiendo una sub-
vención de 5,000 pesetas para la estatua 
de Ferrer. 
Puesta a votación fué desechada la 
propuesta de los radicales por 38 votos 
contra 7. 
Parte del público que presenciaba la 
sesión prorrumpió en vivas a Lerroux y 
a la Escuela Moderna. 
E l p a r t i d o r a d i c a l 
A l b o r o t o s e n P o r t u g a 
REDACCION APEDREADA. — LA PO 
LICIA IMPASIBLE. 
Badajoz, 15. 
Dicen de Lisboa que los evolucionista» 
apedrearon la redacción de "El Mundo" 
La policía presenció impasible el hecho. 
Al lugar del suceso acudieron el Jefe 
del Gobierno, don Bernardino Machado, J 
numerosos republicanos, que protestaron 
de los atropellos cometidos por los evolu-
cionistas. 
Estos asaltaron también la redacción de 




Por noticias recibidas de Oporto se sabe 
que en aquella ciudad ocurrieron serios 
desórdenes. 
Los evolucionistas asaltaron y destru-
yeron varias oficinas. 
Fuerzas de caballería se vieron preci« 




La campaña ferrerista emprendida por 
La noticia al ser conocida aquí ha cau-1 las Juventudes radicales amenaza produ-
A D V E R T E N C I A 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
; los títulos de repórters del DIARIO DE 
LA MARINA, concedidos hasta ahora. 
Las personas que se crean con derecho 
a figurar entre los repórters de esta casa, 
pueden pasar por esta redacción, donde 
se les entregará un nuevo carnet, de di-
ferente forma que los anulados y con 
nueva fecha. 
E l S r . B a r b a o h a n o 
A las personas que nos preguntan si 
don José M. Barbachano es redactor del 
DIARIO DE LA MARINA o si está em-
pleado en este periódico, les manifestamos 
por este medio que el señor Barbachano t ¡ados'Unidos"se espera fue las potencias 
dejen que el Gobierno de Washington to-
me la iniciativa antes de reconocer a Car-
bajal o su sucesor. 
están dispuestos a celebrar conferencias j tomado posesión de Acapulco, en nombre 
que puedan interpretarse como un reco-jdelos constitucionalistas, ha prometido 
nocimiento virtual de la posición que hoy: f-rotección a todas las colonias extranje-
ocupa Carbajal, vuelvan los mediadores a ras. 
concebir esperanzas, creyendo posible 
que se celebren conferencias entre Car-
bajal y Carranza acerca del traspaso del 
Gobierno. 
Los mediadores opinan que Carranza 
derivará gran provecho de semejantes 
conferencias, ya que así, según todas las 
probabilidades, se le garantizará el re-
conocimiento inmediato por los Estados 
Unidos, Argentina, Brasil y Chile. 
Por este motivo los constitucionalistas 
residentes en esta capital han renovado 
§us esfuerzos para inclinar el ánimo de 
Carranza a que dé su consentimiento pa-
ra que se celebren dichas conferencias. 
La renuncia de Huerta coloca bajo el 
mismo pie a los Efetados Unidos y las po-
tencias europeas, en lo que se refiere a 
las autoridades mejicanas. 
Esas potencias habrán reconocido a 
Huerta, pero, ahora, en vista de la acti-
tud y la política desarrollada por los Es 
no tiene puesto ni ejerce cargo alguno en 
esta casa. 
i laslüiemedaíi&s p de él diniap 
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17 VOTARON EN CONTRA DE LA 
RENUNCIA 
Ciudad de Méjico, 15. 
La comisión mixta a que fué sometida 
la renuncia de Huerta informó favorable-
mente sobre la aceptación de la misma. 
La sesión mixta del Congreso aprobó 
el dictamen por 121 votos contra 17. 
¡SI LO AGARRA! 
Juárez, 15. 
Ha llegado Pancho Villa a esta ciudad, 
acompañado de su estado mayor y una 
pequeña escolta, con el objeto de descan-
sar unos cuantos días antes de emprender 
viaje hacia el Sur, 
Hablando de la renuncia de Huerta, di-
jo: 
"Yo hubiera preferido que Huerta ^ se 
quedase en la Presidencia o en la capital 
hasta que yo le echara mano". 
HUERTA Y BLANQUET 
SALDRAN ESCOLTADOS 
Washington, 15. 
E l contraalmirante Badger ha cablegra 
LA EVACUACION DE GUAYMAS 
A bordo del "Californie", Mazatlán, 15. 
El contraalmirante Hcward ha anun-
ciado que los federales han empezado a 
evacuar a Guaymas, embarcándose en el 
vapor 'Monterey". 
Cuarenta trenes de tropas constitucio-
nalistas han salido para el Sur con equi-
pos y provisiones para la campaña contra 
San Luis de Potosí y Aguas Calientes. 
INDICACION DE FRANCIA 
Washington, 15. 
El gobierno francés le ha dirigido al 
Presidente Wilson una comunicación pi-
diéndole que intervenga en favor <le los 
Hermanos Cristianos, ciudadanos france-
ses en Méjico, les cuales fueron atrepella-
dos cuando las f ropas rebeldes entraron 
en Zacatecas, matando a dos y arrestando 
a once, sin antecedentes de que se mezcla-
ron en asuntos políticos, y dedicados sólo 
a la enseñanza. 
LA ACTIVIDAD DE VILLA 
Juárez, 15. 
Ha llegado a esta el general Villa para 
preparar las fuerzas que se hallan acam-
padas aquí, y después volverá hacia el 
Sur. 
Espérase que tedo el ejército marchará 
hacia la capital dentro de una semana. 
MAL PROCEDER 
Veracruz, 15. 
Un agente de la empresa de tranvías en 
la capital ha llegado a esta ciudad con la 
noticia de que los rebeldes intentaron vo-
lar el tren en que viajaba la familia del 
general Huerta, cuando se hallaba en las 
cercanías de Drizaba. El tren tuvo que 
tomar por Córdoba para dirigirse a Puer-
to Méjico. 
Escenas s u f r a g i s t a s 
gado la natural impresión y ha levantado 
generales protestas. 
y/a/e d e í g e n e r a l 
W e y l e r 
SALIDA PARA MARRUECOS 
Algeciras, 15. 
Ha llegado el general Weyler, habién-
dosele hecho un buen recibimiento. 
A poco de llegar salió para Ceuta y 
Tetuán. 
El general Weyler lleva el propósito de 
realizar estudios acerca de la campaña 
de Marruecos. 
F a l l e c i m i e n t o s s e n t i d o s 
San Sebastián, 15. 
Ha fallecido el comerciante don Pedro 
Lafont, herido en la catástrofe del ferro-
carril de Irún. 
Cuando se estaban verificando los fune-
rales por el eterno descanso de su alma, 
falleció repentinamente, en la Iglesia, el 
laureado pintor don Ignacio Ugarte. 
Ambos fallecimientos han sido muy 
sentidos. 
cir una honda división en el partido, sobre 
todo si aquéllas persisten en solicitar del 
Ayuntamiento la estatua a Ferrer. 
Está llamando poderosamente la ^ten-
ción el que los sindicalistas y anarquistas 
se abstienen de intervenir en la campaña. 
Además se da el caso de que el jefe del 
partido radical, señor Lerroux, se ha mos-
trado hoy, en el discurso que pronunció en 
la Casa del Pueblo, contrario a que se le-
vanten estatuas ni monumentos a Ferrer. 
A l c a l d e e n p e l i g r o 
San Sebastián, 15. 
Ha estado a punto de ocurrirle una 
desgracia hoy al Alcalde de esta ciudad, 
don Carlos Uhagón. 
Al sair del Ayuntamiento montó en su 
coche que le esperaba a la puerta. 
El caballo se desbió, rompiendo el co-
rreaje. Gracias a la rotura de las correas 
se libró el señor Uhagón de sufrir un se-
rio percance. 
El caballo, libre y desbocado atrave-
só una calle y penetró en el escaparate 
de un comercio. El animal quedó muerto 
allí mismo. 
GRAVEDAD DE LA SITUACION EN 
VILLARREU. 
Badajoz, 15. 
Dicen de Lisboa aue el Ministro de la 
Guerra marchó a Villarreu. 
No se le hizo recibimiento alguno en es-
ta localidad. 
Solamente le esperaban en la estación 
e' juez, el secretarlo del Ayuntamiento y 
seis concejales. 
El Ministro, al saltar del tren, dio ur 
viva a la República, que no ftié contesta-
do. 
A poco de llegar el Ministro a Villarret 
se le presentó un comandante y le mostró 
la bandera de un regimiento de Infante-
ría, apuñalada. 
El Ministro de la Guerra en vista de to. 
do ello decidió regresar a Lisboa, ocultan-
do a sus compañeros de Gabinete cuanto 
había ocurrido. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 15. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.04. 
Los francos, a 3.70. 
V i l l a n u e v a e n C á d i z 
BUEN RECIBIMIENTO 
Cádiz, 15. 
Ha llegado a esta ciudad el ex-Presiden-
te del Congreso, señor Villanueva. 
Se le tributó un gran recibimiento. A 
la estación acudieron a dar la bienvenida 
al ilustre viajero, las autoridades y nu» 
merosas personas. 
M a t e r i a l d e g u e r r a 
p a r a M a r r u e c o s 
NUEVAS OPERACIONES 
Cádiz, 15. 
Han sido enviados a Larache muchos 
mulos y enorme cantidad de material de 
artillería que pidió el general Fernánder 
Silvestre, en la eventualidad de que con» 
tinúe la pacificación erj Isa montañas. 
Se esperan nuevas operaciones en Ma 
rruecos. 
La b r u j e r í a r e s u c i t a 
DOS MIL PESOS Y LA SALUD, 
PERDIDOS A MANOS DE VARIOS 
CURANDEROS. — FACILITABAN 
BREVAJES AL ENFERMO POR LO 
QUE COBRABAN FUERTES SUMAS. 
—DENUNCIA A LA SECRETA 
Surge de nuevo en los barrios extremos 
de esta capital, la repugnante brujería. 
Desde el crimen de una infeliz niña en 
Pedro Betancouz't, parece que los supues-
tos curanderos se habían retraído un po-
co por el miedo a ser castigados; pero 
aun existen. 
Y trabajan ocultos. 
Principalmente en la Habana se ha-
blaba de brujos desde hace mucho tiem-
po. 
Hoy vuelven a "sacar las uñas", reali-
zando estafas a los incautos que a ellos 
acuden con la esperanza de curar cual-
quier sufrimiento. 
Entre esas personas se cuenta Julio Pa-
blo Loinaz, vecino de 19, número 271, en-
tre D y F . 
Este, hará unos diez y ocho meses, se 
sintió mal de salud y siguiendo los conse-
jos de algunos amigos, consultóse con 
Tomás Lombillo, vecino de Velázquez 7; 
Benito Jorrín, de Campanario 4, y Grego-
rio Cepero y su mujer, Sixta Poey, de 
Santa Lucía 8, en Marianao. 
Los curandefos en cuestión, que se de 
tén en determinados lugares, a cuyo efec-
to, para ahuyentarlos, les arrojan unos 
polvos. 
Ante la Policía Secreta se presentó ayer 
el perjudicado Loinaz y denunció el ca-
so. 
Uno de los brujos que aparece acusa-
do—Benito Jorrín—es uno de los princi-
pales personajes que figuraron en el rui-
doso proceso de Pedro Betancourt. 
Notas Personales 
CARMELINA CARROÑELE. 
Una querida amiguita de esta casa ce-
lebra hoy sus días, Carmelina Carbonell, 
la agraciada y simpatiquísima hija del 
doctor Ramiro Carbonell. 
A las innumerables felicitaciones que 
ha de recibir unimos la nuestra tan since-
ras como cariñosas. 
Del Juzgado de Guardia 
FRACTURA N 
En el Centro de Socorro del primer 
distrito fué asistido de la fractura de los 
huesos del muslo derecho, el menor Ju-
lián Peñalver Santamarina, vecino de 
San Isidro 63. 
Dicha lesión la sufrió al ir corriendo 
por la calle Aguacate y darse una caída. 
HURTO 
Rufo Sánchez Freyre, vecino de Ze 
50 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿De q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país , marcas 
• T R O P I C A L " clara, y obscura " E X C E L S I O R " s son 
las m á s selectas; no ü e n e n rival. i i 
En oompetenda con las mejores del mundo, obtuvie-
ron medallas de oro y diplomas de honor on las gran-
des Exposiciones de Londres, Bruse las y Munich. 
Son ia bebida más sana y ténica. Témelas como refresco y en las comidas 
FUNDACION DE L A F A B R I C A : AÑO 1888 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
3410 Jn.-1 
Londres, 15 
.Seis policías se necesitaron para trasla 
dar del jugado a la cárcel a dos sufrá is . jdi j ácticas de la brujería, le f 
tas que Mciernn ^ s t e n - d a n ^ preparados por ellos | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
mismos; brevajes por los cuales ha paga- . d0j en el Vedad0) notó la falta de pren. 
das que dejó en un banco del salón, va-
luadas en $60, sospechando que al notar 
la falta de esas prendas, Facundo Fer-
nández Barrio, vecino de Aguila 282, que 
se encontraba allí, trató de marcharse. 
Este fué detenido y puesto en libertad, 
después de prestar declaración. 
das, arañando a los que se 
y promoviendo escándalos, las cuales fue-
ron condenadas a 14 días de confinamien-
to por el hecho de haber agredido, en las 
primeras horas de la mañana, a Mr Tilo-
mas Me Kinmon Wood, Secretario de Es-
tado por Escocia, a quien azotaron con un 
látigo. Una de las dos sufragistas alcan-
zó asestarle a Mr KinmOn Wood unos 
cuantos chuchazos, en el pecho, agresión 
que terminó por la intervención del ma-
vordomo del agredido. 
V a p o r e s l l e g a d o s 
Nueva York, 15. 
Han llegado a este puerto los vapores 
"Oregón", de Bañes, y el "Rudolph Blum-
berg", de Jácaro • > < ^ 
C o n t r a u n t r u s t 
do hasta la fecha unos dos mil pesos, sin 
obtener mejoría en su enfermedad. 
Hoy está peor. 
Por consecuencia de la ingestión de 
esas pócimas que le recetaban, lejos de 
acusar mejoría, le descompusieron el or-
ganismo y padece constantemente del ce-
rebro. 
Todas esas personas tienen en sus ca-
sas objetos de brujería, hierbas, polvos y 
otros ingredientes que emplean en sus 
prácticas. 
Además, esos brujos están en combina-
ción. Tienen confidentes que persiguen a 
sus víctimas cuando les conviene que es-
E l c a p r i c h o d e J a b e z 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
Munich. Alemania, 15. 
El ministro de la guerra de Baviera ha 
publicado la orden de que todas las uni-
dades del ejército bávaro compren sus ci- cha. 
Boulogne, 15. 
E intrépido nadador Jabez Wolffe, ha 
puesto en práctica poi décima vez su em- por estafa 
peño en pasar a nado el canal de la Man 
P o l i c í a J u d i c i a l 
POR ESTAFA 
Hernando Cisneros, vecino del hotel 
Alcázar, fué detenido ayer por estar re-
clamado por el Juzgado de Ciego de Avi-
la, por estafa de 550 pesos. 
OTRA ESTAFA 
El agente Suárez arrestó a Agustín, 
Quintana y González, por estar reclama-
do por el Correccional de la segunda sec-
Fué remitido al Vivac. 
independiontee del 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A n ú m . 4 9 - - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 a 5 
Espeotal para loa pobraai da 5 y medie a 6. 
C 2SS5 
garrillos de marca? 
trust tabacalero. 
P r o b a b i l i d a d 
d e l a h u e l g a 
Chicago, 15. 
La huelga de los maquinistas y fogone-
ros de los 98 ferrocarriles del Oeste es-
inminente. 
Los obreros prepáranse para presentar i hoy, por US votos contra. 49, el proyecto 
el ultimátum, insistiendo en las peticio- del roto plural, quedando sin alteración 
nes que han hecho, ¿ principio del voto personal 
A las seis horas de haber sajido de la 
costa de Francia llegó a la mitad de la 
corriente del canal, viéndosele nadar vi-
gorosamente y sin cansancio. 
R e c h a z o d e u n 
p r o y e c t o d e L e y 
Londres, 15. 
La Cámara de los Lores ha rechazado 
D e l N e c r o c o m i o 
LA AUTOPSIA DE AYER 
Por abusar dei opio 
En la mañana de ayer le practicaron la 
autopsia los doctores Cueto y Walling al 
cadáver del asiático José Perazav de 55 
años y vecino de Marqués González 55. 
Dichos doctores certificaron que Pera-
za falleció a consecuencia de intoxicación 
amida producida por abuso del onio. 
DESARROLLA Y ENDURECE E L PB 
CHO, MANTENIENDO A LA VEZ SU RI-
GIDEZ. 
De venta en todas las farmacias o es-
críbase a M. Barcsai & Co., en Aguiar 
número 11, moderno, y se le enviará in-
mediatamente. 
Precio: ?l-85. 
C 2520 alt. 4-4 
Método Sencillo Pa-
ra Engordar 
r X NUEVO D E S C U B R I M I E V T O 
Hombres y mujeres delgados. ¿A 
dónde ha Ido a parar aquella comi-
da suculenta de que participaron us-
tedes anoche? ¿Qué se ha hecho de 
todos los elementos nutritivos que 
aquella comida contenía? Parece que 
pasaron por su cuerpo como pasan 
los líquidos por un colador, sin ha-
ber dejado beneficio alguno ni ha-
ber aumentado su peso en lo más mí-
nimo. No se atreverán ustedes a ne-
gar la existencia de dichos ingredien-
tes nutritivos en todos los alimentos 
que ustedes Ingieren, como los había 
en la comida de anoche, y de por 
fuerza tendrán que admitir que la 
causa de su delgadez es debida a qua 
sus órganos digestivos y asimilativos 
no funcionan con propiedad. Esta es 
la simple verdad de los hechos y es 
aplicable a todas las personas delga-
das en todas partes del mundo. So 
hace necesario reconstruir y ayudar a 
tales órganos en sus funciones o de 
lo contrario n ohabrá esperanza de 
que puedan ustedes engordar. La 
ayuda es simple y al alcance de todas 
las inteligencias y todas las fortunas, 
a saber; Coma en abundancia de to-
do lo que usted apetezca y tómese 
una pastilla de Sargol con cada comi-
da. En dos o tres semanas notará 
usted la diferenciaje de cinco a ocho 
libras de carnes sólidas y permanen-
tes habrá usted gahado. El Sargol se 
mezcla en su estómago con los ali-
mentos y los prepara para ser asi-
milados y debidamente absorbidos 
por la sangre. No entrarán y saldrán 
de su cuerpo como agua por un co-
lador. Personas delgadas cuando to-
man Sargol ganan de 10 a 15 Pbraa 
de carneR por mes; y no es una car-
ne floja y pasajera, sino dura y per-
manente. 
Las pastillas Sargol se componen d< 
seis de los mejores Ingredientes d« 
que dispone la química para produ-
cir carnes y las garantizamos ser ab-
solutamente inofensivas y agradables 
de tomar. Son recomendadas por 
médicos y farmacéuticos . 
Se venden en las boticas y drogue-
rías. 
D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
TEAÍROS Y ARTISTAS 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
PAYRET.— Hoy, "Gigantes y cabezu-
dos" y "Alma de Dios." 
' POLITEAMA.— Un gran éxito para 
Santos y Artigas fué la función de mo-
da de anoche, tanto por la distinguida 
concurrencia que llenó la sala del simpá-
tico Politeama, cuanto por lo aplaudida 
que fué la cinta de actualidad cubana "La 
peste bubónica en Cuba. Medios para 
combatirla." 
Para la función de esta noche en di-
cho teatro, los citados empresarios han 
combinado un bellísimo programa. Se re-
prisa 'La peste bubónica" y se estre-
nan las cintas "Aventuras de un millona-
ria" y "Por mi hija", esta última de la 
acreditada marca Cines. 
Entre los próximos estrenos que se 
anuncian para dicho teatro figura "Agri-
pina y Nerón", la colosal obra de Film 
Artística Gloria, que reproduce la época 
final de la Roma decadente. Cien artis-
tas de primera fila interpretan esta gran 
cinta, considerada como la más grande 
obra de la cinematografía. 
El anuncio de ningún estreno ha des-
pertado en el público cubano más interés 
que "Agripina." 
MARTI.—En la segunda tanda de la 
función de esta noche se verificará la re-
prise de "La alegre trompetería", toman-
do parte en su representación la señora 
Calvó y las señoritas Torón y Tomás. 
En la primera tanda se pondrán en es-
cena "La gatúa blanca'' 
Y en la tercera "El monaguillo". 
El sábado: reprise de "Agua. Azucari-
llos y Aguardiente". 
Carmen Ramírez, la muy aplaudida t i -
ple celebra hoy su santo. 
Le deseamos grandes felicidades en día 
tan señalado para ella. 
Seguramente serán muchas, además de 
la nuestra, las felicitaciones que recibirá 
la notable artista, porque su valer, su mo-
destia y su simpatía, le han proporcionado 
gi'an número de amistades sinceras y de 
entusiastas admiradores. 
También celebra hoy sus días la nota-
ble bailarina y aplaudida tiple Carmenci-
ta Tomás. 
Y también le deseamos muchas felici-
dades. 
AZCUE (antes ACTUALIDADES.— 
*'La noche de las flores" es una C¿- tantas 
zarzuelas que pasan por los escenarios 
sin pena, ni gloria. 
El asunto de la misma está poco menos 
que calcado en "El puñao de rosas"; pero 
sin la intensidad dramática de esta aplau-
dida obra y sin su movimiento escénico. 
Tiene "La noche de las flores" algunas 
escenas que ríe el público a fuerza de ser 
aquellas retorcidas. La gracia es de bro-
cha gorda y nada hay en la obra que me-
¡rezca fijar la atención. 
El maestro Penella hizo una musiquita 
I como para salir del paso y apenas si logró 
¡salir de él. 
En la interpretación se distinguieron la 
I señora Bermúdez y el señor Escribá. Am-
ibos estuvieron muy en sus papeles. 
La señorita Beltri hizo una discreta 
muchachita. 
Montal se mostró frío en las escenas 
culminantes. 
Y los restantes cumplieron. 
Hoy en primera tanda "El estuche de 
monerías", en segunda "El tesoro de la 
bruja" y en tercera "La noche de las flo-
res". 
Mañana, viernes de moda, "El Rey que 
rabió". 
ALHAMBRA—Esta nophe están de 
plácemes los asiduos a este teatro. 
Se estrena en la segunda tanda "Una 
rumba en Boloña." 
A juzgar por el título, ya es de supo-
ner el argumento de la obra. 
Veremos. 
En la primera tanda se pondrá "La gue-
rra universal" y en la tercera "El rapto 
de Julieta." 
CINE ROY AL.—Situado en Infanta y 
San Rafael. 
"Culpable inocente", la celebrada pelí-
cula de la casa Nordisk, en diez partes, se 
anuncia para esta noche, además de otras 
películas cómicas y panorámicas, muy 
instructivas estas últimas, porque dan 
una idea exacta de las maravilas del mun-
do. 
Tiene el Cine Royal preparado para 
mañana, viernes , de moda, un selecto pro-
grama, y para el sábado reprise de "Ro-
cambole", primera y segunda serie. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de uva 
D E M A N A C A S 
(Por telégrafo.) 
Julio 15, 6 p. m. 
Nuevamente se ha suprimido el servi-
cio de la brigada de Sanidad. El pueblo, 
que aprecia la necesidad de estos servi-
cios, ruega al DIARIO DE LA MARINA 
que gestione el restablecimiento de los 
mismos para evitar males mayores. 
EL CORRESPONSAL. 
V i n o T ó n i c o 
- ' V A N A ' DE FABRICA 
Restaura á los convalecientes la 
salud robusta. Produce un apetito 
sano y estimula la digestión. Hace 
que todo el ser se 
sienta inundado 
con el gozo de 
v i v i r . 
De uenta en todas 
las farmacia* 
Burroughs Wellcome y Cía. 
Londres (Inglaterra) 
Buenos Aires: Calle Piedras, 334 
Zr.t.ii» 
E L T I E M P O 
Julio 15 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 762.93. 
Habana, 762.80. Isabela, q62.75. Songo, 
763.00. Camagüey, 762.41. Santiago, 763-
52 
Temperaturas: Pinar, del momento, 26. 
4; máxima, 31.2;. mínima, 23.4. Habana, 
del momento, 27.0; máxima, 30.5; mínima, 
25.0. Isabela, del momento, 29.5; máxima, 
34.0; mínima, 22.5. Camagüey, del mo-
mento, 26.8; máxima, 34.7; mínima, 24.4. 
Songo, del momento, 28.0; máxima, 33.0; 
mínima, 22.0. Santiago, del momento, 
28.2; máxima, 32.0; mínima, 2 T.O. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E. flojo. Habana, S. 
idem. Isabela, SE.". Camagüey, E. Songo, 
calma. Santiago.vSE. flojo. 
Lluvia: Isabela, 12.0 .mim. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela, Songo 
y Santiago, parte cubierto; Habana y Ca-
magüey, despejado. 
Ayer llovió en Coloma, Artemisa, San 
Cristóbal, Palacios, Paso Real, Consola-
ción del Sur. Quiebra Hacha, Orozco, Ca-
bañas, San José de las Lajas, Caimito, 
Aguacate, Rincón, Bejucal, Santiago de 
las Vegas, Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Hoyo Colorado, San Antonio de los Ba-
ños; en toda la provincia de Matanzas; y ; 
en Encrucijada, Cifuentes, Mata, Lugare- I 
ño. Calabazar, Santa Lucía, Salamanca, 
Placetas, Remerios, Camajuaní, Esperan I 
za, Santa Clara, San Gerónimo, Chambas, 
Manzanillo, Veguita, Bueycito, Babiney, 
Bayamo, Songo, La Maya, Tigu^os y 
JaJmaica. 
B L E N O R R A G I A 
GONORREA, CISTITIS, URETRITiS 
Cura, segara y rápida por el 
Tratamiento dei Dr F o u r n i c r 
p f X i I > O R A . S de 
K A Y A D O C T O R F O U R N I E R 
de la Facultad de Medicina de Taris 
POR MAYOR: Doctor FOURNIER; 19, Ruó du Colonel-Moll, PARIS. 
Sucesos en la Isla 
REYERTA A PALOS 
La Policía Especial de Gobernación en 
Sagua la Grande porticipó ayer a la Se-
icretaría de Gobernación, haber sostenido 
una reyerta a palo limpie en las calles de 
aquella villa, el administrador del Banco 
Nacional, señor José López, y Enrique Le-
dón, ignorándose la causa del disgusto. 
López resultó levemente lesionado. 
AHORCADO 
La autoridad provincial de Oriente se-
ñor Rodríguez Fuentes, dió cuenta ayer 
al propio departamento de que el día 14 
por la tarde puso fin a sus días ahorcán-
dose el vecino de aquella ciudad, señor Lu-
cas Caballero. 
CASA QUEMADA 
En la finca "Castillos", término de Con 
solación del Sur, una chispa eléctrica que-
mó una casa de curar tabaco. 
-^N» > • » — ^ , 
P o r lo s J u z g a d o s 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ismael Lámelas y Moliní, vecino de Re-
gla, trató de suicidarse ayer por estar 
aburrido de la vida. 
Para llevar a cabo sus propósitos, se 
echó por el cuerpo una botella de alcohol, 
dándose fuego después. 
Sufrió quemaduras muy graves. 
REYERTA 
En Oficios y Sol sostuvieron una reyer-
ta, ayer, los obreros Antonio Marfil Bel-
trán y Fernando Bbuza Justo. 
El segundo resultó lesionado gravemen 
te, de un botellazo. 
PATINANDO 
El menor Francisco Capetillo y Gálvez, 
de San Francisco 34, sufrió la fractura 
del radio izquierdo, al caerse en el Male-
cón, en los momentos que patinaba. 
ARROLLADO 
En el tercer centro de socorros fué asis-
tido ayer, de contusiones graves, José Ve-
ga, de Mangos letra L., las que sufrió ai 
ser arrollado por un carretón en los mo-
mentos que él montaba una bicicleta. 
P u b l i c a c i o n e s 
C o o p e r a c i ó n 
El número correspondiente al día pri-
mero de este mes ha llegado a nuestra 
mesa. "Cooperación" es una revista ilus-
trada de intereses generales de Cuba, es-
pecialmente de agricultura, economía y 
ferrocarriles. Publícase en Camagüey 
quincenalmente bajo la dirección del ilus-
trado escritc/r Mariano Cilirán. 
Este número de 'Cooperación" contiene 
varios artículos de sumo interés para Cu-
ba. El editorial contiene una serie de 
importantes "vulgarizaciones económicas 
o consideraciones sobre el arancel de 
aduanas," que merecen gran atención por 
parte del Gobierno. Sigue una crónica 
científica de nuestro compañero P. Gi-
ralt sobre el ferrocarril electro-magnéti-
co, inventado por M. Bachelet y otros 
asuntos de interés general terminando con 
la crónica de sucesos, titulada "La Ul-
tima Quincena," que es muy digna de ser 
leída. 
"Cooperación" como revista moderna 
rivaliza con las mejores de otras capita-
les y la suscripción solo cuesta dos pesos 
al año: 
E l A r t e e n E s p a ñ a 
Propagar el conocimiento de los teso-
ros artísticos de España, es lo que mueve 
a la casa Thomas a publicar una bibliote-
ca de vulgarización del arte nacional que 
tiende por lo económico de su precio a que 
llegue a todas las manos. 
Es tanto lo que aún posee la península, 
y tan importante, que toda ella se la con-
sidera un museo rico variado, generoso 
para cuantos a su estudio se dedican. 
Para demostrarlo y para que esta demos-
tración llegue a todas partes, la casa Tho-
mas publica una serie de tomitos en los 
cuales se receje con abundancia de repro-
ducciones y breve texto, lo más saliente 
de antiguas construcciones, de los pinto-
res y escultores que gozan de nombradía 
universal, y de cuanto en los museos es-
pañoles dice el abolengo de industrias ar-
tísticas nacionales. Hasta ahora se han 
publicado los tomitos de "La Catedral de 
Burgos," "Alcalá de Henares," "La Ca-
sa del Greco" y "El Palacio Real de Ma-
drid." 
Se venden en la librería de Veloso, Ga-
liano número 62. 
Las Mujeres Que Viajan 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sinopara estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. El cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el primer momento. Ninr 
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
misma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que ha devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Luz Sanza 
de Gutiérrez de Tizayuca, Hgo., Méx-
ico ; lea lo que dice del 
COMPUESTO VEGETAL OE LA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
m J S ^ ^ , í M.éxico ^ " Estaba eufriendo de un flujo terrible, 
tí™ & f e" . 0 mi cuf rP0' dolores de ríñones y me dominaba la tris-
¡ffV u c ^"^P3^ me hacían sufrir mucho. Tomé el Compuesto Vege-
51? t £ i Lydm E- Y u»é la Loción Sanativa y mi enfermedad 
cese loda mujer que sufre debería tomar en consideración este hecho y 
tener fe en estas admirables remedios, el Compuesto Vegetal y la Loción 
banativa. No encuentro palabras adecuadas para dar á Ud. las jrracias 
por la ayuda que me presté. Puede Ud. publicar este testimonio si así lo 
tuviere por conveniente."—Sra. Luz. Sanza de Gut ié r rez , Tizayuca, 
Hgo., México. j "»» 
Si está Ud. sufriendo alsruna de estas enfermedades j desea nn consejo 
especial, escriba oonfldencialmente á Ljdia E. Pinkiiam Medicine Co., 
Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta leida y contestada por 
una señora y considerada estrictamente conñdencial. 
A LOS ESPIRITÜANÜ8 
Se cita, por este medio, a todos les 
Espirituanos residentes en esta Capi-
tal y a las personas que se interesen 
por Sancti Spíri tus, para las 8 y 30 de 
la noche del sábado 18 del actual, en las 
salones del Centro de Dependientes, 
para darles a conocer un proyecto de 
gran interés para aquella comarca. Se 
suplica la asistencia. 
Habana, jul io 15 de 1914. 
4 Primitivo Gutiérrez* 





L n E A 
5 Granito Viajes Se Recree 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE hSTK VERANO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
Jos sábados. 
Pasaje en primera: $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos 
todos los lunes. 
Pasaje en primera: Progreso $22 
y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido basta 
nuevo aviso. 
Los precios incluyen comida y ca-
marote. 
Para •.nformcs, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK AND CUBAN 
MAtL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agento Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26 
• C 1954 JL80 Ab. 2 i 
m i 
Nordileutsclieí Uoyl Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegra-
fía sin Hilos y de todos los adelantos 
modernos. 
El rápido y lujoso vapor correo ale-
mán de dos hélices y de 11,000 tone-
ladas. 
N E C K A R 
. S a l d r á d e e s t e p u e r t o e l D I A 
3 0 d e J U L I O 
e las 4 de la tarde. DIRECTO P»™ 
Vigo, Coruña, Santander 
y Bremen 
Grandes comodidades en la cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas 
de $100 cada litera. 
Tercera preferencia, SUS 
Camareros y cocineros españoles. 
Hay magníficos baños. 
El embarque de los pasajeros y del 
equipaje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Monte-
video y BUENOS AIRES con tras-
bordo en VIGO, CORUÑA o BRE-
MEN, a precios módicos, en combina-
ción con los grandes trasatlánticos de 
la misma Uínea, recientemente cons-
truidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapo-
res correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA: 
$32, uro americano 
Para más informes y detalles, diri-
girse a sus Consignatarios: 
M. TIJiLMANN & Co. 6. en O. 
San Ignacio, 76, frente a la Plaza 
Vieja. Teléfono A-2700. Apartado 
749, Habana. 
2989 Jl . - l 
Compañía Genérale Trasatlántique 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo Cont ra to Pos ta l 
con e l Gobierno F r n c é a 
E S P A G N E 
saldrá el día 15 de Julio, a las diez de 
la mañana, directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de 19 millas. 
Saldrá el día 15 de Agosto, a las 
diez de la mañana, directo para Co-
ruña. Gijón, Santander y Saint Na-
zaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1$ <s\%n dei Is i 143-W VL \ 
B o í a o l i w . m-OO „ 
Kn 3$ pfeferentf_. M-OO 
En 3a cíase, „_ 36-00 ,, 
Rebaja de pasajes de ida y vuel-
ta. 
Camarotes de lujo y de familias a 
precios convencionales. 
C A L I F O R N I E 
Saldrá el día 27 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
I ra . clase. . . . . . $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . « 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
F L A Ñ D R E 
Sobre el 2 de Agosto. 
Salidas para N. Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, et-
cétera, etc., por los rápidos vapores 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"I.utetla," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
Línea de New-York 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD LINE en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, La Proven-
co, La Savolc, La Lorraice, Torralna, 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigrlrse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número ÜO 
Teléfono A-1476.—Habana. 
C 2919 30-J1.-1 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
EL VAPOR 
ALFONSO XIII 
• Capitán: SOPELANA 
saldrá para 
C O R U N A , G I J O M . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 do Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo. Gij6n: Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar» 
las, sin cuyo requisito serán nulas, 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas, hasta ei día 18. 
Loe documentos de embarque se 
admiten, hasta el día 17. 
KL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
•aldrl para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Julio a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia públi-
ca que sólo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a lo.-; que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglate-
rra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, 
Rotterdam, Amberes y demás puertos 
de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el consignatario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
PRECIOSjde PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desda . 1X48-00 
Segunda clase . . , « . |126-00 
Tercera preferente . . $ 83-CO 
Tercera % 35-00 
I D A Y V U E L T A 
Primera dase 1263-50 
.Segunda clase . „ • * , . . „ $221-25 
Tercera preferente i m $140-83 
Tercera . 1 72-96 
Precies convenciónAlcs para cazas 
rotes de lojo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta linea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores de 
esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente 
la lancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta-
Para informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
MAIiUEL OTAD ü Y, 
San Ignacio, núm. 72. 
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EMPRESA DE VAPOIS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E J U L I O D E 1 9 1 4 . 
Vapor LAS VILLAS 
Jueves 16, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la Ida. Caibartén (Ya 
guajay, Narcisa, Dolores, Mayájiima 
Seibabo. Siboney), Gibara, (Holguln) 
Vita, Bañes. Baracoa, (solo al retor-
no) Guantánamo, (solo a la ida) v 
Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 18, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. (Camagüey). Mana 
tí. Puerto Padre, (Chaparra^ Glbarí 
(Holguln), NIpe. (Mayar!. Antilía 
gimaya. Presten, Saetía. Felton) Ba' 
racoa, Guantánamo y Santiago dé Cu 
ba. 
Vapor JULIA 
Jueves 23, a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua. (Sa^ua ia 
Grande). Caibarién. (Yaguajay Nar 
cisa. Dolores Mayajigua, Seibabo Si-
boney), Santiago de Cuba, San Tuor, 
P. Rico. Mayagüez y Poncé, reíoíní í" 
do por Santiago de Cuba a Habana.' 
Vapor GIBARA 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) ManQ 
tí. Puerto Padre. (Chaparra) Gibarn" 
(Holguín). NIpe (Mayarí. AntilTá c í ' 
gimaya. Prestcm, Saetia^ P e l t o n í R o ' 
racoa Guantánamo y Santiago de 
Vapor HABANA 
Jueves 30. a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande), solo a la ida. Caibarién (Ya 
guajay, JNarcisa, Dolores, Mayállenn' 
Seibabo. Siboney, Gibara (Holguínt 
Vita, Bañes. Sagua de Tánamo (Ca 
nanova). Baracoa, (solo al retornoí 
Guantánamo, (sol oa la Ida) y Santia 
go de Cuba. 
NOTAS:—Carga de cabotaje 
Los vapores de los jueves la recibi-
rán hasta las 4 de la tarde de loa 
miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
saíldl11 hasta las 11 a. m. del día de 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
do la salida del buque. 
Atraque on Guantánamo 
Los vapores de los días 4. 11. i * v 
30. atracarán al muelle del ¿ ¿ l ^ 
J U L I O 1 6 D E 1914 
Caimanera, y los de los días 9, ig 
25 al muelle de Boquerón. ' y 
, Al retorno de Cuba .atracarán siem 
pre al muelle del Deseo-Caimanera 
Al retomo de Cuba atracarán slem 
pie al muelle del Dcseo-Caimanet^' 
Los vapores que hacen escala 
Nutvltas y Gibara, reciben carga 
flete corrido para Camagüey y 
güín. - L' 
Los vapores de los jueves, hacen 
escala en Isabela de Sagua y Caih, 
rlén. Da" 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibrxa, reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol 
güín. 
Los conocimientos para los embar-
ques serán dados en la Casa Armado-
ra y Conslgnataria a los embarcado' 
res que lo soliciten, no admitiéndo-
se ning-ún embarque con otros conocü 
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el em-
barcador expresar con toda claridad 
y exactitud las marcas, números, nú-
mero de bultos, clase de los mismos' 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en ki' 
los y valor de las mercancías, no ad-
mitiéndose ningún conocimiento qUa 
le falte cualquiera de estos requisi-
tos, lo mismo que aquellos que en la 
casilla correspondiente al contenido 
sólo se escriban las palabras "efec-
tos." mercancías" o "bebidas," toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar la clase del contenido da 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de Debi-
das sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción se escribirá cual-
quiera de las palabras "País" o "Ex-
tranjero," o las dos si el contenido 
del buito o. bultos reuniesen ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio do los se-
ñores Sobrecargos, no pueda Ir en las 
bodegas del buque con la demás car-
ga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén loa 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, /ion los riesgos consiguientes. 
Habana, lo. de Julio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. en O. 
SAN PEDRO 6, ALTOS 
C 3023. 90-J1-1 
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HIJOS DE l ARGÜELIES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones dt 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
G. Lawton Childs y Cía. li 
BANQUEROS—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales délos Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giroi 
por el cable. Abren cuentas corrientei 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
3019 90 Jl.-l 
J. BAIGELLS y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos -por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas lai 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Cempaftía de Segcres contra ineen* 
« o s "ROYAL." 
3021 180 Jl.-l 
J.A. y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro 
S Sud-América y sobre todas las ciuda-es y pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de España 
en la Isla de Cuba. 
3020 90 Jl.-l 
Zaldo y Compaia 
COBA NUMS. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, HamburgD, Roma, Nápole^, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe. Tolou-
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitales 
y provincias de 
AS PAÑA E ISLAS CANARIAS 
!018 90 Jl.-l 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 1 08, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Kspafia-
Dan cartas de crédito sobre New \orK, 
Filadelfia, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hamburgo, Ma-
drid y Barcelona. 
C icr- ' 1S0-MZ--Í J 
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P A G I N A O N C E 
S E C C I O N , v, 
MERCANTIL 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
Mercado_Pecuario 
Julio 15 
*atradas del día 14: ^ 
^ E . Gómeí, de Limonar, 16 machos y 
g hembras. , • , o 
A. E . Ventosa, de vanos lugares, 8 ma-
J , Diaz, de Punta Brava, 4 bueyes. 
A J - LÓP62» ê â Pr^liera Sucursal, 3 
^^Juxgel Eijo, de Portagalete, 1 caba-
llo. 
Salidas del dia 14: 
Para los mataderos de esta capital sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 10 
^Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santa María del Eosario, a J . Cor-
tés, 1 caballo. 
Para el Calvario, a F . Valdes, 2 bueyes. 
Para idem, a F . García, 1 yegua. 
Para Arroyo Naranjo, a J . Diaz, 1 ca-
ballo. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno, de 22 a 24 centacos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
E n los corrales se detalló el ganado en 
pie a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.112, 5.7|S y 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
BOLSA DE NOEAV ÍORIÍ 
HIJOS D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Anial Copper 69 Mí 
Am. Can Comunes 
Atchison. . . 
Am. Smelting. 
Lehigh Valley 





MA1A.OERO I N D U S T R I A L 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Sanado Vacuno 201 
idem de cerda 110 
"dem lanar 52 . 
% 
353 
Se detalló la carne a los siguientes pro-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. v 
MATADERO DL L U Y A N G 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Canadian Pacific 185% 
Ches <& Ohio. 46% 
Consol. Gas 128 
St. Paul 
Er ie . . . . . . . . . . . 
Interborouhgh Met. Com 
Mis. Kansas & Texas. . 






Grt. Nof Prefd 122^ 
California Petroleum. . . 21% 
Mexican Petroleum . . . 61% 
Nortehrn Pacific 109% 
New York Central. . . . 88 
Reading. 162 Va 
Union Pacific 155 ^ 
Balt & Ohio 
Soutehrn Pacific. . , 
U. S. Steel Common. 
Distillers Securities. 
Chino Copper Co. . 






Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 18 
Idem lanar 00 
88 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de teros, toretes, novillos y vacas, 
de 23 a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Utah Copper 57 
Rock Island Pref. . . . 2% 
United Cigar Store. . . . 92% 
Louisville & Nashiville . . 138 
Great Ñor Ore Ctfs. . . . 30% 
Wabash Com 0% 
Western Union 58% 
Westingohuose Electric . 78% 





































T O N B C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
De un sabor* exquisito 
Prescrito desde muchos años por el Cuerpo Médico en las 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
p a r a l o s DEBILITADOS 
y l o s CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de edad, 
á las Jóvenes y á los Niños. 
Solo el VINO 8AINT-RAPHAEL auténtico llev» en ei gollete el sello de la Unión de los Fabricnntes y un medallón de metal anunciando el Cléteas, firma Salnt-Rapbf.81 en rojo en la marca de fábrica, 
C'duVIN Sí-RAPHAEL.iiiValenceCDrftme) Francia 
DE VENTA EN TODAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
Acciones vendidas: 356.000 
Noticias cablegráficas: 
9.49 a. m.—European selling casily ab-
sorbed. Union Pac. strong on final deci-
sión authorizing Baltimore & Ohio des-
tribution. 
9.49 a. m.—Europa vendiendo, pero las 
ventas son fácilmente absorvidas. Unión 
Pac. fuerte debido a la decisión final au-
torizando la distribución de Balt & Ohio. 
1.36 p. m.—Weakness of New York, 
New Haven & Hartford, Canadian Pac. y 
New York Central bringing out general 
liquidation. 
1.36 p. m.—-La flojedad del New Lork, 
New Haven y Hartford Canadian Pac. y 
New York Central es la causa de genera-
les liquidaciones. 
Julio 15 de 1914. 
MERCADOS AZUCAREROS 
R E V I S T A D E L A SEMANA Q U E T E R -
MINA J U L I O 11 D E 1914. 
L O N D R E S — E l mercado de azúcar de 
remolacha ha variado poco durante la 
semana, pues abrió el lunes a 913 3|4 p., 
declinó a 9|3 p. el día siguiente, mante-
niéndose a este precio hasta hoy, sába-
j do, en que alcanzó el tipo de 9.4 1|2 p. 
Algunos cargamentos de azúcar de Java 
i han sido despachados para Europa y 
i esto explica el estado indiferente dsl mer-
• cado. 
E l tiempo no ha sido del todo favora-
I ble para la remolacha en Alemania, y en 
¡ los alrededores de Magdeburgo el tanto 
i por ciento de azúcar contenido en el tu-
1 bérculo es bastante menos que en la mis-
I ma época del año pasado. E n el resto 
: do Europa ha sido favorable en general 
el tiempo. 
N U E V A Y O R K . — L a tendencia ha si-
do de baja durante la semana, llegándose 
j a vender azúcar en puerto, y a flote, el 
A n t i c a l c u l í n a E b r e y 
C U R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
HIGADO, RIÑONES Y VEJIGA 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del hígado, ríñones y vejiga son varios, á 
saber: 
L u m b a g o , D o l o r d e E s p i n a z o , E s -
t r e ñ i m i e n t o , D i a r r e a , R e u m a t i s m o , 
C a t a r r o d e l a V e j i g a , D o l o r d e E s -
p a l d a , M a n c h a s e n e l C u e r p o , D o l o -
Ci):mic¿l 
Anticalculína 
l o r e s d e C a b e z a y C o y u n t u r a s , C u -
tis A m a r i l l e n t o , G r a n o s , O j o s H i n -
c h a d o s , S a q u i l l o s á s u a l r e d e d o r , 
A r e n i l l a , D o l o r a l d e s a g u a r , I r r i t a -
c i ó n . 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica, pone término á los terribles 
C ó l i c o s H e p á t i c o s y N e f r í t i c o s 
y disuelve el 
A c i d o U r i c o y l a s P i e d r a s e n e l H í g a d o y V e j i g a 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Riñones y Vejiga, 
le será enviado gratis si lo solicita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
día 9 a 2 114 c|. & f., pero el día siguien-
te se recuperó 1|32 c¡. por libra en el 
precio, pues sa efectuó una venta de 
azúcares a flote a 2 9Í32 ci- c. & f. 
E l descenso que señalamos es debido a 
los cargamentos despachados sin ser ven-
didos, y que se encuentran por tanto a 
merced de los compradores. Parece ex-
traño que hoy en día se encuentren per-
sonas que voluntariamente se pongan en 
tan desastrosa posición. 
Con las cosechas excelentes de frutas 
que hay este año en los Estados Unidos 
y siendo tan bajo el precio del azúcar, se 
espera que habrá una demanda enorme 
para el refino de aquí hasta Octubre, y 
como los refinadores no están surtidos 
de azúcar crudo, parece verosímil que se 
restablezca una demanda activa durante 
esa época. 
A continuación las ventas anunciadas 
en la semana: 
Julio 8. 26,000 sacos despacho de Agos-
to a 2 5;i6 c!. c. & f. a la Federal. 
Julio 9. 50,000 sacos en puerto y a flo-
te a 2 lf4 c!. & f. a la American. 
Julio 10. 15,000 sacos a flote a 2 9132 e|. 
c & f. a la Warner. 
Las ventas totales de la semana se 
estiman en unos 100,000 sacos. 
Los refinadores de Nueva Yo-k, Boston 
y Filadelfia han derretido 43,000 tonela-
das en la semana. 
HABANA.—Nuestro mercado ha esta-
do, como es natural, bajo la impresión 
de la flojedad que ha regido en los mer-
cados consumidores; las casas importa-
doras han mostrado indiferencia, y los 
tenedores, como regla general, han com-
prendido que el momento era desfavorable 
para poner en venta sus existencias de 
azúcar, resultando una semana muy tran-
quila, las ventas conocidas no llegan a 
64.000 sacos, habiéndose pagado en Cár 
rlenas 4.20 rs 
95.20; en Ci 
por 96. y en , 
y 3 l!4 rs. por azúcares de miel, polari 
nación 91. 
E n esta semana han terminado los Cen-
trales siguientes: el Central "Ciego de 
Avila" que ha hecho por su primera za-
fra 70.870 sacos, habiéndose estimado en 
40,000. E n Cuba el "Santa Ana'" con 
65.000 sacos, estimado 75.000 y el "Ha-
tillo" con 65,000 sacos, estimado 45,000. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
90 Id. id. y 2casco8 lebrillos; Jaime SuSL-lbd: 50 cajas leche; 1 id. aceite; 1 id. vat-
rea: so cuñetes pontura y 3 barriles aceite nllla; 4 id. bicarbonato; Viadero y Ve 
linaza; Fernández y González: 221 cufie-
tes pintura; D. Figueroa: 2"cajas medici-
nas; Fernandez hno. y cp.: 1 caja per-
íumes; i caja jabón; Achútegrui y Rente-
ría: 125 cuñetes pintura; 2 cjas id.; Huar-
te y Vesanguiz: 125 id. id. y id. id.; 
Compañía Litográflca: 15 barriles barniz; 
B. P. de la Riva: 3 cajas muebles; J 
Aguilera y cp.: 360 cuñetes pintura; 8 
cascos id.; J . González y cp.: 210 cuñe-
tes id. y i casco id.; Oscar Alsina: 1 
caja accesorios de automóvil; San Juar 
y Gaubeca: 22 rollos alambres; 60 atados 
argollas; 85 cajas chocolate; 8 bultos acó. 
te; lo cajas clorato; 3 atados palas; í 
cajas planchas; 1 caja loza.á 1 id. cuch 
ras; i casco vinagras; 1 caja candadoi 
Urbano Alvarez: 95 cuñetes pintura; 3 
caja palanganas; 1 casco pintura; 9 ata-
dos palas; 2 cascos visagrs; 1 caja per '•, 
nos; i caja planchas; Urquía y cp.: 16C 
cuñetes pintura; 1 caja quincalla; 2 cala; i 
esmeril; M. Maceira: 80 cuñetes pinturas ! 
lasco: 10 cuñetes mantequilla; 1 medio ba 
rril extracto de vainilla; Sucesores de V 
M. Costas: 6 cajas papel; 100 id. maice-
na; Cuervo y cp.: 47 huacales botellas; 1 
id. jamones; J . Aguilera y cp.: 20 barri-
les pinturas; T. Arechaverra: 20 caja? 
ferretería; J . M. Bérrlz e hijo: 50 Id. ci-
ruelas; 4 id. frijoles; 1 id. hamamelis; 1 
id. regadores; M. Angel: 10 id. dulces; 5 
Id. gomas mascar; González y Suárez: 6|3 
jamones; Rodríguez y García 15 id. cajas 
dulces; Havana Invesment y cp.: 10 id 
efectos automóviles; M. Paetzdol: 16 Id. • 
salchichones; 50 id. patas; Alvarez Este 
vanez y cp.: 25 Id. id.; A. Ramos: 26 id 
Id.; Sobrinos de Quesada: 25 id. id.; Xai 
Paj. Tp. y cp.: 95 bultos hierro; R. Kar-
man: 21 bultos efectos eléctricos; J . For-
tún: 254 bultos cristalería; 1 id. instru-
mentos clrujla; Aspuru y cp.: 14 4rollo5 
lona; 2 id. jarcia; 9 Id. cañarlas; J . Agui-
lera y cp.: 8 id. ferretería; 3 id. cañarla; 
J . S. Gómez y cp.: 30 bultos cañerías; Ma 
4 barriles aceite linaza; 1 casco quincalla ¡ riña y cp.: 6 cajas ferretería; 9 rollos go-
son Trading y cp.: 3 Id. id. y 4 bultos 
ferretería; García Tuñón y cp.: 1 id. id : 
Andrés Fñ: 1 id. id.; F . García: 1 id. id.; 
Fernández y cu.: 5 id. juguetes; Llano y 
cp.: 2 id. cuchillería; Gómez Piélago y cp : 
I id. bonetería; W . Campa y cp.: 1 id. id 
Jhonson: 8 8cajas drogas; F . Bermúdez 5 
cp.: 1 id. tejidos; United Rys of Havana: 
I I cajas troles; 78 bultos fundidos hierro 
4 id. maquinaria; 12 id. lubricantes; 162 
ejes de acero; 37 id. equipo retranca; 35 
planchas acero: 34 piezas cambia-vía; 2 3 
bultos hierro; Henry Clay and Bock y cp.: 
4 bultos efectos; Alvarez Barajón y cp.; 
3 cajas medicina; C. M. Maluf: 4/id. efec-
tos; C. Bohner: 2 cajas drogas; 4 id. anun-
cios; Fuente Presa y cp.: 12 bultos aceiten 
Capestany y Garay: 12 bultos aceite; A. 
Barros 100 id. cerveza; Isla Gutiérrez y 
cp.: 100 id. id.; V. G. Mendoza: 5 bultos 
maquinaria; 1 caja anuncios; Cuban Tra.-
ding y cp.: 4 bultos maquinaria; Galbán y 
cp.: 7 Id. id.; V. Zabala: 3 id. quincalla; 
Día 14. 
Para Coruña y escalas, vapor francés 
"Espagne". 
Para Key West y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". 
Para New York, vía Nassau, vapor ame-
ricano "Vigilancia". 
Para Key West, vapor americano "Mía 
mi". 
Para Bocas de Toro, vapor Inglés "T'-
vives". 
Para New Orleans, vapor inglés "Car-
tago". 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Julio 14. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette", con 20 pacas tabaco en 
rama; 1 caja polvos dentrlficos; 499 ter-
cios tabaco en rama; 44 pacas tabaco dtt-
palillado; 60 cajas aguacates; 50 Id. mn-
gos; 6 bucales pifias; 4 barriles boniatos; 
5'cajas bacalao; 1 caja almidón. 
Para Santa Cruz de Tenerife, vapor ale-
mán "Westerwald", con 27 cajas dulce 
guayaba; 2 bocoyes aguardiente; 1S pipas 
aguardiente; 2 bocoyes alcohol; 27 boco-
yes aguardiente; 50 cuartos aguardiente1 
50 pipas aguardiente; 10 cajas aguardien-
te; 3.500 cajetillas cigarros; 259 cajas ta-
bacos torcidos; 390 paquetes picadura; 7 
cajas picadura; 6 id. esponjas; 41 id. dulce 
guayaba; 1 atado rueda madera; 80 cajas! "Seguranza", consignados a la orden: 150 
Santos y Moretón: 188 atdos argollas; _ 
bultos planchas; Taboas y Vila: 50 ata 
dos cubos; 2 cajas pintura; 2 cajas atado-
cubs; Avendaño y Nesso: 200 cuñetes pin 
tura; 50 cajas aceite linaza; Gorostiza j 
cp.: 66 rollos alambre; 4 cascos hoyas; 3 
caja quincalla; 1 id. planchas; Faustim 
Alvarez: 100 cuñetes pintura; Orden: 3 
caja hojalata; 10 cajas placas; 395 cuñe-
tea pintura; 42 atados tinta; 6 fardos p i 
ja; 8 cajas maquinarla; 75 rollos alambre 
6 cajas ómnibus: 6 cajas conservas. 
D E LAS BERMUDAS 
Cónsul inglés: l casco arandelas; 
bultos maquinaria; 1 casco amoniaco; 
cajas barniz; 900 piezas ladrillo; 92 caja; 
conservas; 3 id. calzado; 22 id. sombreros 





bores esmalte y 2 cajas herramientas. 
59 — v 
Vapor americano "Miami", de Cavt 
Hueso. 
D E CATO HUESO 
Para la Habana. 
Beis y cp.: 350 sacos trigo; N. Quiroga 
400 cajas huevos; Smift y cp.: 400 id. id. 
Miguel Olives: 260 sacos trigo; Galbán ; 
cp.: 250 id. Id. 
6 2 
Vapor americano "Olivette*, de Tampo 
y escala. 
D E TAMPA 
Para la Habana. 
L . E . Gwin: 1140 melones de agua; Soií 
Express: 13 bultos efectos. 
63 
Vapor mericano "Vigilancia", de San-
tiago de Cuba. 
Con azúcar de tránsito. 
€ 4 
Vapor inglés "Tivives", de Boston, 
Para la Habana. 
P. de Pulí: 1 caja utensilos; E . R. Mai 
garit: 16 tambores pescado; 60 cajas efec-
tos; Matalobos y hnos: 8 cajas zapatos: 
E . R. Margarit: 5 cajas pescado; 60 tam-
bores id.; S. Benejam: 1 caja maquinaria 
Cámara de Representantes: 8 cajas libros; 
J . Presnes: 2 cajas zapatos; Swift y cp. 
20 cajas efectos; Cueto y cp.: 12 cajas za-
patos; Switf y cp.: 20 cajas efectos; Cuete 
y cp.: 12 cajas zapatos; llradera y cp.: 
13 id. id.; D. Abadín y cp.: 4 id. id. • 
Martínez Suárez y cp.: 5 id. id.; Mcnén 
dez y cp.: 1 id. id.; Orden: 2790 sacos ve 
na; 198 barriles papas. 
Según nos comunican los señores Wikei 
y Compañía han recibido por el vapor 
pasta guayaba; 1 atado rueda madera; 80 
80 cajas pasta guayaba; 46 tercios tabaco 
en rama; 8 cajas tabacos torcidos; 17 p i -
cas esponjas; 15 cuartos caña. 
Para Coruña y escalas, vapor francés 
"Espagne", con 1 caja café; 1 Id. tabacos 
torcidos; 1 id. libros; 2 cajas dulces on 
almíbar; 100 pipas alcohol; 1 huacal pi-1 
ñas; 5 cajas tabacos torcidos; 18 id. aguar 
dient;. 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Mía 
mili. 
E n lastre. 






B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Julio 15. 
De Arroyos, vapor "Antolín del Calla-
do", capitán Planell. 
Con efectos. 
De Bolondrón, goleta "Segunda Rosa" . 
patrón Alemañy. 
Con 800 sacos carbón. 
De Ciego Novillo, goleta "Bella Catali-
na", patrón Ferrer. 
Con 1000 sacos carbón. 
De Mariel, goleta "Altagracia". par» 
Marantes. 
E n lastre. 
De Dominica, goleta "María". patrón 
Reselló. 
Con 60 bocoyes miel. 
De Santa Cruz, goleta "Enigma", patrón 
Abello. 
Con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", 
trón Mas. pa-
Disolvente del Acido Urico 
Cura e! Reumatismo, Gota, Dolor 
de Cabeza y Estreñimiento. 
M A N I F I E S T O S 
60 
Vapor cubano "Julia", de Puerto R i -
co. 
D E SAN JUAN 
Para la Habana. 
Orden: 32 sacos café crudo en grano. 
Para Matanzas. 
Orden: 50 sacos café crudo en grano. 
Para Caibariétt 
Orden: 50 sacos café crudo en grano. 
D E MATAGUEZ 
Para Caibarién. 
Orden: 25 sacos café crudo en grano. 
D E PONCE 
Para la Habana. 
Orden: 125 sacos café crudo en grano, 
161 id. id. y 160 id. id.; Suero y compa 
fila: 50 id. Id.; Fernández García y cp. 
237 id. id. Orden: 134 id. id.; 14 Id. id. 
25 id. Id.; 148 id. Id. y 260 id. id. 
Para Matanzas. 
Orden: 25 sacos café crudo en gran 
y 100 id.id. 
58 
Vapor Inglés "Cayo Gitano", de Lon-
dres. 
Para la Habana. 
Tine» y Rey: 2 tambores barniz; F 
66 
Vapor inglés "Cartago", de Colón y es-
calas. 
De tránsito. 




N. Quiroga: 400 cajas huevos; Isla, Gu-
tiérrez y cp.: 250 sacos harina; A. Ar-
mand: 400 id. huevos. 
68 
Vapor americano "Saratoga". de Nueva 
York. 
D E NUEVA Y O R K 
Para la Habana. 
Havana Fruit Cp.: 3 cajas exterminado-
ras; Rambla y Bouza: 1 id. plumas; F . 
Caballero: 3 id. efectos sarcófagos; F . Ba-
rros: 1 Id. corbatería; Viuda de Braña. 
3 fardos confortables; Sarrá: 13 atados 
drogas; Sou Express y cp.: 8 cajas efectoe 
dentistas; Araluce Martínez y cp.: 21 id. 
barniz; W. F. Fair: 2 7 atados polvo; L 
Cours: 10 bultos ácido acético; Romero y 
Tobio: 3 cajas dulces; M. Barba: 28 bul-
tos mangos de escobas; D. Rodríguez; ¿ 
fardos lona; Rubiera y hnos.: 1 caja som-
breros; Lawton Childs y cp.; 12 bultos 
efectos chinos; Alvarez Valdés y cp.: ó 
cajas tejidos; Gómez Piélago y cp.: 8 id 
id.; J J . Rolg: 2 Id. efectos dentistas; Car 
Wong y cp.: 91 bultos comestibles; Lawton 
Chüds: 139 atados comestibles chinos; 2 
cajas cohete»; Alvaré hnos y cp.: 4 ca 
jas tejidos; Valdés Inclán y cp.: 4 4id 
id.; M. Aedo García: 15 huacales muebles; 
C. Dorrego: 9 cajas zapatos; 1 id. anun-
cios; F . AJá y cp.: 37 bultos ferretería; 
Pons y cp.: 16 cajas zapatos; C. Fernán-
dez: 3 bultos sombreros; F . Carballo: 13 
bultos turba; 2 fardos musgo; Havana To-
bacco Exp. y cp.: 4 cajas plantas; Nego-
ciado de Santo Domingo: 1 id. cuna; Ta-
quechel: 79 bultos drogas; Ortega Gonzá-
lez y cp.: 80 cajas metal; Gutiérrez Canc 
y cp.: 4 cajas tejidos; Purdy y Henderson: 
1 Id. pasadores; Latta Pujáis Cons.: 3 id 
cerraduras; E . Rlcacrt y cp.: 4 bultos ma-
quinaria; González Renedo y cp.: 3 id 
medias; Llamas y Ruiz: 60 sacos frijoles; 
1 barril agua soda; Prieto González y cp.: 
2 cajas tejidos; Alvarez Parajón y cp.: 2 
id. tejidos; 1 id. sillas; 1 id. marcos; Alva-
rez Esteéanez y cp.: 50 id. jabón; Progre-
so Havana: 93 huacales botellas; Castelel-
ro y Vizoao: 40 id. aceite; L a Habane 
ra: 11 Id. cápsulas; S. S. Friedlein: 21 Id. 
galletas; Joséé F . Díaz: 6 id. zapatos; K 
López y cp.: 8 id. sombreros; 1 bulto cola; 
A. Ramírez y cp.: 2 id. cuellos; Llzama y 
cp.: 1 Id. Impresos; Slnger S. Machine y 
cp.: 146 huacales máquinas de coser; 2 
Ajá y cp.: 350 cajas pinturas; Taboaa y I cajas impresos; 1 id. hojas transferir; Ban 
Vila: 296 id. id.; Aspuru y cp.: 486 Id. Id.; co de Canadá: 6 bultos pantallas; \ id 
Linares y Garín: 199 id. id.; 2 cajaa Id.; efectos eléctricot; P. Fernández y cp • ; 
Areluce Martínez y cp.: 141 id. Id.; y 7 Id. cintillas; Nazábal Sobrino y cp • 2 Id 
id. id.; Fuente Presa y cp.: 120 id. Id ; tejidos; H. A. Buchaca: 2 bultos vidrier-
8 id. Id.; Sobrinos de Arriba: 1688 id. id.. | 2 cajas relojes; Compañía Cubana Indus' 
F . A*- • o».: 240 id. id.: v. suiachaz; ; trial: 10 cilindros gas; Vilanlana y B. Ca.1-
! ma; Taboas y Vila: 16 cajas ferretería; 1 
huacal sorbeteras; 4 cuñetes clavos; J . Ló-
pez Rodríguez: 14 huacalas ferretería; 2S 
cajas papel; 1 caja maquinaria; García 
Tuñón: 1 Id. tejidos; Valdés Inclán y cp.: 
2 id. id.; S. González García: 1 id. id.; Var 
DIck y cp.: 4 id. esencias; B. Lanzagorta \ 
cp.: 28 bultos ferretería; F . Herrera; 5 
huacales botellas; Huelsemkamp y cp.: 50 
huacales cajas sidra; Nueva Fábrica do 
Hielo: 26 cilindros gas; J . A. Vila: 300 pie 
zas cuñetes; 1 saco tarugos; 1 rollo ca-
ñerías; P. Gómez Mena: 3 cajas maquina-
rla; Gutiérrez y cp.; 6 cajas papel; Gráti-
co: 26 id. id.; Moré y Sobrinos: 16 id. id.; 
Club Atlético Cuba: 1 Id. remos; Castelehc 
y Vlzoso: 25 atados molinos; Smlth y Ne-
tle: 429 sacos frijoles; Pernas y Menén-
dez: 6 Id. tejidos; García Tuñón: 2 id. Id.: 
Cobo Basoa: 2 id. id.; Alvaré hno.: 2 id. 
Id.; Prieto González y cp.: 3 id. id.; M. F 
Pella: 2 id. id.; Castaño Galíndez y cp.• 
4 id. id.; Solís hno.: 2 id: id.; González 
Renedo y cp.: 6 id. id.; Corujo y cp.: 2 id 
id.; Turró y cp.: 20 cajas zapatos; A. Mar-
tínez Suárez y cp.: 9 id. zapatos; A. Her-
nández: 7 id. id.; J . L . Nápoles; 1 id ca 
tálogos; A. Parajón y cp : 1 id. goma; A 
Pérez Pérez; 338 barriles papas; Velga y 
cp.: 5 cajas huel; 3 cajas zapatos; The 
Kelmah y cp.: 260 sacos cemento; F . Blan-
co: 4 id. libros; L . F . de Cárdenas: 12 1*5 
ferretería; C. F . Wymapn: 5 Id. medicinas; 
1 Id. broches; 9 id. Jabón; 2 id. vidriera; 
1 id. impreos; Seler Pi y cp.: 1 Id. maquí 
naria; Briol y cp.: 7 id. cuero; 48 Id. betún 
y 1 fardo Binchas; J . López; 21 id. papel; 
Gutiérrez y López: 5 id. ferretería; 10 
bultos lubricantes; H. Crews y cp.: 9 Id 
papel; OJeda Andrés y cp.: 4 id. id.; Par-
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id. 
2 id. vidrios; 1 id. madera; Frera 5r Gára-
te; 1 id. tejidos; 1 id. hirreo; A. Paz y cp.: 
8 id. tejidos; Grómez Piélago y cp.: 1 Id 
id.; García Tuñón y cp.: 2 id. id.; Cobo 
Basoa y cp.: 1 id. id.; A. Revuelta: 1 id 
id.; Fargas y cp.: 1 id. id.; Compañía L i -
tográfica; 6 id. purpurina; J . López Ro-
dríguez: 1 id. libros; Salvador Badía: 2 
id. polvos; Prieto y hnos.- 2 id. mercería: 
Solares y Carbzallo: 1 id. id.; Soliño y Suá-
rez: 3 id. tejidos; Menéndez Rodríguez: 2 
id. id.; J . Siceraro: 4 bultos vino; 2 ca-
jas quesos; 1 bulto marsola; 1 caja le-
gumbres; 1 id. anchoas; 1 Id. salchichón; 
1 id. aceite; V. Campa y cp.: 2 id. fraza-
das; Compañía Ldtográíica; 18 id. papel, 
Westhern Sociedad: 2 medias; Havana E . 
R. P. y cp.: 18 cajas pintura; 7 id. ma-
quinaria; 6 id. cortinas; 43 id. efectos eléc-
tricos; 48 huacales estufas; 40 ejes acero; 
46 fardos desperdicios; 20 atados tubos; 8 
huacales válvulas; 5 cajas herramientas; O 
B. Cintas: 1 id. herramientas; C. Martín: 
I id. ferretería; Coca Cola cp.: 10 brarile.' 
ácido; T. Fernández: 1 id. ferrer; E . R 
Margarit: 25 tambores merluza; H. Lla-
no: 2 id. zapatos; Stevna y cp.: 1 id- anun- \ 
cios; Barreiro y cp.: 6 id. medicinas y 1 
Id. planchas; Havana Electric L . P. y cp : : 
21 bultos hierro; E . Lecours: 18 sacos go-
ma laca; F . HeHrrera: 1 fardo corchos; 
Bou Exprés y cp.: 6 bultos efectos; Cuba 
Elec S. cp.; 6 y 12 id. conmutadoras; Th( 
bordón y cp.: 2.100 id: leche; 1 caja pajr-• 
tes automóviles; Havana Tobacco Exp cp 
I I bultos efectos; Pernas Menéndez: 4 
corbatas y 2 id. cartón; F . Gamba y cp. 
3 id medias; Menéndez Rodríguez y cp.: 
1 caja juguetes; 3 id. Ubretas; Vega S 
cp..: 3 id. rodajas; United Cuban Exprés: : 
id. huevos; 2 id. extractos miel; 1 id. par-
te automóvil; Ruiz y cp.: 4 id. papei 
E . B. Hamel: 18 id. pinturas; 7 id. bar-
niz; Viuda de Castor F . Calvo y cp.: 100 
cajas pintura; J . Alvarez: 64 id. pintura-
3 id. anuncios; Ortega González y cp.: 
id. palillos dientes; Llera y Pérez: 10[3 ja-
mones; Rodenas Várela y cp.: 5 id. jusn' 
de uva; 1 id. cachimbas; 100 id. id. fru 
tas; 20 id. thé; 3 id. cacao; 5 id. espárra-
gos; 2 barriles extracto; 10 id. col: 7 id 
cereales; 10 Id. almejas; 10 id. espinacas; 
10 id. salmón; 60 id. legumbres; Swift y 
cp.: 25 id. puerco; A López Chávez: 65 
bultos gas; 20 id. jarabe Kola; Molina y 
hnus.: 1 pieza motor; G. Cotsonis: 45 bul-
tos frutas: J . Gallarreta: 71 id. id.; J . J i 
ménez: 64 id. id.; Lombardo y cp.: 2 hua-
cales mezclador; Porto Rocan Exprés > 
cp.: 5 bultos cuero; 31 id. efectos; The 
Babcock Wilcox: 247 bultos calderas; 
Switf y cp.: 10 cajas puerco; A. Ramos 
50 sacos frijoles; Fernández García y cp. 
50 id. id.; A. Ramos: 10 id. tocino; Purdy 
y Henderson: 175 piezas cañerías; Roma 
gosa y cp.: 50 sacos harina; E l Día: 12 
rollos papel; Pont Restoy y cp.: 2 atado; 
mantequilla; 2 id. salsa tomate; 1 bulto ja 
mones; 1 id. tocino; 1 id. picadillo; Coca 
Cola: 15 id. cápsulas; P. Lanzagorta • 
cp.: 300 atados lámina hierro; Vázquez y 
Fernández: 420 rollos alambre; R. Velo 
so: 71 rollos papel; Rodenas Várela y cp.: 
17 id. frutas; 4 id. quesos; 11 id. puerco; C 
barriles pemiles; 2 cajas unto; Galbán y 
cp.: 19 50 sacos trigo; 10 tercerolas jamo-
nes; 58 cuñetes manteca; Alvarez Estéva 
nez y cp.: 6 barriles pemiles; A. Gonzále-
14 
Iparafina; Purdy y Henderson: 41 bultos 
hirreo; Vidal Rodríguez y cp.: 5 5 bulto; 
¡frutas y5 atados quesos; Switf y cp.: 10 
cajas quesos; 8 huacales frutas; Lozanc 
|y L a Torre: 129 bultos frutas; 15 atados 
¡quesos; 6 id. dulce; A. Armand: 6 ata-
j dos quesos; González García y cp.: 6 id 
perfumería; 3 id. coronas; JJhonson: 67 
I bultos jabón; Singer S. Machine y cp.: 1 
I caja libros; M, V. Díaz: 2 cajas barrenas 
H. de Díaz: 2 huacales aves; Compañía L l 
tográfica: 14 4cajas papel; Huergo y Alon-
so: 1947 piezas madera; Linder y Hartman 
25 tambores desinfectantes; 25 cajas pa-
pel; 10 id. efectos; Marina y cp.: 99 id 
pinturas; García Tuñón y cp.: 10 id. teji-
dos; Alvaré hno.: 3 id. id.; Lizama Díaz y 
cp.: 2 id. id.; Valdés Inclán y cp.: 8 id 
id.; R. Arango: 3 id. id.; Fernández y cp.-
1 id. id.; V. Campa y cp.: 1 id. id.; Huerta 
Cifuentes y cp.: 5 id. id.; Bobo Basoa > 
cp.: 1 id. id.; F . Gamba: 2 id. id.; A. Paz 
y cp.: 2 id. id.; S. Sibecas:3 id. id.; Prietr 
González y cp.: 5 id. id.; E . M. Pulido: 2 
id. id.; Díaz Gutiérrez y cp.: 1 id. id. 
Gómez Piélago y cp.: 2 id. id.; Soliño y 
Suárez: 2 id. id.; Menéndez Rodríguez 3 
cp.: 1 id. id.; Martínez Castro y cp.: 8 id. 
id.; M. Granda: 4 id. id.; Alvarez Valdés 
y cp.: 5 id. id.; M . F . Pella: y cp.: 2 id. id.1 
M. P. Pérez: 2 id. id.; S. Saiz y hno.: 2 id 
id.; J . Puigdomenech: 1 id. id.; J . Vi-
dal; 1 id. id.; V. Oruñuela: 1 id. id.; Ga-
llarreta y cp.: 10 id. jamones; 9 barriles 
pemiles; 2 cajas levadura y 1 caja galle-
tas; Sarrá: 4 cajs drogas; S. S. Friedlein: 
25 cajas jalea; 5 id. vinagre; 10 id. en 
curtidos; 5 id. pescado; 3 id. quesos; i 
cascos salsas; J J . Perpiñán: 6 fardos fra-
zadas; J . Texidor y Martorell: 75 cajas que 
sos; H. Astorqui y cp.: 250 id. id.; W. B 
Fair: 50 id. id. J . F . Buges: 40 id. id.; A 
Maree: 8 cajas mantequilla; Menéndez y 
50 cajas quesos; Rodenas, Várela y 
75 id. id.; Vidal Rodríguez y cp.: 40 
id.; Pont, Restoy y cp.: 30 id. id.; 
Torregrosa: 50 id. id.; Bérriz e hijo: 
id. id.; A. Maree: 175 id. levhe y id. 
impresos; J . Perpiñán: 1 id. tejidos; P 
Tihisca: 3 id. id.; Harris Bros y cp.: 2 
Id. escritorio; Raig y Lance: 20 barriles 
losetas; Sánchez y Rodríguez: 3 id. tiran-
tes; Armour y cp.: 80 Id. carne; Havana 
Electric: 7 barriles partes automóviles; 
Destructor Cuban Exprés: 40 bultos efec-
tos; A. Mena: 7 huacales máquinas; R. W, 
Goidi: 1 pieza automóviles; Sleer PI y cp.: 
3 id. zapatos; Harris Bros y cp.: 9 7 ba-
rriles efectos; Briol y cp.: 7 bultos fe-
rretería; Fran Bowmann: 300 sacos fri-
joles; Compañía Litográfica: 4 cajas ca-
ñerías; E . R. Margarit: 43 tambores mer-
luza; López, Pereda y cp.: 278 barriles pa-
pas; Milián Alonso y cp.: 211 id. id.; Iz-
quierdo y cp.: 194 Id. Id.; Fletsman y cp.. 
30 id .levadura; Frank Bowman: 225 id 
aguarrás; 1 id. listerina; G. Núñez: 2 ba-
rriles almidón; 2 Id. leche; 5 barriles clo-
ruro; 3 cajas ropas; 3 rollos papel; Gon 
zález y cp.: 21 id losetas; Havana Elet 
trie: 51 cascos losetas; Hurller Bros cp: 
100 barriles papas; G. Acevedo y cp.: 20 
barriles pintura; Aspuru y cp.: 25 id. Id.; 
Marina y cp.: 69 id. Id.; Secretaría de Es-
tado: 1 caja documentos; J . Basterrechea 
900 cajas partes madera y 1 H| perro; Ta-
boas y Vila: 1 caja ferretría; G. Calci-
nes: 10 cajas cerezas; Sou Express. Com-
Alegría: 100 sacos trigo; L . del Valle: 100 
id. id. 
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72 id. alambre; Canoura y cp.: 7 id. zapa ipañfa: 22 fardos lona; 100 sacos frijoles, 
tos; Barraqué Maciá v cp.: 25 tambore. 1 1 caja almohadillas; 644 id. pintura; 2S 
merluza; Manuel Brace: 2 id. cápsula*. I id. tamiz; 1 Id. corbatas; 1 Hi calentador; 
Salón y hno.: 100 barriles papas; B. Ruiz 2 piezas llantas 10 barriles aceite; 192 
500 id. id.; A. Rossith: 99 cajas frutas; |atado8 
Pons y cp.: 17 atados tanques; Leslie Par I trieos; 
tin: 85 fardos tabaco; González y Marina. 
2 id. armas de fuego; Pons y cp.: 6 id 
cañerías; Ortega González y cp.: 6 id 
empaquetaduras; Rivas y cp.: 50 sacos tri-
go; K. Pesant y cp.: 42 bultos hierro; A. 
J . Mes'tre: 11 id. efectos; 'Cuervo y Pa-
gliry: 3 id. maquinaria; G. Bulle: 2 cajas 
perros; J . F . Berndes y cp.: 26 bultos hie 
rro; Frank Robins y cp.: 58 bultos efec-
tos; J . Basterrechea: 13 bultos hierro; G ;̂ 
mez Benguria y cp.: 47 id. ferretería; Cas 
teleiro y Vizoso: 21 id. id.; G. Bulle: 4C 
barriles silicato; Ten San Cheong: 200 s i 
eos harina; J . Bullnes: 13 fardos cuero; 
Suriol y Fragüela: 30 fardos desperdicios 
R. Torregrosa: 9 cajas dulces; Sou Expreí 
y cp.: 26 bultos efectos; Cobo Basoa 3 
cp.: 2 cajas tejidos; Torres y Rodríguez: 
5 id. id.; Marina y cp.: 12 bultos hierro: 
A. Lamigueiro: 50 cajas vela; A. Ramos: 
25 id. id.; L . E . Gwin: 1 fardo mangueras 
3 cajas bombasá; García Blanco y cp. 
9 8 idñ velas; Cónsul Americano: 6 caja? 
anuncios West India Oil: 75 id velas; 47 
bultos aceite; Nat. Pap Ty: 151 atado? 
papel; Frank Bowman 200 barriles papas; 
Romillo y hno.: 16 cajas sillas; Casteleiro 
y Vizoso: 31 id balanzas; Purdy y Hen-
láminas; 36 cajas bombillos eléc-
5 barriles listones; 3 cajas mue-
bles; 10 fardos queso; 36 cajas mantequi-
lla; 20 tambores sosa; 4 cajas partes au-
tomóviles; 17 id. camas; 10 barri'es cris-
talería; una caja motocicleta y 1 "'a ba-
rrenos. 
1 'a ra Cá rdenas. 
Orden: 150 sacos harina. 
Para Nueva Gerona. 
G. Levis: 1 pieza automóvil; R. T. Dun 
jan: 33 atados tablas; D. P. Sutehrtand: 
30 barriles manojos; A. H. Schipplez: 1 
caja palancas; Orden: 3 Id. ferretería; 18 
barriles aceite; iU barril vinagre; 1 atade 
melocotones; 3 cajas lentejas; 5 atado» 
puerco; 3 cajas manzana; 1 id. te; 5 id. 
levadura; 2 barriles sal de roca; 1 terce-
rola jmones; 1 id. pasas y 1 Id. rtfi' •"a. 
Para los Indios. 
Orden: 27 barriles vagones. 
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Para la Habana. 
Porto Verdura: 140 pacas millo; B. Gil: 
2 5 id. Id.; A. L. Hebert: 5 cajas monturas; 
derson: 19 barriles cañerías; A. Estrugaa; 1 Torres y cp.: 8 Id. papelería; Banco Na-
4 id. tintas; E . Pérez: 2 id. cuchillería cional: 55 pacas milo; I. Argona: 35 mu-
Antiga y cp.: 13 id. muebles; Havana E las; J . Tuero: 32 id.; Moryy y cp.; 10ü 
cp.: 55 huacales estufas; 26 huacales fun-I manteca; Tirso Ezquerdo: 250 id. id.; Ba-
didos; T. Ruesca y cp.; 26 huacales pu-I rraqué Maciá y cp.: 256 id. id.; Agapitc 
pitres; 26 huacales fundidos; Fernández : Cagigas y hno.: 900 piezas madera; Ale-
Valdés y cp.; 18 cajas zapatos; 7 Id. ro- I gret Pelleyó y cp.: 6046 Id. Id. 
pas; Ussia Vinet y cp: 28 id. zapatos; Al- ! Para Xnevltas. 
varez López y cp.: 4 Id. Id.; Menénedez 3 | Carreras y cp.: 25|3 manteca; Presilla 
cp.: 4 id. id.1, J . H. Foster: 33 Id. fonógra- ' y hno.: 100 sacos trigo. 
fos; A. Estrugo: 75 atados cartón; Veda-
do Tennis Club: 1 caja ferretería; Thomas 
F . Turull: 25 fardos desperdicios; 4 cajas-
ferretería; ] tambor preservativos carne; 
Villar y Sánchez: 8 barriles vidrio; 2 cajar 
Para Cal ha rió n. 
Cantera y cp.; 70!3 manteca; Romañach 
cp.: 2 50 sacos trigo: 
Para Cárdenas 




Se ha comparado con razón el sistema nervioso a una red de conductos 
e léctr icos por medio de la cual todo:, los á r g a n o s son puestos en funciona-
miento. E l mejor conducto eléctrico no serv ir ía de nada si le faltase i a co-
mente , o sea la electricidad. E l conducto no sería entonces más que un 
simple alambre sin utilidad alguna. A l sistema nervioso también le falta a 
veces l a corriente y he aquí las terribles consecuencias. 
Nerviosidad, neurastenia, neuralgia, (se manifiestan jwr una contigua 
fatiga,) dolores de cabeza, s ens ib i l i l id a los ruidos, irri tación y mal hu-
mor, sobre todo por la mañana , temblor desmaños , , insomnio, pérdida de la 
memoria, sensación de miedo, vacilaci.m de^ la palabra, contracciones de 
m ú s c u l o s y miembros, epilepsia, dolores abdominales, lentos, pero pesados 
ex iát ica , impotencia sexsual, exceso de exc i tac ión sexual, pérdidas involunta-
rias del fluido seminal, leucorrea, mala d iges t ión , melancol ía , reumatismo y 
otras muchas indisposiciones. 
E n tiempos de l a vida más tranquila , la nutr ic ión ordinaria bastaba para 
imprimir a los nervios l a energ ía necesaria, pero hov d í a ' e n que l a vida es 
m á s intensa desde el punto de vista de los negocios, de los placeres y abu-
sos, la a l imentac ión no es suficiente. Como en virtud de estas circunstancias 
se exigen esfuerzos extraordinarios al sistema nervioso, es necesario procu-
rarle, por consiguiente, nuevas fuerzas extraordinarias, pues de lo contrano 
no func ionar ía y se quebrantaría . 3 , j 
E s pues de todo punto indispensable aplicar un remedio inmediatamente 
ÜM-fT 0 ex-traforticante que reavive y tonofique los nervios cansados de-
bilitados y agotados. \ ' 
E l mejor regenerador es nuestro producto conocido por el " V I S N E í t -
VUM, que ha efectuado un inmenso mimero de curas en Europa . Los testi 
momos que hemos recibido acerca de los maravillosos resultados de nuestro 
remedio se elevan a mas de 10,000, copias de los cuales es tán a la disposi-
c ión de la persona que los pida. E s t e producto ha sido recomendado, por su 
E T t S ? ^ y eflwlcia' P o r e l doctor Oiusseppe Lapponi , Médico de Su San-
ticlaa ím 1 apa. f 
Todas las personas debilitadas, nerviosa y sexualmente, deben dirigirse i r 
mediatamente dando sus s íntomas a 
Dr. Med. H . Schroeder. 
D irecc ión .—Bruse las , Bé lg ica . 
71 
Vapor francés "Missisipi", c 
DEL. H A V R E 
Para la Habana. 
Orden: 197 toneles ocre; M 
cajas carburo. 
D E A M B E R E S 
S. Redondo: 280 barriles cemento; Des-
camp y Garcéa: 100 id. id.; Barrera y cp.r 
2 barriles grasa; R. Torregrosa: 200 cajas 
almidón; Orden: 26 cajas azul; 2 barriles 
de tierra verde. 
Elias Miró: 48 cajas conservas; 133 
cajas vermouth; 75 cajas aceite; Sarrá: 10U) 
sacos talco; R. Torregrosa: 2 7 cajas con-
servas; Marquette y Rocaberti: 63 atadoe 
cajas cognac; Pina Roldán y cp.: 75 cajas 
hierro; Pont Restoy y cp.: 75 cajas acei-
te; 24 botellas; 4 barriles vino; 25 caiaF 
pasta; 1 id. sardinas; 1 id. vermouth; 20 
cajas aceite; 12 id. pescado; J . M. Mante-
cón: 6 id. mantequilla; 20 id. licor; R. To-
rregrosa: 150 id. aceite; S. Juan: 2 id 
sellos; 1 id. cápsulas; Dussap y cp.; 2 cas-
cos vermout; 6 barricas vino; G. Gonzá-
lez: 49 id. conservas; Dussap y cp.: 123 id. 
botellas; 2 id. carteles; 1 id. clavos; M. 
Negreira: 601 id. id. Orden: 1 id. ciruelas; 
2 id. pescado; 2 id. sardinas; 7¡d . conser-
vas; 1 id jugo de uva; 8 id. topens; 11 id. 
cápsulas. 
7 2 




Vapor danés "Berlín", de Filadelfla. 
Cuban Coal Company: 1860 toneladas 
carbón vituminoso; 1407 toneladas antra-
sita y 1189 carbón kaki. 
C r ó n i c a Re l ig io sa 
D I A 16 D E J U L I O 
Este mes está consagrado a la Preciosí-
sima Sangre de N. S. Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Nuestra Señora del Carmen.—Santos 
Vitaliano, confesor; Valentín, Hilarino, 
Fausto y Sisenando, mártires; santa Rei-
ncida, virgen y mártir. 
Nuestra Señora del Carmen, y fiesta 
del sagrado Escapulario.—Se puede en al-
gún modo decir, que entre todos los pia-
dosos ejercicios que el cielo ha inspirado 
a los fieles para honrar a la Madre de 
Dios, acaso no hay otro más ruidoso que 
el de su santo escapulario; pues parece 
que ningún otro ha sido confirmado con 
tantos y tan auténticos prodigios. ¡Cuan-
tos incendios se han apagado con su vir-
tud! ¡Cuantas veces, dice un eran siervo 
de Dios, se conservó el mismo escapula-
rio ileso en medio de las llamas!;Cuántos 
libertó hasta los vestidos v hastt; los ca-
bellos de muchos que se hallaron envuel-
tos entre voraces incendios! Hoy mismo 
se experimenta a cada paso de cuanto au-
xilio es el santo escapulario en los nau-
fragios! Pocos hay oue aleruna vez no 
hayan sido testigos de lo que respetan 
las olas a esta saerrada divisa. Se ha 
visto a muchos, que cayendo en los ríos 
o en el mar, quedaron como suspendidos 
en las aguas, escapándose de una muerte 
inevitable por virtud del santí» escapula-
rio. No pocos, precipitados de espanto-
sos despeñaderos se mantuvieron como 
péndulas en el aire, sostenidos milagro-
samente del escapulai'io asido a la punta 
de un peñasco: detiene la violencia del 
trueno, y desvía la dirección del rayo a 
pesar de su velocidad y sutileza. ¡Cuán-
tas fiebres mortales y contagiosas, cuán-
tas violentas tentaciones, cuántas enfer-
medades incurables desaparecieron por j 
virtud del santo escapulario! Nunca acá- | 
haríamos si se quisieran referir todos los | 
funestos accidentes, todos los géneros de \ 
muerte de que ha preservado a los ver- I 
daderos siervos de María esta piadosa de-
voción. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y santa Teresa. 
A v i s o s Rel ibiosos 
Iglesia de la Merced 
E l domingo. 19, a las 7, misa de co-
munión general por las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, de caballe-
ros y señoras. A las 9 gran fiesta en 
honor al Patrón Universal de las ca-
sas de Caridad, San Vicente de Paúl. 
Él panegírico del santo estará a car-
go de un padre de la Comunidad. Nu-
merosas voces y escogida orquesta in-
terpretará la gran misa del Maestro 
Ravanello. 9579 19-jl 
Iglesia de la Merced 
E l domingo, 49, a las R, solemne 
misa cantada a San José de la Mon-
taña. Al final se cantará el gran 
"Himno al Santo," por todos los fieles. 
9579 19-jl 
Iglesia de Je sús del Monte 
Congregación de Santa Ana 
Solemnes cultos que a la Gloriosa 
Sania Ana dedican sus asociados. 
DIA 16.—A las 6 p. m. se izará la 
bandera de la Santa, saludándola con 
repiques de campanas. 
DIA 17.—Comenzará la Novena^ ce-
lebrándose a las 8 la Misa, ameniza-
da con armonium, rezos de la novena 
y preces. 
Conferencias Ciontífleo-rcligiosas 
E n los días 23, 24 y 25, después de 
terminado el rezo del Santo Rosario, 
(que comenzará a las OCHO D E L A 
N O C H E ) , el señor Canónigo Ledo. 
SANTIAGO G. AMIGO, a cuyo cargo 
están las Conferencias, ocupará la 
Sagrada Cátedra. 
DIA 2 5.—Terminada la Conferen-
cia Científico-Religiosa, se cantará la 
gran Salve del maestro Eslava. 
DIA 26.—Fiesta Patronal. A las 7 
y media: Misa de Comunión General. 
A las 9: Misa solemne de Ministros, 
estando el sermón a cargo del R. P. 
J O R G E CAMARERO. S. J . E n el 
ofertorio se cantará el Ave-María, del 
maestro Guerra. A la terminación 
Motetes y despedida a la Santa. 
DIA 27.—A las 8. se celebrará Misa 
de Réquiem, en sufragio de los asocia-
dos difuntos. 
963' 19 jL 
Iglesia de los P. P. Carmelitas 
del Carmelo 
(Vedado) Linea, 146 
DIA 17.—Por la mañana, a las 8, 
misa cantada. 
Por la noebe, a las 8. exposición 
del Santísimo Sacramento, Rosario, 
Cánticos, Sermón que predicará el M. 
R. P. José María de Jessú, Prior del 
convento de San Felipe, reserva del 
Saniístmo Sacramento y Despedida a 
la Virgen. 
DIA 18.—Los mismos cultos que en 
el anterior, predicando el R. P. Juan 
José de la Virgen del Carmen, y so-
lemne Salve cantada. 
DIA 19.—A las 8 misa de Comunión 
general. 
A las 9 y media Misa Solemne con 
orquesta y sermón, que predicará el 
M. R. P. Sebastián de Jesús María y 
José, Vicario Provincial de los Car-
melitas Descalzos. 
A las cinco y media de la tarde, 
Rosario. Bendición Papal y procesión. 
NOTA.—Se suplica una limosna pa-
ra el culto de la Santísima Virgen 
del Carmen. Las personas que se dig-
nen contribuir a este culto, pueden 
depositar su óbolo en la portería de la 
casa. Línea, 146, Vedado. 
9581 19 jl . 
PARROQUIA DE LOS QUEMA-
DOS DE MARIANAO 
Fiesta a Ntra. Sra. del Carmen 
E l domingo. 19 de los corrientes, a 
las nueve de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia una fiesta en honor de 
Nuestra Señora del Carmen; el Pane- . 
gírico está a cargo del Rdo. P. Cor-
ta, S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos. 
E l Párroco. 
g-"^ 19 j i . 
MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporación, que de acuer-
do con lo prevenido en nuestros E s -
tatutos, el próximo día 19 del pre-
sente mes, se celebrará, oon la so-
lemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo Tercero, con misa de 
comunión a las 7 de la mañana, misa 
cantada a las 8 y sermón a cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante la 
misa estará de manifiesto S. D. M. y 
después se hará la procesión por el 
interior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector, Cándido Fer-
nández—El Mayordomo, Juan Fer-
nánrez Arnedo. 
9521 18-jl 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l sábado, 18, serán los cultos del 
Glorioso San José. L a misa cantada 
a las 8. Se anticipa por ser el 19 día 
festivo. Después de la misa se hará 
el ejercicio y la procesión. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos y contribuyentes. 
9547 17-jI 
Monasterio de Santa Teresa 
E l 16 del corriente celebrará esta 
Comunidad la fiesta a su Santísima 
Madre y Patrona, la Virgen del Car-
men. 
A las 8 y media a. m. Misa solem-
ne, ocupando la Sagrada Cátedra el 
elocuente orador Rdo. P. Fr . Juan 
José de la V. del Carmen, Carmelita 
Descalzo. 
E l día 20, fiesta a San Elias, con los 
mismos cultos que el día 16, predi-
cando un Padre Carmelita Descalzo. 
Desde las 2 de la tarde del día 15 
hasta la puesta del sol del día 16, 
se ganan tantas indulgencias plena-
rias cuantas visitas se hagan en esta 
Iglesia, rogando por las intenciones 
del Sumo Pontífice. 
L. D. V. Q. M, 
9391 16 j l . 
Parroquia de Guadalupe 
(Hoy de Ntra. Sra. de la Caridad" 
E l jueves, 16, a las 9. am., tendrá 
lugar la fiesta a la Santísima Virgen 
del Carmen, que anualmente se viene 
celebrando. 
Se invita, por este medio, a sus de-
votos y contribuyentes. 
E l Párroco. La Camarera 
9361 16 J l . 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n C a n a n a 
Reforma del Reglamento 
No habiéudose podido celebrar—por 
falta de quorum la J u n t a General ex-
traordinaria convocada para hoy; de 
ordeu del señor Presidente p. s. r . se 
cita nuevamente para el domhigo 
p r ó x i m o , 19 del actual a las 12 p. ra., 
L o que se hace públ i co por esto me-
dio, para conocimiento de los señores 
socios, quienes deben tener en cuenta 
que para asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones, es requisito de 
Reglamento la presentac ión del recibo 
de cuota social correspondiente a l mes 
de la fecha. 
Habana, julio 13 de 1914. 
Joaquín O'Campo. 
Secretario Contador 
C . 3106 I t . 13- 6d.—14. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y se-
g ú n disponen los art ículos 16 y 18 del 
Reglamento General, se cita a los se-
ñores asociados para la Junta General 
Ordinar ia que habrá de celebrarse d 
domingo 19 del corriente, a las 2 de l i 
I tarde, en el local Social, Monte, 1' a.1 • 
! tos, con la siguiente orden del día. 
Pr imero: Lectura de esta convoca-
toria y de los art ículos del 14 al 25 
inclusives, del Reglamonto general. 
Segundo: Lec tura de las actas anta-i 
riores. 
Tercero: Lectura de un informe de; 
la J u n t a Directiva sobre los trabatos 
m á s importantes realizados duranle . ¡ 
, el ú l t i m o Semestre. 
^ Cuarto: Informe de la Comis ión del 
Glosa de las cuentas del año anterior 
Quinto: Asuntos Generales. 
Habana, 13 de julio de 1914. 
Luis VicUma. 
Secretario Contador. 
C . 3096 6.—13. 




Se avisa a los señores depositantes por 
este medio, que se sirvan presentar sus 
libretas, a partir del día 15 de Julio de 
1914, con el objeto de que les sean abona-
dos los intereses que vencen en esa fe-
cha. 
C 3124 4-15 
19 
U N I O N C L U B 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
De orden del señor Presidente y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
cita a los señores socios propietarios 
y residentes del "Unión Club", para 
la Junta general ordinaria que a vir-
tud de lo que prescribe el artículo 
14 de los Estatutos deberá celebrar-
se el viernes 17 de Julio, a las cua-
tro y media de la tarde, en el local 
de esta Sociedad, calle de Zuluuta, 
número 30. 
Habana, Julio 6 de 1914. 
Rafael María Angulo, 
Secretarlo. 
C-3031 alt 6-8 
THE CUBAN CENTRAL 
RAILWAYS LIMITED 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E CUBA) 
Aíroncia General en la Habana, Banco 
Nacional. Habitaciones núms. 408 
> 409. 
Desde el día primero de Agosto en-
trante serán satisfechos por "The Ro-
yal Bank of Canadá" por cuanta de 
esta Empresa, los intereses corres-
pondientes al semestre CINCUENTA 
de la primera hipoteca, y al semestre 
C U A R E N T A Y T R E S de la segunda 
hipoteca que vencerán dicho día, de 
las Obligaciones emitidas y garanti-
zadas por la extinguida Compañía 
del Ferrocarril entre Clenfuegos y VI-
Uaclara fusionada hoy en esta E m -
presa. Los señores tenedores de cu-
pones representativos de esos Intereses 
se servirán presentarlos en esta Agen-
cia, Banco Nacional, habitaciones nú-
meros 408 y 409, de una a tres de la 
tarde, donde llenarán y suscribirán 
por duplicado una factura que se fa-
cilitará para expresar en ella el nú-
mero de cupones, numeración que ten-
gan, semestre a que correspondan, fe-
cha del vencimiento y su Importe; y 
efectuada que sea su comprobación 
de legitimidad, podrán pasar a la Ca-
ja del expresado Banco a hacerlos 
efectivos. 
Habana, 15 de Julio de 1914. 
E l Agente General, 
(f.) A. de Ximeno. 
C 3123 3-15 
Asociación Vasco-Navarra 
DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de la Directiva se ce-
lebrará el domingo, 19 del corriente, 
a la una de la tarde, en la Secreta-
ría de esta Asociación, Prado 110-A, 
altos, la Junta General ordinaria que 
previene el artículo 34 del Reglamen-
to, para la cual cito a los asociados. 
E n dicha Junta en la que los seño-
res asociados podrán tratar de cuan-
tos asuntos quieran, referentes a la 
Asociación, se leerá la Memoria, se 
dará cuenta de la gestión de la Direc-
tiva en el año social de 1913 a 1914 
y se procederá a la eelcción parcial 
de Directiva. 
Habana, 8 de Julio de 1914. 
E l Presidente, p. s. r. 
Ignacio Ucclay. 
C 3107 3-14 
Central Dulce Nombre de Jesús 
SOCIEDAD ANONIMA 
Se convoca a los señores accionis-
tas de la Sociedad Anónima "Cen-
tral Dulce Nombre de Jesús," para la 
Junta General que habrá de cele-
brarse el día 31 del presente mes, a 
las tres de la tarde, en el edificio del 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
mento núm. 203, para dar cuenta del 
resultado del año social. 
L a sesión tendrá lugar cualquiera 
que sea el número de los señores con-
currentes. 
Habana, 14 de Julio de 1914. 
Emeterio Zorrilla, 
Presidente. 
r 3108 3-14 
A los fabricantes de Tabaco 
L a Asociación de Agricultores de 
Alquízar, organizada para la defensa 
de la Agrclultura en general puede 
presentar al mercado el tabaco de sus 
asociados por su cuenta propia, sin 
necesidad de especuladores interme-
diarlos. 
Esta Asociación cuenta con escogi-
da y almacén propios en el pueblo d« 
Alquízar a una hora y media de la l ia-
ban por carretera y ferrocarril. Tiene 
tabaco para más de 3,000 tercios 
C 2682 30-18 Jn. 
A S O C I A C I O N 
ES 
Y PROPIETARIOS OE GASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d*» la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeama Habanero. Tel. A-7443 
c. 2937 '. 1 j i 
ni immiiii i i i i i i i i i im iiiiiiiiiimiiiiiii 
AVISOS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1. 
H . Upmann & C o . 
CAJAS RESERYADifi 
Las tenemos en nn* 
Bóveda construida con̂ 1 
dos los adelantos txxod^ 
nos y las alquilamos Iv? 
guardar valores de to?* 
clases bajo la propia 
dia de los interesados/^ 
En esta oficina darenw. 
todos los detalles q ¿ r ^ 
deseen. ^ 
Habana, Agosto 8 del9t| 
AGUIAR, No. 108 
N. Gelats y Compag}. 
BANQUEROS 
C 1058 
N. GELATS y (¿. 
SECCION DE CAJA DE 
aesae ei aia a o uei autuai, para aK 
narles los Intereses correspondient 
al trimestre vencido en 30 de 
C 3057 
Se avisa por este medio a los (U 
altantes en esta Sección que pued 
presentar sus libretas en nuestras a* 
ciñas, Agular números 106 y j . , " 
desde el día 15 del actual, para U5" 
U( 
Habana, Julio 8 de 1914 
. B A Ñ O S GARNEAdT 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedad 
Abiertos a todas horas. Precb? 
para Abril y Mayo, 30 baños familia^ 
%2, y 30 personal, $1. Fíjese usted/n 
que son las mejores aguas por bu sí 
tuaclón, segtin élrtlficado de los médl 
coa ¡Ojo! no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 15 Se? 
(llilllllllllllllllllilllllllllillllllllllllllllj,,,^ 
I N S T I T U T R I Z 
A M E R I C A N A 
Blanca, 26 años de edad, graduada 
en la Escuela Normal de Louisiana 
con cinco años de práctica enseñando 
niños, se ofrece como Maestra o Ins-
titutriz en casa particular. No tiene 
Inconveniente en salir con los niños. 
$35. Informa: Miss Mayer, Prado nú-
mero 77-A, bajos. 
C 3129 3-16 
UNA SEÑORA DA ( I-ASES DE 
inglés y de alemán. L a misma se hace 
cargo de toda clase de trabajos di 
costura, a precios módicos. Sol, 81, 
cuarto 11. 9312 18-jl 
UNA SEÑORITA, PROFESORA, 
se ofrece para dar clases de lnstnic« 
clón, corte (Sistema Martí) y toda 
"blase de labores. Va a domicilio. Ri-
ta López, San Miguel, 183-C. 
9324 10-a. 
Laura L. de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Tcneduríi 
de Libros, Mecanoprafía y Piano. 
V I R T U D E S , NUMERO 44. ALTOS 
—SPANISH LESSONS— 
8898 3-a 
UNA P R O F E S O R A , AMERICANA, 
de reconocida práctica, se ofrece a 
quien desee tomar clases. Tambiéa 
desea encontrar una habitación al" 
ta. Independiente, en casa respeta-
ble, pagando alquiler y dando una 
hora de clase diaria a cambio de 
comidas. Jesús María, 40. 
9102 19-jl 
UDiversidad de M ú é n 
T J F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, fun<k' 
do por una Donación, cuenta con 31 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. 5» 
curjan todas las carreras científicas T 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a lo» 
estudiantes latinos; así como a la W 
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lU' 
erar, por 375 pesos al año escolar, su 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, tooo» 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse » * 
H. Brlto, San Miguel. 84. TeL A-I»*1 
o al Director del Departamento wi» 
pano-Amerlcano, Box 532, Heidelbers 
Unlversity. Tiffin. Ohlo. Pídanse » 
tálogos en español^ -
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme P 
correo o llame al A-4940. 0^*2 
138; pregunte por José RodrKnj 
Arlas, Agente de "Singer", dé 8 0 ^ 
rección y pasaré a venderle una 
quina, al contado o a plazos 





DIRIGIDO POR LAS HERMANAS D O M I * I 
Abrirá el curso escolar el día Septiembre ?oJ I 
Inglés, francés y español. ^ • 
académicos: Teneduría de Libros, 
canografía. Música, Kindergarten- • 
de ^ I 
Se admiten Internas, medí 
ñas y externas. Niños menores 
años en el Kindergarten. , j i -
para más Informes pídase e' ''ye* 
pecto. Calle 5ta. esquina a 
dado. Teléfono F-1096. . -
8768 3 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiii»!11111""1!!!!1 




R E M I T A CINCUENTA ^^x\'0 pr»' 
Cy. o sellos, y enviaré mi "S.111*! io*6' 
paratorio de Idioma Inglés. ^ ger-
rlor sesenta. Profesor de IníT 
naza, 16, altos, Habana. 
9632 
S E V E N D E N 
300 novelas encuadernadas n»f 
fecto estado, de Malter ^cott, i^]0 », 
'Zola. Daudet, Ohnct. etc'„ j i , V* 
num. 96, altos, entre Linca ir .¿.jl^, 
dado. 9299 
J U L I O 16 DE 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I N A T R E C E 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
—HIPOXICCJJS S O B R E FUÍCA UR-
bana doy 5, 7, 10 y 14 mil pesos, 
directo a los Interesados; no admi-
to otras intervenciones. Informa: 
Rtdz López, en el café "Cuba Moder-
na " (Cuatro Caminos), de 7 a 8%, 
de 11 a 1 y de 7 a 9 p. m. 
»5S5 23-j1 
DOY D I X E R O 
>"o se cobra corretaje. 
Módico interés 
botaría de Bandlni 
¿anco XadonaL 
9599 21-jl 
OCASION. ¿TIENTE USTED Q u i -
nientos o mil pesos? Puede usted 
mismo manejarlos y g .̂nar cincuenta 
diariamente. Datos: Egldo, 20, Ho-
tel, de 10 a 2 de la tarde. Sánchez. 
9369 t i j l 
DOT DEVERO S O B R E T E R R E X O S 
yermos, en cantidad, en los barrios y 
el campo, de 10 a 12 por 100 anual. 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey- Teléfono A-5500. 
9396 19 jL 
AD 7 POR 100, V E R D A D , F A C I E I -
to $19,000, juntos o fraccionados, con 
garantía de buenas casas, desde Be-
lasco aín a los muelles. Informarán: 
San Miguel, 80, bajos, de 9 a 12. No a 
corredores. 9374 19-jl 
f 100. L E R E N T A N $3 Y $10 M E N -
guales, bien garantizados; puede co-
locar desde $50 en adelante. Infor-
mes: gratis: O'Rellly, 4, departa-
mento 18, altos, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9247 17-jl 
SOLI O T O D I R E C T O D I N E R O so-
bre casas y fincas rústicas, pagando 
del 12 por 100 al 24 por 100 anual y 
partidas de $100 a $10,000, desde el 
2 al 5 por 100 mensual, sin gasto 
para el prestamista. Lago, Prado, 
101. TeL A-5500. Voy a domicilio. 
9206 16 Jl. 
TOMO $5,000, $2,500 y $3,000, D i -
recto, en esta ciudad, a 10 y 12 por 
100 anuaL Tomo $300, $500 y $1,000; 
2 por 100 y 1, 1^ y 2 por 100 men-
sual. Gola, Prado, 101, entre Pasaje 
y Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
9396 19 JL 
iimiiiiniiimiiiiiiiiiiiimmniminmiiiw 
OMESTIBLE 
IY BEBIDAS I 
Amarilo de AzcírányAmarllodebuevo 
Marca " L a Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 94, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 13 a. 
AVISO AL PUBLICO 
Que la casa de comidas a la ca-
talana, de la calle San Miguel, nú-
mero 16, es la casa que recibe más 
abonados y bien servidos. Recibe 
abonados a 18 pesos plata, con dere-
cho a comer tres platos, con vino, 
postre y café. Esta casa es la de más 
fama hoy en día para las comidas sa-
brosas y a más para el arroz a la ca-
talana. ¡¡Hay que probar para saber-
lo.',' 9207 18 j l . 
inriiiiiiiiiniiiiiiiii"uiiiiiiifiiiifiiiiiiiiiii 
R T E S Y 
L O F I C I O s 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno, 28. Ramón 
Piñol. 9620 30 j l . 
C O M E J E N 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10, In-
formes, garantía a satisfacción. Te-
léfono A-3448, García. 
9333 25 JL 
JOSE SUAREZ, BARNIZADOR Y 
compositor de muebles en general. 
Especialidad en camas, mimbres y re-
jillas, mata el comején. Obrapía, 67, 
o Compostela, 71. Teléfono A-8058, 
Taller de dorar, platear y niquelar, 
de Bruno Gulone, 
9389 19 jl . 
iiiiinnimmiiimnniimiiniiiiiiniiiiiimi 
[ERES 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS QUE D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
^ ESTA SECCION,) 
S E ALQUILAN LAS CASAS CON-
cordia, 150-B, altos entre Oquendo y 
"oledad, con entrada independiente; 
la llave en la Botica. Y Trocadero, 
22, a una cuadra del Prado; la llave 
en el café. Informan: Concordia, 61, 
9519 23-jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Factoría, núm. 68. L a llave 
e informes en Factoría, núm. 48, fe-
rretería. 9616 23 jl . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local en la calle Salud, 2, 
entre Galiano y Rayo. Informes al 
lado. 9614 19-jl 
S E A L Q U I L A 
los hermosos altos do Neptuno, 215, 
7 los bajos de Gervasio, 145, con ins-
talación eléctrica y gas. L a llave del 
primero está en los bajos y la del se-
gundo en la bodega de Estrella y Ger-
vasio. Informan en Escobar, 78, altos. 
Teléfono A-8380. Los altos $50 ame-
ricanos, los bajos 8 centenes, 
9598 19-jl 
EN 5 CENTENAS 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zequeira. tiene tres cuartos, 
sala, comedor, recibidor y baño. L a 
llave en el café. Para más informes: 
Monte, 87, librerla, 
9586 19 í1-
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos haciendo, en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
M O N S E R R A T E , 41. S E A L Q U I L A 
el tercer piso: sala, comedor, cua-
tro cuartos, cuarto de baño; dos Ino-
doros, ducha para criados y buena 
cocina. Sumamente clara y fresca. 
Llave e informes; H«b»na, 49. 
96 34 19 j l . 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S Y 
Rayo. Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco piso 
principal, acabado de fabricar. L a 
llave en la bodega. Informan en Obis-
po, 104, bajos. 
9635 23 j l . 
A LOS MAESTROS D E OBRAS. 
Se alquila en la calzada del Cemen-
terio, esquina a B, un solar, cercado", 
con • 4 habitaciones, 8 caballerizas, 
propio para una industria o depósito. 
Todo en 24 pesos m. o. Informan: 
Teléfono F-1659. 
9685 2 5-jl 
S E ALQUILAN, E N $54 OY., LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a Cam-
panario; compuestos de sala, come-
dor, 8|4 ,cocina y demás servicios. L a 
llave y su dueño: San Lázaro, 240, por 
Campanario. . 9626 23 j l , 
MURALLA, 119, E N T R E CRISTO 
y Bernaza. Se alquilan estos precio-
sos altos, cuatro grandes habitacio-
nes, sala, comedor y servicio comple-
to. No desperdicien esta ocasión, 10 
centenes. Muralla. 123. Tel. A-2573, 
Hermoso Ihalet en la Víbora 
E n la Loma del Mazo, en lo más 
alto y sano de la Víbora, se vende un 
chalet de dos pisos con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, galería, comedor, 
cocina, despensa, cuarto de desahogo, 
2 cuartos de baño y cuarto de criada. 
Hermoso jardín por delante y detrás; 
salidas al nuevo Parque y a la calle 
Carmen, Visto hermosísima sobre to-
da la Habana y sus alrededores. In-
forman en la misma. Loma del Mazo, 
6, en frente de los Tanques, de las 3 
p. m. en adelante. Ultimo precio, pe-
sos, 12,000 Cy. No se admiten corre-
dores. 9622 21 j l . 
VIBORA. CALZADA, 721. A L Q U I -
lo casa nueva: jardín, portal, tres 
cuartos, otro para criado, sala, come-
dor, baño, cocina y patio. Ocho cen-
tenes mensual. E n la misma infor-
man^ 9617 21 j l . 
ALTOS. S E ALQUILAN LOS D E 
Animas, 70, esquina a Blanco, por 
$63-60. Informa el Dr. Puig. de 2 a 
8. en Cuba, 17. Teléfono A-2964. 
9608 28-jl 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Loma del Mazo, calle 
Felipe Poey, entre O'Farril y Avenida 
de Acosta, a dos cuadras del Parade-
ro, cuatro cuartos, dos baños, sala, 
saleta, hall y comedor, dos cuartos 
de criados. Informan: Oficios, 29 ,de 
9 a 3. Tel. A-1454. 16 centenes. 
9606 21-jl 
MANRIQUE, 13, ANTIGUO. S E 
alquilan los bajos, con sala, comedor, 
cinco cuartos y demás servicios; a 
una cuadra de los tranvías; con Ins-
talación eléctrica. Informan en loa 
altos. 9550 24 jl . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R D E -
nas, 81, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. L a llave en el núm. 79. In-
formes: Inquisidor, 21. 
9560 22 jl , 
ALQUILO LOS E S P L E N D I D O S al-
tos Oquendo, 25. entre Animas y Vir-
tudes: sala, recibidor. 4|4 y servicios 
modernos; una cuadra del tranvía; 
propios para familia de gusto. Infor-
man enfrente: fábrica de mosaicos. 
9558 22 jL 
S E ALQUILA, VEDADO, C A L E 11, 
num. 68, entre 8 y 10: 6 cuartos y 3 
de criados, cochera, gran patio y ar-
boleda. Informan: Banco Nacional, 
306, teléfono A-1047, 9611 22-jl. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, MUY 
fresca, calle 25, num. 259, entre F y 
Baños. Informan en la oodega de la 
esquina. 9537 18-jl 
ESTRADA PALMA, 6?, S E A L -
quila la espléndida cast., con sala, 
saleta, cinco cuartos, hall, comedor, 
cuarto de baño comple.o, tres cuartos 
criados, jardín y traspatio. L a llave 
enfrente, bodega. Precia; 15 centenes. 
Informes: Café "América". Teléfono 
A-1386. 9545 19 jl . 
S E ALQUILAN LOS ESPLENÍ)!-
dos altos de la casa Habana, 96, en-
tre Obispo y Obrapía, propios para 
familia de gusto ú oficinas. Infor-
man en el "Banco Nacional de Cu-
ba", departamento 300, 
9542 18-jl 
S E ALQUILAN L A PLANTA BAJA 
de la casa Marina, num. 6. y los altols 
de la contigua, núm. 4. esquina a 
Veinticinco. Informes en los bajos de 
esta última. 9512 24-jl 
VIBORA, ALTOS COMODOS Y muy 
frescos, situados a la brisa, con fren-
te a tres calles y a unfi cuadra de 
Correa. Encarnación y Serrano. In-
forman en los bajos. 
9518 22-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jor, independientes, de Malecón, 31. 
a tres cuadras del Prado. Sala, ante-
sala, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, dos cuartos en la azotea, 
cielo raso en toda la casa, baños luz 
eléctrica y gas. L a llave en Consulado. 
62. é informan: Habana, 78. 
9523 22-jl 
D R A G O N E S , 9 6 ^ 
casi esquina a Campanario; se alqui-
lan los altos, en doce centenes, y los 
bajos ep diez centenes; consta cada 
piso, de sala, comedor yeinco habita-
ciones espaciosas, pisos finos y techos 
rasos. L a llave en el cafó de la es-
quina. Informes: Jesús del Monte, 
335-A. Teléfono 1-2659, 
9526 22-jl 
ALTOS, MODERNOS, SAN R A -
fael, 58, a 2 cuadras de Galiano. in-
dependientes, amplios, frescos, có-
modos, sala, comedor. 4|4, azotea y 
demás servicios, gas y electricidad. 
Precio: $63-60. E n los bajos infor-
m a n ^ 22-jl 
CAMPANARIO, 114, S E ALQUI-
la. en casa particular, un departa-
mento de tres habitaciones, con pisos 
de mosaicos, agua y bien ventilada e 
independiente, y otra habitación pe-
queña para una señora. No hay más 
Inquilinos. Precios módicos; absoluta 
moralidad. 
9563 19-jl, 
S E ALQUILAN, E N 13 C E N T E -
nes. los modernos bajos de Escobar, 
174, antiguo, entre Reina y Salud, sa-
la, antesala, comedor, cinco cuartos, 
baño completo, patio, traspatio, dos 
cuartos para criados, electricidad, 
gas, cielos rasos. Puede verse de 10 
a 12 y de 3 a 5, Informan: San Ni-
colás. 122, esquina Dragones. Telé-
fono A-1369. 
9573 18-31-
PRECIOSO L O C A L P A R A O F I C I -
na. se alquila. Razón: Prado, 119. vi-
driera^ 9467 17-jl 
SE ALQUILAN DOS F R E S C O S Y 
lindos bajos de la moderna casa deco-
rada, con todo el confort moderno. 
Animas. 22. una cuadra del Prado, 
Informes en la misma y en Prado, 51, 
hotel "Palacio Colón." M, Rodríguez. 
9474 I ? 31-
LOCAL, E N 6 C E N T E N E S , E N bue-
na calle y propio para cualquier co-
mercio, en la calle de Salud, núme-
ro 23. Al lado impondrán. 
9479 17 JL 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa número 14, antiguo, de la ca-
lle de la Habana, con sala, antesala.. 
gabinete, tres cuartos, uno más para 
criado, comedor, cocina, baño y dos 
Inodoros. Inforuiarán en los altos de 
la misma. # 
9564 18-jl, 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O -
cal, con varias habitaciones, propio 
para garage. Informan: Zulueta, 44. 
94S1 21-jl 
S E ALQUILA, E N $1,500 ORO E s -
pañol anuales, la gran casa Cerro, 
num. 819, compuesta de planta ba-
ja, principal, altos, mirador, patio y 
traspatio. Produce más de $2,000 
anuales. Informan en Prado, 51, 
cuarto num, 2. 952 9 22-jl 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A E S -
plóndida y fresca casa, acabada de 
fabricar, a la brisa, en Baños y 17, 
con jardín, recibidor, sala, saleta, co-
medor y siete habitaciones, lavabos 
de agua callente y todo el confort mo-
derno. Informan; San Lázaro, 81. 
9478 " 17 jl . 
GIENFUEGOS. 17, ALTOS 
se alquilan. L a llave esquina a Corra-
les, fonda. Informarán: Revillaglge-
do. 15. 9501 28 jl . 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO Y 
fresco "chalet", situado en la calle F , 
esquina a Tercera, en el Vedado, com-
puesto de 10 habitaciones, cuatro ba-
ños y garage. Informan en "Habana, 
82. 8541 23 jl . 
S E A L Q U I L A L A PLANTA A L T A 
de la casa de Obispo. 96. con sala, 
tres cuartos, comedor y demás servi-
cio. Se da barata. 
9470 19-jl 
E N $47-70. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Luz, 76; tienen sala, come-
dor, cuatro cuartos y pisos de mosai-
cos, 9488 21 j l . 
VEDADO. E N L A C A L L E A, E N -
tre 5 y 3, se alquila una hermosa ca-
sa, compuesta de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos y uno inde-
pendiente, dos patios, gran salón de 
comer, azotea corrida y todas las co-
modidades para una familia. L a llave 
en el 2%-A. Informes: Calle 17, nú-
mero 469, entre 12 y 10, Teléfono 
F-1320, 
9456 23-jl 
Ancha del Norte, 184, 
Se alquilan los bajos de 
esta casa, situada esquina a 
Galiano, con sala comedor 7 
tres cuartos; en 10 centenes-
L a llave en la bodega del 
frente. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, comedor y 
seis cuartos; en 12 centenes. 
L a llave en los bajos. Para 
Informes de estas dos casas 
ver al Sr. López Oña, O'Rei-
lly, 102, altos, de 8 a 10 a. m, 
y de 2 a 4 p. m. Teléfono 
A-8980. 
9460 23-jl 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
bajos de Reina. 129. a personas de 
gusto y de moralidad. Informan en los 
altos de la misma. 
9^63 21 Jl. 
S E ALQUILA LOS BAJOS D E L A 
casa Luz, 22; son de nueva construc-
ción, para corta familia y próximos 
al colegio de Belén. L a llave al fren-
te. Para Informes: O'Reilly y Ville-
gas, camisería. 
9424 17-jl 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y cómodos altos de la casa Revillagi-
gedo, 45, compuestos de sala, saleta, 
comedor y seis cuartos, casa moderna, 
a dos cuardras de Monte. Gana diez 
centenes. 9451 17-jl 
S E ALQUILA, E N OCHO C E N T E -
nes, la casa Manrique, 43, con sala, 
comedor, tres cuartos bajos, uno alto; 
pisos de mármol y mosaicos; está 
limpia. Informan en Concordia, 35, 
altos, de 11 a 6, 
9^33 17-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, fres-
cos, modernos, sala, saleta y tres cuar-
tos. E n seis centenes. Basarrate, en-
tre Neptuno y San Francisco. Tranvía 
a una cuadra. E n los bajos una habi-
tación 9439 23-jl 
PARA ESTABLECIMIENTO 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l . 
A n g e l e s , 36 , e n t r e R e i n a y 
M o n t e . 
9489 21 J l . 
ANTON R E C I O , 36. GRAN L O -
cal, propio para garage, depósito o 
herrería. L a llave en la bodega. In-
forman: Vidriera del restaurant "Ca-
sino/^ 9485 21 j l . 
GRAN CASA A ALQUILAR 
de más de 400 metros de capacidad, 
en punto muy céntrico y comercial, 
propia para casa de préstamos y mue-
blería, restaurant o algún otro giro. 
Informes: Obispo. 81, gran sombrere-
ría " E l Novator," 
9487 21 jl . 
A G U I L A , 3 5 5 
Espaciosa casa, con una sa-
la de dos ventanas, 4 cuartos 
grandes y uno pequeño, za-
guán amplio, hermoso patio y 
demás servicios sanitarios. In-
forman: COLOMINAS, S a n 
Rafael, 32, de 7 a 9 de la no-
che. 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Castillo, número 
11, esquina a San Gregorio, a una 
cuadra de Monte, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, gran pa-
tio, baño, inodoro y toda la instala-
ción sanitaria moderna. Precio: 8 
centenes. Informan en "La Colosal", 
Mercado de Tacón, Aguila y Drago-
nes. 9^16 16-31-
Casa Moderna en la Víbora 
Jesús del Monte, 559 %, entre Estra-
da Palma y Milagros, cuadra comer-
cial. Portal, sala, saleta, comedor, 
tres cuartos grandes y bien ventila-
dos ,cocina y doble servicio, mas cua-
tro cuartos, sótanos, claros y patio y 
traspatio. Se alquila en once cente-
nes. Informan: San Rafael, 36, al-
tos. Teléfono A-4914, 
9355 19-jl 
PARA ALMACEN O E S T A B L E -
clmiento. Se alquilan los bajos de 
Belascoaín. num. 211, 215 y 217, en-
tre Lealtad y Escobar. 250 metros 
superficiales cada uno , 
8832 2-a 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci 
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestra* ediciones. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Chacón, 5, con balcón corri-
do a la calle de Aguiar, Tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, hermosa 
cocina y excelente servicio sanitario. 
Informan en la vidriera o cantina de 
los bajos. 5 9451 21-jl 
S E ALQUILAN LOS ALTOS B E -
lascoaín. 105^. independientes; dan 
3 calles, capaces para una numero-
sa familia, sala, saleta, 8 cuartos, 2 
baños y demás servicios. Informan: 
Teléfono F-1205, calle 2, num 12, 
9380 ig . j l 
S E ALQUILAD, E N 6 C E N T E N E S , 
los bajos de Aguila, 45, antiguo. Tiene 
sala, comedor, 2 cuartos y todo lo ne-
cesario para corta familia. L a llave 
en la bodega y su dueña en Carlos I I I , 
num. 221 y 43, Teléfono A-8698. 
9 < « 16-jl 
S E ALQUILA, E N ONCE C E N -
tenes, nueva, muy fresca, con como-
didades para familia de gusto, la 
planta baja de Revillagigedo, iúme-
ro 1; dos ventanas, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, doble ser-
vicio y gran patio. E l dueño: Monte, 
27- 9422 16-jl. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
bajos, sin estrenar, de Malo ja, 105, 
con sala, recibidor, seis amplias habi-
taciones y techos de cielo raso; de-
corados con gran gusto, 2 cocinas, do-
ble servicios sanitarios, lavabos é ins-
talación con luz. Precio: 12 centenea 
Informes en la misma, 
9354 21-jl 
S E A L Q U I L A 
U N L O C A L 
con dos vidrieras a la calle, de las 
más modernas, en el gran centro co-
mercial de Monte, 263. entre Carmen 
y Rastro. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo." 
9382 19 j l . 
S E ALQUILA L A HERMOSA CASA 
de San Lázaro, 271, entre Belascoaín 
y Oquendo, con sala, saleta y cuatro 
grandes habitaciones, buena cocina y 
servicios sanitarios; son bajos. Infor-
man al lado o en Oquendo, num. 5. 
bajos. 9359 19 - j l 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno, num, 137, bajos. San Ra-
fael, 145, altos y 147, altos y bajos. 
L a llave de la primera en el café, 
esquina a Lealtad, y las de las tres 
últimas en la bodega, esquina a Mar-
qués González. Informan en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto número 
600. quinto piso. 
9365 19-jl 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
y ventilados altos de Animas, 174. con 
gabinete, cinco hermosos cuartos, 
tres con lavabos y todos con mampa-
ras, sala, saleta, comedor, terraza, 
herir"-^ galería, bonito cielo raso 
de yeso, cuarto de baño con todo 
servicio, agua caliente, cuarto para 
criados óon sus servicios, lavadero, 
cocina, Instalación eléctrica y/ de gas, 
propia para numerosa familia. Pa-
ra más informes derigirse a su due-
ño en la mismp. Teléfono A-5683. 
9358 17-jl 
S E A L Q U I L A N 
E N E S T R E L L A , NUIL 79, bajos, 
un local, propio para almacén o de-
pósito re tabacos, capaz para 3,500 
tercios; con zaguán y local para es-
critorio al frente. Informan: Estrella, 
num. 53, 
E N E S T R E L L A , NUM. 53, los ven-
tilados y espaciosos altos, capaces pa-
ra dos familias, con todas las comodi-
dades. Informarán en la misma. 
9366 26-jl 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, 
num. 255, con gran sala. 8 cuartos, 
dos baños, comedor, cocina, electrici-
dad, gas, etc. Todo moderno. Infor-
man: F , num, 30, entre calles 15 y 17. 
9360 19-jl 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y frescos altos de San Lázaro, 274, 
acabados de construir, con 5 cuartos, 
sala, recibidor y saleta, comedor al 
fondo. Precio muy módico, y para 
Informes: Muralla y Bernaza, alma-
cén de tejidos. 9390 19 j l , 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L E A L -
tad, 102, se alquila para una indus-
tria, depósito de maquinaria o gara-
ge. 9386 19 j l . 
V I R T U D E S , 175. SALA, COME-
dor, 4|4 bajos y uno alto, muy espa-
cioso, excelente baño de todo gusto. 
E n la casilla esquina a Oquendo está 
la llave, Villegas, 5, antiguo, infor-
marán. 9395 19 j l . 
L I N E A Y O , N U M . 6 0 
Frente a la Iglesia, cerca de los 
baños y mejores colegios para niños 
y niñas, se alquila una casa, nueva, 
para familia corta y estable, con 4 
cuartos y uno más para criada; sa-
la, comedor, doble baño, lujosa coci-
na, entrada aparte para criados, jar-
dín y muy bien orientada. Precio: de 
16 a 18 centenes, según circunstancia. 
Allí informan. No garage. 
9401 21 j l . 
VIBORA. S E ALQUILA UNA CA-
sa calle San Francisco número 48, 
muy fresca y casi nueva; pasan los 
tranvías por el frente y a dos cua-
dras de la calzada. Gana seis cen-
tenes. E n la misma informan. 
9400 19 j l . 
S E A L Q U I L A N 
Obrapía, 55 y 57, esq. a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente, luz eléctrica y servi-
cio. Precios módicos. No se admiten 
niños. Teléfono A-5397, 
9297 9-a 
SE A L Q U I L A UNA BUENA HABI-
tación, fresca y ventilada, cielo raso, 
suelo mosaico, luz eléctrica, propia 
para matrimonio sin niños, de respe-
to, y moralidad. Industria, 121. altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
9315 20-jl 
SE ALQUILA L A CASA D E MO-
derna construcción, calle Cerrada del 
Paseo, 26. con sala, saleta, seis cy ar-
tos, uno alto al fondo, comredor, cuar-
to de baño, dos inodoros y cocina; en 
doce centenea L a llave al lado, nú-
mero 28. 8960 16-jl 
The American House 
PRADO, 27, ALTOS. 
Habitaciones amplias y ventiladas 
con todo servicio, precios módicos. 
Teléfono A-1243. 
9301 9-a 
C A L L E H , NUM, 48-50. VEDADO. 
Sol, 117. Se alquilan habitaciones al-
tas y bajas, a personas de morali-
dad, con todas las comodidades ne-
cesarias. 9219 23-jl 
HABITACIONES. E X HABANA, 
128, entre Teniente Rey y Muralla, se 
alquilan espaciosas y ventiladas ha-
bitaciones en módicos precios. Casa 
de moralidad. 9265 17 j l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquila un local en Obrapía, 44, anti-
guo. L a llave en los altos. 
9340 18 jl. 
$50 C U R R E N CY, PRECIOSOS al-
tos, sala, saleta, comedor, cinco cuar-
tos, dos bañs .agua caliente, gas y 
eléctricidad, muy frescos. Calzada 
Jesús del Monte, 258-C. Llave en los 
bajos. Informan: Neptuno, 57, altos, 
9263 17.JI 
H E R M O S A S HABITACIONES 
altas y bajas, con luz eléctrica: San 
Nicolás, número 1, esquina a Troca-
dero, junto a todas las líneas. Tam-
bién en Salud, número 28, habitacio-
nes altas, con vista a la calle. 
9414 20-jl. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a., 99 entre 6 y 8. con jardín, 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño, dos 
inodoros, patio, cocina y suelo de mo-
saicos. Informan al lado. 
9300 18-jl 
AGUACATE, 76, ALTOS, E S Q U I -
na a Obrapía. Se alquila. Son mo-
dernos y tienen sala, comedor, cua-
tro habitaciones, baño y demás co-
modidades. L a llave en los bajos, en 
la barbería. Informes en Acosta, 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159, 
9413 20-jL 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Salifd, num. 101, esquina a Ger-
vasio; compuesta de cuatro cuartos, 
sala y saleta. Informan en la bodega 
de Salud, esquina a Gervasio, Precio: 
8 centenes. 9320 1 16-jl 
PARA ESTABLECIMIENTO 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a , e n 
I n f a n t a y D e s a g ü e . 
I n f o r m a n e n e l 62 . 
9283 1» jL 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , DOS 
casas con magníficos salones, cuar-
tos, demás servicios, punto inmejora-
bles; se dan en proporción. Calzada 
Jesús del Monte, esquina a Toyo. L la -
ve en el 258-C, Informan: Neptuno, 
57. altos. 9263 17-jl 
P A R A E S T A B L E CIMIENTO r Mer^ 
caderes, 16, entre Obispo y Obrapía, 
con magnífico salón, tres puertas a 
la calle, cuartos, demás seriveios; se 
da contrato. Informan: Neptuno, 57, 
altos, teléfono A-5509 
9"63 17-jl 
$45 C U R E E N C Y . ALTOS MODER-
nos, frescos, sala, antesala, comedor, 
3 cuartos corridos. 2 más tercer pi-
so, servicio completo. Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad. Llave en 
los bajos. Informan: Neptuno, 57. al-, 
tos. 9263 17-jl 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISO 
alto de Lealtad, 42, muy fresco, a 2 
cuadras de Malecón, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 salón al-
to, doble servicio. Precio: 15 cente-
nes. L a llave en la bodega esquina a 
Animas. Informes: Obispo, 121. 
9267 20-jl 
LUYANO, 103, ESQUINA A LUCO, 
se alquila esa hermosa casa, propia 
para un almacén y para familia. L a 
llave en el 104. Escuela, Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
9273 17 j l . 
S E ALQUILAN DOS PRECIOSAS 
casas: calle O'Farrill, núms. 44 y 
49. Loma.del Mazo (Víbora), en muy 
buenas proporciones. Las llaves en 
la bodega y para más informes dirí-
janse a Morro, 9-A. Teléfono A-4988. 
Se puede hablar a todas horas. 
9278 17 jl. 
E N 16 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes, grandes y frescos 
bajos de la casa Calzada de la Rei-
na, 131, esquina a Escobar, con sala, 
comedor, recibidor, 5 habitaciones, 
una más para criados y doble servi-
cio; todo decorado. Se puede ver a 
todas horas. Su dueño: San Lázaro, 
54. Teléfono'A-3317, 
9255 17-jl 
E N 14 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes bajos de la casa 
San Lázaro, 54, a media cuadra de 
la Glorieta del Malecón, con sala, co-
medor. 4 cuartos y uno para criados; 
todo decorado; instalación de gas y 
eléctrica. Informan en la misma. 
Su dueño: Teléfono A-3317. 
935 3 17-jl 
E N 13 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los elegantes y frescos altos de la 
casa S-1 i Lázaro, 54, con sala, come-
dor, 4 habitaciones, una más para 
criados, doble servicio; todo decora-
do; instalación de gas y eléctrica. In-
forman en la misma. Su dueño: Telé-
fono A-3317. 9354 17-jl 
E N 20 C E N T E N E S , SE ALQUT-
lan los bonitos altos, Malecón. 40,, 
entre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, cuar-
to de criado y baño. L a llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 9274 17-jl 
INFANTA, 27, ESQUINA D E T E -
jas. Se alquila esta casa en seis cen-
tenes. Tiene un patio de 300 n^etros. 
propio para una industria. L a llave 
e informes: Infanta, num. 3. 
9246 17-jl 
PRADO, 96, S E ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos 2o.. com-
puestos de 6 cuartos, sala, saleta, co-
medor, baños modernos, cocina, 
agua fría y caliente todos los cuartos 
y bomba eléctrica. Informan: 5070, 
Guanabacoa. Llaves en los bajos. 
9281 17-jl. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos, acabados de pintar, con 
sala, comedor. 3 cuartos y demás ser-
vicios. Campanario. 109. Informes: 
Obispo, 121. L a Llave en la bodega, 
esquina a Dragones. 
9268 21-jl 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de la casa San Miguel. 210-A. 
compuestos de sala, saleta. uno 
para criados, servicio independiente. 
Llaves en la vidriera del cafó "Ta-
cón", Informan: Monserrate. 71, te-
léfono A-2931, 
9197 16 j l . 
CARDENAS, 27, E N D I E Z C E N -
tenes se alquilan lo's altos de esta 
casa. Para informes y la llave. Mon-
te, 43. peletería "La Esperanza." 
9271 17 j l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E 
alquilan los bajos de O'Reilly. 13, 
con tres puertas a la calle, y gran 
trastienda; además tiene un almacén. 
Hay habitaciones con vista a la calle. 
Sin niños. 9203 16 J l . 
ALQUILO LOS BAJOS D E Oqueu-
do. 23. entre Animas y Virtudes; sa-
la, recibidor y tres cuartos; todo mo-
derno; propia para familia de gusto. 
Informan enfrente, fábrica de mo-
saicos. 9204 16 JL 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA^ 
sa Paseo, núm. 24, entre 13 y 15, con 
contrato por seis meses o un año. 
Puede verse después de las 3 de la 
tarde. Informan en la misma y en 
Cuba, 53. Teléfonos A-3671 y F-1643. 
9218 16 jl . 
JsE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de la casa Reina, 76, propios 
para una familia de gusto. L a llave 
en los bajos, e informan en Amargu-
ra, 21. Sola y Pessino. 
9213 16 jl . 
S E ALQUILA UN P E Q U E R O L O -
cal en Obispo, 98. 
9186 16-jl 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos, propios para una familia de 
gusto, de la casa Belascoaín, 24, letra 
B. esquina a San Miguel L a llave en 
los bajos e Informan en Amargura, 
21, Sola y Pessino. 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E L A MARINA se reciben 
órdenes para la edición primera 
y sin recargo de precio, hasta las 
10 de la ñocha. 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios y ventilados altos de 
la casa Calzada de la Reina, 131, es-
quina a Escobar, con sala ,comedor, 
recibidor y 6 grandes habitcaiones; 
todo decorado, con instalación d« 
gas y eléctrica. Se pueden ver a to-
das horas. Su dueño: San Lázaro, 64-
Teléfono A-3317. 
9256 17-jl 
S E A L Q U I L A L A CASA MARI-
na.lO-B, en ocho centenes, recién tkr 
bricada; tiene portal, sala, saleta, dos 
cuartos y servicios completos. Infor-
mes a la vuelta casa de Rufino Blan-
co 9220 16-jl 
S E A L Q U I L A 
UN GRAN L O C A L 
PARA AUT03IOVELES. 
ZANJA, NUM. 68. 
9201 20-jl 
S E ALQUILAN LOS F R E C O S Y 
ventilados altos de la casa Empedra-
do, num. 22, de construcción moder-
na, con instalación eléctrica y servi-
cios sanitarios completos. Para Infor-
mes, en Perseverancia, 38-A, de 9 s 
12 a. m- L a llave en los bajos. 
9183 16-jl 
ESQUINA- S E ALQUILA, E N Ani-
mas, 70. esquina a Blanco. L a llave 
e informes en Cuba, 17, de 2 a 3. 
Dr. Puig. 9275 17 jL 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
casa Amistad, 65, entre San Rafael y 
San José, con 4 cuartos, sala, recibi-
dor, saleta corrida, baño, etc. Infor-
man en los bajos. 
9114 17-jl 
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O 
de la Habana, se alquila un local pa-
ra establecimiento. Se hace contrato 
por 2, 3 o 4 años. Informes en la im-
prenta " E l Trabajo", Amistad, 63, 
9114 17-jl 
H E R M O S A C A S A 
Vedado. Se alquila calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos enormes, come-
dor, gran patio, comedor de criados, 
cocina, dos inodoros, baño, garage pa-
ra tres máquinas, hall, magnífico por-
tal con jardines y frutales; altos, tres 
cuartos para criados independientes, 
sala, saleta, cuatro cuartos espacio-
sos, baño; todo mármoles y mosai-
cos; buena vista y fresca. Informa 
su dueño en Línea, 72; propio pa-
ra dos familias. 9166 17 jL 
S e t o m a e n r e n t a u n p o -
t r e r o , d e 1 0 a 2 0 c a b a l l e r í a s . 
O f e r t a s : a A l b e r t o G a m a , 
S a n t a C l a r a : A l v a r e z . 
9103 6-a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L 
café "Centro Alemán", los que ocu-
paba el "Círculo Julián Bentancourt", 
por Neptuno. Del precio y condicio-
nes: "Néctar Habanero". Prado, 83, 
José Pujol. 9122 19-jl 
S E ALQUILAN LAS S I G U I E N T E S 
casas: 
San Lázaro, 202 y 
204, altos en 19 centenea. 
Vives, 192, altos. . . ., 7 
Vives', 192, bajos 7 „ 
Vives, 80, bajos, , . „ 7 „ 
Calzada Luyanó, 111 „ 10 •„ 
Someruelos. 49 6 „ 
Zequeira, 10 „ 3 „ 
Gervasio, 47, bajos 
(sala y saleta), . , „ 4 „ 
Informarán: J . B A L C E L L S Y CA. 
(S. en C.) Amargura, 34. 
9105 17 jL 
S E ALQUILAN CASITAS Y A C C E -
sorias, muy baratas, en Salud, 231, 
acabadas de fabricar. Le cruzan eléc-
tricos por el frente, 
9058 16 jL 
S E A L Q U I L A UNA C A B A L L E R I -
za, con local para 35 animales, fo-
rraje, arreos, etc., y patio anexo. In-
fanta y San José, fábrica de hielo, in-
forman. 8948 19-jl 
S E A L Q U I L A N 
E n la calle Sol 21, de reciente fa-
bricación, un principal, con 4 cuar-
tos y doble servicio, en 10 centenes, 
y dos segundos pisos más pequeños, 
en 7 centenes cada uno. Las llaves 
en los bajos. Informará su dueño: 
Hilario Astorqui, Obrapía, num. 7, 
* 8856 6 a. 
VEDADO. S E ALQUILA, P O R 5 O 
6 meses, la casa Línea, 122, entre 8 
y 10, con o sin muebles; es fresca y 
cómoda; tiene seis habitaciones, sa-
la, saleta, comedor, cocina, tres cuar-
tos de criados, baños, etc. Por tenef 
que ausentarse la familia, se da en 
precio muy módico. Teléfono F-1691. 
C 3771 F-27 
: ATENCION I E N L A CASA ACA-
bada de fabricar, Aguacate, núme-
ro 71, entre Muralla y Sol. se alquilan 
hermosas habitaciones con labavos y 
espléndidos baños, a precios módicos. 
E n la misma los espléndidos altos pa-
ra personas de gusto: una sala propia 
para establecimiento, 
8785 l í -J l 
Prado 63-652 lÉitacioiiss 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A - 5 6 2 S 
E N OCHO L U I S E S , S E ALQUILAN, 
para comercio, los bajos de Belas-
coaín, núm. 203, moderno. 
8917 18 jl. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Habana, número 105, en ocho cen-
tenes,, y el segundo y tercer piso de 
Habana, 116. en 10 y 12 centenes. 
Informan en Teniente Rey y Haba-
na. "Potro Andaluz". 
9091 16-jl. 
E N 7 PESOS A L MES, S E A L Q L i -
la una habitación, baja, sin niños, en 
la calle de Acosta, num. 54. cerca del 
Arco Belén. 9540 18-jl 
S E A L Q U I L A N 
en Cuba y O'Reilly, frente al Banco 
de Nueva Scotia, grandes y frescos lo-
cales para oficinas. Informan: caf4 
"Carrio." 9074 5 a, 
M O N J E , 4 7 3 , a l t o s 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2744 25 Jn. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de la casa calle San Mi-
guel, 78. con su bonita antesala. 6 
hermosos cuartos. un magnífico 
cuarto de baño y 2 cuartos de cria-
dos. Se pueden ver de 2 a 4. Infor-
man en Habana, 132, bajos, de 2 a 4. 
»211 16 JL 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Jesús María, núm. 7. acabados de fa-
bricar, en 7 y medio centenes. L a 
llave en el núm. 6 de la casa de en-
frente. Obispo, 87, informarán. Te-
léfono 1-1377. 9069 16 Jl. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
JULIO i6 DF 
J E S U S D E L M O N T E * 2 3 0 
' Se alquila, capaz para numerosa 
familia, con una gran sala, saleta, 5 
hermosos cuartos, y dos salones altos, 
cuarto para criados, un gran patio y 
traspatio, cochera y garage, con en-
trada independiente. L a llave en el 
228. Informes: Calzada, entre H é I . 
Teléfono F-2165, Vedado. 
9185 16-jl 
S E AL/QUILA E L PISO "Ál/TO HE 
Apodaca, 43, muy fresco y ventilado. 
Sala, comedor, tres cuartos y demás 
servicios. A dos cuadras del Campo 
de Marte, Más informes: Suárez, 17. 
0173 1T-JL 
Gran Hotel "AMíRiCA" 
Industria, 160, csqTiina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
9367 10 a 
ui imiimrnnif i i i i i i i i imiimimii i i i imii i 
H A B I T A C I O N E S 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio. 82, casi esquina a Mu-
ralla, magníficas habitaciones altas, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay dere-
cho al recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños, buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. In-
formes en la misma. 
9615 13-a 
S E ALQUILAN DOS D E P A R T A -
mentos superiores,.muy frescos; 'mag-
níficos servicios sanitarios y luz eléc-
trica, Neptuno, 11, esquina a Consu-
lado. 9612 2l-.il 
S E AliQUILA r > E S P L E N D I D O 
departamento, con baño y servicio 
sanitario independiente y una hermo-
sa terraza a la calle. Hay también 
otras habitaciones muy grandes y 
frescas, Galiano, 84, altos de "La-Is -
l a ^ 9582 21-.il 
E X CASA D E R E S P E T A B L E I A-
milia, se alquila una hermosa y ven-
tilada habitación, a persbna sola o 
matrimonio. Acosta, 26, altos. Telé-
fono A-2405. 
9628 25 jl . 
OBISPO 50. S E ALQI TLAN DOS 
habitaciones altas con ducha y servi-
cio sanitario independientes. 
C 3132 8-16 
OBISPO, 50. S E ALQUILAN D E -
partameníos altos y bajos para ofici-
naŝ  * C 3131 8-̂ 6 
HABITACIONES CON COMIDA, 
muebles, luz y limpieza, para matri-
monio; de 8 a. 12 centenes; para una 
persona: desde 4, y por días desde 50 
cts. sin comida, y un peso con ella. 
Aguiar, 72, altos. 
954:{ • 20-.il 
E X LA LINDA CASA SAN Miguel, 
66, altos, esquina San Nicolás, se al-
quilan habitaciones elegantemente 
amuebladas, con balcones a la calle, 
con comidas. Se admiten abonados. 
9532 22-jl 
MATRIMONIO, SIN NIÑOS. C E D E 
dos grandes habitaciones con dos bal-
cones a la calle, sitio céntrico a me-
dia cuadra del Parque Central, no se 
admiten niños, se piden referencias. 
Informarán. Teléfono A-7676. 
C 3109 5-14 
E N ACOSTA, NUM. 88. ANTIGI O, 
se alquilan una sala y varios cuartos, 
muy frescos, y en módico íprecio», 
También un buen zaguán para guar-
da:' un automóvil o un sastre. 
9465 ' 17-.n 
EN LA NEW-YORK, AMISTAU, 61 
Se alquilan habitaciones con-o sin 
muebles, desde dos centenes hasta 
seis y se admiten abonados a la me-
sa. Teléfoho A-5621. 
9438 11-a 
Z U L U E T A , NUM. 33, MODERNO, 
esquina a Corrales, se alquilan gran-
des y ventiladas habitaciones y en la 
misma grandes departmentos para 
oficinas, taller de modistas o profesio-
nales, todas a módicos precios. 
9482 21 jl. 
S E AIjQI I L A . E N SAN IGNACIO, 
6 5, una habitación en $8 y medio. E n 
Tejadillo, 48, una en $7 y otra en $9. 
E n Industria, 70, dos a 2 centenes, y 
en Virtudes, 12 ,otra en $8-50. 
9491 21 j l . 
COCINA 
E n Bernaza, 62, se alquila una, 
muy cómoda y propia para dar comi-
das, 9306 20-jl 
E S P L E N D I D A S HABITACIONES 
con lavabos de agua corriente y bal-
cón a la calle, a personas de morali-
dad; media cuadra de Obispo, Ville-
gas, 58. 9026 16-jl 
E N H A B A N A , 1 1 1 , 
se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, a precios módico». 
8306 30-23 Jn. 
E N BERNAZA, 67, ALTOS, CASI 
esquina a Muralla, se alquila una sa-
la y un cuarto, muy fresco. 
0392 17 jl. 
E N liO MAS B R I L A N T E D E L V E -
dado. Baños, 22 y 24. Para pasar el 
Verano y tomar baños de mar. Se 
alquilan grandes, lujosas y muy ven-
tiladas habitaciones, completamente 
independientes, frente a los baños 
"TTl Progreso". 9225 18-jl 
GRAN PALACIO D E H . MAGNI-
fleas habitaciones altas y bajas, con 
piso mosaico y cielo raso y alumbra-
do eléctrico. E n lo mejor del Ve-
dado: calle H, entre Calzada y 5ta. 
Por el lado pasan los automóviles. 
9277 24 JL 
S E ALQUILAN, E N C A R C E L , nú-
mero 21-A, dos habitaciones, con bal-
cones ,luz eléctrica y teléfono A-8797, 
entre Prado y San Lázaro. 
9313 18-.il 
C U A R T E L E S , 4 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a 
s a l a , a l t a , c o n o s i n m u e -
b l e s . 
9352 , it-JI. 
Ji i i i imii im miiifii i i i i i i i i i i i i i i immii 
AGENCIA DE COLOCACION S 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones. t«. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores. 
8896 • o r—-**̂—"--—-̂-——- «-jj-jjj-ij-jtjLrl.^.. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, serán distribuidos, como 
ya lo veníamos hacicntl , en las co-
rrespondientes secciones, recibien-
do con ello un positivo beneficio 
los señores anunciantes. 
D 
E N E C E S I T A N 
(SI D E S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E D E E M P L E A D O S 
QCE N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION.) 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para la limpieza de la casa y que 
sepa servir la mesa, y la ©tra para 
manejadora de 2 niños, de 3 y 5 años; 
que tengan referencias y que sean fi-
nas. Sueldo: la primera, 4 centenes 
y la segunda, 3 y ropa limpia. Calle 
H, entre 17 y 19, núm. 170. 
9640 19 jl. 
S E SOLICITA l NA CRIADA fran-
cesa o española, para todos los que-
haceres de una casa, de una sola per-
sona, siendo necesario traiga buenas 
referencias. Dirigirse a OFICIOS, 90. 
9638 19 jl . 
P A R A E L CAMPO SOLICITAN 
colocación madre é hijo; saben toda 
clase trabajo de limpieza, manejar y 
coser, juntos. Inquisidor, 16, antiguo. 
Teresa Puentes. 
9603 19-jl 
N E C E S I T O CRIADO DE MANO, 
fino, que tenga referencias de casas 
buenas donde haya trabajado, y una 
buena criada, 5 centenes y ropa lim-
pia. Lamparilla, 57, antiguo. 
9649 19-jl, 
SI, SOLK ITA I NA CRIADA, QI E 
cumpla bien su obligación y que trai-
ga referencias. Línea, í, (crucero Ve-
dado), de 2 a 4. 
D.'.Ol 19-jl 
s i : d l s ü a s vbkb i : l p a r a d e -
ro del Sr. Giberto Minera, para un 
asunto de familia, que vino de Cos-
ta Rica, pues la persona que desea 
saber de él se ausenta el sábado. Di-
ríjase a esta dirección: C. Castro. 
Marqués de la Torre ,núm. .75, Jesús 
del Monte, Habana. 
' 9583 17-jl 
E M P E D R A D O , 57. ALTOS. S E so-
licita una criada de mano, con buenas 
referencias. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. 9580 19-jl 
SE S O L K T T A UNA COCINERA, 
que sea limpia, para una corta fami-
lia. Calzada de Jesús del Monte, 518. 
9625 23 j l . 
D E S E A R I A Q U E C U A L Q U I E R 
persona me informara sobre el para-
dero de la señora Elisa Menéndez, na-
tural de Asturias. Dirección: Maxi-
miliano García, calle Luz, num. 27. 
9609 . 25-jl 
S E S O L I C I T A 
para Marianao, por la temporada 
una cocinera de color, que sea muy 
limpia. Es para corta familia. Infor-
ma el portero de Cuba, núm. 62. 
9602 . Í7-m 
SI, SOLICITA UNA J O V E N , P E -
ninsular, de criada de mano, para un 
matrimonio solo; ha de ser fina y sa-
ber cumplir con su obligación. San 
Juan de Dios, 19, moderno. 
9648 " 21-jl. 
E N L A C A L L E 4, NUMERO 170, 
altos, entre 17 y 19, se solicita una 
criada de. mano que pea limpia y trai-
ga referencias. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. 9557 20 jl . 
P A R A S E R V I R A DOS P E R S O -
nas, se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda de cocina. Sueldo: 
3 centenes. Escobar, 54, antiguo. 
9510 18-jl 
S E SOLICITA UNA MUCHACHI-
ta, de 10 a 14 años, formal, para cui-
dar un niño y ayudar a los quehace-
res de la casa; se le paga sueldo. Prin 
cipe, 26-A, entre Espada y San Fran-
cisco. 9534 18-jl 
Jesús R. Rodríguez 
nntcs de "Nueva Luisa" y después con 
Ha vana Poit < 'o. ( Vimunique inme-
diatamente con Minde, Habana. 
9525 16-jl 
SE SOLICITA V E N D E D O R PA-
ra la plaza, relacionado en el ramo 
de camisería. Jesús del Monte, 86, 
interior, de 7 a 8 a. m. y de 5 a 6 p. m 
9546* 22-jl 
SE SOLICITA UN SOCIO, PARA 
una industria establecida. Para infor-
mes Porvenir, 5, altos, de 11% a 1%, 
o de 6 a 8 % p. m. 
9515 24-jl 
E N CARLOS I I I , 8-E, BAJOS, S E 
solicita una cocinera buena, que ayu-
de a la vez en la limpieza de una ca-
sa pequeña. Corta familia. 3 centenes. 
No podrá dormir en el acomodo. 
957 5 18-jl, 
S E SOLICITA UNA CRIADA, Q U E 
cocine para una persona. Se desea pe-
ninsular. San Lázaro, 179. 
9454 1 7-jl 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Encarnacaión de Con, natural 
de Oviedo (España). Quien sepa su 
paradero diríjase a Valentín de Con, 
calle Concepción de la Valla, número 
1, Habana. 9110 17-jl 
SOLICITO SOCIO PARA UNA I N -
dustria; también se traspasa. Diríjan-
se a A. R. Apartado 942. 
Se ofrece cobrador a comisión. R. 
S. Apartado 942. 
8793 16-jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, que tenga buenas recomenda-
ciones de las casas en que haya es-
tado, para servir a un matrimonio, 
sin hijos. Sueldo: 4 luises. ropa lim-
pia y de cama. Calle 12, esquina a 11, 
Vedado. 9458 17-jl 
SE SOLICITA UNA C O C I N I R A , 
que sepa su obligación, y que sea lim-
pia y que no le guste cambiar de casa 
cada 8 o 10 días. No se dá plaza. Re-
fugio, 15, altos. Sr.eldo: 15 pesos 
94 2 S 17-jl 
SK SOLICITA VN APRENDIZ ade-
lantado, de sastre, o medio operario, 
en Peña Pobre, 10, altos. 
9483 16 j i . 
, S E N E C E S I T A N UNA COCINERA 
y una criada de mano, que sepan 
cumplir con su obligación. Correa y 
San Benigno. 9499 17 j i . 
S E SOLICITA UNA P R O F E S O R A , 
que sepa bien Gramática, Aritméti-
ca Comercial y Geografía, en español, 
a dar instrucción a clases comercio! 
Dirigirse a E . S. V. Lista de Correos. 
9446 23-jl ' 
S E SOLICITA CNA MUCHACHA^ 
de 13 a 15 años de edad, para servir 
a un matrimonio. Informarán en Zu-
lucta, 34, antiguo. 
9509 17-jl. 
SE~SOLICITA~UNA CRIADA, Q U E 
sepa cocinar y ayude a los quehaceres 
de un matrimonio. Calle D, número 
10, casi esquina de Tercera, Vedado 
9473 17 jl . 
SK SOLICITA UN HOMBRE, QUE 
sea carpintero y que entienda tam-
bién de albañilería. Que sea perso-
na de edad, con referencias. Sueldo: 
$25.00 y mantenido. Informarán 
léfono F-3513, de 11 a 1 a. m 




senos, S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
con referencias, para la venta de acciones C O M P A Ñ I A 
A C E I T E R A . Pagamos buena comisión. ======::====:===̂  
N U E S T R A C O M P A Ñ I A e s t á o r g a n i z a d a e n l a 
H a b a n a , b a j o l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
L a s p r o p i e d a d e s d e l a C o m p a ñ í a , d o n d e e m p e -
z a r á n l o s t r a b a j o s d e p e r f o r a c i ó n , s e e n c u e n t r a n 
e n l a Z o n a A c e i t e r a d e C á r d e n a s , a u n l a d o d e l a 
C o m p a ñ í a " E L A G U I L A " . 
Dir í ja se a l a U N I O N O I L C O M P A N Y ( C o m -
p a ñ í a A c e i t e r a ^ U N I O N ^ ) Habana, C u b a . O f i -
c inas: C a l l e A g u i a r , 75 , entrada por Obrap ía . 
A p a r t a d o 1008. 
GRAN AGENCIA Db IUL0CACI0NES 
V I I j L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O'Rellly, núm. 13.—Teléfono A-2348 
Laa familias, hoteles, fondas, cafés,' 
panaderías, etc.. etc., que deseen te-
ner un buen servicio de criados, ca-
mareros, cocineros y dependencia que 
sepan su obligación, deben pedirlo a 
esta antigua y acreditada casa; se 
mandan a cualquier punto de la Isla 
y cuadrillas de trabajadores para el 
campo. 8647 29 jl. 
S E SOLICITA TINA COCINERA, 
que sea buena y muy limpia, para cor-
ta familia. Merced, 78, altos. 
9472 17-jl 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para servicio de mesa, y otra pa-
ra habitaciones. Sueldo: tres centenes 
y ropa limpia. Calle 13, esquina a 4, 
Vedado. 9466 17-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, F O R -
mal, y con buenas referencias. Si tie-
ne novio que no se presente. Calle 
Estrella, num. 110, altos. 
9449 17-jl 
S E SOLICITA UN P R O F E S O R D E 
primera enseñanza, que sepa inglés, 
para tres horas de clase. San Láza-
ro, 2£9. 9484 1 9 jl . 
S E N E C E S I T A UN B U E N C R I A -
do de mano y una criada, que ten-
gan refrénelas. Sueldo: 5 centenes 
el criado y "4 la criada, y ropa limpia. 
Lamparilla, 57, antiguo, bajos. -
9421 16-jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, D E 
mediana edad, que sepa su obligación 
y no tenga novio. Aguacate, 15, bajos. 
9376 17-jl 
S E SOLICITA UNA CRIADA, P E -
ninsular, de mediana edad, para to-
dos los quehaceres de una casa de 
corta familia, de dos personas; de 
no ser asi, que no se presente. Sueldo: 
cuatro centenes. Calle Línea, nú-
mero 140, esquina a calle 14, Vedado. 
9326 ' 16-jl 
U N A J O V E N 
formal y de buen carácter, 
se solicita, para ama de lla-
ves. Mande referencias al 
Apartado de Correos, num. 
816, Habana.. 
9322 17-jl 
N E G O C I O 
Se necesita un socio que disponga 
de algún dinero, para el giro de ropa. 
Informan en Belascoaín y Figuras, 
café. > 9317 18-jl 
Trabajadores de Lampo 
E n las fincas de Federico Bascuas, 
" E l Guayabal" y otras, sitas en el ki-
lómetro 26, de la carretera de Güines, 
Jamaica, se solicitan trabajadores de 
campo que sepan guataquear caña. 
Los trabajos por ajuste. 
9033 5 a. 
A V I S O 
Andrés Cibeira Fernández, natural 
de Santiago de Catasús (Ponteve-
dra, España), desea saber el para-
dero de su hermano MANUEL, que 
supone esté por las inmediaciones de 
Ciego de Avila, Santa Clara o Mo-
rón, y, además de agradecerlo infi-
nito, lo sabrá pagar a quien le co-
munique dónde se encuentra, diri-
giéndose a la Calzada de Concha, 
número 4, Habana. 
8996 4-a. 
" L a Economía es la base 
do la Independencia" 
" E L E S T I L O PARISIEN*' 
Aguila, 61 Teléfono A-6407. 
Lo viste a Vd. por tres pesos. F lu-
ses casimir, arreglados a su medida, 
a tres pesos. Sacos casimir y negros, 
a un peso. Otros mejores, a uno cin-
cuenta. Nadie debe vestir mal. E l 
estilo es el hombre. Aguila, 61. 
9187 7-a 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R \ , 
de mediana edad, limpia y formal, pa-
ra un matrimonio solo, que duerma 
en él acmodo. Estrada Palma, í, Ví-
bora. 9303 18-jl 
.11 M O R O M A L D E H A T O B R E 
Se desea saber su paradero para un 
asunto que le interesa. Se ruega a la 
persona que sepa de él, informe a 
Sánchez y Casteleiro, Maceo, núm. 6, 
Surgidero de Batabanó. 
C 2839 30-2 j l . 
ígenciade Colocacioneŝ  PSUT 
Habana 108. Teléfono A6875. 
. Esta antigua y acreditada agencia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado 
9539 i s . a 
lilllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllHIIU 
S E O F R E C E N 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E V . 
con bastante práctica en la mecánica, 
de 26 años de edad, de ayudante, bien 
de chauffeur o donde se compongan 
automóviles; no pretende mucho suel-
do, por tratarse de que desea practi-
car esa clase de mecánica. Informa-
rán en la calzada Ayesterán, números 
3 y 5, bodega. 
9646 xa-J], 
SK D E S E A COLOCAR UN J O V E N 
peninsular, de criado de mano; sabe 
cumplir con su obligación; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Da 
buenas referencias. Dirigirse: Belas-
coaín, 115, tren de lavado. 
9643 19 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
camarera de hotel; no duerme en la 
colocación. Galiano, 7, cuarto núme-
ro 6. 9644 19 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA .IO-
ven, española, para habitaciones o 
para criada de mano; sabe zurcir y 
coser a mano y a máquina; prefiere 
americanos, sabiendo español; gana 
buen sueldo. Compostela, 113. azo-
tea. 9631 19 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias y sabe 
su obligación. Luz, 46, antiguo. 
9633 19 jl . 
I VA COSTURERA D E S E A E N -
contrar casa para coser ropa blanca; 
también puede ayudar a vestir a la 
señora. Tiene buenas recomendacio-
nes. Gloria, 67, antiguo, informarán. 
9637 19 j l . 
A LOS PROPIETARIOS DE INQUILINATO 
Un matrimonio peninsular, con va-
rios años en el país, desea hacerse 
cargo de una casa de vecindad, a 
cambio de habitación, requiriendo 
formalidad; son personas honradas y 
tienen quien garantice su conducta; 
él poseo aptitudes para otra comisión 
que se le quiera confiar. Informes en 
Aguiar, número 11, antiguo, José 
González. 
9651 19-jl-
UNA J O V E N , D E COLOR, F O R -
mal, desea colocarse de criada de ha-
bitaciones; entiende de costura. E n la 
misma una lavandera para lavar en 
su casa; prefiere' la primera el Ve-
dado. Pueden tomar informes. Telé-
fono A-7547, o dirigiéndose a Estre-
lla y Belascoaín, (bodega). 
9647 18-jl. 
J O V E N , PRACTICO E N T R A B A -
jos de escritorio y mecanógrafo, de-
sea colocarse en casa americana, en. 
esta ciudad o en los Estados Unidos, 
a fin de practicar el inglés. Tiene 
buenas recomendaciones. Para infor-
mes: Belascoaín,. 32, juguetería. Teló-
fono A-4682. 
9645 ' 19-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN 8UPE-
rior criado de mano y un excelente 
portero. Tienen buenas referencias de 
casas respetabls donde han trabajado. 
Lamparilla, 57. Teléfono A-7502. 
9649 19-jl. 
UNA PENINSULAR, D E 14 AÑOS 
de edad, solicita colocación de mane-
jadora de niños. Tiene referencias. 
Informará su tía, en Vives, 165, al-
tos. 9650 18-jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular; sabe cumplir con 
su obligación; no se coloca menos de 
4 centenes. Informan: Calzada y Ba-
ños, Vedado. Teléfono F-162 9. 
9601 19-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A -
da, en casa de moralidad; es tarabaja-
dora. Informes a todas horas en la 
vidriera de tabacos del Hotel "Ingla-
terra." No llamen por teléfono. 
9587 21-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, peninsular, con muy buena y 
abundante leche; tiene un mes de 
parida; se puede ver su niño en San 
Lázaro, 295, cuarto num. 1-A. 
9589 19-jl 
UNA SEÑORA, BLANCA^ D E L 
país, que es persona de toda morali-
dad, desea colocación con iin mar,rl-
monio, señora o familia de un media-
no pasar, o establecimiento de poca 
dependencia; es muy trabajadora y 
hacendosa, para ir a desempeñar la 
cocina, y si es necesario ayudar a los 
quehaceres de la casa: es de ^ buen 
carácter y apropósito para asistir a un 
enfermo. Informarán: Calle de Ze-
queira, 67 y 69, moderno, (Cerro). 
9590 19-jl 
S E D E S E A COLOC AR l NA crian-
dera de buena y abundante leche; 
tiene quien la recomiende de las ca-
sas donde ha estado criando y reco-
mendación de los mejores médicos. 
Vidriera el "Santo Angel", Zulueta 
y Trocadero, Mercado de Colón. 
9577 19-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mo-
dista, peninsular; en casa particuular 
o trabajar en la propia; sabe cortar 
por figurín. Para más informes diri-
girse a Inquisidor, num.: 21, altos. 
9578 21-jl 
MATRIMONIO, JOVEN, PEN1N-
sular, sin hijos, desea encontrar co-
loración: ella de cocinera o criada de 
mano; él de jardinero, caballericero 
o criado de mano. Van al campo. 
Buenas referencias. Informan: San 
Joaquín, núm. 2, Cerro. 
9627 19 jl. 
A LAS F A M I L I A S : S E O F R E C E 
un excelente cocinero-repostero, com-
petente, para personas delicadas; y 
extenso repertorio en todos los siste-
mas; es peninsular, de esmerada lim-
pieza y cumplimiento; informan por 
el teléfono A-8613. Galiano y Zanja, 
víveres. 9624 19 jl. 
D E S E A COLOCARSE UN COCI-
ñero, del país; tiene quien lo reco-
miende. Lagunas, núm. 58, acceso-
ria. 9623 19 jl . 
( OC I N E R A P E N I N s n AR " 
se ofrece para casa particular, con 
buenas referencias. Informan: Cien-
fuegos, num. 16. 9516 18-jl 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A -
da de mano, en casa de poca fami-
lia; sabe cumplir con su obligación; 
sabe coser a mano y máquina; no 
admite tarjetas. Sueldo: 3 centenes. 
Dirección: Estrella, 100. 
962 1 19 j . 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsulares: una para los cuartos y 
coser y la otra para manejadora o 
criada de mano. Están acostumbradas 
en el país; pudiendo ser en una mis-
ma casa; no tienen inconveniente en 
salir fuera de lá Habana. Informan: 
en Sol, núm. 13, fonda. 
9607 19-jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, buena, con abundante leche; de 
tres meses de parida.. Su niño se pue-
de ver. Príncipe, núm. 11, cuarto nú-
mero 35.. 9559 30 j l . 
UN B U E N COCINURO V REPOS-
tero, de ,color, desea colocarse en casa 
particular, de .huéspedes o comercio. 
Sabe cumplir y tiene referencias. In-
formes: Prado, 39. Tel. A-8437. 
9611 19-jl 
COCINERO Yr R E P O S T E R O , P E -
ninsular, desea colocación en hotel, 
restaurant, casa particular o de co-
mercio; cocina francesa, española y 
del país; tiene referencias; también 
va al campo. Dirección: O'Rellly, 87, 
e'iuipaje.s. 9556 1 8 j l . 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y 
repostero, peninsular, desea colocar-
se en casa particular o comercio. Bue-
nos i.nformes de casas respetables. 
Lamparilla, 94. 
nóór. i s .¡i. 
COCINERO Y UN POCO 1E R E -
postero, solicita colocación para casa 
de comercio, particular o para el cam-
po. Tiene buenas referencias. Diri-
girse a la Plaza del Vapor, números 
9 y 10, por Reina, o Caserío Luyanó, 
1S-A. 9549 18 Jl. 
UNA C R I A N D E R A . ISLEÑA. QUE 
lleva tiempo en el país, de mes y me-
dio de parida, desea colocarse a me-
dia leche; tiene en abundancia para 
dos. Informarán en Pocito, 38. 
9551 18 j l . 
D E S E A COLOCARSE D E NIÑERA 
o criada de mano, una señora, de me-
diana edad. Tiene buenas referencias. 
Informan: Monte, 145 y 147. 
9530 22-jl 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de criado da mano; tiene 
buenas referencias de las cásas en 
donde trabajó; menos de 4 centenes 
y ropa limpia no se coloca. Informan: 
Compostela, 79. 9533 18-jl 
SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o comercio; sabe su obligación; 
no admite tarjetas. Informes: Paula, 
3*. 9536 18-jl 
UNA J O V E N , PENINSULAR, MI V 
formal, desea colocarse de criandera, 
a leche entepá. Dos meses de parida. 
Tiene inmejorables referencias. Dan 
razón: Rayo y Sitios, bodega. 
9554 18 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
Vive en Carmen, num. 6, Habana. 
9527 18-jl 
COCINERA, ESPAÑOLA, D E ME-
diana edad, desea colocarse en casa 
de corta familia, o matrimonio solo. 
^Diríjanse a Empedrado, 31. 
9443 17-jl 
A los fabricantes de bebidas gaseosas 
se ofrece joven, práctico en la fabrica-
ción, no tiene inconveniente en salir 
para fuera de la Habana. Para más 
Informes, dirigirse a San José y Es-
cobar, carnicería. 
9565 ^ 1 8-jl. 
S E D E S E A UOLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de cuartos 
o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene buenas referencias; 
es muy formal; desea casa de morali-
dad. Informan en Monte, 453, vidrie-
9571 18-.11. 
D E S E A COLOCARSE UN C o c i -
nero, en casa particular o comercio; 
sabe trabajar bien. Calle Amargura' 
16., habitación número 6. 
9570 • 18-jl. 
UNA PENINSULAR, JOVEN Y 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de habitaciones 
manejadora o camarera. Inmejora-
bles referencias. Dan razón: Cuba 
91, pregunten en la fonda. 
. 9568 18-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN ( OCHE-
ro, para el campo o bien para una 
finca próxima a la ciudad, infor 
marán: Teniente Rey, 40, E . Suárez 
9565 18-jl. 
D E S E A COLOCARSE UN cTrT 
pintero, trabajador y honrado, en ca-
sa particular o de negocio; práctico 
en hacer adornos de enrejados; para 
hoteles, cafés, salas, jardines, etc • 
hace otras clases de trabajo; viene dé 
Buenos Aires; va a cualquier parte 
pagándole el viaje. Informan: Te-
niente Rey, 34. 
. ;,ri69 18-jl. 
MUCHACHA. PENINSULAR, DeT 
sea colocarse de criada de mano o 
habitaciones; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: plaza del Pol-
vorín, número 5, altos, entrada por 
Animas. No admite tarjetas 
9504 ' 17 
E n el Despacho de Anuncios del dÍT 
RIO D E LA MARINA se reciíen 
ordenes para la edición primera v 
^ l a T o ^ ^ ^ 
Mit Geduid eriangt man alies. 
Por ?0.66 Cy. se le traduce una p 
ta a español, inglés, francés o alernY' 
y se le escribe en máquina. Man 
Márquez. Apartado 23, Guanaba^ 43 
8703 g 
UN JOVEN. ESPAÑOL, SE^OFr?-
ce para ayudante de mecánico o i 
talador ,así como para atender a]118' 
na paila de vapor. Informan: Mon^" 
rrate y Lamparilla. Talabertaria " 
9505 iT. j , 
UNA J O V E N , PENINSl I , \ u 7 ^ -
formal, desea colocarse de criada, i 
mano o manejadora, en casa de m 
ralidad. Tiene buenas referencias i^' 
forman: Monte, 123, altos. 
9506 
S E D E S E A COLOCAR UN JOVEv" 
peninsular, de criado de mano, p' 
una casa seña y de moralidad, 'sue/1 
do: 4 centenes y ropa limpia. Y otr 
de ayudante de chauuffeur o ayudan0 
te de jardinero. Se dan referencias 
las casas donde han servido. Dirigir^ 
á Campanario, 229, solar. 
^Ó0^ 17-31. 
C R I A N D E R A , P E N FNS\ LAR^ jjr? 
2 meses, teniendo buena y abundante 
leche, desea colocarse. Informan: Co-
lón, núm. 3. 9471 
UNA PENINSULAR, R E C I E N ^ T 
gada, desea colocarse, a leche entera' 
en casa formal. L a tiene buena v 
abundante, así como personas que la 
recomienden. No tiene aquí niño m 
marido. Informan: Prado, 50, café 
0477 I T j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑO^ 
ra peninsular, de mediana edad, de 
criada de mano. Entiende de cocina. 
Aguila, 114. 9475 19 ji 
D E S E A COLOCARSE AMA D E le-
che, recién parida y abundante, de 27 
años, con leche de 3 meses. españoTa 
Dirigirse fonda "La Perla," calle Saa 
Pedro, frente al muelle. 
9500 17 jl. 
UNA JOVENCITA. I)U 17 AÑOS 
de edad, desea colocarse en casa da 
moralidad, para manejar un niño o 
acompañar a matrimnoio. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Maloja, 
187. 9574 18-jl. 
UNA J O V E N . PENINSULAR. Dt> 
sea colocarse en casa de moralidad 
para criada de mano; tiene quien res-
ponda por ella. Empedrado, 77. a to-
das horas. 9445 19 jl. 
UNA COCINERA, JOVEN, ESPA-
ñola. desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obliga-
ción. No sirve la mesa. Tiene buenas 
referencias. Informan: Suárez. 122v 
bajos. No tarjeta. Prefiere Vedado 
9498 17 jl." 
DESEA COLOCARSE UNA PEN1N-
sular. de criada de mano, en casa de 
moralidad; entiende de cocina; tiene 
referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informes en Lagunas y Belas-
coaín. bodega. 
9476 17 jl. 
C R I A N D E R A . PENINSULAR, muy 
formal, desea colocarse; tiene buena 
y abundante leche; está reconocida 
por Sanidad; tiene certificado; hace 
3 y medio meses que dió a luz. In-
forman: Concordia, l í S , esquina a So-
ledad. 9502 17-jL 
D E S E A COLOCARSE UN BUEN 
criado. Lamparilla, 102, antiguo. 
9448 17-jl 
S E O F R E C E UN CARPINTERO, 
peninsular, joven, para trabajar en el 
Interior de casas particulares. Tiena 
bastantes conocimientos en el ramo 
de carpintería y de muebles. Aurelia-
no del Rio, Teniente Rej', 85. 
MÓ7 19-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA apren-
diza adelantadan para hacer pantalo-
nes o para taller de modistas. Infor-
man en Jesús del Monte, calle San 
Leonardo, num. 23-A. 
9459 17-jl 
P A R A CRIADA D E HABITACIO" 
nes y vestir señora; se coloca una jo-
ven, de color. Sueldo: 3 centenes. Tie-
ne referencias. Dirigirse a Escobar, 
154, antiguo. 9461 17 jl. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, 
dQS2a colocarse de criada de mano 
o para todo el servicio de un solo ma-
trimonio. Informes cuantos se pidan. 
Domicilio: Estrella, 76. 
9464 1 7-jl 
UNA J O V E N , BLANCA, D E L PAIS, 
de.sca colocarse de criada de mano 
o para cocinar, con matrimonio. Es 
cumplidora de su deber. Sueldo,: I 
centenes. No hace plaza. Informan: 
Jesús María, 27. 
9426 17-jl _ 
S E COLOCA UN CRIADO, D E ME* 
diana edad, de criado de mano o de 
portero; sabe cumplir con su obliga-
ción; no tiene inconveniente ir al 
campo. Amargura, 54, el encargado 
da razón. 9503 17 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCl-
nera, peninsular, en casa particular 
o establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación: cocina a la española y 
criolla. Informan: Maloja, 36, bajos. 
9427 17-jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano; lle-
va tiempo en el país; entiende el tra-
bajo; tiene quien responda por ella; 
no admite tarjetas. Informan: Empa-
drado, núm. 74, altos, sastrería. 
9431 17-jl 
' NA PENINSULAR, QUE L L E V A 
6 años en el país, desea colocación de 
cocinera, en casa particualr o estable-
cimiento; sabe a la criolla, española 
y francesa. Informan: Chacón, 38, 
entrada por Monserrate. 
9440 17-jl _ 
D E S E A COLOCARSE I N A CRIA-
da, de color, para coser y limpia-1" 
habitaciones. Sol, num. 83, antiguo. 
9441 • 17-jl ^ 
l NA SEÑORA, D E 22 AÑOS DB 
edad, peninsular y 40 días de parida, 
desea colocarse de criandera, a me-
dia leche, llevando consigo su niño. 
Dirección: Carmen, 4, núm. 15. 
9481 19 jl- _ 
SU ALQUILAN LOS BONITOS V 
ventilados altos, San Lázaro 288 es-
quina a Lealtad, a persona de mora-
lidad^ C ni 1 0 8-14 _ 
UNA J O V E N , PENINSI-LAR. DE-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias de 1* 
casa en que ha estado. Monte, 280. 
Teléfono A-3857. 
9496 17 jl- _ 
SE D E S E A COLOCAR UN HOM-
bre de mediana edad, de portero <> 
sereno. Informes: Esperanza, <>6' 
pregunten por Secundino Leal. 
_ 9496 17 jl- _ 
DKSEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones, en casa de modalidad. Pre' 
firiendo matrimonio sin niños. Infor-
marán en Virtudes, num. 161. 
9494 17 jl- _ 
S E D E S E A COLOCAR UN J O V E * . 
español,, de 20 años, de criado; tiene 
herramienta y trabaja de carpintería. 
Informes: Esperanza, 66. 
9490 17 jl-
D E S E A COLOCARSE UN JOVEN, 
español, de ayudante de chauffeur, 
en casa particular. Tiene inmejora--
bles antecedentes y referencias. 1°' 
forman: Neptuno, 167; pregunten 
Por Luis. 9419 27-jl- ^ 
D E S E A COLOCARSE, D E URlA-
da de mano, una joven, peninsular. 
Informan: Espada, 17, altos. 
928Z 17-JI-
J U L I O 1 6 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A Q U I N C E 
COCIM^KA, KSPAXOLA, D E Me-
diana edad, desea colocarse. Sabe su 
obligación: cocina a la española, In-
srlê a francesa y criolla; es limpia y 
Iseada- Informan: San Ignacio. 81. 
almacén de víveres. 
9418 llfrgfc 
— C O C E V E R O , D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento. Sabe guisar a la es-
pañola y criolla. Tiene referencias. 
Tnforman: Angeles, núm. 12. pana-
deria ^17 16^. 
— S E O F R E C E ÜKA SEÑORA, MO-
dista, en Neptuno, 31, departamento 
^7- cose sumamente barato o man-
dándole una tarjetica pasa a domici-
lio a tomar medidas y hacer pruebas. 
Recibe de S a 2 p. m. / 
• -4 "O-J1-
" D E S E A COLOCARSE UNA SE^ 
ñora, joven, para manejadora; es 
muy cariñosa con los niftCs; Jene re-
comendaciones de las casas de donde 
ha estado; desea buena familia: pre-
fiere Que sea en el Vedado. Domi-
cilio: calle 7, número 63. Vedado. 
!10 U-jl. 
" DESE.\>' COLOC A R S E TN B U X 
criado de mano y un buen portero; 
tienen buenas referencias y saben 
trabajar y cumplir. Lamparilla, 57. 
Teléfono A-7502. 
9408 19-jl. 
>frCH.lCH.A, PENI>SL L A R , D E -
Bea colocarse para limpiar habitacio-
nes, en casa muy formal, corta fami-
lia sin niños; no va a fuera; entiende 
algo de costura. Teniente Rey. 89. 
tren de lavado, darán razón. 
9425 17-31 
SE D E S E A UNA SEÑORA, D E 40 
a 50 años, peninsular, que sepa coci-
nar algo, para una persona sola, y 
cuidar de una niña; tiene que dox- • 
mir en la colocación. Monte, 2 36. 
Rastro. 9402 17 jl . 
D E S E A COLOCARSE, D E COC1-
nera, una peninsular, que cocina a 
la española y a la criolla; tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Informes: Gervasio, num. 52. Teló-
fono A-32 7 3. 
9295 16-jl 
SE O F R E C E E S C E L E N T E C R I A -
do de mano, peninsular; inmejora-
bles referencias y práctico en el ofi-
cio. Informarán: Hotel "Europa", Te-
niente Rey, num. 77. Teléfono A-5404. 
9304 20-31 
UN J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse de ayudante de cama-
rero, carrero o chauffeur. Posee 
buenísimas referencias. Dan razón 
en Cienfuegos, 7, bajos. . 
. 9420 IS-j l . 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A 
colocarse de criada de mano o niñera; 
tiene quien la recomiende. Informan 
en la bodega "La Central", Hospital, 
esquina a Concordia. 
9331 16-jl 
D E S E A COLOCARSE UN J O V E N , 
para limpieza de oficinas, sereno o 
portero. Darán buenos informes en 
Merced, 42, esquina a Habana. 
9338 16 jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA Mu-
chacha, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. No duda salir al 
campo, pagándole buen sueldo. In-
forman: San Lázaro. 295. 
9334 16-jl. 
UN FARMACEUTICO SOLICITA 
regencia y trabajar en la botica tam-
bién, si el sueldo es remunerador. In-
forman en la botica "San Julián", R i -
ela, núm. 99, Habana. 
^339 18 Jl. 
CONTADOR MERCANTIL. R E -
ferencias y garantías a satisfacción. 
Contabilidad por horas. Monte, 50. 
Teléfono A-8032. 
9260 17-jl 
l V P E M A S l LAR, CON MUCHA 
práctica en agricultura y ganadería, 
desea finca que trabajar o cuidar a 
suddc o partido, con dueño o arren-
datario, que no sea muy lejos de la 
Habana, Dirección: Industria, 136, 
café. 
9291 17-jl. 
mi i i inuimi imi i i i immmmii imimii iu 
TNTA DE FINCAS Y ( 
ESTABLECIMIENTO! 
S E VENDÉ UNA P A R C E L A D E 
terreno en la calle Concepción, Ví-
bora, que hace esquina a la calle 9, 
dando muy poco dinero de entrada y 
el resto a plazos de $10 o $15 men-
suales. F . E . Valdés, Empedrado, 31, 
de 2 a 4. 9641 28 jL 
GRAN NEGOCIO. S E TRASPASA 
el contrato de una hermosa casa, por 
tener que embarcarse; no se pide re-
galía; tiene muchas y buenas habita-
ciones y hermosos baños, en la calle 
Aguacate núm. 71; en la misma un 
departamento para establecimiento u 
oficinas. 9610 30 jl . 
S E V E N D E UNA CASITA E N San-
ta Teresa, (Cerro), nueva, sala, 2 
cuartos, patio y servicio sanitario, en 
$1,700. Informes: Habana, 122-A, 
Camilo González. 
9618 19 jl . 
LOS ULTIMOS SOLARES, A 400 
pesos Cy., en la Víbora, dos cuadras 
de la Calzada, por liquidación de inte-
reses; todos gastos pagos. Trato en 
Reina, 35, peletería. 
9629 19 j l . 
B U E N NEGOCIO 
500 metros de terreno, con dos es-
quinas, una da a Zanja y otra a Sa-
lud. Informarán: Sitios, 179, moder-
no. Teléfono A-4S26. 
9588 13-a 
E N QUINIENTOS PESOS ORO 
americanos, se da una Imprenta com-
pleta, que vale mucho más. Obispo. 
86, librería. 9604 19-jl 
Anuncios económicos pa-
ra esta sección, los reci-
bimos hasta las 10 de la 
noche, a los mismos pre-
cios que por el día. Las 
esquelas mortuorias se 
toman hasta 5 minutos 
antes de cerrar cualquie-
ra de nuestras ediciones. 
A P R O V E C H E N L A OCASION. S E 
vende un solar, fabricado, con frente 
a la calzada de Columbia, en la 
«'eiba, reparto San Martín; renta 
21-20 oro español. Informan en 14 y 
19, carnicería, Vedado. 
rt5S9 19-jl 
TALLER DE LAVADO 
Se vende, un taller de lavado. Se 
da en módico precio; alquiler barato 
y la casa está dotada de los servicios 
sanitarios modernos. Informan: Sol, 
3 3. C'613 S0-J1 
LINDO NUí.Oí K): FINCA RUST1-
ca, 'terreno colorado, de la., ' con 
80,000 metros; árboles frutales, con 
tranvía, un kilómetro del pueblo. Im-
portante, muy cerca esta Ciudad. 
$2,500-00. Lake, Prado, 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Teléfono 
A-5500. 0605 23-jl 
HERMOSA CASA MODERNA, E S -
ta Ciudad, dos plantas, escalera mar-
mol, sala, saleta, cuatro cuartos cada 
piso, tranvía; ganando 15 centenes, 
$7,000. Cerca Campo Marte. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Tte. Rey. 
Teléfono A-5500. 
9605 23-jl 
T E R R E N O S : TRANVIA Y CAL-
zada. 60,000,00 metros con árboles 
frutales, a 10 cts. metro. 100,0*0,00 
metros con gran casa quinta, a 15 cts. 
Lake. Prado, 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500. 
9605 23-jl 
URGENTK. VENDO DOS MAGNI-
ficas fincas rústicas, de tabaco, pun-
to superior, arrendadas en 39 on-
zas, $7,000,00. Otra de 1 % caballe-
rías de partido, clase la., de la., con 
todo lo necesario, en $14,000,00. L a -
ke, Prado, 101, entre Pasaje y Tenien-
te Rey. Teléfono A-5500. 
9̂ 0.3 ^ 23-jl 
URBANAS. PARA PARTICION de 
bienes, se vende una esquina, con es-
tablecimiento, y un solar contiguo, 
rentando todo $230; se da en $23 mil. 
Urge venta. Informan en el café "Cu-
ba Moderna", Cuatro Caminos, Rulz 
López, de 7 a 81 ,̂ de 11 a 1 y de 7 
a 9, p. m. 9595 23-jl 
PUESTO D E FRUTAS. P O R E N -
fermedad de su dueño se vende uno 
de los mejores de la Habana, calle de 
primera, gran local y buena venta. 
Pasen a verlo, que es negocio. Infor-
man: Agular, num. 35. 
9600 22-jl 
HERMOSA FINCA, T E R R E N O de 
^a., esta provincia, para todo culti-
vo y tabaco de partido con todos los 
útiles modernos. $14,000-00. Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. Teléfono A-5500. 
6505 2S-jl 
BUENA VISTA. COLUMBIA. S E 
vende un solar de 12% x 40 m., con 
aceras, alcantarillado y luz eléctrica, 
a 4 pesos metro. Más informes en el 
Vedado, calle Baños, entre 19 y 21, 
tienda de ropa. 9552 22 j l . 
SOLAR E N LA VIBORA, C E R C A 
de los tranvías y por la mitad de su 
valor, se vende a plazo, o al contado 
más barato. Para tratar: Empedrado, 
31, de S a 4. Sr. F . E . Valdés. 
9561 18 jl . 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A , 
entre las de Escobar y Lealtad, se 
vende una finca que produce $54, en 
$4,000. Se trata únicamente con el 
comprador. Empedrado, núm. 31. de 
10 a 11 o de 2 a 4, F . E . Valdés. 
9 562 22 JL 
C e r c a d e l a c a l l e C u b a 
vendo casa, con 3 pisos, con 270 m.; 
renta 34 centenes, $18,000. Otra en 
Mercaderes, de 2 pisos, $20,000. Ruz, 
Amargura, 21. 
9541 18-jl 
B U E N NEGOCIO, SU V E ^ D E una 
fonda, con bastante marchantería, en 
buen punto. Informan: Dragones y 
Prado, kiosco, de 9 a 10 a. m. 
9538 22-jl 
NO CONFUNDIRSE. Primer agente 
en la Habana en bodegas, cafés kios-
cos de bebidas y vidrieras de tabacos 
y cigarros; al contado y a plazos. De 
todo informan: Monte y Suárez, café. 
Adolfo Carneado. 
9535 24-jl 
A UNA CUADRA BELASCOAIN, 
se venden, juntos o separados, magní-
fica esquina San Miguel Lucena, de 
261 metros de superficie; y otro so-
lar de 604 metros de superficie, con 
] 9 metros de frente, sobre' Lucena. 
Se trata directamente con propieta-
rio Sr. Casteret, Prado, 53. 
9548 22-jl 
E N $7,500 S E V E N D E UN BONI-
to y cómodo chalet, acabado de cons-
truir; Encarnación, 6, a dos cuadras 
de la Calzada de Jesús del Monte. 
Para más detalles, Julio Texldor, 
Aguacate, 116. 9514 29-jl 
V I B O R A : R E P A R T O LAWTON. 
vendo una oasa: portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, cocina y servi-
cio. Se da muy barata. E n la calle de 
San Francisco vendo una esquina, 
acabada de fabricar; renta cincuenta 
pesos americanos, seis años de con-
trato; se da muy barata. Informan: 
Lawton y Santa Catalina, J . A. 
9468 28 j l . 
P A R A A L A M B I Q U E 
Vendo un terreno que mide 66 por 
34, pegado al Torreón de San Lázaro, 
a $12 Cy. el metro. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 5. 
9437 21-jl 
E N M A N R I Q U E , 
entre Concordia y Virtudes, vendo 
una casa antigua, que mide 300 me-
tros, propia para reedificar o fabri-
car. Evelio Martínez, Empedrado, 40, 
do 1 a 5. 9437 21-J1 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con establecimien-
tos. Da y toma dinero en hipotecas. 
Empedrado, 40, de 12»a 4. 
9437 21-jl 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7,500; Chacón, $13.500; 
Luz. $11,700; Escobar, $8,300. Todas 
de alto y con buena renta. Evello Mar 
tínez. Empedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
9437 21-jl 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU UJU. 
Cuántos hay en la Habana_ hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. L a mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar ?5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconocimiento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
Sao Rafael, esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
iiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiriiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimio 
S E V E N D E N DOS CASAS: C A L L E 
Municipio, entre Fábrica y Reforma, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
acabadas de fabricar; todo moderno. 
Informan en Compostela y Jesús Ma-
ría, café. M. Alonso. 
9520 29-jl 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A una 
finca de cerca de ocho caballerías, 
situada a media hora de la Habana y 
muy cerca de una carretera. Pasa 
por ella un rio raudalosq, y tiene yer-
ba del paral y una caballería de mon-
te. Hnformarán en Gervasio, 78, anti-
guo, de cinco a siete de la tarde. 
9469 16-jl 
B U E N N E G O C I O 
para el comprador. Se vende, en la 
Habana, una casa, que puede adqui-
rirse, pagando su precio al contado, o 
una parte al contado y el resto con 
facilidades de pago; tiene sala, sa-
leta, tres cuartos bajos, mas uno alto, 
pisos de mosaico en sus principales 
departamentos, cerca de la calle de 
la Muralla, de los muelles, mucho 
fondo, lugar comercial, etc. Dueño: 
Acosta, 54, Habana. Sin corredor. 
9480 21 jl. 
S E V E N D E N : ÜÜ SOLAR, C A L L E 
de Zaragoza, (Cerro); dos en Domín-
guez, y 4 en Washlngtqn, propios pa-
ra una Industria: Agular, 92, infor-
ma u. 
'9462 21 jl. 
S E V E N D E L N E S P L E N D I D O cha-
let, acabado de construir, en la ca-
lle Agustina, entre Andrés y Lague-
ruela (Víbora.) Se compone de por-
tal, con Jardines, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, gran comedor, cuarto ba-
ño y demás servicios, con garage. No 
dejen de verlo las personas de buen 
gusto. Informan en el mismo. 
9497 19 jl. 
~ ~ S E V E N D E 
una espléndida cama, jnglesa, de ma-
trimonio, toda de bronce dorado; y 
una bicicleta "Racycle", de gran ca-
talina. Calle 2, 96, altos, Vedado, en-
tre Línea y 11. 
9412 1 8-jl. 
SOLAR, D E 400 VARAS, E N $4:0, 
con alcantarillado y agua; a tres 
cuadras de la iglesia.del Cerro. Tr -
ge su venta, antes del lo. Dueño: A. 
del Busto, O'Reilly. 4. Tel. A-4137. 
9447 
SOLARES A PLAZUS 
P O R $5 Y $10. ME.VSL A L E S , 
puede usted ser propietario, com-
prando un solar o más con calles, 
aceras, césped y arboleda, al precio 
de $1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1.25, en el reparto L a Lira, lo más 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; gran-
des avenidas en construcción, bajo la 
dirección del Ingeniero señor Arella-
no. Informes gratis, con planos a la 
vista, escritorio Víctor A. del Busto, 
O'Reilly, 4, departamento 18. Teléfo-
no A-4137, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9447 19-jl 
E N LAWTON, C A L L E SAN Fran-
clsco. se venden T R E S solares, jun-
tos o separados, de 10 x 40 metros, 
por $545 Cy. cada uno, y el resto a 
pagar a cinco pesos Cy. al mes. In-
forman en Aguiar, 101, oficina 26, o 
por teléfono 1-1067. 
9407 19 jl. 
¡¡UN GRAN NEGOCIO!I S E V E N -
de, en lo mejor del reparto de Law-
ton, dando frente a la calle San Fran-
cisco, con tranvía, aceras, arbolado, 
agua y luz eléctrica, UN L O T E de 
seis mil metros. Se da muy barato, 
por necesitar su dueño el dinero para 
otros negocios. Poco dinero al conta-
do, lo demás a plazos, más que cómo- ' 
dos. E N TODO el Reparto no hay 
un negocio como este. Venta directa, 
de primeras manos. Informan en 
Agular, 101, oficina 26, o por el te-
léfono 1-1067. 9407 19 JL 
S E V E N D E l NA CASA E N LA CA-
lle de Progreso, pegada al parque 
Central, con 156 metros. San Lázaro, 
179, antiguo, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
9455 IT-jl 
ESQUINA E N E L VEDADO, E N 
la calle 17, esquina a D, se vende, con 
cerca .arbolado, frutales y aceras por 
ambas calles. Informan en el mis-
mo solar. 9492 24-jl 
S E V E N D E UN RASTRO E N CA-
lle de mucho comercio, baratísimo, 
con vida propia. Paga poco alquiler. 
Aprovechen ganga Informan: Agua-
cate, 31, Flores. 
9403 23 : 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez do la noche. 
JS» L O M E J O R D E LA VIBORA, 
calle San Mariano, se vende un so-
lar de esquina, con 1,112 raras de bu-
perflcle, ¡ESPLENDIDO! Se da en 
ganga, por $1,226 Cy. y reconocer 
$2,850 pagaderos a 20 pesos mensua-
les, con 6 por 100 de Interés. Infor-
man en Agu»ar, 101, oficina 26, o por 
el teléfono 1-1067. 
19-JI 
HAGO HIPOTECAS 
r>oy dinero en primera hipoteca y 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. F . Poli, 
Mercaderes. 16^, Notaría, de 2 a 4. 
^'''S 30-23 
C A L L E CONCEPCION. LAWTON 
esquina de fraile, con calles, ace-
ras, agua, arbolado, y luz eléctrica 
y tranvía, magnífico solar, de 10 x 40 
metros, a $4, poco de contado, el res-
to a plazos muy cómodos. Otro so-
lar, también esquina de fraile, más 
chico, de 10 x 30, a 4 y medio, muy 
poco dinero de contado y el resto a 
pagar a plazos muy cómodos. In-
forman: Aguiar, 101, oficina 26, o 
por el teléfono 1-1067. 
19 Jl. 
¡UN GRAN NEGOCIO! E N LA 
calle Milagro, muy cerca del tranvía, 
esquina de fraile. MAGNIFICO SO-
L A R , con 112 varas de superficie, co-
mo para fabricar cuatro buenas casas 
para familia y una en la esquina para 
bodega, se da muy barato, a cuatro 
pesos y medio, pgando poco de con-
tado y el resto a plazos cómodos. SI 
es para fabricar de momento se pue-
de dar al contado lo que se quiera. 
Informan en Agular, 101, oficina 26. 
o por el teléfono 1-1067. 
^407 19 Jl. 
E . \ $2.250 S E V E N D E LA CASA 
Misión. 112; es de manipostería y azo-
tea, con altos al fondo. E l dueño. L a 
Rosa, 6, Teléfono A-8982. 
9488 21 Jl. 
GANGA. DOS LINDAS CASITAS, 
con portal, sala, habitación, saleta, 
patio y pran patio, con 400 metros 
de terreno, en $1,300. Otra ganando 
$12-72. en $750. Lake. Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 9396 19 Jl. 
¡LUA! HER3ÍOSA CASA, MODER-
na, azotea, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, mosaicos y sanidad, entre dos 
tranvías, $3,750. Lake. Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Telé-
fono A-5500. 
9396 19 Jl. 
UM BRILLANTE NEGOCIO 
se vende un gran café, en el mejor 
punto de ésta; bien montado y hace 
su diarlo de sesenta pesos. Se da ba-
rato, .por desavenencia de socios; y 
otro cerca de los muelles, etc., etc. 
Informarán en el café de "Luz", de 
7 a 10 y de 1 a 4. Manuel Fernández. 
9356 19-jl 
V E D A D O 
Se vende una gran casa, de esquina, 
a la brisa, de sólida y moderna cons-
trucción; propia para familias aco-
modadas, o para renta. Alquilada, por 
contrato, los bajos en 23 centenes, y 
los altos en 30 centenes. Puede dejar-
se parte del precio reconocido en la 
misma casa a pagar en plazos có-
modos e interés moderado. Para ver-
la e Informes, en el bufete del Dr. 
Mario Díaz Irizar, Trocadero, 55. 
Í)31S 25-J1 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Por sólo 25 centavos pueden evi-
tarse las goteras de su casa, em-
pleando el cemento clástico, marca 
"TIGRIS". Pasen por nuestra ofici-
na y le daremos una lata, gratis. 
Unico agente en la Isla de Cuba: 
Víctor A. del Busto, O'Reilly, núme-
ro 4. teléfono A-4137. 
02 17-jl. 
S E v e n d í : UNA V i l RIERA, DE 
tabacos y cigarros y i ulncall^ de 
mucha y buena venta, feA Gervasio y 
San Rafael, café. Precio módico. 
'J332 20-jl 
VEDADO: S E V E N D E C H A L E T , 
una cuadra Línea, 1133 metros terre-
no parte alta, $12,500 americanos. 
Cerca Belascoaín, esquina de alto, 
$10,0<)0. Otra casa $3,500. Otra 
$2,200. San Miguel, 80, de 9 a 12. 
9252 19-jl 
D E O C A S I O N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. E n cons-
trucción uno de 4. Félix Este-
ban, Bernaza, 55, marmolería. 
9513 í2-a 
CASA DE CAMBIO 
Se vende una, en buena esquina, 
propia para Sucursal de Banco< por 
ser punto muy comercial; tiene buen 
contrato. Informan: Obispo y San Ig-
nacio. Casa de Cambios. 
9292 19 ̂ 1. 
G A N G A 
Se vende una lancha en perfectí-
elmo estado de conservación. Se da 
barata. Tiene motor de 8 caballos de 
fuerza. Para más detalles: Facclolo, 
11, altos. Regla. 
9251 17-jl 
U R G E N T E 
Se vende, eu módico precio, la 
espaciosa casa Curazao, 5, próxi-
ma a Luz. Trato directo. Informes 
en Mercados, 7. 
9261. 17 j l . 
S E V E N D E UNA BODEGA 
I N F O R M E S : 
V I L L E G A S , 62, BAJOS. 
9250 19-jl 
S E C E D E O TRASPASA UN MAG-
níflco local, propio para cualquier 
negocio mercantil, con' armatostes, 
mostrador, escritorio, caja para cau-
dales y otros enseres; en Teniente 
Rey, 83. E n el mismo Informarán. 
9172 27-jl 
N 
A LOS DULCEROS 
Se vende una dulcería, con carros 
y mulos correspondiente, y todos loa 
utensilios. Se dá barata, por tener 
que ausentarse bu dueño. Informan: 
Reina, num. 69, café, 
9259 17-jl 
EN SAIGA 
Por no poderlo atender, vendo ca-
fé y fonda, en lo más céntrico de la 
Habana, esquina, y además de no pa 
gar alquiler deja dinero. Informan 
Martínez, Amistad, 61, barbería. 
9184 16-jl 
S E V E N D E UNA BUENA F A R -
macia, en la Habana. Informa: 
Johnson, Obispo, esquina Agular. 
Habana. 
9280 17-jl. 
BODEGA. VENDO UNA, PARA 
principiantes y tengo otra de $2,500; 
una buena vidriera de tabacos y ci-
garros, etc., etc. Razón: Zanja. 74, 
a todas horas, bodega. 
9216 16 JL 
VENDO V I D R I E R A , C A L L E Obis-
po, media cuadra del Palacio. Venta: 
18 a 20 pesos. Precio: $900. Reina 
y Angeles " E l Polo", café. Vega. 
9193 18-jl 
VENDO, E N E L PUNTO MAS 
fresco de la Víbora, (falda de la 
Loma de Mazo), San Mariano, entre 
Juan Bruno Zayas y Cortina, un 
buen solar de 17.28 por 47.17 varas, 
a $3-50 vara, al contado, o a plazos, 
$950 de entrada y $15 mensual. 
Pronto le cruzarán los tranvías por 
dos lados. Informes: Román Mora-
les, Jesús del Monte, 92. 
9238 16-jl. 
MUY BARATA. VENDO UNA E s -
quina, con establecimiento, de alto y 
bajo modernos, en $8.000 Osvaldo 
Martínez, Aguiar, 72, de 12 a 5. 
9234 16-jl. 
A UNA CUADRA DE LA CALZA-
da, Víbora, vendo una casa, hecha 
de cemento, portal, sala saleta, 4|4 y 
sanidad. Precio: $2,600; urge venta. 
Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
9199 16-jl 
VENDO UNA F I N C A DE 3 CABA-
llerías de terreno, bien operadi, pozo 
fe:til y un palmar de nxil palmas. 
Informarán: Muralla, num XI y en 
Ceiba del Agua, su dueño en ¡a zapa-
tería. Antonio Mascaré. 
9106 l í - j l 
VEDADO. S E V E N D E UNA CA-
sa. en 19, entre 12 y 14, con sala, sa-
leta y tres cuartos. E n $2.000, o al 
contado y resto hipoteca. E s ganga. 
Informa su dueño. A, esquina a 23, 
de 6 a 8. 
9080 21-jl. 
VEDADO. S E V E N D E UN MAG-
nífico chalet, de esquino, fraile, y 
una casa al lado, separadas. Están 
contiguas a la doble vía de 2 3. Se 
admiten $4.000 y $5.000, respectiva-
mente, al contado y el resto en hipo-
teca. Informa en la misma su dueño, 
calle A, esquina a 28, de 6 a ó. 
9089 21-jl. ' 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria. Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cuba, 
Egldo, Galiano, Príncipe Alfonso y en 
varias calles más, desde $3,000 has-
ta $100,000. Doy dinero en hipoteca 
sobre ñncas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly, 23. de 2 a 5. Tel. A-6951. 
8221 30-23 
P O R T E N E R Q U E AUSENTARSE 
su dueño, se vende la bien situada 
casa do huéspedes. Aguila, 121, con 
esquina a San Rafael. 
9037 16 j l . 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO D E 
frutas, haciendo buena venta. Se da 
barato y se da a prueba. Calzada de 
mucho tránsito. Informes: Monte, 
núm. 196. 9036 16 j l . 
CASAS BARATAS. ESCOBAR pre-
cio $6,300. Virtudes $8,800, San Lá-
zaro $6,200, Manrique $10,600, Per-
severancia. $8,200, Lealtad $4,300, 
Campanario $9,000, Refugio $10,500, 
Consulado $8,000 y varias más. Trato 
directo. Obispo, 32, de 5 a 1. Peralta. 
9064 18 Jl. 
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M U E B L E S 
y P R E N D A S 
GANGA. LAMPARA D E CRISTAL, 
moderna, 6 luces y otros muebles, se 
venden, por ausentarse su dueño. 
Blanco, 37, altos. 9531 20-jl 
CAMA-ESCAPARATE 
BE V E N D E UNA, CASI N U E -
va, con luna biselada, madera del 
país, en 7 centenes. Compostela, nú-
mero 115, entre Sol y Muralla, mue-
blería. E n la misma se vende una 
bandurria y una mandolina, nuevas. 
9566 18-J1. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SALA, 
de caoba de primera, por tener su 
dueño que ausentarse. Informan en 
Obrapfa, 72, bajos. 
9435 21-jl 
VENDO UN E S C A P A R A T E L I T S 
XV, de cedro, enchapado en plumilla 
de nogal, de dos lunas, biseladas, nue-
vo y del último modelo; y canarios a 
$2-50. Lagunas, 103 (antiguo.) 
9397 19 Jl. 
R E G A L O D E BODA. S E V E N D E , 
en 40 centenes, un espléndido juego 
de muebles, de caoba, finísimos, que 
se acaban de recibilr de la mejor 
fábrica de Italia. Valen el doble. Vi-
UegaA num. 1. 
934'9 19-jl 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2923 1 j l . 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios .económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
IGANGAI 
E n Animas, núm. 84. casi eBquinai 
a Galiano, se venden baratísimos un 
juego de cuarto modernista, uno do 
comedor y uno de sala, un escaparate 
de una luna meple, uno de tres lu-
nas, varias lámparas de cristal, una 
caja de hierro, varias camas de hie-
rro y otros objetos más. Se desean 
vender por tener que desalojar el lo-
cal para hacer obras. 
9325 18-jl 
E N R E I N A , NUM. 115, ESQUINA 
a Lealtad, se venden dos lámparas 
de cristal, con seis brazos cada una, 
para electricidad y gas. E n la misma 
se vende una vidriera, con vidrios 
ovalados. 9486 17 Jl. 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S , 
casi nuevos. Do 7 a 9 y de 12 a 3. 
O'Reilly, 88. 
9507 21-jl. 
i i i i i i i i i imi^iiimniimimimiiimntin'iQ 
P E R R O D E SAN B E R N A R D O . 
So faciliea un bonito ejejnplar da 
esta raza, para cría con cualquier pe-




Se venden mulos buenos y muy ba-
ratos, los hay de todos precios: ver-
daderas gangas. También vendemos 
carros "Troys" "y de dos ruedas (bici-
cletas) en muy buenas condiciones, a 
precios sumamente bajos. Pueden 
verse, tanto los mulos como los ca-
rros, en el antiguo establo de Huston, 
a mano derecha del Puente de Agua 
Dulce, según se vá para la Víbora. 
9116 17-jl 
S E V E N D E N CUATRO MULAS T 
una yunta de bueyes, con sus carros, 
un arado y un cucharón de pareja. 
Informa A, esquina a 23, de 6 a S. 
9089 _ 2 1 - j L 
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ELEGFRIOAS 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
SVnTORES ELE0TRÍ033 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C.,) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
C 2921 . 1 j l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly. nú-
mero 67. Teléfono A-8268. 
C 2922 1 JL 
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M E G O G B O - V E R D A D 
Se venden dos patentes de anuncio 
garantizando una utilidad de 100 por 
100 con muy poco trabajo y sin ex-
poner capital. .Dirigirse a M. R. 
Apartado 825, Habana. 
C 3122 8-15 
CAJA REGISTRADORA 
Se vende una caja contadora, nue-
va y moderna, marca "La Nacional", 
con su mesa. Se dá por la mitad de 
su valor. E n Neptuno, 15. locería "La 
Copa", se puede ver y donde infor-
man. 9493 21-jl 
S E V E N D E UN MOLINO D E vien-
to, propio para una finca. Se dará ba-
rato. Darán razón: Estrada Palma, 
1, Víbora. 9430 23-jl 
P U E R T A S D E C E D R O 
Se venden 25 de a 2 pulgadas,- cu 
perfecto estado de uso; puede verso 
en 27 y M, casa del Sr. Aguirre. 
9311 16-jl 
Cazadores 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza do 
construcción especial y garantizados 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3121 12-15 j l . 
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HÜESTBOS BEFBHTAIiTES EXGIW \ 
para los Anuncios Franceses, 1 
Ingleses y Suizos son los 4 
SRESL.MAYENCE&GIE; 
9, R U Q Tronchet — PARIS J 
y G r a j e a s de G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE. 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados! 
por el estómago y los inteaUnos. íttjtnta /as Firmat dal 
| D ' Q I B E R T r d t B O U T I Q N Y , hnuéiü*. Prescritos por los primeros médicos. 
DSBCONriKSE O C LAS imitaciones 
m̂BrfntK. M îttKM-i.trrrrrii. ''ibis 
a l a C a j a d e A h o r r o s d e l B A N C O 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S se l iquidan cada dos meses y el d inero puede sacarse del B A N C O cuando se desee. 
JULIO 16 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 C1S 
I N F O R M A C I O N B A S E B A L L C A B L E G R A F I O 
L i g a N a c i o n a l 
E N CINCINNATI 
E l Cinci ganó el juego en el octavo in-
ning desarrollando un batting raley que 
produjo tres carreras. 
.AIayer relevó a Matisson con las bases 
llenas y el Cinci con un fly de sacrificio, 
un sencillo y un error hizo sus anotacio-
nes. 
Herzog mandó hoy diez y ocho juga-
dores a la línea de fuego. 
Migeul Angel González jugó el ultimo 
inning, pero no obtuvo record alguno. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
, Cincinnati 200100030— 5 11 2 
^ Filadelfia 020002000— 4 8 2 
Baterías: Douglass, Schineidcr, Awes, 
González, Rixey, Oeschiger, Mattison, Ma-
yer, Killifer y Doovig. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
E N SAN L U I S 
Salleer dió un hermoso hit en el octavo 
inning, empujando dos carreras, que dió 
la victoria al San Luis empatando su se-
rie contra el Boston. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis 00002102— 5 10 1 
Boston 002100000— 3 5 3 
Baterías: Sallee, Snyder, Hers y Gow-
dy. 
E N P I T T S B U R G 
Los imperdonables errores del Broo-
klyn le hicieron perder el desafío. 
E l Píttsburg, en el octavo inning, con 
un hit, un wild pitch y un sencillo de Viox 
hizo la decisiva. 
E l Brooklyn jugó con ardor y trató en 
vano de conseguir por lo menos el empa-
te. 
Mensor dió un jonrón en el primer in-
ning. 
E N NEW YORK 
go ganó el primero rf.i 
header con los jonrones de 1 "Hl 
Denmítt. . ' ^ i n i í , ^ 
. ,„ , „ « ^ ^ * n ^ . - . s ^ , » < < ^ , . * r ¿ ~ - < ' * ' * ~ — , - - - -- -- ~..<wro^^an™r - — T Scott se debilitó en el novcnn 
^ ^ ^ t i yéndole Cícotti que forzó «n, s,Istit. 
| R E S U M E N DE L I S JUEGOS | SITUACION DE L O S C L U B S ( | R E S U M E N DE LOS JUEGOS j SITUACION DE LOS G l U B S | | J ^ S ' L Ü ^ Á 
Cincinnati, 6; Filadelfia, 4. 
Pittsbrug, 4; Brooklyn, 3. 
San Luis, 5; Boston, 3. 
Chicago, 5; New York, 4. 
j 
G. P. 
New York 44 31 
Chicago 43^37 
San Luis 42^39 
Cincinnati 39 40 
Filadelfia 36 38 
Pittsburg.. 34 38 
Brooklyn 33 38 
Boston 34 42 
i I 
i 
New York, 2; Chicago, 3 (1) 
New York, 2; Chicago, 1 (2) 
Boston, 4; Cleveland, 0. 
Washington, 3; Detroit, 3. 
Filadelfia-San Luis (l lovió). 
I 
• GTR 
Filadelfia 45 32 
Detroit 45 37 
Washington 43 36 
Chicago 43 37 
San Luis 42 38 
Boston 44 38 
New York 30 47 
Cleveland 26 53 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l C i n c i n n a t i u t i l i z ó 1 8 ¡ u y a d o r e s p a r a d e r r o t a r a l 
Anotación por entradas: Tesreau fué culpable de tres carreras. 
C. H . E . I Anotación por entradas 
Pittsburg 120000010— 4 7 0 
Brooklyn 010000110— 3 10 4 
Baterías: Corper, Gibson, Reulbark, 
Alien y Me Carty. 
C. H. E . 
E N C H I C A G O . . 
Schultes, con un tubey en el noveno 
inning puso fin al emocionante rally que 
inició el Chicago y que le dió un total de 
tres carreras y la victoria. 
Smith estuvo espléndido, pero el team 
cometió algunos errores que ayudaron al 
New York. 
Chicago 001100003— 5 11 3 
New York 003000001— 4 6 1 
Baterías: Smith, Bresnahan, Hargrave, 
Tesreau y Me Lean. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N WASHINGTON 
Senadores y Tigres salieron empatados 
en el interesante desafío celebrado esta 
tarde. 
Boehling fué bateado duramente, pero 
Engel, que lo relevó en el cuarto inning, 
contuvo el ataque y sólo dieron un hit en 
el resto del desafío. 
Coveleski fué retirado del box en el 
sexto inning. 
Morgan empató el score con un hermo-
so jonrón. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Washington 00200010— 3 7 2 
Detroit 10110000— 3 6 0 
Baterías: Boehling, Engel, Williams, 
Henry, Vovaleski, Dauss y Stanage. 
y con un pase y tres sencillos 
vos el New York hizo d os 
E N BOSTON 
Leonard pitcheó soberbiamente y no le 
sacaron la bola del cuadro hasta el quinto 
inning. Sacó nuevo struck outs. 
E l Boston hizo sus anotaciones agrupan 
do los hits en el primero y en el «exto 
inning. 
E l Boston ganó la serie completa al 
Cleveland: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Boston 200002000— 4 7 1 
Cleveland . . . . . . 000000000— 0 7 1 
Baterías: Leonard, Carrigan, Gregg, 
, Collamore y Carisel. 
Colé estuvo colosal derrotand^^8 
cago por segunda vez en la serie ^ 
Bodie dió un home run en el • 
inning, 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
New York 100000001^7" 
Chicago 001010010— t ,! 
Baterías: Warhop, Piep, k,,- ^ 
Scott, Cicotte y Mayer. 
Segundo juego: 
C . H . J 
New York 00200000x— Z tA 
Chicago. . - 000000010— ] 5 1 
Baterías: Sweeney, Benz, Cicnfi. 'I 
Schalk. ^ lC0Ue }| 
L i g a F e d e r a l 
J U E G O S D E HOY 
Kansas City, 3; Indianapolis, 5 
Pittsbrug, 2; Brooklyn, 4. 
Buffalo, 7; Baltimore, 0 (1). 
Buffalo, 4; Baltimore, 0 (2)i 
Chicago, 0; San Luis, 2. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G.P 
Chicago 44 ^ 
Brooklyn 44 <>; 
Bal;;™>re 41.3b 
Buffalo 43 m 
Indianapolis Jj 
Pittsbrug 30 4| 
Kansas City 33 45 
San Luis 33 39 
L A H U E L G A D E L A F A B R I C A D E 
T A B A C O S " E L C R E D I T O " 
L o s o b r e r o s d e l a s d e m á s f á b r i c a s s i m p a t i z a n c o n 
l a h u e l g a y o f r e c e n s u c o n c u r s o m o n e t a r i o . L a 
A s a m b l e a d e a n o c h e e n e l " C e n t r o O b r e r o " 
A las ocho p. m. el señor Julio Romero 
declaró abierta la sesión. Actuó de Secre-
tario el señor Lucas Bravo. 
Km pozaron a dar cuenta de sus gestio-
nes los miembros del comité de auxilios, 
que visitaron los talleres de esta ciudad, 
haciendo entrega en los mismos de una 
comunicación relatando la. huelga y sus 
propósitos. 
Los talleres visitados ofrecieron su con 
curso, por ser el movimiento simpático a 
todos los torcedores. 
Las primeras adhesiones que llegaron 
fueron la de las fábricas de "Romeo y Ju-
lieta" y "Por Larrañaga". 
E n estas fábricas los presidentes de las 
sociedades de "Resistencia", hicieron uso 
de la palabra, por ser los más obligados 
por el cargo que desempeñan, llevando al 
ánimo de sus compañeros los deseos de 
la comisión respectiva que visitaba el ta-
ller. 
Por unanimidad acordaron contribuir 
con 10 centavos semanales cada operario, 
tanto los que están asociados, como los 
que no lo son, para ayudar a los huelguis-
tas. 
Los delegados enviados por los talleres 
de "Tomás Gutiérrez" y "Rey del Mundo" 
manifestaron que sus representados acor-
daron ponerse incondicionalmente al lado 
de los huelguistas. 
Los demás talleres según las respuestas 
dadas a las comisiones no pueden ser más 
favorables. 
Los obreros de la fábrica de "Beck" se 
mostraron muy radicales, ofrecieron su 
concurso siempre que la fábrica " E l Cré-
dito", estuviera asociada. 
Una comisión de despalilladoras. de la 
fábrica declarada en 'huelga se dirigió a 
la Asamblea pidiendo que abandonaran su 
es lo que 0K0 vale. 
El cobre, el bronce, y demás 
metales inútiles: el hierro viejo, 
fundido y dulce, en todas formas: 
los huesos, las astas, la crin, la 
carnaza y demás desperdicios de 
roses vacunas: los carriles vic-
ios o usados de vía ancha, estre-
cha y portátil: la goma inútil 
de zunchos de autos, coches y 
bicicletas, de herraduras, de bo-
tas y zapatos, de recortes de 
planchas, válvulas y. demás usa-
da en maquinaria. 
T o d o e s t o e s o r o 
porque lo compran en todas can-
tidades, pagándolo a los mejores 
precios 
B O U Z A , P O T T S y C a . 
en la calle Ancha del Norte, nu-
mero 388-B. (antiguo Asilo de 
San José) HABANA, y en sus 
Agencias y Sucursales de Ma-
tanzas, Cárdenas, Sagua la Gran-
de, Caibarién, Nuevitas, Puerto 
luciré, Gibara, Baracoa, Guantá-
namo, Santiago de Cuba, Man-
zanillo. Mayan', Bayamo, Hol-
jruín. Mayan. Santa Cruz del 
Sur, Camagüey, Ciego de Avila, 
Sancti-Spíritus, Tunas de Zaza, 
Trinidad. Remedios, Cienfuegos, 
Santa Clara. Palmira, Cruces, 
Placetas. Camajianr, Santo Do-
mingo, Rodas. Colón. Jovellanos, 
T nión de Reyrs. San Nicolás. 
Güines. .Taruco. Aguacate. Bata-
banó. Bejucal. Santiago de las 
Vegas. San Antonio de los Ba-
ños. Guanajay. Isla de Pinos, A l -
ouízar. Artemisa. San Juan y 
Martínez. Pinar del Río, Bahía 
Honda y otras plazas de menor 
importancia. Pidan precios e in-
formes a | 
Bouza P o « s y Cmg.—Habana. 
Tfiléfono A'í7ól Aparlaáo 627. 
nirecnlón telRqráfica: b o u p o t c a r 
C 9596 
actitud, para evitar los perjuicios que esta 
les causa. 
L a Asamblea no tomó en consideración 
esa petición, algunos aseguraron que esc 
era un nuevo ardid para dividirlos, pues 
el comité de auxilio socorrerá también a 
esas obreras. 
Se habló de la traslación a Santiago de 
las Vegas de la fábrica " E l Crédito". Re-
ferente a este propósito hicieron uso de 
la palabra varios obreros. 
E l señor Rómulo Morales, delegado de 
"Tomás Gutiérrez", aconsejó a los taba-
queros que ayudaran a hacer ese trasla-
do, en primer lugar, porque los obreros 
de Santiago son el mirlo blanco de los tra-
bajadores del ramo del tabaco, aquellos 
no trabajarán al precio que esa fábrica 
tiene establecido. 
Les recomendó que no cejaran en la lu-
cha emprendida, ni hicieran caso de los 
sofismas con que tratan de vencerlos. Re-
firiéndose a las manifestaciones de la 
poca utilidad que los dueños aseguran te-
ner, dijo que movían a risa, pues la res-
puesta estaba a la vista; en poco tiempo 
habían montado una fábrica a gran altu-
ra, cosa que no hubieran podido hacer con 
la ganancia que afirman les deja el mi-
llar, además habían acaparado la plaza 
de la Habana, porque pagando tan ñoco 
en concepto de elaboración, comparado 
con las demás fábricas ponían sus pro-
ductos muy baratos, y los vendedores de 
tabaco rebajando solamente uno o des cen 
tavos en tabaco, procuraban dar salida al 
de aquella fábrica, por el gran márgen 
que les quedaba perjudicando a los demás 
industriales que tienen precios mucho 
más altos, algunos de cuatro o cinco pe-
sos en vitolas inferiores y de veinte o 
treinta en la regalía. Fué muy aplaudido. 
Hablaron también los obreros Marcos 
Torres. Rafael Franco, José Potey y Abe-
lardo Fernández, pidiendo solidaridad a 
todos los del arte hasta obtener el triun-
fo. 
E n la Asamblea que celebrarán mañana, 
será nombrado otro presidente para el 
comité de auxilio, porque el nombrado 
aver no asistió. 
P o l i c í a S e c r e t a 
V I D A O B R E R A 
E N " M A R T E Y B E L O N A " 
Anoche celebró Junta General en su lo-
cal social, altos del ¡café "Marte y Belona", 
la sociedad de Escogedores de tabaco tor-
cido. 
Se dió cuenta de los trabajos adminis-
trativos que demuestran el estado favora-
ble de la colectividad. 
Entre los asuntos tratados figuraba el 
de las bases presentadas por el gremio de 
rezagadores y el de Fileteadores, para 
formar una Federación. 
Existe una fuerte oposición a ese pro-
yecto, porque dada la índole del trabajo 
que realizan muchos estiman que no pue-
de llegarse a esa finalidad. 
Algunos pidieron que se contestase ba-
jo esa forma las comunicaciones recibidas 
a fin de no irrogar perjuicio a las citadas 
colectividades. 
L a junta terminó cerca de las once de 
la noche. 
L O S OBREROS D E B A H I A 
E n Acosta 6, se reunieron los gremios 
de Lancheros, Chalaneros y Jornaleros de 
la bahía de la Habana, en Junta Genei'al, 
para tratar del nombramiento de delega-
dos al Congreso Nacional Obrero. 
Fueron nombrados por el gremio de 
Lancheros, el señor Serafín Macías como 
delegado y el señor Guillermo García y 
Acosta. suplente. 
Por. el de Chalaneros y Jornaleros, José 
Sebastián Moreda y Pedro Ramos Casas. 
UNA C O N F E R E N C I A 
E n el "Centro Obi-ero", ofrecerá maña-
na Una conferencia " E l grupo libertario" 
con el tema "Asociación y Acción directa". 
U N A D E L E G A C I O N O B R E R A 
E n la casa Cienfuegos 29, se ha consti-
tuido la delegación del barrio del Arsenal, 
al comité de Defensa Económica. 
Presidió el obrero Cándido García, el 
cual explicó a los presentes el objeto que 
persigue el citado Comité, abaratar los 
i artículos de primera necesidad, y comba-
tir sin descanso la carestía de la vida. 
Sobre el mismo tema hicieron uso de la 
palabra otros obreros. 
Se acordó constituir otra delegación en 
el barrio de la Ceiba. 
Se nombró la Directiva de la Delegación 
del barrio del Arsenal, saliendo electos 
los siguientes obreros: Rodolfo Fernán-
dez Presidente; Secretario de actas, Pru-
dencio Delgado, Secretario de correspon-
dencia; Florencio Hernández. Tesorero; 
Victoriano Martí, contador: Luis LLano, 
Delegado; José Peña Vilaboa. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L O S I N G L E S E S Q U I S I E R O N 
R E C O N C E N T R A R S E 
N o m b r a m i e n t o s e n l a P o l i c í a d e l P u e r t o . L a C o l o -
n i a I n f a n t i l e n p e l í c u l a . U n r e e m b a r c a d o . 
E L " W A S T E R W A L D " 
23 JL 
D E S A P A R E C I D A 
L a señora Manuela González y Rodrí-
guez, de F entre 25 y 27, en el Vedado, ha 
desaparecido de su domicilio, temiendo 
sus familiares que le haya ocurrido algu-
na desgracia. 
T I E N E MIEDO 
José González Hayn, de Prensa 27, mani-
festó que ayer recibió un cable de Nueva 
York, en el que le diceñ: "Loco embarca 
miércoles; cuidado". 
Agrega el denunciante que se ha ente-
rado de que dicho cable fué enviado por 
un tal Argudín, que reside en Walter St. 
128, temiendo que eso sea alguna amena-
za. 
POR A M E N A Z A S 
Los detectives Busto y Acosta arresta-
ron a Manuel Almeida y Fleites (a) "Ma-
tanzas", por estar reclamado por amena-
zas. 
Ingresó en el Vivac. 
S E P E R D I O J U A N 
Juan Sánchez, de Sol 117, falta de su 
domicilio desde hace días. 
L a denuncia fué formulada por su her-
mano Clemente. 
POR A T E N T A D O 
E l detective Cubas detuvo anoche a Ma 
nuel Núñez Ecay, por estar circulado poi\ 
atentado. 
POR E S T A F A 
Antonio Ortiz Montero fué detenido por 
el detective Escasena por estar reclama-
do por el Correccional, acusado de esta-
l fa. 
La Comisión de 
Presupuestos 
Esta tarde a las 4 en el Palacio Pre-
sidencial se celebrará la primera reunión 
de los señores que forman la Comisión 
encargada de examinar las causas del 
¡constante crecimientos de loe Presupues-
tos. 
¡ V a y a u n l i i 
d e e x a g e r a r ! 
CONTRA LOS RVDOS. P. A G U S T I N O S 
Anoche un diario habanero, anunció que 
hoy en la Corte Correccional de la Pri-
mera Sesión se vería el "juicio", que por 
"escándalos a la moral", se le sigue a los 
Rverendos Padres Afustinos. 
Los "escándalos a la moral", consisten 
en uña o dos denuncias, en las que se ase-
gura que los Reverendos Padres Agusti-
nos, en la noche, completamente desnu-
dos van y vienen por sus estancias priva-
das, sin clausurar previamente los posti-
gos de las ventanas. 
Los denunciantes podrán afirmar eso 
y mucho más; pero ya sabemos que, con-
tra los religiosos se acumulan toda suer-
jte de acusaciones y de absurdos.. . . 
I Porque es absurdo esto que se denuncia. 
I Los "mirones de la vecindad" deben de ha-
|ber confundido el "decente" pajama. con 
¡otras cosas. O sin confusiones, y por el ' 
i gusto de hacer daño, se habrán decidido a' 
¡desahogar su "rabia" antirreligiosa. 
Ni más ni mpnna. 
De Puerto Méjico y Veracruz llegó ayer 
tarde este vapor alemán, con tres "pasaje-
ros para la Haoana y 29 de tránsito. 
Los primeros eran el comerciante espa-
ñol señor Teodoro Alvarez, la señora Ca-
talina Norf y el ingeniero alemán señor 
Ulrich Meyer, que tiene importantes ne-
gocios en Méjico. 
E n tránsito van los comerciantes espa-
ñoles señores Cándido Sainz y Abelardo 
Fernández, con sus familias. \ 
Los restantes pasajeros son individuos 
de nacionalidad inglesa que abandonan el 
territorio mejicano por la difícil situación 
en que se encuentra actualmente, espe-
cialmente pai-a todo lo que signifique ne-
gocio y trabajo. 
_ Algunos de e t̂os ingleses tomaron par-
ticipación en una junta celebrada, por ci-
tación del Ministro, el día 29 de Junio úl-
timo, en la Legación de su país, tratando 
de una posible reconcentración de todos 
los compatriotas ingleses en algún barrio 
de la capital donde pudieran mejor defen-
derse, en caso de promoverse disturbioo, 
como se esperaba, con motivo de la suble-
vación de parte del ejército federal, o por 
otra causa. 
E n dicha junta no llegó, al fin, a to-
marse acuerdo definitivo sobre esta recon 
centración inglesa, porque verdaderamen-
te loá acontecimientos no lo ameritaban 
aún. 
U N R E E M B A R C A D O 
E n el "Wasterwald", que sale hoy para 
Hamburgo, y escalas en España, será re-
embarcado el turco Hamme Hesst, que pa 
dece tracoma incurable. 
L A J U N T A D E L A MARINA 
Ayer tarde celebró una sesión en el 
Castillo de la Punta, la Junta nombrada 
para la reorganización de la Marina, bajo 
la presidencia del coronel Morales Coello. 
D E L A COLONIA I N F A N T I L 
Ayer ingresaron 23 niños más en la co-
lonia infantil. 
Cuatro fueron despedidos de Tiscornia. 
Se ha impreso por el señor Miguel Tu-
nas, una película de todo lo concerniente 
a la colonia, para exhibirla en esta capi-
tal. 
No ha habido ningún otro niño enfer-
mo, estando todos-con buena salud. 
Se ha interesado la adquisición de al-
pargatas y truzas para que todos los ni-
ños se puedan dar baños de mar. 
L a señorita Nieves Montes se ha hecho 
cargo de cuidar a los niños pequeños de 3 
a 5 años. 
E L "MIAMI" 
Con sólo cuatro pasajeros, llegó anoche 
de Cayo Hueso, el vapor americano "Mia-
mi". 
HURTO D E UNA P I E D R A 
Por sospechas de que hubiera hurtado 
anoche del muelle de Caballería, una pie-
dra de amolar marcada con-el número 370, 
el vigilante del Puerto Claudio Roque 
arrestó al ciudadano mestizo Miguel A . 
Bajón, que fué remitido al Vivac. 
N U E V O S V I G I L A N T E S 
Han sido nombrados vigilantes de plan -
tilla de la Policía del Puerto, para cubrir 
l^s ocho plazas de nueva creación, los se-
ñores José Zamora, Antonio Ramírez, Ma 
nuel Pérez Suero, Alberto Rubiera, Ma-
nuel Fernández, Claudio Roque, Pedro Ma 
hy y Rosendo Fernández, la mayor parte 
de los cuales prestaban ya servicios de 
vigilantes, cobrando por la Renta de Lo-
terías . 
A tomar declaración 
E l Juez de la Sección la . de esta ciudad 
señor Piñeiro. acompañado del Escriba-
no señor Rodríguez, cumpliendo exhorto 
del Juzgado de Marianao, estuvo ayer tar 
de en la Secretaría de Gobernación, to-
mando declaración al señor Hevia, en cau 
sa seguida en el Juzgado referido contra 
Octavio González, vecino de la Playa de 
Marianao, por injurias al Secretario re-
ferido. 
S u c e s o s 
U N CINTO 
A Juan Cuesta, de Vives 121, le hurta-
ron un cinto con la hevilla de plata y oro 
Dicho cinto fué ocupado en la casa de 
compra-venta sita en Rastro 4^ . 
U N SACO D E " C H A N T U " 
. E l vigilante 26, arrestó al asiático Ra-
fael Bai, de Estrella 61, por haberse ne-
gado a entregarle a Luis Gil y Lobato, un 
saco de chantu". que le dió a lavar 
E N E L PATIO 
L a menor Hora Espada Lainé, de An-
tón Recio 90, sufrió una herida contusa 
en la frente al Vaerse en el patio de su do 
micilio. 
NO LO R E S P E T A N 
E l vigilante 896, condujo a la 6a. \ \ 
tación. a José Fernández Unas, de Oquej. 
do 41 y a Jorge González Castillo, de Mac-
rique 151, porque al requerirlos para qm 
no interrumpieran la acera, le faltaron ¿ 
respeto. 
E N UNA C A N T E R A 
Román González González, de 23 y G 
sufrió una contusión menos grave en i 
ojo izquierdo, al estar trabajando en im 
cantera en el Vedado. 
S E R E S I S I T I O BASILIO 
Al tratar de arrestar el vigilante IW, 
a Basilio Hernández de Marianao 8, poi 
estar escandalizando, ofreció resistenm 
por lo que hubo necesidad de esposarlo. 
U N V E S T I D O 
Manifiesta José Azán de Carmen 5 
que Rosa Martínez, de Composte a lü&m 
quiere pagarle un vestido que le vendió sj 
ocho pesos a plazos. 
DOS P E S O S P L A T A 
E n la habitación de María In«úa Ze-| 
queira, vecina de Romay 42, (ciudadela 
le hurtaron mientras estaba ausente, doi 
pesos plata. 
B E L M O N T Tú P u l g . de alto 
M E D O R A 2 ^ P u l g . de alto 
C H E S T E R 2 P u l g . de alto 
T r c i tallas en" cuello» cerrado» 
«1 frente 
C U E L L O S 
ARROW 
con 
Son los mas cómodos para poner í 
quitar y fácil para poner la coroai. 
V d . puede satisfacer su gusto 
dibujo» y colores, al par 
centrar reunidos estilo, coni^' 
y duración sí compra Vd. una 
C A M I S A 
ARROW 
Cluett,Peabody&Cos. Inc P**1'^,} 
Schechtef A Zollet Aeentes , 
Distribuidores, p*ra U Isla de ^ 
Se vende en todas las camisería* 
I 
L O S D U L C E S M A S E X Q U I S I T O S , l o s h e l a d o s 
m á s d e l i c a d o s , e s t á n a l a v e n t a e n 
" E l B r a z o F u e r t e " 
G a l i a n o , 132 Gal iano , 132. 
A H Í e n c u e n t r a n l a s f a m i l i a s u n g r a n s u r t i d o de 
v í v e r e s f i n o s y d u l c e s p a r a r e g a l o s , l o m i s m o que 
e x q u i s i t o s v i n o s y l i c o r e s . 
H o n r a d e z e n e l p e s o , e x a c t i t u d e n e l e n v í o . 
V I S I T A R 
" E l B r a z o F u e r t e " 
e s h a c e r e c o n o m í a s . 
Gal iano , 132 T e l é f o n o 4944. 
